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foretal. 
Foreliggande undersokning bar utkristalliserats ur ett mera omfat-
tande forskningsprogram, som gick ut pa en bydrologisk monografi over 
hela Vanda vattensystem. Da emellertid en monografi utan medeltal 
for langre perioder i det stora bela maste inskrankas till en morfologi 
over vattensystemet, £ann jag, efter det en del forarbeten redan blivit 
verkstallda, att storre utsikter till positiva resultat an sa Hinge forefun-
nos i ocb med intensiv bebandling av mindre delomraden an vid ex-
tensiv av ett storre. 
Studiet av de sma forandringarna b.lev nu min buvuduppgift, av de 
overgaende ocb )>tillfalliga)>, vilka icke komma till synes i mangariga 
medeltal, men dock iiro av betydelse i vattenbusballningen. - Tvenne 
sma delomraden utvaldes och forseddes med avflodes- och regnmatare. 
Da darvid sjalvregistreran~e regnmatare kommo till an vandning, erbolls 
ett observationsmaterial betraffande nederborden, som erbjod atskilligt 
av intresse, varfor jag slutHgen fann det vara mojligt att icke blott be-
bandla avrinningen sasom en foljd av meteorologiska, topografiska o. a. 
faktorer, utan aven bereda rum for en undersokning av .regnens karaktar 
- darvid likvisst i det stora bela inskrankande mig till perioden juni 
-augusti. 
Uppgiften att astadkomma en hydrologisk monografi over Vanda. 
vattensystem bar foreslagits mig av forestandaren for Hydrografiska byran 
vid Overstyrelsen for vag- ocb vattenbyggnaderna, dr Edv. Blomqvist, 
som aven utkastat planen for en mera detaljerad skildring av vatten-
busballningen i mindre omraden. Jag begagna.r tillfallet att bar betyga.. 
dr Blomqvist mitt tack. 
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Stor tack ar jag skyldig docenten, dr Osc. V. Johan · on, samt 
a.ssistenten, dr W. W. Korhonen, for manga goda rad och vardefulla 
upplysningar. 
Froknarna Evy Backstrom och Ina Snellman tackar jag for den 
hjalp jag erhallit vid tabellredigering o. d. 
Fori. 
Inledning. 
Denna a vhandling ar agnad sommarregnen och bygger, sasom titeln 
anger, pa observationer inom Yanda vattensystem. Undersokningen be-
fattar sig ej ined orsakerna till sommarregnen. Regnet utgor for oss i 
detta sammanhang ej en produkt av meteorologiska eller topografiska 
faktorer; vi utga fran regnet som ett observationsresultat, och var uppgift 
ar att bearbeta detta observationsresultat, vilket framlagges i avsnittet I, 
dels for erhallande av en mojligast allsidig inblick i sommarregnens egen-
skaper, (avsnittet II), dels for erhallande av underlag for en disskussion av 
ommarregnens hydrologiska konsekvenser (avsnittet III). 
I forsta avsnittet lamnas en summarisk skildring av de utvalda neder-
bordsomn\dena samt en beskrivning av nederbordsobservationerna, vil-
kas resultat framlaggas och underkastas den forsta bearbetningen. 
I andra avsnittet underkastas registreringsresultaten en ytterligare 
bearbetning, varvid vi forst hilda medelvarden av regndata for de olika 
manaderna. Darefter framlagges ett forsok att ur nederbordsobservationer 
a en med icke- sjalvregistrerande matare utrustad station harleda neder-
bordstiden. Harpa bildas medelvarden for perioden juni-augusti, for 
vilken ett storre antal observationer finnes att tillga. Dessa medelvar-
den giva en bild av sommarregnens dagliga period, av fordelningen av reg-
nen enligt givighet etc. Slutligen granskas sommarmanadernas starkaste 
regnfall, och £ragan om de starka regnens beroende av arealen berores. 
I tredje avsnittet, vid undersokningen av regnens inverkan pa vatten-
avrinningen, ha vi behandlat de enskilda regnen skilt for sig, sa langt obser-
vationerna medgiva, d. v. s. ett ar (1914) for bela sommarhalvaret maj-
oktober. Ett inskrii.nkande av behandlingen aven i detta avsnitt till de 
egentliga sommarm{madernas juni-augusti regnfall skulle berova under-
okningen ett va.sentligt intresse, enar ju ett vattensystem just under var-
och h6stmanaderna betydligt kraftigare reagerar for ett regnfall an under 
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sommaren, da avdunstningen frfm omrad.et har sitt maximivarde och grund-
vattenstandet ar lagt. I detta avsnitt meddela vi forst uppgifter om av-
flodesmatningarna och bestamma vattenavrinningens torlek. Darpa gora 
vi ett forsok att bestamma avflodesvardena for olika regnperioder. De 
kiljaktigheter vara bada omraden harvicllag uppvisa giva os~ anledning 
att narmare granska de viktigaste faktorer som utom regnet inverka pa 
vattenhushallningen, namligen avdunstningen samt ett antal egenskaper 
hos ne betraktade omradena. Hit hora omradenas form, lutningsforbal-
landena, av sjoar harrorande retenerande formaga, geologisk beskaffenhet 
etc. 
Avsnitt I. 6versikt av omradena, nederbords-
observationerna. 
Kap. t. Omradenas Hige, begransning och areal. 
Yanda vattensystem omfattar 1670 km 2 och ligger mellan latituderna 
60° l2'.a och 60° 47'.o samtlongituderna 24° 21'.7 och 25° l5'.a E Gr. Ans 
v:iktigaste tillfloden fra.n vanster aro Palojoki, 'fusbya samt Kervoa . De 
Fig. 2. Specialomradenas lage inom Yanda vattensystem 
(P = Palojoki; R = Ridasjarvi). 
i foreliggande undersokning till specialbehandling upptagna omritdena 
utgoras av Palojoki tillflOdets ovre del anda till Janiksenlinna samt av 
Kervoas oversta avvattningsgebit med Lado tenmaa asom nedre grans-
profil. I det foljande kalla vi det forstnamnda omradet Palojoki och det 
sena~·e . - efter centralsjon - R i.dasjarvi. 
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Det sistnamnda systemet ligger i NE hornet av Vanda vattenomrade, 
Palojoki S och SW om Ridasjarvi. Vardera gebitet begransas i NW av 
Salpausselka (LojoMen), a vars SE sluttning de ligga sida vid sida. 
Ovanstaende kart::;ki<>s visar oss Vanda vattensystem; de betraktade om-
radena aro streckade. 
De extrema punkterna av omradena Palojoki och Ridasjarvi framga 
ur nedanstaende tabell: 
Palojoki Ridasjarvi 
S-punkt ........... . 60° 29'.1 Nbr. 60° 35'.7 Nbr. 
W-punl't ••• 0 ••••••• 24° 50'.4 E Gr. 24° 52'.4 EGr. 
N-punkt ....... ... .. 60° 39'.0 Nbr. 60° 42'.3 Nbr. 
E-punkt ............ 25° 1'. 7 EGr. 25° 8'.7 EGr. 
Omradenas utseende framgar tydligare av forsattsbilden fig. l. Vat-
teudelaren har i allmanhet kunnat ut att.as pa grund av till buds staende 
kartmaterial, a nagra stallen har det dock varit nodigt att inforskaffa nar-
mare upplysningar genom sii.r kilda rekognoseringar. Likvisst kvarsta en 
del osakerheter: vid N granscn av Rida.sjarvi system forekommer ett >xlis-
puterligt>> omrade, om vid lagre vattenstand avvattnas helt till Hirvihaara 
gren av Mant alalia vattensystem, men vid flodena aven lamnar ett bidrag 
till Ridasjarvi (a kartan ar detta omrade betecknat med nummer 4). Des!'-
utom har mahanda en osakerhet insmugit sig i och med den omstandighe-
ten. att vattendelaren langs begransande asar (ss. Salpausselka i NW och 
Tusbyasen i SW vid Janiksenlinna) identifierats med kammen utan nar-
mare undersokning av grundvattenstandet a olika punkter av en tvarprofil 
genom asen. Emellertid tord.e bada de namnda omstandigheternas bety-
delse vid forvandling av rom regnhojd till m 3/sek. eller tvartom vara mycket 
ringa, da ju korrektionsarealerna i ingen handelse aro avsevarda. 
:For Palojoki system ha vi icke infort nagra korrektioner, da bade 
ldi.ll- och utlopp begransningarna utgoras av asar. For Ridasjarvi system 
tro vi oss ha uvpfyllt allan rattfardighet genom att hanfora omradet rued 
hogvattenbidrag till l'lystemet. 
-Totalarealerna. a v de betraktade omradena ha blivit bestamda pa 
grund av 4 sarskilda planimetreringar a basta tillgangliga kartmaterial. 
Darvid har planimeterkonstanten fixerats genom forsoksplanimetreringar 
av gradnatmaskor, vilkas arealer utraknats med tillhjalp av SAVANDER's 
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tabeller. 1) Genom detta forfaringssatt har det varit. mojligt att eliminera 
den av papprets krympning uppkomna osakerhetcn. 
Medelvardena aro: 
Palojoki 57.40 km 2, Ridasjarvi 90. s2 km 2, darav sjoar 5. 20 km 2. 
I tredje avsnittet meddelas narmare uppgifter om de behandlade om-
t·adena. 
Kap. 2. Nederbordsstationerna. 
Nederbordsobservationer ha verkstallts a 10 stationer inom eller nara 
gra.nsen av de betraktade omradena. Dessa stationer aro utsatta a kar-
tan fig. l. Dessutom ha-va observationer a fyra Hydrografiska byran till-
horiga stationer utanfor specialomradena a.nlitats, -varjamte Meteorolo-
giska centralanstaltens observationsserier i Hausjarvi, Kara, i Mantsala 
kyrkoby samt i Nurmijarvi, Roykka radfragats. Det sistnamnda obser-
vationsmaterialet finnes t. o. m. 1913 offentliggjort i serien Niederschlags-
Beoba.chtungen in Finland. For uppgifterna for 1914, vilka foreligga i 
MS a Meteorologiska centralanstalten, stanna vi i sarskild tacksamhets-
ckuld. 
Tabell I ger narmare uppgifter om de i foreliggande publikation be-
handlade regnstationer, fran vilka Hydrografiska byran erhallit original-
ob ervationer. 
lnom vara specialomraden voro sommaren 1913 4 stationer i verk-
samhet, samt 8 st. sommaren .1914, vadan under forstnamnda tid l sta-
tion kom pa 36 km 2 samt under sommaren 1914 en station pa 18 km 2• 
Ar 1912 samt vintrarna 1912-13 och 1913-14 var endast 1 station i verk-
samhet inom omnidena., varfor da langre bort belagna stationer radfri-
gats. Nederbordssummorna for dessa perioder kunna saledes icke gora 
ansprak pa en storre noggrannhet. 
asom av tabell 1 framgar, aro de anvanda apparaterna av tva olika 
konstruktioner. Den med Wild-Nipher betecknade typen ar besk.riven i 
)>Niederschlags-Beobachtungen in Finland>>, 1909, s. VII, den Hellmann'ska 
konstruktionen ar utlagd i Met. Zeitschr., 1897, s. 41-44. 
1) Savander, Otto, Tabeller fOr utrii.knand~ af gradafdelnings- eller polyoder-
projektion emellan Finlands ln.titudsgrader, Fennia, 3: 11. 
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Sta.tioneus namn 
Tabell 1. Nederbo1·dsstationer. 
N I E b!·edd llingd 
1 Gr. 
Observator I Observationer finnas I 1\IIItarens fran tiden konstruktiou 
Ha.usjii.rvi, .E!·Ickylii 60° 42'f24° 55' Vikstrom, Fr., 
be tare 
ar- 1 maj 10l.J.-okt.1914 1 Hellmann 
Hausjiirvi, ll'yry 60° 41'125° 1' Nyry, K., bondson maj 1914-dec.l914 Wild-Nipber 
(Tuominen, V., , (sept. 1914, okt. 
at·bctsledare) 
1
, 1914.) I 
Hausjarvi, Laitila 60° 40' j25° 4' Ellman, E., herre juni 1913- sept. Hellmann 
1913 
Hausjarvi, M(wJn- 60° 39' 24° 57' Lehtimiiki, L., folk- ' maj 1914-dec. 1914 1 Wild-Nipber 
miiki 1 skolliirarinna (juni 1914, juli 
Hausjiirvi, 
miiki II 
(Renqvist, Tb., Hl14) 
1 
fil. kand.) I 
Lehtimiiki, L., folk- f juli 1914-okt. 1914 Hellmann 
skolliirinna(Ren- (juli 1914) 
qvist, Th., fil. 
kand.) 
Hausjii.l·vi, A helen- 60° 38' 24° 56'· Hertz, A., agronom juui UH3-okt.1913, He,llmann 
kallio I maj 19l4-okt. 
1014 
Ha.usjiirvi, 
temnaa 
Lados- f60° 38'•25° 0' Will berg, J. R, 
smabrukare 
sept. 1912-dec. 
1914 
Wild-Nipher 
Nurmijarvi, Kytaja 160° 37'124° 39' Nystrom, J. A., I maj 191~-april 
1914 
Wild-Nipher 
Nw·mijii.rvi, Hyuin-
kiiii 
Nurmijii.rvi, 
joki 
Tusby, Jokela 
Palo-
Hausjii.rvi, Jokela 
Vichtis, Vihtja1·ui 
Tu by, lminne 
Tusby, Jiiniksen-
linna 
Nw·mijli.rvi, Palo-
jnki by 
lokforare 
60° 37'124° 51' Nystrom, J. A., 
lokf01·are 
60° 35'\24° 56' Nummelio, M. , 
I 
maj 1914-dec.l914 1 Wild-Nipher 
maj 1914- okt.l914 Hellmann 
I 
ba.nvakt 
160° 33' 24° 59' Johnsson, J. E., juni 1913-·sept. Hellmann 
I 
fabrikor 1913 
60° 38' 24° 59' 'Westerlund, A. B., J maj 1914-okt. 1914 1 Hellmann 
triidga rdsmiistare 
60° 31' 24° 36' L~tine, H., torpare 
60° 30' 25° 10' Borgstrom, E., 
' I ingenjor 
1G0° 29'j24° 58' Patomii.ki, S. V., 
jordbrukare 
160° 25'124° 58' Yli-Troski, J. H., 
·bon de 
juni 1912 Hellmann 
ruaj 1912- okt. 1914 1 Wild-Nipher 
maj 1914-dec.1914 1 Wild-Nipber 
I april 1913-april I Wild-Nipher 
1914 
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A nm. De med kursiiJ stil tryckta namnen i forsta kolumnen aro de i 
texten anvanda beteckningarna. Om en observationsserie paborjats inom 
forra halften av en manad eller avslutats inom senare hiilften, aro dessa 
~ransmanader aven intagna i den femte kolumnen. Med Wild-Nipher 
betecknas den aren 1908~9 a£ Meteorologiska centralanstalten i bruJ{ 
tagna nederbordsmataren av WrLn's konstruktion med 500 cm 2:s insam-
lingsyta och forsedd med NIPHER's vindskydd, med Hellmann betecknas 
HELLMANN-FuEss' sjalvregistrerande nederbordsmatare med 200 cm 2:s in -
!'lamlingsyta. 
Kap. 3. Nederbordsobservationerna. 
Samtliga nederbordsobservationer ba verkstallts hl 7. a. m., da den 
av Wild-Nipher-matarena uppsamlade regnmangden blivit uppmatt. Vid 
samma klockslag ha registFeringsremsorna i de Hellmann'ska matarena 
ombytts. 
Det har i allmanhet visat sig vanskligt att reducera resultat fran 
olika mataretyper till ett enhetligt nat. For perioden juli-oktober 1914 
hava vi emellertid parallellobservationer med Wild-Nipber och Hellmann i 
Marjomaki, och ha vi for sagda perod vagat infora korrektioner till obser-
vationsresultaten. 
Dessa korrektioner hava erhallits genoru foljande forfarande: for 
varje dag har den i Marjomaki observerade c;lifferensen Wild-Nipher 
minus Hellmann adderats till alla Hellma~m-stationer resp. subtrahera.ts 
fran alia Wild-Nipher-stationer, beroende pa om sagda differens varit po-
sitiv eller negat.iv. Vi hava inom och i narheten av specialomradena n 
Wild-Nipher-stationer (Nyry, Marjomiiki, Hyvinkaa, La.dostenmaa och 
Janik enlinna) och 5 Hellmann-stationer (Erkkylii, Marjomaki, Ahdenkal-
lio, Palojoki och Jokela). 
Nedanstaende tabell visar, att reduktionerna alltid minskat medel-
talsdifferenserna mellan Wild-Nipher- och Hellmann-stationerna. 
2 
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Tabell 2. Medeltal av manadssummvrna for 5 Hellmann- och 5 Wild-
Nipher-statione?· juli-okt. 1914. 
Juli Augusti September Oktober 
-
Mato.re fore I efter f6re I 
-
efter fore 
_j_efter fore I efter 
behnndlingen behandlingen behnndlingen behnndlingen 
mm mm mm I mm mm mm mm mm 
Hellmann ........ 59.5 64.2 22.0 I 25.4. 79.4. 104.2 18.6 31.1> 
Wild-Nipber .. . . . . 6-1..4. 65.9 27.8 27.9 95.9 98.1 27.5 28.6 
Differens ........ ! -4.9 1 -l.7 1 -5.s l - 2.51 - 16.6 J -t-6.1 1 -9.o I +2.9 
Vi ga nu att mera detaljerat redogora for resultaten av nederbords-
observationerna, och agna darvid forst ett kapitel at registreringsresulta-
ten, ur vilka materialet for andra avsnittet harror, varefter i ett foljande 
kapitel gebitvarden av regnhojden meddelas och darigenom en utgangs-
punkt for diskussionerna i tredje avsnittet etableras. 
Kap. 4. Registreringsresultat. 
Det till buds staende materia]et omfattar foljande fullstandiga obser-
vationsmanader: Vihtjarvi juni 1912, Ahdenkallio juni- -oktober 1913 
och maj-oktober 1914, Jokela juni-september 1913 och maj-oktober 
1914, Laitila juni-september 1913, Erkkyla maj-oktober 1914, Marjo-
maki juli-oktober 1914, Palojoki maj-oktober 1914. 
I det vii tabeller meddela de viktigaste resnltaten av regnregistrerin-
garna, begagna vi oss av de uppslag HELLMANN ger i >>Ergebnisse der Nieder-
schlagsbeobachtungen in den Jahren 1895 und 1896>>, Veroff. d. k. preuss.-
Met. Inst., Berlin 1899, s. XIII. 1} Forst hava registreringsremsorna 
avlasts for va.rje timintervall i avseende a regnbojd och regntid, och re-
sultaten av avlasningarna hava inforts i arbetstabeller om 24 X 31 (resp. 
~4 X 30) rutor, ur vilka tabeller genom kolumnaddition regnmangden 
resp. regntiden erhalles (sasom manadssumma) for varje timintervall , 
medan radaddition ger dagsummor av regnmangd resp. regntid, och an-
') Jf. ock: s. forf., "tlber die Auswerthung der Auizeichnungen SEilbstr egistrie-
render Regenmesser, Met .. Zeitschr. , 1900, s . 136. 
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talet >>regntimmar>> fas genom enkel hoprakning. .Med >>regntini.nw)> forstas 
en timintervall med regn. Ur dylika arbetstabeller aro tabellerna 3-6 
erhallna, medan sammanstallningarna 7 och 8 erfordrat en ytterligare 
granskning a v registreringsremsorna. 
En nagot mera overskadlig bild av .innehallet i tabellerna 3-8 fram-
stalles i andra avsnittet, dar kap. 6 narmast befattar sig med tabellerna. 
3-5. 
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Tid och ort 
Ahdenkallio .. 
Erkkylii ..... . 
Jokela . ..... . 
Palojoki . .... . 
Summa i 0/ 00 av ' 
totalhi:ijden 
Tabell 3. Regn-
Ja 2a 3a 4a 5a 6a 7a Ha 9a lOa lla 12 
4.4 2.5 3.2 
2. 7 4.0 6.0 
5.4 2.5 3.3 
3os1 3.51 3.3 
2.5 2.21 3.2 
3.6 1. 7 3o8 
1.6 2.6 3.8 
2.6 2o4 4.0 
2.91 
3.9 
3o2 
3.91 
I 
2.0 0.8 3o6 2. 7 0.3 
1.8 ~o ~2 Qg Qa 
~2 Q4 &6 ~6 Q7 
&2 Q7 ~2 ~0 Q1 
6 
I ~ I f 
I -=--1 Vihtjiirvi . . . . 1.81 3.o 2.21 
Ahdcnkallio 0 0 
Jokela ...... I 
Laitila . ... o o 
1.4, 
2.4 
Oo71 
2.9 3.1 , 2.5 1.5 
3. 7 3. 2 0. 8 1. 7 
1.1 2.21 203 106 
I 
0061 6.01 
0.7 1 2.6 , 
0.4 2.6 
106 4.01 
2.9 3.2 
0.8 Oo7 
0.6 Oo6 
·g --, 
' 
1.0 0.11 1.8 1.4 
·ro Ahdenkallio .. 0.6 1 0.8 0.8 1. 2 Ooa 1 
1.1 0.1 1.3 0.5 
Oos 0.8 l.o 0.4 
0.4 1.1 1.4 Oo6 
- 0.3 0.2 0.4 _, 2.4 0.1 
1.0 1.9 0.91 0.2 
0.2 2.5 0.2, Oo5 
2. 71 1.1 3.5 1.0 
Erkkylii .... .. 
Jokela . .. .. . 
Palojoki .... .. 
0.6
1
1 
0.4 
0.5 
Summa i 
0
/ 00 av I I I 
totalhojden so1 49 49 46 
0.2 
0.1 
0.2 j 
ssl 10 
-1 0.1 
001 1' 1.2 
0.7 0.8 
I 
~ I Ahdenkallio .. 1 0.1 1 -l -
~ Jokela . . . . . . - 1 0.21 0.2 
I 
_ , 0.1 - 0.3 0.3 0.81 0.2 2.4 
-1 0.1 Oo2 0.3 1.51 - 1 - 6.6 
"<!! 
...... 
0> 
...... 
Laitila 
Ahdenkallio .. 
Erkkylii .. o. o. 
Jokela .. o. o. 
0.2 
Oo8 
-1 Oo5 0.3 Oo6 0.1 1 0.4, 10.51 200 
- Oo1 - -, -1 -1 2.0 
- 0.2 - -, 6.1 0.1 6.2 
-· - Oo1 
10.6 Oo3l 0.2 - 0.11 0.1 - 1.0 5.411 - 1.6 3.3 
Marjomaki . o -~ -~ Oo1 Oo1 -1 - Oo2 - ~ - 7o3 '--~-P_a_l_oi_o_ki_0 0_0 _· ·-o~·l __ 2_o2+-_oo_1~1 _o_.1~--.-~~---7' ------~--T-~~o---T ___ l.1
Summa i 
0
/ 00 av : I I I I 1 I I I I I 
I totalhOjden 29 11 21 0 0 2 2, 6 16 24, 26 64 
hiHden (mm). 
12 1p 2p 3p 4p 5p 
0.1 
0.41 
al 
I 
1.51 
2.4! 
2.o j 
1.11 
I 0.7 
0.6 
0.4 
1.01 
331 
6.4 
4.0 
5.3 
I 
5.91 
12.ol 
4.91 
11.31 
2.3 
I 
109' 
0.2 
0 I A 
1.1 
1.4, 
I 
141 
8.61 
I 
3.0 
1.3 
1.1 
0.5 
0.4 
0.3 , 
0.6, 
571 
4.01 
2.01 
11.0 
5.7 
0.8 
8.0 
11.3 
17.8 
I 
126 
1.5 
1 I .1 
0.5 
2.2i 
I 
24, 
I 
6.6 
1.0 
2.3 j 
1.8 
0.7 
0.51 
0.61 
0.7 
521 
I 
10.11 
10.5 
6.7 
5.31 
2.0 
3.3, 
4.8 
5.31 
I 
1001 
1.0 
.1 i 
1.0 0.2, 
- 0.4 
I 
9j 91 
I 
1.6 1. 71 
4.1 0.41 
0.2 l.3 j 
0.9 1.3 
0.4 3.o j 
0.6 0.91 
o.s, 4.2 
0.4 6.7 
I 
aa j n , 
1.21 13.1 
0.9i 22.9 
0.7 2.2 
5.8 8.3 
0.4 3.6 
5.3 3.2 
1.3 8.6, 
8.4 10.7 
601 1511 
Gp 
0.8 
1 .9 
1.8 
3.5 
' 
I 
371 
1A 
1.91 
1.3 
0.6 
4.51 
4.0, 
4.3 
3.81 
791 
1.21 
1.8 
0.7 
16.9 
3.8 
7. 7 
10.2 
6.8 
I 
100' 
7p 8p 9p lOp llp 
1.0 
1 .3 
-
OAI 
121 
0.1 
0.3 
0.5 
-
2.4 
2.5 
4.11 
2.91 
46 
I 
1.5 
4.3 
0.2 
3.5, 
0.5 
2. 71 
2.6 
16.8J 
I 
671 
0.6 
2 .9 
0.8 
1.11 
26J 
-
-
0.2 
1.01 
1.3 
1.1 
0.8 
l G, 
I 
1.1 
0.2 
2.1 
0.9 
1.4 
0.4 
2.0 
3.7 
I 
25 
2.9 
2 .0 
0.6 
0. 8 
291 
12.8 
0.1 
0.11 
-
1.11 
1.2 
1.4 
1.1 
Gal 
I 11.21 
6.8 
6.7 
0.3 
0.9 
0.1 
0.4, 
0.2 
56[ 
2.J 
3 . 7 
3.1 
3.8 
681 
5.3 , 
I 
-
-I 
0.1 
0.3 
"'I 0.5 0.6 
27 
1.5 
9.6 
1.41 
-
0.11 
-I 
I 
26 
5.6 
71 
4.9 
5.8 
108 
1.1 
0.1 
0.1 
-
0.2 , 
0.3 
71 
I 0.9 j 
-
0.9 
0.8 
1.8 
-
3.6 
0.1 , 
171 
13 
I Summa 
.0 
3.2 
3.1 
611 
2.31 
I 
0.3 
0.2 
0.4 
0.4 
0.6 
0.6 
0.1 
18, 
-I 
1.1 
0.1 
-
0.31 
0.1
1 
31 
49.2 
60 .4 
51.1 
56.6 
217.3 
76.1> 
40.4 
32.8 
23.3 
22.1 
21.3 
26.6 
32.7 
275.6 
56.4 
73.2 
52.7 
55.5 
39.8 
58.3 
64.1 
79.7 
479.7 
14 
Tabell 3 (forts.). 
'l'id ocb ort la 2a 3a 4a 5a 6a 7a Sa !la lOa lla 12 
I I 
Abdenkallio .. 
Jokela 
Laitila ..... . 
~3 ~, , ~7 ~6 1 ~8 ~t i &2 
2.01 5.9 14.5' s. 'I 4., 4.9 9.8 
2.0 1.8 1.5 1.4 7.0 4.9 5.8 2.1 6.5 
1.9 0.51 
3.0 1.3 
4.8/ 5.81 3.3 
7.4 14.4 8.4 
6.9 7.2 12.0 
Abdenkallio .. 1.0 1.0 
Erkkyla ..... . 
Jokela ..... . 
j Marjomaki . ... 1 
1 Palojoki. .. ... 1 
Summa i Ofoo av I 2~ 1 totalhOjden ;, 
I I 
Abdenkallio .. 1 0.1 
Jokela 
1.5 
1.0 
u.; 
0.1 
1.41 
0.4 0.1 
O.i 0.1 \ 
0.4 0.11 0.1 
0.81 0.2 
I 
-I 
0.1 
Q61 1.5 Qs Q1 Q1 
0.7 1 0.8 0.6 
0.6 1.1 0.8 
0.31 
0.1 
0.2 0.1 0.8 0.9 , 1.0 
0.51 1.3 0.9 0.21 
0.11 0.31 0.21 
1.51 - 1 
0.3 1.o: 
' Laitila ..... . j,- -1 ~ I Abdenkallio .. I 6.31 7.6 3.1 ' 4.1 4.6 7.6 7.4 5.3 4.o
1 
2.2 12.1 3.3 
1.7 0.4 
~ I ::!: Erkkyla ...... '2.41 4.51 1.; 2.2 1.2 3.3 3.6 7.1 6.01 a.r' 3.9 j 3.6 
tJj 1 ~ 1 Jokela .. .. .. 7.31 . 6.9 2.5 2.21 5.7 8.5 7.1 6.4 3.7 2.81 
6.1 · 2.6 
I 
Marjomaki.. .. 9.51 6.2
1
1 3.3
1 
4.4l 5.2
1 
5.2 4.5,1 4.T 2.6 1.7 2.21 2.1 
Palojoki .... :. 6.91 5.8 3.6i 4.41 6.o1 9.9 8.6 6.11 3.9 j 3. 71 3.1 \ 2.9 
.... 
<I) 
..c 
0 
..., 
~ 
0 
1----~--------~--~--~~~-+--~ 
781 34• 42\ a5! sa, 75 721 52\ 41 \ 421 35 
Summa i 0 / 00 av 
1 
totalbojden 
I cc I I I I I ..... o) C> Ahdenkallio .. 0.6 1.41 1.21 1.2 0.4 0. 71 0.2 1.7 1. ' I 0.2 0.1 ..... 
--
I 
Ahdenkallio .. 0.5 0.3 0.1 0.2 0.4 1.1 1.0 - 0.7 2.2, 1.9 1.6 
0.8, 14
1 Erkkyla ...... 0.4 0.3 0.2, 0.8 - - 1.1 2.6, 2.6: 0.3 -.:!< 
...... 
0 'i 
. I 
0.4' 0> Jokela 0.3 1.8 0.4 0.6 2.9 2.4. l 1.2 ..... . ..... 0.2 0.5 , 0.9 
Marjomaki .... 0.31 0.3, 0.81 
I 
2.41 0.2 0.2 0.2 0.1 , 1.4 0.1 1 
- 1.91 
I 
0.7 \ Palojoki ...... 
-I -, - 0.8 1.8 ' 0.3 , 2.3 , 2.9 2.1 J 0.7 
I I 
241 261 611 381 
I 
1341 1011 
Summa i "f.o av I 
58\ totalhojden 22 23 35 9 37 
15 
.RegnhOjden (mm). 
12 lp 2p 3p 4p 5p 6p 7p Sp 9p lOp llp I Summa 
6.31 0.51 
I 
4.11 
I I ~21 I I 4.1 8.4 6.31 3.41 1.0 0.7 1. 31 1.31 104.3 6.7 5.41 5.4 8.7 5.41 2.2 2.6 2.91 0.81 0.71 3.2 2.3 131.3 I 7.0 7.6 4.41 13.2 7.1 5.3 4.31 1.6 0.8 1.9 0. 71 1.8 114.8 
o.J I I 0.1 1.8 2.8 0.6 0.7 2.8 1.6 4.0 2.3 1.1 1.4 24.9 
0.1 0.1 3.21 1.7 1.9 0.5 1.11 0.5 5.8 17.3 
0.2 _I 0.3 3.4 2.31 0.4' 2.7 1.6 u l 1. 71 l. o 0.7 21.7 I 
0.2 
=I 3.0 1.81 0.5 0.7 2.9 1. 7 2.9 2.3, 1.1 1.4 24.1 0.2/ 1.7 1.01 1.3 3.61 0.9 2.0, 2.0 1.31 1.1 22.0 
401 421 a8J 
I 
sal 221 84\ aa/ 331 a1 / 261 401 21! 460.4 I 
I I 
-I 0.31 I 0.1 1 -I I 1.41 0.3 1.01 0.1, 0.2 0.1 5.8 
-I 0.6 0.6 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 
_, 1.7 0.3 0.7 , 0.6' 1.0 0.2 0.3 0.2 
-, 
0.2 7.3 
I I 
2.71 
"I 0.6 0.6 1.0 l.o 1.2 1.o 2.9 3.6 1.6 2.3 77.:, I 0.2 0.5 0.5 , 3.9 2.9 , 2.8 0.4 64.1! 3.2, 1.3 , 1.9 1.6 2.51 2.3 , 2.5 1.4 1.3 1.9 1.3 1.6 2.3 4.3 2.7 1.2 3.2 87. 8 
2.6, 1.11 0.~ , 0.7 3.2, 1.4 1.5, 2.5 3.41 1.61 1.3 2.51 74.3 3.4 3.1 1.3 l. o, o. 7 ul 2.1 3.1/ 6.3 2.11 2.oj 1.3 92.5 
341 271 ul 
I 
221 231 291 521 331 u\ 231 21[ 24 416.6 
I I I 
0.51 0.3 0.8 - 2.2 0.51 0.21 0.9 0.6 , 0.5 0.9 , - , 17.5 
0.4 1.3 0.6 0.3 0.5 0.1, 0.3 0.8 0.8, 0.5 0.51 0.4 •16.5 
0.11 1.1 0.91 0.5 O. o1 1.61 1.0 0.4 0.5 18.0 - 0.3 0.6 
0.11 0. 7 0.7 0.8 0.9 0.21 0.4 
"i ''j 1.1 1.01 0.7 21.3 1.;1 I 0.9 1.o1 l.o 0.5 0.5 0.41 1.0 2.2 0.6 0.7 , 0.7 17.a 1.7 1.2 0.5 - I 0.8 0.5 1.0 0.6 0.1 0.2 0.1 19.5 
' 
37 110.1 
';? 
~ 
·a 
:::1 
,..., 
16 
i 
I 
Tid och ort 
Abdenknllio .. 
~ 
~ Erkkyla ...... 
,..; I Jokela ...... 
Palojoki .... .. 1 
Summa i 0/ 00 av ' 
totaltiden I 
C\1 
;;; Vihtjii.rvi .... ,..., 
--
co Abdenkallio . . 
,..; 
C> JokelA. . .... . 
..... 
Laitila ... .. . 
--
.,. 
-C> 
..... 
:!? 
C> 
~ 
Abrlenkall io .. 
Erkkyla ... .. . 
Jokela •• 00 •• 
Palojoki ... ... 
Summa 1 °/00 av I 
totaltiden 1 
Abdenkal lio .. 
Jokela 00 •• 0 0 
I_ Laitila ..... . 
I Abdeukallio .. 
~ Erkkylii. ... . .. 
C> Jokela ... ... 
Marjomaki .. 
Palojoki ...... 
Summa i 0/ 00 a.v I 
total tid en 
Tabell 4. 
la. 2a 3a 4a 5a 6a 7a. Sa 9a. lOa lla 12 
I ) I 
130 60 110 1301 1801 130, 60 85 40i 601 60 3& 
90 75 80 150 120 180 95 45 80 60 25 10 
I I 
80 60 60 80 130 170 60 80 1001 so' 50 20 
75 65 901 126 901 1201 75 85 65 60, 401 5 
451 
' 
I I I I 
311 
I 
311 41 1 69J 631 731 35J 361 34[ 21J 8 
1201 
I I I I I 
1801 1651 85 1351 851 105 100 451 125 115 95 I 
601 160 105 901 
1201 551 179 5o: 63 115 50 45 
5o/ 130: 651 160 70 65 40 112 701 120 30 20 
301 
I I 
90 100 45 90 15 55 30 101 201 160 145 
uol 
-I 80 601 731 120 I 20 30 51 40 10 
70 15 110 110 35 5 40 55, 50 25 55 -
sol 80 1101 70 120 100 601 10 601 10 45 70 
70 60 901 1251 110 10, 30 45 18 4G I 115 129 
641 56 28 
I I 101 .151 251 20 - - - - 10 - 10, 58 
251 35 10 20 20 20 70 - - - - -
1ol -I 131 - - 40 40 15 21 10 301 31} 
I I 
201 - - 10 - - 201 - - - -I 7& 
301 
- - - - 20 - - 60 1 1o 
25 50 - 5 60 
251 
25 30 - 25 21} 
- ~I 5 50 =I - - - - - 116 15 20 - - - - -I 80 - 25 
121 
I 
171 
I ' 
171 231 91 sl 8 1 16 9 9 56 
Re,qntiden (min.). 
12 lp 
8 
5 
251 
51 
I 
I 
95J 
80' 
301 
1081 
21 
451 
90, 
1001 
901 
77 
1251 
451 
160 
1251 
85 
to8l 
2p 
20 
301 
601 
70 
221 
1801 
I 
891 
60 
701 
I 
101 10 
55 I 
74J 
3p 
90 
401 
65 
701 
32 
I 
2101 
671 
1001 
35 
201 
15 
80 
50 
I 
421 
ol 174
1 
1061 155 
92 98 
90 961 
35 651 
140 351 
122 sol 
145 90 
1091 106J 
4p 5p 
-I 701 
45 551 
1001 60 
-I so, 
181 28J 
I 
1001 120 
I 
1101 80 
30 35 
421 35 
101 30 
651 95 
120 85 
531 150J 
38 46 
I 
I 
70 50 
45 43 
30 22 
125 70 
I 
151 65' 
100 100 
42 891 
120 110 
731 741 
6p 
1201 
115 
110 
133 
581 
100 
70 
651 I 
20 
1001 
150 
200 
I 
351 
501 
25 
1101 
80 
110 
60 
130 
7p 
100 
71 
65 
291 
I 
to! 
I 
351 
50· 
-
185 
180 
210 
841 
351 
95, 
991 
170 
781 
8p 9p 
I 
I 88 1001 
95 1101 
951 
55 
1201 
35 
421 
I 
431 
- 55 
- 10 
20 10 
I 
-
-
180 120 
125 140 
120 170 
120 1401 
471 
30 
90, 
50 
15 
10 
7l) 
85 
53 1 
70 
75 
25 
26 
3~ 1 
2:1 
351 
17 
lOp llp I Summa. 
2301 145 2 266 215 
110 165 185 2 036 
120 220 1601 2 080 
108 212 1711 1890 
581 98 901 8 272 
1101 60 301 
I 
2 425 
- 30 35 1698 
- 10 1 251 1367 
-I 601 20 1180 
I 
120 ;;;, 501 1375 
115 70 1610 
140 60 sol 2 205 
75 
I 
- I 1oJ 1980 
I 
I 
26, 13840 
968 
35J 984 
791 
110 
70 
70 _, 795 
100 601 1061 
251 506 
5 1035 
32 984 
311 1115 
-I 45 20 
I 
351 I 441 181 7 44& 
3 
18 
TabeU 4 (forts.). 
Tid och ort la 2a 3a 4a 5a Sa 7a Sa 9a lOa lla 12 
-
Ahdenkallio .. 1 
I I I I I I 
co 971 401 S51 901 
210 225 3201 255 2751 175 180 150 
...... 
<:1> Jokela 110 701 so 102 230 157 1981 90 173 1S5 190 159 ...... ...... 
551 ,_ Laitila 80 ' so 100 205 237 205 ...... 40 881 130 85 230 
I 
·.;s I Ql 451 21 sol Ahdenkallio . . so 25 so 62J 30 10 i l ~ - - -Erkkylii. . . . . . . - - -
sol 
- - - so
1 S5 80 35 -
...... 
Jokela ...... so 60 so, 60 - - 401 70 S4 5 -
Marjomii.ki .. 60 45 _, 251 2 10 
=I 50 45 90 30 5 Palojoki ...... ; so so 20/ 30 25 - 201 so 110 30 -
Summa i "/oo av 1 I I I I I I I I I I t~a~ummM M ~ H ~ ~ ~ ~ 4~ ~ M ~ ~ 
Abdenkallio . . 
Jokela ...... .. 
Laitila ..... . 
51 10 
=t 30 
I 
I 
_, 15 
-1 -
40 
Ahdenkallio .. 1 140 1SO 180 155 210 240 240 240 240 180 220 210 
Erkkyla.... . . 30 SO 70 110 170 150 100 200 210 220 210 130 
J okela ...... 210 280 270 250 320 300 360 300 2501 260 290 250 
Marjomaki . ... 
1 
13SI 1SO 205 1S5 265 200 190 180 1551 160 192 130 
P alojoki ..... 1 150 148 200 135 210 240 240 240 215
1 
189 220 215 
Summa i "/oo av I I I I I I II I I I I totalsumman 1 33 42 46 40 67 66 56 68 67 56 65 43 
I ~ Abdenkallio .. ' 30, 120, 130 140 160I SOl 100! 40 ~ 95/ 120 40! 20 
1- I I 
1 Ahdenkallio . . 1 60 601 60 ,40 35 S01 SOl - 30' 146 100 100 ~ ! § ~~:~·: : ,:: ,:: :: ,:: :: ::f as ooi ::1 1 ~~ ~!~ ~~ 
I. Marjomaki.. . . ·30 50 60 - 10 40 SO 125 151 
140 · 130j 25 ' --~-P_a_lo_io_ki_·_ .. _·_·_··~~ --~--r--+-~~~ _4_o+-_S~0~1o_o+-_4~0 __ 6_8~1_7S~_11_0~1 ---73 
Sur::l!u~~:: I 321 391 361 341 36 37 401 17: 25 ssl 621 33 
19 
Reyntiden (min.). 
12 lp 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 9p lOp llp I Summa 
I 
1701 
I I 
1201 1201 185 195 285 130 1851 163 120 80 110 3945 
150 175 190 182 1651 1201 162 1501 100 801 95 100 3373 
191 170 160 210 153 227 235 120 110 150 60 120 3421 
' 
50 3 12 40 35 30 90 60 85 60 60 60· 939 
5, 5 95 116 90 65 85J 60 70 - - - 830 
301 - 10 30 511 201 76 60 70 60 60 60 1005 
151 - 55 451 301 30 75 62 90 60 60 60 944 
30 - - 33 65 251 100 60 75 60 60 60 983 I 
38J 
I I 
601 
I 
- 40 -
=I 12 40 5 40 10 - 20 347 - - - 201 40 60 60, 60 30 - - 395 
- 20 - 10 201 45 70 40 22 20 - 201 .347 I 
I 
130 125 55 45 10 65 60 65 153 110 75 1251 3420 
105, 15 85 70 31 120 90 165 210 175 2001 60 2 986 
240 236 240 120 133 150 1501 125 235; 220 130 1691 5487 
155 1531 - 1201 85 187 85 85 130 1401 95 1051 971 3 547 
195 1501 1701- 95 60 103 1301 155 205 160 100 100 4025 
I 
231 
301 301 
I 
sol 901 
I 
811 - 100 100 120 60 30 - 1766 
I I 
201 ' 60 901 60 45 10 971 120 60 70 70 60 1512 
30 120 80 65 - 70 105 70 79 60 60 60 1549 
401 60 60 25 50 60 100 150 139 140 206 120 2245 
f - - . . 
- sot 150 130 126 120 55 130 160 80 166 80 1961 
1501 180 70 55 - 901 140 90 40 30 ' 20 20 1552 I I 
I 
53 42 
20 
Tabell 5. Antal 
Tid och ort la. 2a Sa ~ n 5a 6n 7a Sa 9a lOa lla. 12 
21 
I I ' I I 
.... 
Abdenkallio . . 3 1 
21 
31 41 3 1 :j 1 2 1 2 ,..;. Erkkyla ... . .. 3 3 31 41 31 2 2 1 1 1 0> ~ 
·or Jokela ...... 2 1 1 2 31 31 ~ I :j 2 1 2 1 ~ 31 Palojoki ... ... 3J 2 3 4J 2j 2 1 1 1 
Summa i 0/ 00 nv I 
531 331 381 571 671 531 331 381 331 
I 
241 totalanta.let 241 24 I 
I Oil I 31 I I ...... 0> Vihtjarvi .... 1 21 21 ...... 3 4 3 4 3 21 4 4 3 
--
I 
21 CQ Ahdenkallio .. 2 3 4 2 2 3 51 2 31 2 3 ,....., 
0> Jokela . .... . 3 5 5 2 2 3 5 4 2 5 3 3 
...... 
L aitila ...... 1 5 5 2 2 1 2 2 11 1 3 6 
·~ 
--c 
:::1 
~ Ahdenk a.llio .. 2 1 2 :, 3 - 1 2 1 - 1 1 ..... Erkkyla . ... . . 2 ~ I 1 2 2 1 2 1 2 2 ....; -0> ,....., Jokela .. . . .. 
1 
2 2 21 3 1 1 2 1 2 2 2 
Palojoki . ... . . 
1 2 11 31 3 3 1 1 2 1 1 3 5 
Summa i 0/ 00 av I 
371 
I 
551 461 
I 
281 351 441 totalantalet 501 371 31 j 371 391 55 
I Abdenkallio . ·I 
I I I I 
11 11 
I 
CQ 
_, 
-
=I - 1 - I 2j 2 2 3 ...... 21 0> Jokela 1 1 1 11 2 3 ...... .... . . - - - -, 
L aitila . . . ... 1 - 2 - - 1 2J 2 1 1 1 2 
--
·~ Ahdenkallio .. 1 - - 1 - - 1 - - - - 2 
:::s Erkkyla .. ... . 1 1 1 1 ...., .... - - - - - - - -
...... 
21 11 21 2 
0:. Jokela ...... 2 - 1 1 - 1 3 -
...... I Marjomaki .. ~I - 11 1 - - 1 - - - -, 3 P alojoki. .. . .. j 1 1J - - - - -I - 2 -I 2 
Summa i 0/ 00 av I 
totalnntalet 181 151 181 61 sl 121 181 181 ~41 181 151 54 
21 
regntimmar. 
12 lp 2p 3p 4p 5p 6p 7p Bp !Jp lOp llp I Summa 
I I 
21 _I I I 
I 
1 11 2 2 2 2 3 3 4 4 51 
1 1 :I 2 4 3 3 2 2 3 4' 4 58 - ~ I ~I ~ I 2 - 2 2 2 4, 4 44 21 21 3 2 2 1 3\ 4j 3, 56 
I 
241 38/ 481 481 331 
I 
38/ 761 191 24\ 38\ 531 811 209 
I 51 81 I I 11 I 2 4 2 5 - I 1 2 3 2 72 
I I 
4 I) !I oi 
31 3 21 -I ~ I =I 1 3 65 21 3 1 1 2 2 1 1 1 61 
51 3 2 3 1 11 1 2 49 
11 1 2, 1 11 41 41 3 3 21 1 39 
3 1 2 3 3 41 31 3 3 2 2 2 49 
!I 31 3 4 :, 51 4 3 :I 3 2 2 62 21 41 2 41 41 2 31 1j 60 
501 461 661 
I 
501 611 441 261 331 281 
I 
501 20 311 457 
51 51 
' 
6 3 4 3 3 2 2 4 4 - 53 
41 5 51 3 2 6 3 1 2 3 - 2 47 
5 6 4 3 
21 
3 1 4 2 3 4 - 50 
I 
4 2 6 4 21 3 3 1 2 - 2 1 35 
2 1 4 3 3 2 2 1 1 - 1 - 24 
3 3 2' 6 6 
!I 
3 l l 1 1 - - 46 
41 51 3 3 5 4 2 2 -I 2 1 39 
31 4\ 3 3 4 I) 2 1 -, 1 1 42 I 
I I 
83 42 33 336 
22 
Tabell 5 (forts.). 
Tid och ort la 2a 3a 4a 5a 6a 7a Sa 9a l Oa lJa. 12 
31 I 
I I 
71 71 eo Ahdenkallio .. !/ 2 3 5 61 8 71 5 4 ,...; 0> Jokela 3 1 5 5 61 5 5 5 5 51 4 ,...; ...... 
' Laitila 
.... ··I 3 1 1 2 3 2 4 5 6 sl 7 6 
--
..... 
I .., Ahdenkallio .. 11 1, 1 1 1 1 2 1 1 "' - - -:::s !>!) I 
" 
"<II Erkkyla .. . ... -, _, - - - - - 1 2 2 2 -
<!l ,...; 0> Jokela ... . . - ~ l l 1 1 1 1 - - 2 2 4 1 -,...; 
I Marjomaki .. .. ~ I 11 - 1 1 1 - 2 1 s 2 1 I P alojoki . . .... 1 11 1 1 1 - - I 1 1 2 2 -
I 
I 
I 
11 co Ahdenkallio . . 1 1 - - - - 1 s 1 - -
..... 
0> Jokela 1 1 1 11 ,...; . . .... - - - - - - - -
La.itila ...... 
- - - - - - - - 1 1 - -
--
... 
<D 
..0 
s Ahdenkallio .. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
' 5. <D Erkkyla ...... 2 1 2 2 31 3 2 4 4 5 7 +' "<II 0. ,...; 71 <D 0> J okela 4 5 5 5 5 7 5 5 5 6 6 ,...; •• • • 00 
Marjomii.ki .. , 3 4 5 4 !I 5 5 31 3 4 :, 4 Palojoki ...... 4 4 4 3 4 4 41 4 5 5 
Summa i %o av I 
361 S91 391 ssl 491 411 461 461 461 491 641 totalantalet 47 
I eo I 
31 
I I 
41 11 31 11 
..... 
41 0> 41 41 ,...; Ahdenkallio . . 1 2 2 1 
-- I I 
Ahdenkallio . . 1 11· l j ~ I ~ I 1 1 _, 2 s :I 2 ... Erkkylii. ..... . 11 1\ 1 2 4 2 <D "<II 1 - -
0 ,...; 
.., 0> Jokela .... . . 4 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 ..... 
I Marjomii.ki .. .. 1 ~I ~I - .2 . 1 3 1 :, 3' 2 1 -I . P alojoki .....• 1 - - 1 1 2 1 4 a! 3 
..0 
I 
so/ 
I 
411 sol 
I 
181 441 741 61i j Summa i %. av I I 441 totalantalet 30 so SSI 44 
23 
Antal ·regntimma,·. 
12 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p Sp 9p lOp llp I Summa 
I I 
4/ 4 6 4 3 6 5 2 2 4 2 3 104 
41 4 4 4 3 4 4 3 2 3 2 2 90 
51 3 5 7 5 5 5 2 3 4 1 3 94 
I 
~ I 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 27 1 4 4 3 2 2 1 2 - - - 27 
1 - 1 3 3 2 2 1 2 1 1 1 32 
I 
1 - ~I 3 2 ~ I 2 2 2 1 1 1 32 2 - 2 3 3 1 2 1 1 1 29 
671 21 435 
I I I 
-I 2 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 17 
=I - - - 1 1 1 1 1 1 =I 
~ 10 
1 - 1 1 1 2 1 1 1 1 12 
' l 
51 4 3 2 2 3 1 2 3 4 3, 3 81 
41 2 2 2 4 4 4 3 4 4 41 1 78 
5 7 5 4 7 3 5 3 5 5 3 5 122 
6 4 4 2 
:I 3 3 3 4 3 :I 3 96 6 7 5 3 3 3 4 4 5 2 98 
u/ 631 371 271 I 391 351 
I I I 
491 37 j 451 471 31 1' 311 514 I 
11 
I I I 
21 
I I J 21 31 31 3 1 2 1 1 49 I I 
2 3 1 2 1 1 3 21 1 2 2, 1 37 
1 2 2 2 
-;I 2 2 21 3 11 11 1 36 1 1 1 2 1 2 3 31 51 2 62 
:I 3 4 - - .31 2 :, :I 3 21 41 ~ I 53 3 2 3 3 2 11 21 44 
sol 521 441 481 sal 441 621 551 521 371 651 261 271 
24 
Tabell 6. Antal 'regndaga1· 
'rid ocb ort 
I I I ' I Abdenkallio .. - - - - - 1 - 2 -
..... I ,..... Erkkyla . ... . . - 2 - - 2 1 - 2 1 0> 
Cil 
,..... 
Jokela ... .. . - - 1 - 1 - 2 - 3 
Palojoki •.... ·I 21 - - - 21 - 1 3 1 I 
Summa i "fo av I I I 
31 
_, 
151 
I 
totalantalet 1 61 61 61 9 21 15 
I a. I ) I I ..... 0> Vihtj ii.rvi 1 1 5 1 4 1 1 ,..... .... -
- -
co Abdenkallio .. - 3 2 - 5 3 3 - 3 
..... ~I 0> Jokela •••• 0 0 1 1 1 71 2 2 2 1 ,..... 11 Laitila .. ... . 2 - 3 61 4 1 1 
a - -
-1 :;:I Abdenkallio . . - - 21 1 2 -
-;I -.,. Erkkyla . . .... 11 1 2 1 1 ,..... - - -0> 
=I :I 
,..... 
Jokela 1 .. ... . ~I - - -;I - -P alojoki ... ... _, 1 1 -I 1 I 
Snmma i "lo av I 
totalantalet sl 101 61 71 311 161 I 171 sl 12 
I 
21 
' 
CQ Ahdenkallio .. 2 
:I 1 1 7j 3 1 -..... i 0> Jokela 1, 1 6 3 2 - 1 ..... .... .. -
1- L aitila .. . .. ·1 31 3 1 . 3 10 4 1 - -I 
31 I 1 1 2 7 3 1 ~ 
I 
Abdenkallio .. - -
;j 
..... Erkkylli. ...... 3l 3 3 1 10 1 1 - -
..... 
:i 
0> Jokela .•.... 
1 
2 1 2 7 1 2 2 ..... -
Marjomii.ki .. 5 2 1 11 1 2 - -
Palojoki . .. . .. 
1 21 1 2 7 3 1 1 1 
Summa i Ofo av I 
221 101 121 631 
I 
121 51 totalantalet ts1 17 2 
med olika regntid. 
hmb jhmh jbruh 
51-6 61-7 71-8 
hmh jhmhjhmh jhmh Jhmh hmh Jhmh 
81-9 9t-10 lO t-11111-12 121-14 14t-1616t-18 
I I I 11 3 - - - - - - -
1 1 - - 1 - - - - -
1\ - - 1 - I - - - -
11 - - 1 -, -1 - - - -I 
I 
6 
2 
-' I 
1 
-I 
-
- I 
] 
=I -I - I 
_, 
=I 
_ I 
11 
_ , 
11 -\ 
1 -1 
~ I ~ ~ 
11 _ , ] 
I 11 
I 
_I I I I 
-I - - - - - ] - -- - - - - - - -
-I - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - -
- , - - - - - - - - -
=I 
- - - - - - ] - -1 
=I - - - - - --i - - - - - -I -, -
t ' 
hmh l h I 181-20 > 20 
I 
-
-
-
- _, 
_, 
-
-
-
-
-
-
=I 
_I 
I 
-
-
-
- I 
I 
- 1 
- I 
I 
-I 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
_, 
25 
Antal 
rego-
d&gar 
7 
9 
8 
9 
100 
15 
14 
14 
13 
6 
8 
7 
9 
100 
13 
12 
15 
12 
12 
12 
15 
13 
100 
26 
Tabell 6 (:forts.). Antal 
Tid och ort 
I 
I ~ 
0> 
...... 
Abdenkallio . . 
Jokela 
Laitila . .. . . . 
Abdenkallio .. 
Erkkylii. ..... . 
Jokela ...... .. 
I Marjomii.ki . .. . 
1 Prtlojoki ... .. . 
Summa i "/.0 av I 
totalantalet 
I 
Ahdenkallio . . 
J okela ... . . . 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
3 
1 
31 
.....:..1 
1 
2 
1 
1 
2 
nl 
' I 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 1 
7 
8 
81 
3 
6 
5 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
s\ 
1 
I 
-1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
~I 
1 Laitila ... . . . I - - - - - ,1 
... 1-
.g J 1 Ahdenkal):io . . 2 - 1 -- 3 3 1 11 
~ I """ Erkkylii. . . . . . . 5 2 -- 1 8 2 2 
d) I 5i I 3, 
rn I ,.... Jokela .. .. . . -- 2 1 -- 3 2 4 31 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
Marjoma.ki.. . . ~~ 5 -1 1 8 2 2 
1
2! 
1 --~I _P_a_lo_io_k_i _ .. _·_··-·~~ ----~---~1----~~ ----1~--2~---4~--2~--~----2 
Summa 1 °/00 av 
1 I I I 1 I I 
... 
(I) 
0 
.., 
.!>4 
0 
totalantalet I 161 12 j 2j 8 38 14 11 10 
cr.> 
.... 
"' Ahdenka.Jlio . . ...... 
--
-.!' 
...... 
"' .... 
Ahdenkallio .. 
Erkkylii. ...... 
Jokela . .... . 
-
.. 
Marjomii.ki .. 
P alojoki ... . . . 
Summa i 0/ 00 av 
totalantalet 
-- 2 1 
1 4 --
2j - -
2 2 -
2 1 2 
11 1 -
' I 
31 
-I 3 2 --
- 51 1 1 -
- 2 4 1 -
1 5 2 3 1 
- 5 3 4 -
- 2 3 3 1 . 
8 
2 
1 
-
3 
-
1 
10 
regndagar med olika regntid. 
hmh lhmh Jhmh l hmh I h mh I h mh I hmh 51-6 61-7 71- 81-9 91-10 101-ll Lll-12 hmh lbmh lbmh Jhmb J h 121-14 141-16 161-1~ 181-20 > 20 
I I 
1
1 
I 
1 - 1 - - - - - - 11 -
2 - - - 1 - - - - - 1 -
- 11 - - - 1 - - - - - 1 
I 1 
=I - -I - - - - - - - -- -I - - _, - - -
I 
- -I 
-
- - -
-I 
- 1 - - - -
- - -1 1 - - - - - - -I 
- -
-I - 11 - - - -J - - -
I 
-I I 1f 
I I I I I 
- -
-I 
-I - - - - - - - -
- 1 - I -I - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - -
11 11 1 - - - - - - 1 - -1-
-I ~~ - - 1 1 - - - - - -11 - 1 1! - 11 - - - 1 -
~, 
=I - -
_, 
- 1 - - - 1 -
2 
- 11 - - I - - 1 - -I 
I 
-I 
_I I I 
-I I - 11 - - _I - - - - -
11 1 
I 
- - - - - - - - ·-I -
-
I 
1 1 - - - - - - -I -
- - - 1 ~ - - - - ·- -
-
1 1 - - - - - - - - -
1 
-I - - -I - - - - - - 1 -
1 
-I 
-I -I -I 
-' 
,, 
27 
Antal 
regn-
dagar 
1 
1 
1 
7 
& 
6-
9 
8 
10 
8 
100 
6 
2 
3 
14 
19 
19 
1 
15 
100 
11 
10 
9 
15 
14 
11 
100 
TabeU 7. Antal 
I I ~ I ~ I ~ I ~ l o~ l ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ / ~~ 1 ~~ 'rid och ort d;:S .:...s bB J:s %:B ';"S 7S 79 78 78 -;-B ~S 
o• o c;. c ...... ~ ~ o- ~ c:- ,.. t:r o• ~ "' c- c-
I 
Ahdeokallio . ·I 11 I 
I I I I I I 
4 1~ 1 2 3 14 6 3 1 1 1 -"<!' 8 1 3 28 5 3 1 1 ..... Erkkyla . . ... . 5 - -~ 
Jokela ...... l 11 21 41 
";? ..... 1 1 5 6 - -~ - - -
Palojoki ... ... 1 7 4j 7J 2\ 2 22 61 5J - 1j -, -
I 
1231 1501 441 sol 6111 
I I I 
621 
I Summa i 0/ 00 av / 
1601 150J 
I I 
totalsumman 2121 91 lSI -
I ~ I I 361 11 I ' I ..... Vihtjarvi ... . 10 9 11 5 1 6 4 - - 1 
1- I I I I 
I ~ Ahdenkallio .. 1 6 18 13 41 2 43 8 1 - - - -Cl) JokelA. .... .. 8 19 7 :, 3 41 5 1 - -I - -...... I L aitilo. . . . ... 5 16 14 1 39 4 1 - - - -
·a ,-.:> 
11 21 _, ...., Ahdenkallio .. 2 4 8 1 - 15 3 - -I "<I' I I§ ErkkyJa .. : . .. 9 8 6 11 2 261 21 1 1 1j - -Jokela .... .. - 11 10 :, 1 25 5 2 1 _, 1 1 Palojoki •..... 5 9 5 3 24, 4\ - 1 11 2J -
Summa i "foo av I I I I totalsumman 1 1451 302 238 74 42 801 113j 42j 10 16 10 6 
Ahdenkallio .. / 61 
I I 
4
1 
I I 
co 151 8 61 - 35 - - - - -..... 
-! -I a> .... Jokela ..... . I 8 8 15 2 3 36 ~ I - - -' Laitila .. ... . 91 201 11 3 2 45 - - - - -
-
-
Ahdenkallio .. 2 61 9 2 1 20 41 2 - - - -
;:l Erkkyla ... .. . 1 5 1~1 6 21 2 21 11 ~ - - - - -~ Jokela 9 4 2 29 
!I 
1 - - --< ...... 4 -
I Marjomaki . . 12 8\ 6 2 3 31 - 1 - _, -
Palojoki .... .. 1 4 71 8 41 1 24 - 1 - -I -I I 
I 
2971 2491 
I 
521 
I ' I I I Summa i "f.o av 
totalsumman 204 931 896 861 7J 11 _, - -
29 
skumr av olika li:ingd. 
~~ ~ m~ ~ ~~ s~ ::~ :;;~ ~~ ~ ~~ ~ oo~ ~ ~~ ~ ~~ ~ v I •rotal-';' 8 ';' 8 ';' 8 ';'S ';'8 'i'S 'i'S 78 'i'S ':8 78 1:\:)~ an tal m~ co~ ~~ :::::~ ~~ ~~ :;:;~ 00~ ~~ t;g~ ~~ ~ 
I I I I I I I 
-
=1 
_, 
- - - - - - - -I - 26 
I 
38 - -, - - - - - - - _, -
-I 
=I =I =I 
-
=I - - =I 
-
-I - 15 
-I - - - - -I - 34-
I I I 
-1 -1 -1 -! -1 -1 -1 -1 _, -I 1000 
48 
-I 
_\ 
=I -I 
52 
47 
_, 
44-
-, 
=! 
-I 21 I 
-I -I -I -I -I 32 
-I -I 
=I =I 35 -I -I -I -I 32 
' 
I 
-I 
I 
-I -I -I I -I _\ -I -I -I -I -I 1000 3 
I 
-1 I I I I _j - - - - - - - - - - 39 
- - - - -
-I - - - - - 39 
- - - - - - -
-, 
- - - 4-6 
-I _I I 26 - - - - - -
=i - - -( - - - - - - - - - - - I 22 
=I - -1 - -
I 
- - - - - - - 33 
-
-I - - - - -
=I - - - 35 -I - -I - - -I - I - - - - 29 
I I 
-I I I _, I -I I -1 I -I -I - _, -- - -I - 1 OliO 
30 
Tabell 7 (forts.). .Antal 
I 6: B c ~ , ~ , ~ c ~ , -~ , ~~ , ~~ , ~~ , ~~ "'~ Tid ocb ort 0> ..... 0>~B c,S J,.S .;,S 'i"B 'i"B 'i"B 78 'i"B 'i"S 'i"S o• 0 ~ 0 ~0' ~~ 0:.0' ~~ ~0' 0>0' ""~ 
I I I 
I 
r ~ Abdenkallio .. · 81 18 7 7 1 41 :/ 11 1 1 1 1 , ...... Jokela ... . .. 51 15 8 6 2 36 2 2 - - 1 
Laitila ...... 7 16 7 4 4 38 61 2 2 - - -
-
..... 
~ Ahdenkallio .. 5 3 4 1 1 14 1 <l.l 
=I - - - -::l 1>£ ...;; Erkkyla •.. ... 3 3 4 1 11 1 1 1 ::l - - -< ..... 0> Jokela 6 7 1 14 1 1 ..... .... . . - - - - - -
Marjomaki. ... 8 8 7 
=I 1 24 1 - - - ] -Palojoki ...... 1 - 6 6 2 14 - 1 - - -I 
Summa i 0/ 00 av 1 
1781 3221 1861 811 471 8141 641 341 sol 81 41 totalsurnrnan I 8 
I 
Ahdenkallio . . I ) I co 1 7 1 3 15 - I - - - - -,...., 
11 0> Jokela 3 4 
:I 1 ...... ... . .. - - - - - - -L &itila ...... 
1 
1 61 1 1 - J 1 - - - ---~ .J::1 Ahdenko.llio .. 9 4 3 6 - !I 1 2 - 11 1 s 4) Erkkyla ... . .. 8 111 7 3 29 4 2 3 =I 1 ~ .... -0.. ..... Q) 0> Jokela 3 10 8 6 4 31 41 4 4 
:I 
2 rn ,...., .... . . 
121 1j 
I 
Marjornii.ki .. .. I 10 13 2 4 41 1 
-;I =I -Palojoki ...... 1 5 81 11 3 2 29 61 3 1 I 
Summa i 0 / 00 av I 
totalsurnman 1601 2481 1911 891 631 7321 861 I 571 461 281 41 20 
~ I I 
191 61 
-I 11 I ~ Ahdenkallio . . 1 7 7 2 2 3 - I --
2
1 
Ahdenkallio .. - :, 4 - - 8 3 11 - - -... I 4) 
-.:!' Erkkyla . ... .. 1 1 2 1 7 5 1 1 - - I -
""' 
,...., I 0 0> ~ 
..... Jokela ...... - 3 6 1 5 15 6 3 1 - - -~ 
61 0 Mat1omaki~: .. - 9 3 1 - 19 8 2 - - 1 -
Palojoki. .... . , - 5 8 2 2 17 5 4 - - - -
I 
Summa i "/00 av 
14
1 
1911 2481 711 781 
I I I 
211 71 
I 
totalsurnman 6031 227· 113 I 1 -
skurar av olika liimqd. 
-.Jt:r" 
';' s 
oot:r" 
-
-
11 
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
12 
-
-
1 
-
-
-
7 s z. s oot:" I <Ot:r" 
<OtT" O tT" 
l 
- 1 
- -
- -
1 -
- -
- -
1 -
1 -
41 
I I - - I 
- -
1 
- I 
- -, 
- 1 
- -I 
-
- I 
I 
otT" I 
'i" s 
~t:r' 
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
_I 
I 
-I 
I 
_ , 
-
-I 
-
-1 
-I 
I 
~t:r" l ~t:r" l 
'i"S ';' S 
~t:r' ~t:r" 
11 
-
_J 
-
- -
- -
- -
1 -
- -
- -I 
I 
_I 
-I -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
_I 
~t:r" l 
';'S (;; t:r" 
I 
-
-I 
-
_I 
_I 
-
-
-
I 
-I 
1 
4! 
I 
-
-
-
-
=! 
I 
~ t:r" l oo t:r" J 0: ';' s ';' s 
(X; t:r ~t:r' 
I 
- -
-I -
1 
-I 
- -
- -
- -
- -
-. 
-
-I 
-
-I 
I 
- -
- -
-
~ 
- -
-, _, 
-
_, 
I 
~ I o tT" ';' s 
~::>"' 
I 
-
-
_, 
-
-
-
-
-
I 
~a- ~t:r"  I v I 
S::t:r ..... 
I 
- -
I 
1 -
-
-j 
-I -
-1 ] ] 
-
I 
- I I 
4 
I 
J 
31 
Total-
untal 
53 
44 
50 
16 
14 
17 
26 
16 
1000 
15 
6 
11 
1 33 
41 
I 
-
-
_, 
-
-
-I 
I 
-1 42 
1 
1 
4 41 
- -
-
=I --
-I -
_, 
-
' ) 
48 
47 
44 
1000 
29 
l!i 
15 
26 
30 
26 
1000 
32 -
Tabell 8. Antal daga1· med 1, 2, 3. . . . etc. skwrar. 
I 1 I 4 I 
I 
7 I s I 10 111 I I Ant~ Tid ocb ort i! 3 5 6 9 12 regn- · I I dagar 
I 
11 
I I 
Abdenkallio .. 1 1 3 11 _I -1 7 
,;; I 
..-< Erkkylii. .. .. .. 2 1 21 1 
-I 1 1 11 9 a> 
~ , ..-< Jokela .. .... 4 1 3 
=I 8 P a.lojoki ...... 1 3 1 -I 1 2 tl 9 
Summa i% av 
ts j al tota.lantalet I 241 tsl 12 61 12 6j -, _, - -j 100 I 
I ~ I 
2
1 
I 
11 
I I ~I a> Vibtjii.rvi .. .. I 3' 21 I 15 ..-< 4 21 1 - _, - -
- I I I 
CQ Ahdenkallio .. 21 3 3 2j 1 21 - - - 11 - - 14 
..-< I 
a> Jokela .. .... 21 31 3 3 11 1 1 - - - - - 14 ..-< 
' 
1- Laitila. ...... , 3 a, 3 2 - - - 1 - l j - - 13 ·a 
11 
:;j 
~ 1 Abdenkallio .. - 3 1 - -I t j - - -I - - 6 
"" Erkkyla ...... 1 3 l j 1 1 11 8 ..-< _, - - -I - -a> I 
=I 
I 
..-< Jokela ...... 2 1 -! 1 ~ I - - I l j =I - 1 7 Palojoki ... ... 3 21 -I - 2j - I - I - 9 
' Summa i "fo av 
1 I I I I I totalantalet 1 20 22 17 14 6 71 61 21 1 3 - 11 100 
41 21 I CQ I Ahdenkallio . . 3 
-I 3 - 1 - - - - - 13 
..-< 
(j) 4\ 31 21 1 1 1 12 ..-< Jokela ..... . - ] - - - -
_ I L aitila ..... . 41 41 1 2 3 - t l - - - - 15 
I 
I I 
51 41 
=' 
Abdenkallio .. 2 - 1 - - - - - - 12 
:; 
Erkkyla ...... 81 21 1 1 
_, 
12 ....., ,;; - - - - - -
..... 
(j) Jokela 2 41 1 5 _I 12 ..-< .... .. - -
:I 
- - - -
Marj omliki .... 6 5 2 -
=I 1 11 =I 
_, 
- - 15 
Palojoki ... .. . 6 2j 3 1 I 1 -I -, - - 13 
I 
371 
I I I I I 
I I I 
I Summa. i % av 
tal I totalantal~:~t 231 11 8 3 3 1 1 - - - 100 
33 
Tabell 8 (forts.). Antal clagat· med 1, 2, 3 . . . . etc. skwrat-. 
'l'id ocb ort i 
I CQ 
I I 
Abdenkallio .. , 
,...., 
I ;; Jokela .. ...... 
Laitila 
.... ··I 
-
·~ Ahdenkallio . -I Cll 0 
!lO 
""" 
Erkkylii. ... .. . 
1 
::l 
<I ...... CD Jokela ..... ·J ...... I Marjomii.ki .. 
Palojoki . . .. . . J 
Summa i "fo av I 
totnla.ntalet 
I I 
co Ahdenkallio .. 
...... 
CD Jokela .... · ·I ...... 
Laitila .. ... ·I 
-
.... 
I 
a:> 
..0 Ahden~allio . ·I 8 
a:> 
+' 
""" 
Erkkyla ... . .. p, ...... 
a:> CD Jokela [/) I ,...., ..... . M:arjomii.ki .. 
"' a:> 
.!:> 
0 
..., 
~ 
c 
!_ 
I 
CQ 
...... 
CD 
...... 
Palojoki . . . ... 
m • 0 Su mR. 1 /o av 
totalantalet 
Ahdenkallio .. I 
-
Ahdenkallio .. 
""" 
Erkkylii . . ... . 
...... 
CD Jokela .... ...... 
Marjoruii.ki .... 
Palojoki . ..... 
Summa i "fo av I 
totalantalet 
1 
3 
8 
4 
1 
6 
1 
3 
1 
I 
sol 
5 
1 
2 
5 
10 
7 
4 
41 
4
1 
I 
61 
:I 
41 
. 
2 I I I 8 -1, 0 
I 
I 11 8 2 -, 
3 1 -, 1 
3 3 2 1 
1 3 1 -
1 2: - -
6 - 1 -
I 
1 ~ I 1 11 I 6 - -I 
321 
! I I 
1sl &I 41 
- - - -
- - - 1 
- - - -
31 4 - 2 
31 3 11 1 
5 11 41 -
3 :I 1 :I aJ 11 
21 21 1 1 
I 
3 1j - -
3 
- · 1 -
3 1 2 -
2 3 1 -
5 - 1 -
I 
1 
6 I I 
f 
110 111 I I Aotru 7 8 I 9 12 regu-dagar 
i I I 
- 11 2 - - - - 17 
1 
=t 
2 - - - - 16 
3 - - - - - 16 
6 -
- I - - - - -
·I - -I - - - -! 9 
- - - - - - - 8 
- - - - - -
- 10 
- - - - - - - 8 
41 11 41 -I -I I I -J - I 100 
I I 
_\ 
11 
I 
- -
=I 
- - 6 
-I 2 - - - - -
- - - 1 - - - I 3 I 
=I 
_I 
- - - - - 14 
1 -I 19 - - - -
2 
=I 19 - - - - -- -I - -
=I - 17 1 -I -I - I - - 15 I 
I I 
100 
-1 I I 
I 
1 11 - - - - -
- - -
-I 
- - - 10 
-
-I 
- -
_ J 
- - 9 
-
- I - -
-I - - 15 
1 
-I I -1 14 - - - -
-
-I 11 -I - - -j 11 
I I I 
_I I I I 
-
I 
- - -al 1 100 
' 
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Kap. 5. Gebitvarden av nederborden. 
De observerade regnmangrlerna for varje dag under perioderna 
juni-september 1913 samt maj-oktober 1914 meddelas i foljande tabeller. 
De om morgonen kl. 7 uppmatta, resp . avlasta kvantiteterna aro har han-
forda till foregaende dags datum. 
Vardena for juli-oktober 1914 aro reducerade i enlighet med det 
ovan relaterade forfarandet; for Marjomaki I och II meddelas likval de 
ursprungliga observerade summorna, pa det att storleken av reduktions-
korrektionerna for var dag matte ldargoras. 
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Tabell .9. Nedm·biit·den i mm juni -sept. 1913. 
J u n i 1913 J u l i 191 3 
- -r-- ---
I 
~ t- 1-o > t< I 1-o "' g: "' I 
I 
Po 
1:>1 
I 
c... 
I 
>• E. I t:"' Po ~ .... e.. t- Po 0 0 '-< 
t;j e. "' .. ~ 
0 B ~. t;j e. "' "' ~ I 
0 §. 2 . 
" 
~ <" !. ~ p' 0 "' 
c .. ~ 0 
5 ~ a> ~ I 0: ;or a> "" ~ ~ aq ~ c c 15: <IQ ii' E ~ I ~- ::! 
!! 
V> B 
"' 
IP 
"' 
i3 "' "' ., c' 
"' 
cr 
0 IP I '< 
0 
"' 
~ 
I I I 
I I I I I 
14.4 115.1 1 - I - - - - 1 3.6 7.6 11.5 11.8 15.3 - -
2 8.3 9.9 10.7 14.4 5.8 - 5.7 2 I 7.7 13.!l 11.7 12.8 13.3 6.9 , 12.3 
3 1.0 2.5 0.4 0.4 0.8 6.0 0.4 3 0.2 - - - 0.2 0.4 -
4 4 
I 0.1 
1.0 I 0.3 I 2.1 - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - 5 I 2.5 2.1 1.4 1 2.5 3.9 
=I 1.8 6 - - - - - - - ti I - - 0.1 - 0.2 
7 - 0.5 1.8 - 0.5 - l.o 7 0.6 0.7 0.3 2.6 , -
_, 
0.2 
8 O.J 0.3 1.2 0.1 2.8 8 I 1.5 1 0.3 0.2 - - I 0.2 -
=I 
-
9 1.0 2.2 2.8 1.9 . 2.6 - 2.1 9 I ~ I 0.3 0.2 - I - 0.3 10 4.3 3.0 4.1 11.3 2.2 5.1 7.1 10 - - -
=I 
- -
11 0.4 4.5 2.7 - 3.9 5.4 0.4 11 I - - - - I -
12 1.1 2.2 0.7 0.3 2.5 1.2 6.0 12 I - - - - -I - -
13 - 0.3 0.3 , 0.7 1.8 - 2.4 13 I 0.6 - - - - - I -
14 l.O - 0.2 - - - - 14 0.1 0.2 0.1 l.o 1 0.7 0.9 0.4 
15 - - 0.1 - - 1.1 0.4 15 7.5 6.0 11.0 4.6 \ 2.3 1.2 8.6 
16 - 0.9 - - - - - 16 1.7 1.5 2.1 1.2 1 2.2 9.4 0.3 
17 - - - 0.4 - - 0.1 17 1.8 7.5 0.8 4.4 5.2 9.0 7.2 
18 0.7 1.8 2.2 0.9 1.3 2.3 3.2 18 18.6 3.3 4.9 4.2 , 7.2 21.2 1 1.1 
19 1.3 2.5 3.6 2.3 3.5 4.7 3.8 19 I 4.7 4.6 0.8 4.7 0.3 9.1 6.1 
20 - - - - - - 0.2 20 -
_, 
-
1.2 122.4 =i -21 - - - -- - - - 21 1.5 9.1 i 2.8 -
22 - - - - - - - 22 - - - I - - I -
23 - - - - - - - 23 - - - -
=I -24 - - - - - - - 24 - - I - - - 8.5 
25 - - - - - - - 25 - - - - - - I -
26 1.9 1.6 2.2 1.5 1.2 0.4 2.2 26 - - -
=I - - -27 1.9 8.4 3.8 0.8 6.4 0.2 1.6 27 - - - - - I -
28 - - - - - - - 28 - - - - - - -
29 0.1 
=I 
0.1 0.5 0.2 - 0.3 29 - - - - - -I -
30 0.3 - - - l.O - 30 - - - -
=I - I 
-
8~~- j 23.3 J 40.4 j 36.o ~ 36.6 j 32.8 I 27.4 j39.7 31 - - - - - I -
Sum j 1 47.9 1 !)2.z j73.3 172.s l 64.2 rna- 52.7 56.6 
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Tavell 9 (fort .). Nedervorden i mm juni-sept. 1913. 
Augusti 1913 Sept e mb er 1913 
- --- ~---- -I I 
I> t" 
"' 
I I> t" 
"' " " 
t:r I'U I>• e. t:r I'U l>o e. t" I'U 0 i:Xl 
""' 
t:< I'U 0 ~ ""' B 1::1 e. .. ., ~ 0 3 0 1::1 1!!. .. :'!. 0 s . 
" ~ 
.,.. ;.- ~- 0 
" 
~ E. ... s· 0 (JQ s: .. ~ e. l'r. (JQ E ;.;" 
I 
.. .. l'I ~ 2. ~ ~ e. ~ ;- c 8 
"' " " 
B 
"' 
.. I:: .. 0" >:7. c' 
0 
" '< 
0 
" '< 
" " I 
-1 I I 0.7 1 -
=I - - - - 1 - - - - - -2 - - - - - - 2 0.2 I 0.1 - - - 1.2 
3 - -
- I - I - - - 3 - =I - - - - -
4 - - - 1.2 -
=I 0.2 4 - - - - - - -5 1.1 - 1.31 0.5 2.6 0.3 5 -
0.1 1 
- - - - -
6 0.3 0.3 
- I 0.9 0.1 - I 1.8 6 - - - - - -
7 - 0.4 0.1 1 1.1 0.3 - I 0.1 7 - - - - - - -
8 - - - 1.3 0.8 , -j 0.8 8 - - - ·- - - 0.2 
9 12.2 7.5 10.9 1.61 21.11 -- 15.5 9 0.6 - - - - - -
10 1.4 0.8 1.0 0.6 - 0.5 10 - - 0.6 - - - 1.4 
11 - - I - - _ I - 11 - - - - -
2) 
-
12 7.2 8.31 8.3 8.5 4.5 4.5111.0 12 - - 0.2 - - 0.1 
13 28.9 26.1 26.2 30.3, 31.1 10.0 29.0 13 - - - - - - 02 
14 5.0 8.4 8.3 1.0\ 11.2 9.51 1.5 14 - - - - - - -
15 0.3 - 0.4 4.0 0.5 - 4.0 15 - - -
. - ! - -. 0.3 I 24.8, 17.2 16 25.5 23.8 25.8 17.01 23.-l 16 - - - - - - 0.4 
17 0.7 3.5 2.5 2.0, 2.7 
=I 0.4 17 - - 0.5 3.5 - 10.2 2.2 18 0.8 0.6 0.6 13.0 - 0.4 18 6.5 4.7 6.5 8.5 5.5 2.5 4.1 
19 12.3 3.9 4.2 0.2 1 8.4 25.71 9.0 19 - - 0.1 - - - 0.1 
20 - 0.4 0.5 12.5 6.-l - 0.7 20 -I - - - - - -
21 - 9.3 22 5 5.2 12.8 - - 21 - - ~~ i - - - -22 14.6 5.9 5.5 - 5.0 - 4.7 22 - 0.1 - - - -
23 3.6 1.9 0.1 - 0.1 - - 23 - 0.1 0.1 - - - -
24 0.1 - -- - - - - 24 - - - - - - -
25 - - - 1.4 - - - 25 - - - - - - -
26 - 3.0 - 1.1 - - 0.2 26 - - 0.1 - - - -
27 - - - - - - (1.2 27 - - - -
=i - -28 - - - - - - - 28 - - - - - -29 - - - - - - - 29 - - - - - - -
30 - - - - - - - 30 - 0.1 - -
-I - -
31 0.8 0.2 - - - - 0.2 Sum· j 7.3 1 5.8 j 8.s j12.o I 5.5 j14.s l 10.2 rna 
8~~- I114.8 1104.3 jl18.2 l103.4 !131.4 j74.5 ? j 97 . 7 
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Tabell 10. NederbOrden i mm rnaj-okt. 1914. 
Maj 1 914 J u ni 1914 
- --I ' I t"' 
., I <.. t"' <.., s:: I> 
"' 
to "" ~ ~ "' Pi ~"' 1>1 !!l "" "" p:j e. 1>1 p.. "' ~ " 'Z ...:. p.. 0 '<I ~ I ~ ,.,. ... 'Z .:1. " 0 '<I "' <.., ~ t:j Pi' 0 "' "' S; :l. 0 "' t:t Pi" '<I 0 "' ~ :l. §. 0 "' "' Pi" '<I i3 " <> r. "' "' >;' 8 p ,.,. "' ... ,.,. "' ~ ... Pi" "' ~ ~ ~ '$. '<I "' Jj s,;; ,.,. e. ~ ~ '<I '<1 '" p Pi" 0 ~ ~ ~ 9 ::: ... "' to-: $:' ~ e. 8 I'D' er. ... 
"" 
.... 
" 
c: 
"" 
0 
H 0 
., 
::> H 0 I "' 
p 
"' 
., 
"' I "' I I 
I I 
I I I I 
1 - - 0.9 - 0.1 0.1 0.2 - 0.1 1 - - - - 0.1i 0.2 - - -
2 - 0.6 0.1 - 0.1 0.31 0.2 _ I o.s 2 4.6, 5.5 5.3 4.31 6.2 5.3 6.21 4.8 6.6 
3 - - - - - 0.11 - - - 3 2.2 3.4 3.8 1.7 7.5 3.5 8.7 6.7 5.4 
12.J 
2.9 4.6 3.7 2.7 3.5 I 2.7 I 2.4 2.9 4 - - - -- - - - 4 2.31 
5 18.2 16.6 14.4 12.9 ,16.3 14.71 4.214.5 5 0. 7 1.1 0.2 -I 0.5 0.6 1.1 1.7 2.2 
I 6 - i _, 0.4 6 2.8 3.2 3.2 2.41 2.51 3.9 3.01 3.3 4.0 
7 10.9 9.2 9.2 8.91 9.8 17.0 9.91 8.6( 0.6 7 6.61 10.7 8.4 9.8 4.3 5.7 8.0 6.6 1.7 I 
8 - - - - I - - 0.2 8 - 1.0 - - - - - - 1 -
9 4.8 - 5.0 5.0 4.7 2.6, 6.5 4.0, 3.4 9 
-I - -- - - - - - 1-
10 - 0.2 - - 0.1 0.2 - l.o 0.5 10 
=I 
- - - -- - - -~-
I I I 11 - - - - -
-· I - - - 11 - -
=I 
- -
_ I _ I_ 
12 1- - - - - - I - - - 12 - - - - - - _,_ _, 
13 - - - - -
I= 
- - - 13 - - - - - - - ~-
I I I u l 14 - - - - - - - - 14 1.21 1.1 1.0 1.2 1.7 1.3 1.0 1.6 
15 1- - - - - - - - - 15 - - - - , - - - - 0. 2 
16 1- - - - - - - - 1 - 16 I - - - - - - - - -
17 - - - - - 1- - - - 17 - - - - - - - -- -
18 j _ 1 - I - I - - - - - - - 18 I - - - - - - - -
I I 
I 
19 
I= 
1.9 - - - , 
I= 
- - - 19 - - - - -
- I - - -
20 - - - - - - - 20 - - - - - - - - -
21 - - - - - - - - - 21 - - - - - - - I - -
22 0.6 0.4 0.3 - - 0.2 - - -- 22 -- - - - - -
-I - -
23 0.5 - - - - 0.1 - - - 23 - - - - - -
=I 
- -
24 6.6 3.8 4.1 3.3 3.1 5.0 2.7 1.9 1.2 24 - - - - - - - -I 
25 2.0 - 2.7 3.1 4.8 4.2 4.8 4.7 9.3 25 - - - - - - - -1 - -
26 9.3 10.3 6.5 8.3 9.7 5.4 9.8 9.2 10.0 26 - - - -- - - I - - --
27 7.5 - 8.01 ~~ I ~8 6.7 7.8 7.6 6.8 27 - - - - - - I - - -28 28 0.3 0.3 0.2 1.1 0.3 I 1.81 0.6 - - - - - - - - -I 
29 - 0.3 - - - - - - - 29 - - - - - 0.1 0.31 - -
30 - - - - - - - - -- 30 
- I - - - - - - -
31 I - - -I - - - - - - 8~~- I 21.3 j 30.9j25.s j22.1 j27.z /24.ol32.7 j26.5j25.2 
8;~;~- 160Aj43.2 j51.2 j49.2 j56.51 I j56 .6j5u j57.8 
' 
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TabeU 10 (forts. ). Nedet·borden i mm maj- okt. 1914. 
J uli 1914 Augusti 1914 
I I -,- ! ~ :;:: ~ ~ t" "" ~ ~ t- <.., ~ 1 := 
"' "' 
I" ~ "d c I ~ ~ "' ~ "o ::l l;:l ., p. l;:l S. p. z .:;, c;· ~ 0 '< e. "" ,... o· p. 0 '< e. <., ~ ., "' ., tj ... 0 <P .. ~. 0 .. tj "' 0 '" ~ ~ . 0 .. '< E! ~ e> e. :><' s c 0 !"' ., 
"' 
8 
'" ~ '" "' "' 8 <P ::l o· '" (JQ ~ .:j fO' "' E! ~ e. ::l (JQ ~ I '< ~ "' c :><' ~ 5: 15: tr. e. "" "' ~ ~ 15: e. 3 "' 15: "' ~ " ~ ::l ~ "' c H 1:< 0 "' c 1=1 0 ., " "' 
"' 
H I" 
"' I I I 
I I I I 2.31 3.4 I _,_ 1 - -- - - - - - - 1 2.4 2.9 2.8 2.6 4.5 3.1 2.7 2.2 
~ I 2 
''I - 0.3 - - - - - -· - - - - - - -3 - - - - - - - - - - 3 - 0.1 - - - 0.5 - 0.1 - -4 = ~ = I= I 4 - - - - - - - - - - - - - - - -5 - - -- - - - - 5 - - - - - -- - - - -6 - - - - - - ~ - - - - 6 - - I - - - - - - - -7 
=I 
- - - - -- - - -
7 - - - - - - - - - -
8 0.2 - - - - - 0.4 - - 8 - - - - - - 0.3 - 0.2 -
9 
, 6.2 
-
- -- - - - - - 9 0.3 0.8 - - ~ - - - - -- -
10 11.1 13.6 13. 1 12~0 6.0144.0 25.9 12.3,30.0 10 0.6 0.4 0.6 0.51 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5 1.3 
11 1- 2.7 - 6.1 4.6 0.1 11 - - - -- 1- -- - - - -I 
12 16.8 4.8 21. 7120.4. 17.1 13.8 32.1 17.1 4.0 0.5 12 3.0 2.8 2.5 2.3 1.0 0.5 0.8 0.8 0.7 -
13 0.8 - 0.8, - 3.0 3.8 2.9 lOT'·· 4.0 13 2.2 1.51 2.3 2.21 2.51 1.71 1.7, 2.4 2.7 2.6 14 6.4 3.0 5.3 6.3 2.2 15.3 1.8 1.5 4.3 1.6 14 0. 1 0.4. 0.51 0.5 - 0.4 , - - - 1 0.3 
15 1.3 - 11.7111.3, 5.2 1.9 3.8 7.1 3.7 4.8 15 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.4 0.1 0.1 1 -
16 
=I 
- - - -
- -
- j-- - 16 - - - - - -j 01 - ~J = 17 0.2 1.31 1.5 - 0.2 0.2 - _, 0.2 17 0.2 0.31 0.31 0.1 0. 2 o.1 ~ I o.2 
18 1.2 1.0 0.6 0.4 1.4 0.8 1.1 2.7 0.7 2.3 18 0.1 0.2 0.21 0.1 0.1 0 3 0.21 0.1 0.11 -
19 0.2 0.6 0.2 -- 0.3 - 0.2 , 0.2 0.2 - 19 0.1 0.3 0.11 - 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 -
20 0.2 0.41 0.2 0.2 2.7 4.8 4.5 2.4 2.4 0.2 20 - - I - - 1 - - 1 - \ - 1 _ ; 0.2 
21 0.2 3.9, - 0.2 - (1,1 0.3 0.1 0.1 - 21 - - --
_,_ 
- ~ -- - 1 - 1 -
22 1.0 0.1 0.1 0.1 0.1 22 2.9 0.9 1.6 1.21 2.8 0.81 3.4. 5.2 1.1 - - - - 4.6 1.6 
I 
23 - - - I - - - -· - - - 23 - -- -- 1 - - - - - J- 2.3 24 1 2.4 1.11 4.0 3.4. 1.2 2.1 - 0.6 0.6 - 24 - - - 1 - - - - - - -
25 1.0 -- 0.91 0.7 2.0 0.1 0.8 2.1 1.8 1.4 25 - - I _,_ - - - - - 1-
26 I= -, - - - - - - - - 26 0.2 0.2, -- - 0.1 0.1 - - , -27 0.31 0. 7 0.7 - 0.2 0.7 - - - 27 - - ; - 1 - - - - - 0.2 
28 6.1 7.1 5.3 5.5 3.5 6.2 4.2 3.7 9.31 6.2 28 - - - J - - - - -- -
29 I 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 4.8 1.5 4. 2 
··r· 
29 8.4. 18.1,16.8 14-t 7 ·' 17.8 18.0 16.8 14.1 9.3 
30 I 0.2 0.1, 0.2 - 0.2 0. 2 0.3 0.2 0.2 0. 2 30 0.4 -j 0.1 -j 0.2 0.1, -1 - 0.1 
31 0.3 0.2 0.3, 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 31 I 0.1 0.2 0.1 --I 0.1 - 0.51 0.4 0.1 -
8~~- 44.5135.2167.3164.1!60.2!63.3198.6 84.4163.ol63.7 l:l~~- 120 . 7 ! 29.7, 27.4 2-!.1 28.3,29.3 29.4,25.4,25.1 123.7 
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Tabell 10 (forts.). Nederborden i mm maj- olct.· 1914. 
September 1914 
I 
1 0.2 0.4
1 
0.2 - 0.2 0.51 - 0.2 0.2 -
2 1.0 OAI 0.2 - 0.2 0.2 -I 0.2 
3 15.118.8121.8 16.2 23.2 21.8120.6 28.0 
4 14.4 8.4 7.5 - 14.1 4.41 6.8 14.2 
5 . 0.1 0.21 0.1 -I 0.1 0.1 - 0.1 
6 1.4 1.01 1.2 0.9 1.1 1.1 - 1.2 
1.8 -
24.5,22.4 
13.51 3.5 
0.9 0.1 
0.3 1.2 
I 7 - - -,- - - - - - -
8 0.3 0.7 0.9 , 0.8 , 1.211.1 1.5 1.8 2.1 3.2 
1~ = = _,_ =I =I 0.11 = = ~·: 
11 0.3 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 - 0.2 0.2 -
12 i 2.7 6.5; 9.7 9.3 9.21 8.3,12.1 7.0 9.5 6.0 
13 0.4 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1 l.o 0.8
1
. l.o 0.2 
14 0.3 0.7 0.3 -, 0.3
1 
0.7 0.5 0.3 O.o -
15 4.3 2.81 3.0 2.8 2.o , 2.3 3.51 2.5
1 2.5 3.o 
16 4.0 0.9 0.9 0.4 0.5 1.1 1.1 1.1 o. 7 1.4 
17 2.4 G.4 3.9 2.4 l.t! l 0.2 5.01 1.5 2.91 -
18 4.5 3.4 6.o, 3.9 6.21 5.1 6.4 7.o l 6.3 10.s 
19 7.7 8.'1 5.21 6.1 5.8 7.5 =31 6.11 5.51 2.9 
20 0.2 0.1 1 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.21 0.2 
21 -1 -
22 1.0 3.0 0. 7 0.3 1.6 1.5 1.5 2.31 l.9 l 1A 
23 ~ 0.41 - 0.3 - 0.6 0.3< - - 1.4 
Oktober l!Jl4 
1 I 1.81 0.81 1.7 l.o o.s
1 
1.4 
2 I 0.5 1.0
1 
0.7 1 1.3
1 
0.2 1.4 
3 0.!1 0.21 1.51 0.61 1.41 1.2 
4 - 0.5 0.2 0.5 - 0.5 
5 I o.s -~ o.a - i o.5 o.2 
6 0.31 0.2 0.3 - 0.3 0.2 
7 I 0.1 _ 0.1 -· 0.1 0.1 
8 8.2 5.6 7.3; 1.110.2 , 8.0 
9 0,1 0.1 0.1
1
- I 0.1 1 0.2 
10 I 0,2 0.2 0,2 - 0.2 0,1 
11 0.1 0.1 0.1 1 - 0.1 0.1 
12 __ 1-
I 
1,41 2.1 1.4 2.8 
0.6 1.2 0.7 0.6 
2.7 1.7 2.8 -
0.31 -- - 0.3 
0.5 0.3 0.6 -
-I 0.3 0.4 -
-- 0.1 0.1 -
I 6.2 ,10.0 8.5 9.0 
- 0.1 0.1 -
-~ 0.2 0.2 -
- 0.2 0.2 -
3.7 4.1 
5.7 5.4 
- 0.2 
16 
17 
18 
19 
20 
- -- -I - - -~ - - - I 0.2 
0.1 - 0.11- 0.1 0.11 -- 0.1 0.1 , 0.1 
0.3 0.2 0.3 - 0.3 0.3 - 0.3 0.3 -
- I 0.1 -I 0.11 - 0.1 0.1 - - 0.1 
0.1 0.21 0.2 0.1 0.1 0.2 - 0.1 0.3 -
21 
22 
23 
0.2 0.1 0.2 
- - 0.1 
24 0.4 0.3 0.3 0.21 0.1 0.5 -- 0.1 0.1 - 24 
25 o) - 0.1 0.1 - 0.2 0.1 0.1 - ~ 25 
0.3 0.2 0.11 0.2 -
0.11 - 0.11- 0.1 
0.4 - 0.4 - 0.4 
0.81 0. 71 0.8 0.4 , 1.0 
6.1 1 5.4 4.51 3.5, 4.9 
0.6 0.4 0.81 0.5 0.4 
0.3 0.2 0.3 - 0.3 
0.2 0.4 0.3 0.1 0.2 
0.3 - 0.4 
1.0 - 0.9 
I 
0.5, 0.1 
0.1 -
0.4 0.2 
0.6 0.2 
5.o1 3.5 2.1 5.8 5.6 
26 7.3 5.1 5.8 4.2 6.6 5.5 7.41 7.61 5.51 8.4 26 
27 3.5 3.8 2.8, 3.8 3.5: 7.3 1.0 4.8 , 4.61 9.5 27 
28 12.6122.5 20.418.0 19.4 20.1 120.2 24.41 22.7 19.9 28 
29 5.3 1.2 4.7 1 4.3 4.31 5.1 5.4 5.4 4.81 4.o 29 
30 0.2, 0.2 , 0.2 - 0.2
1 
0.1 -I 0.2 , 0.21 0.3 30 
_I_ 
0.7 0.9 0.9 1.1 0.8 
0.3 - 0.3 0.51 -
- - 0.2 0.2 ·-~·1= =1 = 1= 
-,-~-1-~ -s~- 189. 7196.2J96.9I74.3J102.3196.2198.91117.31112.o199:9 31 - 1 - 1 - 1 -
s~~- 131.0126.6:29.2117.3129.5 \31.0125.4 32.5134.3129.7 
V1 rekapitnlera manadssummorna frfm tabeJlerna 9 och 10 i tabell 
11, som liven innehaller manadsvarden for aDa de har beaktade stationer, 
fran vilka. Hydrografi.c;ka byran erhallit origina1ob ervationer under he]a 
den period, som i foreliggande undersokning berores. 
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11abell 11. Mdnadssummot· av nederborden ~ mm. 
MAn ad 
( Maj 
Juni 
Juli 
Augusti 
September 
Oktober 
November 
I ! 
t<J 
... 2: t< 
- 1 -
I 
t" I a: ~ I!' ~ "" p. 0 
- 1 
December 1 -
89.8 
68.1 
81.6 
Januari 
Februari 
Marl:! 
April 
Maj 
Juni 
Juli 
Augusti 
September 
Oktober 
November 
- 1-
- 1- _, -
-,-
-, -
23.3 
52.7 
I 
7.4 
- 42.21
1 
- 59.6 
- 37.9 
- 52.41 
- 114.8 
40.4 36.01 
56.6 47.9 
- 104.3 118.2 
7.3 5.8 8.3 
~ December I -
- 17.2 26.3 
_ , - 102.6 
- 46.3 
I 
Januari 
Februari 
Mars 
April 
Maj 
Juni 
Juli 
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 
I 
I 60.4 l 43.2 
21.3 30.9 
44.6 35.2 
I 20.7 29.7 -
89.7 96.2 
31.0 26.6 
- I 29.7 1 --
- - 1 63.9 1 -
_, - 26.4 
-1 - 19.7 
- -I 45.1 
- -1 17.4 
51.2 49.2 56.5 
25.8 22.1 
68.8 60.2 
27.5 28.3\ 
99.1 102.3 
30.3 29.6 1 
33.7 - 1 
7LsJ - 1 
27.2 
63.3 
29.3 
96.2 
31 .0 
38.9 
77.9 
tq 
'"C P< '< <-< 
'< ;;. !:. 0 
£; 0 ::.. 
"" 
"" 
0 .. ~:· ~ !:. Iii' 
I 
_j I 
- - -
67.8 1 - - -
10.61 - I - -
88.21 - - -
95.0 - - -
86.8 - - -
64.9 - - -
78.1 - - -
6.5 - -- -
38.5 - - -
41.8 - - -
22.5 - - -
34.6 - - -
36.6 - ·- 32.8 
52.21 
- -· 
73.3 
103.41 - - 131.4 
12.0 
=I - 5.5 27.9 - -I 
82.1 
-I - -
40.8 - - -
25.2 -- - I -15.8 - - -
43.2 - - -
18.6 - - -
i 54.4 i 54.4 56.6 51.1 
- 24.0 32.7 26.5 
- 98.6 84.4 63.0 
I 
- 29.4 25.4 25.1 
- 98.9 117.3 112.6 
I 
- 25.4 32.5 34.3 
- 35.31 - -
- 80.7 1 - -
1 c:.., 
"" 
..., 
<1 >· 
0 !:. 5' I ~ g, "' ::.. .::: .. 0 
If I " 0 ~ ~- " ~ .. 0 c:r 
" 
.., 
.. 
I 
_[ 62.0 - -
76.3 80.5 - -
- 4.7 - -
- 107.6 - -
- 120.5 - -
- 85.2 - -
- 71.4 - -
_, 58.6 - -
_, 10.6 - -
- 34.0 -- -
- 36.5 - -
- 137.1 - 33.1 
- 23.7 - 22.1 
=I 27.4 - 39.7 72.5 - 64.2 
- 74.5 - 97.7 
- 14.8 - 10.2 
- 23. 0 
I 
24.5 
109.81 - 92.8 
- 50.1 I 37.5 I 
- 20.61 - 12.9 
I 15.9 - 27.41 -
- 54.2 - 39.1 
- 7.71 - i 22.3 
- 42.8 f>7.8 -
- 19.3 25.2 -
- 28.5 63.7 -
- 14.0 23.7 -
- 70.9 99.9 -
- 11.1 29.7 -
- - 28.7 -
- - I 81.51 -
Anm. Med kursiva sifft'O'I' betecknas enl. kap. 3 reducerade varden. Med i ~tntydes, att 
observationor icke verkstallts under bela manaden, varvid resterande dagars bidrag erhallits genom 
uppskattning pa grund av observationer a nii.rbelagna orter. .Mataren i Laitila .bar delvis lakt 
under aug. 1913. 
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GebitvardeJJ av nederborden aro utraknade for varje dag inom de 
tidsperioder, till vilka tabellerna 9 och 10 hiinfor· sig. Darvid raknas 
dygnet fran hl. 7 a. m. till samma ldockslag foljande dag, och bestamnin-
gen har tillgatt pa foljande satt: 
A ett blad halvgenomskinligt skrivmaskinpapper ha vi enligt en karta 
i skalan l : 250000 avsatt de olika stationernae dagsummor (efter att, for 
perioden juli-okt. 1914, ha tillagt pa ovanbeskrivet satt, kap. 3, er-
hallna reduktionskorrektioner), varpa isohyeter uppritats. Den salunda 
erhallna regnkartan har darpa placerats pa ett blad a vilket vi anbragt 
en serie punkter (hOrnen avett rutnat rued l cm2:s maskor). Det punkt-
besatta omradet a det undre bladet sammanfaller med de betraktade vat-
tensy temen, och varje punkt har sitt givna liige i forhallande till rcgn-
stationerna. For varje punkt anteckna vi nederbord hojden (i hela mm) 
enligt isohyeterna a det ovre bladet. Anteckningarna inforas i tabeller av 
e\f. sadant utseende, att en ruta i tabellen motsvarar en punkt aven till 
laget. Regnsummorna for vartdera partialomradet erhallas genom hop-
F<ummering av talen i <'I.e rutor som motsvara omradet i £raga och division 
med antalet. Genom detta forfa.rande undvikes den synnerligen tidsodand.e 
planimetreringen, ntan att resultaten forlora nagot i noggrannhet. Regn-
hOjden erhalle direkt i mm, utan arealmultiplikationer. 
Iden till den ovan relaterade metoden ar lanad av l'lfEIN.ARDUS. 1) 
Vara registreringar tillata emellertid en annu mera detaljerad kanne-
dom om forloppet av de olika regnfallen an den som kan erhallas ur gebit-
varden for varje dag. Sasom ovan framhallits, aro registreringsremsornas 
for en manad uppgifter i avseende a rcgnhojden for varje ·station inforda i 
arbetstabeller, dar varje ruta motsvarar en bestamd timintervall. En jam-
fore! e mellan samma manads tabeller for de olika stationerna ger gebit-
varden avregnhojden for varje timintervall. 'l'imvardena av regnhojden ha 
darpa blivit underkastade en utjamning, som gi:ir deras summa for en dag 
(dagen hela tiden raknad fran kl. 7 a. m.) lika med dygnsumman, for vars 
utrakning ovan redogjorts. 
Pa detta satt aro tabellerna 12- 30 uppgjorda.. Alla uppgifter i 
dessa tabeller aro uttryckta i mm. 
1) Meinardus, W., Eine ein!ache Methode zur Berechnung klimatologischer 
Mittelwerthe von Fli\chen, Met. Zeitschr., 1900, s. 241-257. 
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TabeU 12. Palojoki nederbii?·d juni 1913. 
Dag I 1 I 2 I 3 I 4 5 6 7 8 I 9 110 , 11 , 12 13 14 15 , 16 , 17 , 18 119 , 20 , 21 , 22 23 , 24 1 
Sam-
rn a 
-I _I _I I I I 1 - - ] - - - - - - - - - - - _, -I -I - - - - -2 - - - - - - - - - -I - - - - - -
-I -I -I - - - 0. 1 6. 7 
3 0.1 1. o 0.5 o. s 1.3 0.2 2.7 0 .9 0.1 0.2 - - -I - - - - - -I 
-I - - - - 1. 3 
4 - - -, - - - 0.1 - - - - - - - - - - - -I 
-I - - - - -
5 - -
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - --
I 
-
7 - - - - - - - - - - - - - 0.2 - - - - - - - - 0.3 
8 - - - I - - - 0.1 0.1 - - -I - - - - - - - - - - - - 0.2 
9 - - -~ - - - 0.11 0.1 0.5 1.1 0.5 -
o] o.4 
- - - - - - - - - - 2.3 
10 -- 0.1 0.2 - - - 0.4 0.4 0.2 - -
1
0.1 - - - - - 4.0 
11 0.1 0.210.6 0.4 0.3 0.41 0.1 1.3 1.8 0.1 - - -
-I - - - - - 3.3 
12 - - - - - - - - - 0.2 0. 1 0. 1 1.3 0.2 0.5 - - - - - - - - - 2.4 
13 - - - - - - - - - - - - 0.4 - - - 0.8 - - - - - - - r• 1.4 
14 - - - - - 0.2 - - - - - - - - - - - - -
=I - - - - -15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - - - - - - - - 0.1 
17 I -
-
- - - - - -
-,- - - - _, - -j - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - - 0.2 - 0.3 -
-r - - I - - - -
0.1, 
- - - 1.6 
19 0.2 0.3 0.6 - - - - - - - - - 0.3 1.1 0.6, 0.2 0.2 0.2, 0.3 0.2 - - - 3.2 
20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , -
24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3 0.1 -
_, 
- - - 1.4 
27 - - - - - - - - - - - - - - 0.3 0.6 - - - -
I 
- 0.1 - 5.4 
28 1. 5 1. 4 1. 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
291 -
=I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I -30 - - - - - - - -I - - - - - - - - - - - -I - - -I -
So m- I 
ma J _j _j - _I -1 _[ - 1 -1 -1 _[ -1 -J -J -1 _[ -1 -1 -1 -/ -1 -J -1 -) _I 33.6 
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TabeU 13. Palojoki nederuord juli 1913. 
Dag 1 21314 5 6 1 7 1 8 9 10 11 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 119 120 121 22 23 , 24 : 8 ~':-
1 I I I I I ' I I I I 
1 - - - - I - - - - - 1 -1 0.110.1 8.1 - - 0.1 , 0.1: - 1.1 2.7 _j 0.5 12.8 
: = o.1 = = = 0) = = 0. 3 =1 = =1 =1 O.tl 0.1 =1 OA 0.1 ~1 0.4 7.o 3.6 =I 0.21 12.rt 
4 - - - - - _ I - 0.2 - - - -~ - - - - - - - - - - - - 0.2 
5 - - - - - -, - - - - - 0.2, 1.9 - 0.6 - - - - 1 - 1 - - - - 2.7 
61---- --1----- -!-1 ----- -~-1 - -1--~ = = = = = =I = = = 0.1 0.1 =! o.J = = =I = = = =I = =I = = ~:: 
9 - - - - - - - - -· - - - -1 - - -,- - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - - _, 
11 - - - - - - - - - - - - -. - - - . - - - -1 - - - -
12 - -1- - - - - - - - - - - - -1 - j- ·_ - - - - - -
~: = = = =1 = = = 0.1 = = = ='1 = = =I o~ l = 0.1 =~ = = = = = 0.5 15 - - - - - - - - 0.9 0.2 - 0.4 0.7 0.9 0.7, 0.4. - -1 0.1 - - - - - 4.6 
16 - 0.1 0.2 - - - - - - - - - , - 0.1 - -~ - 0.8 0.1 - - 0.9 0.2 - 2.1 
17 - - - - - - - - - - - 0.6 0.6 0.2 - 0.2 1.4 0.1 2.8 - - - - - 5.~ 
18 - - - - - - - - - - - 4.010.2 0.8 0.7 0.1 -1- - - - - - - 5.& 
19 - - - - - - - - - - - - 2.3 0.1 o) 0.1 -1 - 1 -1 - - - - - 2. s. 
W ---------~--- ~~--- - - -~ --~ 
21 _____________ -1 _ - 109 0.3 __ _ -r _ _ 11.2: 
= ==============j=====j~== M ----~--------~ ~ -- - ----~ --
25 - - - - - 0.1 - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - O.L U --- ~- -------------------
27-- --- ------ -~-1 -·- ----- -1---
~ ------ - -------------~---
00 -------- - -----------~-- -
~ ------ -~ -------- 1-- -- ~---
m --~------------~----~-- ~ 
8~"!- 1 _I -1 -1 _I -! _I _f -1 _j -1 -1 -1 _ j _J - 1 _ j - 1 - 1 _ j -1 -' -1 _ I _I 61.!1 
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Tabell 14. Palojolci nederbord augusti 1913. 
Dag 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 , 23 , 24 1 s:~­
ll - - - - - - - - - - - - - 1 - 1- -1-1- -i - - - - -
21------------ -~ -- -~ -1 - -J---- -
: ==]=========~===~======= ! = = = = = = = = 0.1 0.6 = = -1-= = = = -1-= = = = ~ ==j== ~ = ~l~l ===~=====~=j=== 
9j- - 0.2 0.1 0.1 0.1 0.6 2.0 5.3 3A 1.71-1 0.8 -1- -~ -1 - - - l.oj -
10i - - - - - - - - 0.2 - - - 0.2 - - - - -~- - - -
::1::: ::: :::.::::::::::::::: :::::: :::, :::.::: :::1::: "'I '~· ·· •· "'I :::~ ,.1 
131 0.6 - - 0.4, 0.1 , 0.1 1.4 0.1 - - - 0.6 1.11 0. 8 1.6 1.311.91 0.8 , 1.2 0.31 0.4, 0.4, 1.3 1.0 
14, 1.6 0.6 2.1 2.3 2.914.8 2.012.9 3.1 2.6 0.9 - - - - - -1 - - - - - - -
151 - - - - - - - - -1 - -1 - - -1 - -, - - - -, - -
16 - - -j- - 0.3 0.3 0. 8 3.2 0.8 1.1 1.6 2.6, 1.8 1.9 4.613.511.21 0.2 - -1- - -
17 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -1 0.2 1.6 - 0.8 - -
:: = = =: ::: •. , 0.1 •. 1, .~ ..... , •• 1 ,_, •. ,..,I •.. 1 •. •1 •. 11 = =I = = = 
'20 - - - 0.1 - _, - - - - 2.9 - - - - - - -1 -1 - -1 - - -
21 0.7 0.4 ----- _:--- - _ , _ -1 0.1 -'1-----
22 - - - 1.7 6.3 1.2 0.5 0.4 0.3 , 0.1 - 0.2 - - - - - - -. -l-1 - - -
~! = = - o.1 1.a 1.3 1.o o~ o~ 0.1 = = = = =I = = ] = =~ = =I = = ~ -- ________________ J __ _ 
26 - - - - - - - - - ..:_ - - - 0.3 0.4 - -1- ' - - - 1- - -
~ ~---~-----------~-~--~- - -
~ ----~-----------~-------
~ I : I I : I I 
1.2 
0.1 
0.2 
0.4, 
14.9 
0.4 
6.4 
29.0 
9.4 
0.6 
23.2 
2.6 
0.3 
7.2 
4.0 
9.8 
4.7 
0.4 
0. 7 
:s::,~- ~ - 1 - 1 -1 -1 _I _ I - -1 _j _I - -1 -1 - 1 - 1 - 1 - 1 -1 _ I -1 - ! - 1 -1 - 1 115.9 
Tabell 15. Palojolci nederbord ma.i 1.914. 
1 -
2 -
-----------------------
-----------------------
3 ----
4 ----
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5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2.0 1.7 14.4.-
6 4.3 3.0 3.2 0.2 
7 - - - - - - - - - - - - - 1.o 0.3 0.1 0.2 l.o 0.2 0.6 0.7 2.5 2.1 l.o 9.9 
8 0.1 - - 0.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - - 0.1 0.2 0.9 0.2 - - - - - 0.2 0.7 0.5 4.4.-
10 0.1 - 0.1 0.9 0.4 0.1 - - - - - 0.3 - - 0.1 - - -· - - -, - - 0.4.-
ll --------------------~---0 ---------- - ---~---------
W -------- ----------------
14 --------
15 --------
M ----------------~-------~~ = = = = = = = = = = = = = = = = =I = = =I = = = = ~ ===~====== ·=====~===== == U ---~------------~-------
~ ---~--------------------~---~ --~--- --~------- - ---
24 - - - -1- - - - - - - - - - - - 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.7 0.6 0.1 
25 0.1 - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 - - - 1.1 2.0 2.2 0.1 1 2.4 0.1 - - - - - - - - 1.3 - - - - - -
27 - - - - 0.2 1.6 3.3 1.1 0.4 3.8 2.3 - - - - - - - - - - - - -
~ -------------------1-----~ ------------------------00 ------------------~----­
m ------------------~--~--
s::,r:;-! -1 -1 - · -1 -1 _ I -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 _I -1 -1 -1 _I _I _I -1 _ I -1 -1 
2.6 
5.4 
8.9 
7.6 
53. 6 
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TaueU 16'. Palojoki rzederbord juni 1914. 
D a.g 1 j2 3 4 1 5 1 6 I 7 ! s / 9 110 j u j12 ! 13 114 151 16 117 18, 19 , 20 j 21 j22 23 , 24 1 s;:-
1! - _I - - - - _' - -1--j - _' - J_ - _'! _ - - - - -
21- - - - 1 -1- -,- -,- - - - 0.3 0.5 1.2, 1.4 0.7 0.6 0.2 - - 5.6 
: 0.
1 
= = 0.1
1 
0~~ ~ 0.4 0.6 l.o ~ l~ O.tl 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0~ ~ 0.4 0.1 0.3 0.1 0.
1 
0.
4 
::s 
5 0.4 0.5 0.610.5 0.3 - - 0.3 - - 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 - - - - - - - 1.3 
6 - - - - - - - - -- - -~- - - - - 0.3 1.2 0.7 0.2 0.4 0.3 - - 3.2 
7 - - - - - 0.1 - , - - 0.8 0.1 0.2 0.3 0.1 - 3.0 0.8 0.3 - - - - - 5.6 
j I 
ll - --- ~ ----- --- -----------
H ------------------------
13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 ------------------------
15 - - 0.3 0.7 0.1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ ===~=======,============= : =====~=================~ m------1------------------n -- - -- ~-- - -----
~ ----------~---~----------
W -------------~------ - - - -
~ -----------------------­
W------------------------
27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
=============,==== Q· =====,== 00 --- -~-- ----------- - -----
1.1 
0.4 
8~~- ~ -1-1-1-! _I -j-J-1-1-1 -1 -1 -j-j-j-j-j-1-1-1-l-1-1-1. 26.l 
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Tabell 17. Palojoki nederbot·d juli 1914. 
Dag \ 1 1213141 5 J 6 1 7 \ 8 1 9 110 \ n i 12 113 114 115 116 117 1181 19 J2o [ 21 122 \ 23\24\ s::-
1 I I I I ' I I :=== ====~ ~ =======~====~== 3- --------,~ --------------
4------------------------
:====== ============j===== :===== ===j~======~=· ! ===== 9 ---- -----l--------l-- ~ ~-
10 - - - - - - - - - -1 - - - - 2.6 4.5 7.2 5.1 1.<~, 1 0.2 0.1 -1 - -
11 -- - - - - - - 1.0 - , - - -- - , - - - 0.8 1.0 - -~- -
12 - - - - - - - - 0.2 - - - 2.o 1.4 - 0.1 - 1.o1 7.11 - - -· - -
13 - - - - - - - 0.4 - - - - - 3.0 - 1.4 0.3 - -1' - - - - -
14 2.8 - - - - - - - - - - 3.0 0.6 0.1 0.2 - - - - - - - - -
151 - - - - - 0.1 - - - - - - -1 4.6 - - - - - - - - - -
W------------------------171- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
181 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.2 - - -
19,1.1 0.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20' - - - - - - - - - - - - - - - 1.2 0.2l1.o - - - - - -
21 - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - - - - - -
n------ - ----------- ------
M- -----------------------
21.3 
2.8 
11.8 
7.9 
4.0 
4.6 
1.5 
2.4 
0.1 
24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 - 0.5 
25 - - - - - - - - - - - - - - 1.4 - - - - - - - - - 1.4 
~------------- -,----------
27 - - - - - - - - - .- - - 0.1 - - - - - - - - - - - 0.1 
28 - - - - - - - - 0.5 0.1 - - 1.6 3.210.1 - 0.1 0.1 0.3 01 - - 0.1 - 6.2 
29 - - -· - - - - - - 2.2 1.0 0.1 - - 0.1 - 0.3 0.1 1.2 - - - - - 5.2 
30 - - 0.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
m ----~-------------------
8~~-~-1 -l-1-l-1-1-1 -1-1 - 1-1-1 - 1- -1 -' I -1-1-1-l-1-1--1 69.!1 
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Tabell 18. Palojoki nederbOrd augusti 1914. 
Dag 1 1 1 2 1 3 1 4 i 5 1 6 ~ 7 8 1 9 110 i 11 112 113 ; 14 115 J 16 ! 17 118 ! 19 120 i 21 ! 22 , 23 124 ~ 8~:. -
f I I I I ' 
1 - - -j- - - - 0.7 1.410.6 0.1 -1 0.2 _; - - - - - - - - - - 3.0 
2 ------ _____ j ____ ~----- -
3 - - - - - - - - -1 - o.1 -· - -~ - -
1 
I - - - - - - - o.1 
: ==== = ======~~~=~=====,~ === = 6 -------------~-~------~- -7 -----~ -- - -- ~~ - ~ - --- - -~- - -
: ============jj-l~====--= -: ====~==~~u =~~~- ~ ~====~== ~ 
12 - - - - -J- - -· - - -~ - -~ -~- - 0.1 0.1 o.4 -~~ - - - - 0.6 
13 - - - - -· - - -1 - - - - - - - 1.3 0.8 - - - 0.1 - - - 2.2 
: ====~==~=~ ~===~~== =~~=== = 16 - - - - - - - - - -1 - · - - - _, ~ - _,_ -1 -, - - _, -
17 - - - - - - - - - -1 -1- _, - - - - - - -i -1 - - - -
18 - - - - - -,- - - _, -1 - - - - - - - -,- - - -
19 - - - - - - - - - -1- - -1- - - - - - _; - - - -W - - -~-----~-~j---~~----~---- -H ---1------~---~---~----~ -
22 - - -, - - - -1 - -, -[ - - - 0.611.6 0.8 0.1 - ,- - - - - 3.1 
23 - - - - - - - - - - ·,- - - - - 0.2 - - -1- - - 0.2 
U -------------------~----- -
M --- --------- -----------1 -
W --------l~--------~----~ -
~ ------------------------1 -~ --------J~-------------- -I 29 - - - - - - - - - · _, - - - - 0.2 - - 0.7 2.7 1.4 1.8 1.9 1.2 0.9 14.7 
30 1.3 1.5 0.3 0.6 0.2 - - - -1-1 - - - - - - - - -,- - - - - -
31 - - - - - - - - - -1- - - - - - - 0.1 - - -1 - - -1 0.1 
8~'::- 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 24. 7 
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Tabell 19. Palojolci nederbiircl september 1914. 
na.g ! 1 \ 2 3 j 4 I 5 1 6 7 8 1 9 10 in \12 ,13 114 ,15 , 16 17 118 , 19
1
20 21 , 22 123 , 24 1 s:,:-
11- - - - - -~~ _, _I_' - - 1 - - -11 _I _I_ -1- ----0.1 
2 - - - - - - -~ - - - 0.41 - - _I _
1 
__ 
1 
___ _ 
3 - - -, -,- -, - - - - - - -1-1- 0.3 0.1 0.2 1.8 0.4 
: 3.1 2.5 1. 7 2.8 3. 7 5.0 2.0 1.5 1.1 1.31 0.81 0.9 0.4 - 0.1,-1 - - -I 0.6 1.3, 1.0 0.2 -
0 - - - - 0.1 0.1 0.1 , 0.2 - -1 - - - - ' - - - - -1 - -1 - - -1 
:/ = ~ = __ =' =~ =, = = =I = = = = =' = = =! = = o .• o .• o .• : ==J===./jj=j== l.0~3~1~4 =====~~1 
10 - - - - - -1 - - _,_, - - - - - - - - - - - - - -
~ ~==~==~~-~j============= l.o ~: 3.0 3.5 0.9 . = = = =I = =I = = = = 0.2 = = 0.1 o~ ~:: ] = = = = 
151 - - -J- - - - - - - - - - - - - _, - 0.611.3 0.2 0.1 0.1 
161 0.1 0.3 -1- - - - - - 0.1 0.2 0.5 0.11- - - - - - - - - -
17,- - - -1 - - 0.1 - - - - 0.5 - -,- 0.2, 0.6, 0.21 - - 0.1 - - -
18 - 0.1 , 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - - -,- - - - - - - - - - -,- - -
19 - - 0.9 1.3 1.9 3.2 2.0 1.5 0.8 0.2 0.1 0.5 - - -1 - 1 - - -1- - - -
~ - = I ' ; juuu~~ l= 
= =j==-====- ~1 === = ~11==~==== = ==== ~ ~======== ~J~=j==== 27 - - - - 1.1 2.8 2.8 1.8 1.1 0.2 0.6 0.6 0.6 0.2 0.1 - -1 _, - _I - - - -
28 - -) - - - - - -, 0.1 0.2 1.9 0.6 0.9 0.5 0.3 0.7 0.310.811.5 1.5 1.7 1.3 1.4 1.0 
29 1.3 0.6, 0.6 1.0 0.8 1.1 1.5 1.0 0.8 0. 7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.11 - -
00 ~~-~-~--- ~- -~-
8r~.!'- ' -1 _I - - - - _I - -1 - -1 -: _I -1 -1 - -t -1 -1 - -1 -1 -j -1 
0.1 
0.4 
23.6 
9.6 
0.2 
0.6 
1.9 
8.4 
0.9 
0.2 
2.7 
1.0 
2.1 
7.3 
5.1 
1.8 
0.2 
0.1 
6.7 
5.2 
21.6 
4.8 
104.4 
7 
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Tabell 20. Palojoki nederbi:ird oktobe;r 1914. 
Dag 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 , 11 , 12 i 13 , 14 115 , 16 , 17 , 18 , 19 20 121 122 , 23 , 24 1 8~~-
1 ~~ -~ - - : - - - -~ - 0.2 O.GI 0.6~~ - - _i - 1 - - - - : - - 1 - - -
2 I - - 1 - - - 0.41 0.3 0.1 0.1 - - - - - - - - -~ - 0.3 - 0.1 -
31 -~ - - - - - - - - - - - - - - 0.5 0.4 0.3 0.1 - - - - 0.1 
4 0.1 - -1 0.1 0.1 0.1 - - - - - - - - - - - - - , - - - - -
5 - , - - - - - - - - - - - - -1-0.2 - - - 1 - -1- - -
6 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1- - , - - -7-------1-- . -,- _, ___ -
8 - - - - - - - - 0.6 1.0 1.7 2.0 1.0 1.1 0.210.2 0.1 0.2 0.210.2 - , 0.2 0.2 -
9 --------------~--- ~- - - --
10 - 1 - - , - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - -
11 -~ ---- - ----------- - - 1-----
12 - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - -
::1 li to 2.o 0.1 u 1.9 0 6 o .• 0.6 oo _ ' lo' I 
16 - - - - 1 - - - - - - - - - - _ I - -~ - _ -~- __ _ 
17 - - - - j- - - - - - - - - - - - - - - - - -! 
~ ====l ===~========~== j ===~ 20 - - - - - - - _ I - - - - - -1 - - 1 - - - 1 - - - - 1 -
21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 0.1 0.1 - -
n ------------------- ---
e ------------------- ~ ----
24 - - - - - - - - - - - 0.2 0.1 0.1 - 0.1 - - - - - - - -
25 - - - - , - - - - - - - - - - - - - - 0.2 1.0 0.6 0.5 0.41 OA 
26 0.4 0.3 0.3 0.4 - - - 0.1 - - - - - - - 0.2 0.3 0.2 0.2 - - -
I 
27 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - -~ -- - - ------------ -~~ -- --
==================t== ===== M -------------~---- ~ ~----
1.8 
0.9 
1.8 
0.2 
8.8 
3.7 
5.8 
0. 2 
0.5 
4.5 
1.0 
0.1 
8!~'- 1 -1 -1 - 1 - 1 -1 -1 -1 - 1 - 1 -1 - 1 _ I - 1 - 1 - ! - 1 -1 - 1 - 1 -1 -1 -1 -1 _I 29.S 
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Tab ell 21. Ri dasjiirvi n l de'rLord juni 1.918. 
Dug l 1 121 3 1 4 1 5 I 6171819110 Ill 112 113 114 , 15 , 16 ! 17 , 18 , 19 , 20 / 21 , 22 123 , 24 1 8~::· 
1'-- -1--1 - 1 - -!- -i--[ --- _' _-- _·_;_ -'-1 
2 - - - - - - -, - - , - - - - - - - - - - - , 0.1 - 0.3 10.0 
3 0.1 0.7 0.8 2.2 1.4 0.4, 4.0 0.6 0.4 - - - - - - - - 0.1 - - - - - - 1.2 
4 - - - - - - 0.1 - - - -1- - - - - - - - - - - - -: ======· =I ===~ =· ]=========' === 
7 -- - .-- - , - , - , - -l-
1 
-1- - 0.2 0.1 -- -1----- 0.4 
: = = = = = =; o.1 0.1
1
0.3
1 
o· o., 020.1 = = = =I = = =I = = = = •·1 
10 - - - - - - 10.1 OA - - - 10.3 0.3 0.7 l.o 0.4 - - 0.1 -~ - - - - 4.2 
11 - - 0.1 0.3 0.4 0.1 0.1 0.110.6 1.6 0.1 - - - - 0.11 - - - - - - - - 2.9 
12 - 0.1 0.1 0.1 - , - 0.1 0.1 - - 0.4 0.1 0.5 0.3 0.1 - - 0.1 - -, - - - - 1.6 
13 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - _ , - - - - 0.2 
14 - - - - - 0.1 - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - - - -· - - - - 0.4 
15 - _ , - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - -
16 - - - - - - - - - - - - - 0.1 - -1------. -- 0.1 
17 - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - 1 - - - -
18 - - - - - - - - - 0.1 - 10.3 0.1 0.1 - 1 - 0.1 - - , - - - - 0.1 1.9 
19 0.2 0.4 0.4 - - 0.1 - - - - - - 0.8 0.7 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 - - - 2.6 
~ -----------------------­
U------------ l -----------
n --------- ~ --~-~~--------
u- - - ------- ~ ----~ -~ -~-------
N--- ---------------- - ----
~ -- - ---------------------
26 - - - - - - - - - - - - - - - - ; 0.8 1.2 - - - - - - 2.0 
27 - - - - - - - - - - - - - - 0.1 1.0 - - - - - - 0.1 - 4.4 
I :Q9Q9L4 =======~==j~========= W- ---------~~- ~ ~~----~---
· s:,~- ~ -1 - 1 -1 -1 -1 -1 -1 - 1 -1 -1 -1 -\ -1 -1 - - ! - 1 - 1 - 1 -1 -1 -' -1 -1 34.o 
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Tabell 22. R idasjiin:i nede'rbo'rd juli 1913. 
D•g 1 
1 
2 1 3 1 4 1 5 1 6 \ 7 1 8 9 110 , 11 , 12 , 13 114 j15 116 117 ~ 18 119 120 121 , 22 123 124 1 S~:· 
1 I _ _ _ _ 
1 1 
-', ~ - · 0.1 4. J o.110.1 0.2 0.2 - 0.1 0.1 - J 5.s 
21- -- --- -1 0.3 0.1 ---- 0.3 - -1 0.1 -- 0.7 8.810.1 0.1 -: 10.6 
3• - - - - - - - - - - - - -1- - _,- - - - _,- - - 1 
4 ___ ____ 
1 
____ 
1
_. _ _ _ -1 _, ___ __ _ -
1 5 ---------- - 0.10.4 - 11.9 0.21-· ------- 2.6 
6 - - --~-------------------
7 - - - - - - - - - 0.3 0.1 0.2 - - - - - - - - - - - -
8 0.1 - 0.1 - - - - 1 - - - -'- - 0.2 - - - - - - 0.5 - - - -
9 - - 1 0.1 - -~- -, - - - - - - - - - - - - - - - - -
101 - - - - - -1 -1 - - - - - - _ [ - - - - - -1 - - - -
nJ - - - - -
1 
- -1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
::1 = =I= = =I= =I= = = = =, = = = = =1 = = =I =I= = = 
14/ - - 1 - - - 0.5 0.1 - -1- - -/-1 - - - - - - -,- - - -
15/ - - • - - - -1 _I - o.a 0. 5 - 1.3 1.2· 2.2 1.91 0.9 - - 0.1 - - 0.1 0.1 -
161- - 0.1 - - -1 - - - - -1 - - 0.2 -1 - - 0.2, 0.2 - - 0.5 0.5 -
17 - - - - -/- - - - - -1 0.9 0.3 0.2 -, 0.1 2.7 0.2 0.7 0.1 0.1 - - -
181 - - - - _, 0.1 -,- - - 3.2 0.6 0.2 3.1 0.6 - - _ , - - - - - -
19, - - - - , -1- - - - - _, - 3.11 0.2 0.2 0.1 - 0.2 - 0.1 - - - -
W ----~ ----- ----~--~------
211 - - - - - - - - - -~- - - - -1 ~ 3.7 0.2 - - - - - -~ --------------~---------
1 ~ ---------~-----~--~------1---- -~---~----~-- --- - - --
~ - ------- ~-----l-- -------
261 - - - - -1-1- - - - _, - - - -1 - - - - - - - - -
~ ----- ------------ ------­
~ --~-------~------ -- -----
~ ----- ~----~------ - --~---00 - J- -~-,---~~---~--~---J~--
31 - - , - -J - - - - - - 1 -1 - - - - - - - - - - - 1 - -
0.8 
0.8 
0.6 
8.7 
1.6 
5.4 
7.7 
3.9 
3.9 
-· 
52.1 
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TabeU 23. Ridasjti?"'&i 'Yiederbor·d au.gusti 1918. 
Du ~ I 1 I 213 14 I 5 ! 6 : 7 I 8 1 9 110 : n /12 ; 13 , 14 115 ; 16 , 17 , 18 , 19 : 20 121 122 , 23 , 24 1 ~,:­
;1-lt---- _1_1_1_ -,- -1~ --- --
~ =I= =. = = = = =I= = =· = = = = = = = = = = = = = 
: = =· ='I = = 0.1 0.1 =, 0.1 0.3
1 
0.1 = = = 0.1 = = = = = = =i = = : ~j====== ~ ~======~====Jl= 
: =======,= 1.2Q5 1 2.9Q9~ = 1.2Q5 =====l Q21 Q2 1 
10 - - - -~- 0.1 - - - -1 0.4 - - - 0.5 0.1 0.1 - - -1 - -· - -1 
11 - _ -r-- _ _I __ _____ , __ _ ___ I ____ _ 
12 - -:- _,- - - - - - -~- - - - - 0.1 0.7 1.210.6 0.3 0.3 0.1 0.5 
131 0.41 - -1 0.4 - 0.1 2.8 0.2 0.5 0.2 0.4 1.3 1.5 0.9 1.8 1.3 1.4 0.8 0.9 0.6 0.3 0. 7 0.9 0. 7 
1411.411.0 1.8 1.4\5.0 1.1 0.9 1.6 1.8 2.1 1.6 0.4 0.1 - - - - - - - - -1 - -
15 -1 - 0.11 - - , - - - - - 1 - - - - -i - - - -1- -
16 - - - - - - - 0.6 2.8 2.1 0.7 1.3 2.3 3.0 1.413.5 5.0 1.3 0.4 - - - - -
17 --- -,-1 0.1 0.1 -- - -!- - - - -1 0.3 0.211.8 - 0.1 
18 -1 - - - - - 0.1 - - -1 -, - - - -, 0.5 - - - - - - -191-i - - -i - 1 - 0.5 0.1 0.1 - 0.1 - 0.1 2.5 0.4 3.4 0.1 0.6 0.6 - - 0.1 - -
20 0.11 - -, - 0.1 - -1 - - - 1.0 - - - - - - - -i - - - - -1 
2110.1 0.1 - - -~- - - - - - 1.2 - - - - - 0.7 0.3: - - - - -
22) - - - 0.1 l.s 3.o l.o jl.9 1.3 0.4 - 0.9 - - - -, _I - - - -1 - - -::~ = =I = o .• o.t~ " o .• o .• o .• o~1 = = = = = = = = = =I = =I = M ------ --~-------J-l~~-
26 - -1---- ----- 0.4 0.9 ----- -,---
27 - - - - - - - - - - - - - - -1 - _, - - -1 -
281 - - - - - - - - - - - - - - - - -! _, _, - - - _, -
: ---=============~~~===== 
31 = I = = ____ 0.2 _ 0.1 - - 0.1 - - - -, _, -~ _, -1 - -1 -
0.2 
0.6 
0.1 
9.1 
1.1 
7.5 
27.0 
7.7 
24.6 
2.5 
1.0 
8.3 
1.2 
7.5 
9.1 
1.5 
1.3 
0.4 
~~- ~-1-l-'-1-1-l-\-l-l-l-1 -1--- -1-1-1 _I _ j_ -1-1-l 110.7 
Tabell ,?4. Ridasjtini nederbord 8eptember 1913. 
Dag 1 12131415 6171819110 \nl12 113 114 115116 117 118 119120 121 ,22 ,23 ,24 1 s::· 
1: - - - -
1 
- - - - - - - -
1 
- 0.1 - - - - - - - - - -1 
21 - - - - j - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
:1 = = = =f = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 5 --- ~ --------------------
6 - - - -~ - _ , _ - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 - ---- -------------------
8 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9----1--------------------10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - - -
11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H -------~--------------~--
~ ----- - ------------------
U -----------~ ~---------~--15 - - - - 1 - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - -
ffi ----- - ---------- ~ -------17 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
18 - -1 - - - -, - 0.1 0.9, 0.9 - - - 1.2 - 0.1 0.51 0.8 0.3 0.2 0.3 0.1 - -
19 0.1 0.2 - _,_ - - . - -~- - - - - - . - - - - - - - - -
20 - - - - - - - 1- - - - - - - - ,- - - - - - - - -
H -------~ ---- - --- - - -------
22 ----------- - ·-- - 1---------
~ - - --1 --------------------U ---------- - -------------25 --- - !------------------ - -
:~ = = = =!= = = = = = = = = = =~ = = = = = = = = = 
:: = = = =1
1
= = = =1= = = = = = = = = = = = = = = = 00- -----------------------
8~~- I-1-1-I-1-J -I-I -I -I -I -I-1 -1 -1 -1 -1-I -I-I-I-1 -1-I-I 
0.1 
0.1 
5.7 
5.9 
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Tabell 25. Rida~jarvi nederbord maj 1914. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
110 ,11 , 12 , 13 , 14 115 116 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 Dag I 1 2 3 4 5 6 I 7 8 9 
Sum-
I I rna. 
I I I I I I I I 
1 -
_, 
-
-. 
- -
I 
- - - - - - - -
_, 
= l o.1 i 
- - - - - - 0.1 0.1 
-1 - I I 2 -
-i - _, - - - - - - - - - , - - - - - - - 0.3 
3 0.1 0.1 , - - - - - - - - - - - - _ , - - - - - - I - - - -
4 I 
= I 
- - - -
- - - - - -
- -~ - -
= I 
- - - - - - - - -
5 - - - - j - - - - - - 0.2 0.1 - - - - - - - 2.2 1.6 15.6 
6 3.0 3.2 4.2 1.0 - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - -
7 - - - - - - - - - - - - - 0.2 0.3 - 0.1 0.2 0.3 0.8 0.8 2.1 2.7 1.3 9.7 
8 0.4 - - 0.3 0.1 0.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 - - - - -
- I - - - - - -~ - - 0.8 - - - - - - 0.3 0.4 0.3 3.6 10 0.1 - 0.1 1.3 0.2 - - - - - - -- - - ] - - - - i - - - - -11 - - - - - - - - - - - -
I 
- - -
_ I 
- - - - -
12 -
=I 
- - -
- - - I - - - - I - - - - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - - - - - - - _, - - - - I - - ] -15 - - - - - - - - - - - - - - -
=1 = 1 
- -
- ·- 1- - -I 
16 - I _ I ' 
= 1 = 1 = 
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
17 - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - -
18 - - - - I 
I 
- - - - - - - -
-
10.2 
- -
=I - - - - -19 - - - - : - - - - - - - - -
=I - - - - - - 0.2 201 - - -
=I - =I - -I - - - - - I - - ] - - - - -21 - - - -
= I 
-
_, 
- -
_ , 
= l = i 
- -j - - - - - - -
22 - - - - - - - - - - - ' -1 0.1 - - - - - - - - 0.1 
23 - - - - - - - - - - - - - -I - 1 _I _ - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - - - - -
-1-1 - 0.1 0.7 0.6 0.6 0.6 0.2 0.6 o .• 3.7 25 - - - - - - - - - - - - - I 
-' - - - - - - - - - - 2.6 
26 - - j 0.2 l.o 1.3 0.1 1.3l O.s 0.1 ~ - 1 - - 1-, - O.s o.s - - 1.0 - - - 9.1 
27 - 0.1 
- 1- 0.4 2.0 3.3 0.5 0.5 3.5 0.9 _ , - - - - - - - - - - - - 5.4 
28 - - - - - - - - - - - - - -~- - - _ I - - - - - - -
291 -
- - - - - - - - - - - - -- - -
_I 
- - - - - -
-
30 - - - -
=l = - - - -
- -
_, 
=1=1 - - =I -
_ , 
- - - - -
31 - -
- I - - - - - I - - - I - I - - - I - I - - - -
s::,~- ~ _ I - 1 - 1 -1 _I -1 -1 -1 - 1 _I - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - \ - 1 - 1 -1 -[ - -1 - ! - 1 50.2 
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Tabell 26. Ridasja1·vi nederuo1·d juni 1914. 
D ug 11 1 2 13 14 15 16 i 7 i 819 110 111 112 ,13 ,14 115 i 16 117 118 119 120 121 ,22 123 ,241 8~~-
1 I I I I I I 
~ =1 = ] = =1 = =1 = = =
1 
= o.1 o.1/ = =1 o.2 o., 1~ 1.3 o~ o.s oA/ o.1 o~ .5.6 
3 -, - - - 0.1 - 0.310.3 0.9 1.0 0.2 0.2 0.1 - 0.1 - 0.3 0.610.5 0.2 0.2 - - - , 4.7 
: ~:: 1 1.1 1 0.6 0.5 0.3 0~ = ~:: = = 0.2 = = = 0.2 0.1 = = = = = = o.1 o.5, ~:: 
6,- - - ,- - - - - - - - - - - 0.11 - 0.1 0.9, 0.7 0.4 0.5 0.2 - - 2.9 ~ =: = = = = = =I =I 0.2 0.9 1~ = 0.4 o.a o.a 0.1 1.5 ~:; 0.1 = = = = =I ~:: 
9 -~----------------~ --- --
10 -~ - ,- - -!- - - - _,_,,1- - - - -1- - - 1- - - - _I 
11 - ----- -~- ------- - ,---1- ----1 " ~-~------ ~~ ---~~--------
~! = =~ =~ = = = = = = =~]= ====· ==I ====== 1.1 15 - - 0.21 0.8 0.1 - - - - 1 -~ - - - - - - - - - - - - - - 1 161 - _,_ - - -1--,- ---------- _, __ ,_ - 1 
17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
:: = =r = =r = =r =r =r = = = = = =1 = =~ =r = =I= = =' = = 
!~ = =, = = = =1 = = = = = = . =1 =1 =~ = = = = = =· = = 
n --- - -------------------~ ~ -~~ - -~-------~- --------~ w ------ ~ __ j ____ _________ _ 
M -- - --~----~ - · -- --~j ______ _ 
w- ----1-------~-~~---- - -l ~- -------- --- ----~ -- -----
28 - - - - - - - - - - - - - - - 0.21- - - - - - - - 0.2 
~ - - ----------------------
30- ------- - ----- _ , _ , _-- -- ---
~~r::- J-1-I-I-I-I-I -I-1-I-I-I-I-1-I-1-1-'-1 - 1 - l-1-1-1-1 26.l 
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Tabell 27. Ridasjan:i nederbord juli 1.914. 
D flg j 1 \ 2 1 3 1 4 j 5 1 6 1 7 \ 8 1 9 110 i 11 112 113 114 115 116 117 , 18 119 \20 121 122 123 , 24 1 8~~-
I 
_I 
=I 
I l I I I 11 - - - - - - - - - - - -
=I - - - - - - - - - -21 
=i 
- - - - - - - - - - - - - -
- j - - - - - - -I 
31 - -
I 
- - - - - - - - - -
I 
- - - - - - - - - -
:I - - - - - - - - -
- - - - - - - ] - - - - -
-! 
=I 
I 
- - - - - - - - - - - - -
- I - - - - - -
-I {j - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8j - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - _ , - - - - -
1~1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --1 - - - -2.211.7 5.8 1.610.1 I -I 12.2 - - - - - - - - - - - - - - 0. 7 0.1 - -
11 - - - - I - - - - 0.2 - - - - - 0.2 0.3 - , - - J 0.7 I ~:\ = - - -, - - - - - - - - 6.9 0.1 - - - 3.1 3.2 0.6 - - - 13.9 - - - - - - 0.2 - - - - 0.8 0.2 - 0.1 0.1 - - - · - - - - 1.8 I 5.8 0.1 0.1 6.0 1410.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1o1- - - - - - - - - I - - - 0.3 3.4 -· - -I - - - - - - -, 3.7 
16' - - - - - - - - - - - - - - - - _I - - -
=I - - - I -171 - -I I - - -· - - - - - - - 0.2 - - - - - - 0.2 I 
=I 
-, - -
18 - - ] -
=1 - - - - - - - ] - -1 01 - 0.1 - 0.5 - - - 1.0 19 0.3 - - -. - - - - - - - 0.1 ~1- -· - - - - 0.1 I 
201 -
=I 
- -
-
-I - - - - - - - - 0.3 0.4 0.2 , 0.9 - - - - - I 1.8 
_I I 21 - - - - - - - - - I - - - 0.3 0.7 0.3 - - - - - - I 1.3 
221 - - j - - - - - - - - - 0.1 - - 0.2 0.1 -I - - - - - -
_ , 0.4 
23 -
=l ] - - - - - - - - - - - - -, ] - - - - - - - -241 - - - _I - - - - - - - - - - 1.9 - 1.9 - - - I -
I 251 - - - -, - -I - - - - - - - - 0.6 -I - - - - - -
_, 0.6 
I 
26 - - - - - ] 
=I - - - - - - - - - - - - - - - - -271 - - - - - - - - -1 - 0.2 - - -I - - - - - - - -I 0.2 
28, - - - - - - - - 0.1 1.2 - OA 1.1 0.9 0.3 - 0.1 - 0.3 1.1 - - 0.2 0.21 6.0 
::I - - 0.1 - I - - I _I - - 0.6 0.5 0.1 - - - -1 0.2 0.1 0.5 - - - 2.2 - - 0.1 0.1 - - I 
=I - - - - - =I - - =I - - - - - - - - I -31 - - - - I - _, - - - - I - - - - - - - - - - -I -
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Tabell 28. Ridasjiirm nederbord augltsti 1914. 
1 - - - 0.6 1.2 0.6 0.1 - 0.2 - - - 0.1 
2- -------------------
Sum-
ma 
2.8 
3 - - - - - - - - 0.1 - - - - - - - - - - - - - 0.1 
4------------------------
5------------------------
6 -~---------- - -----------
7------- - ---------- - -----
8-------- - ---------------
9 - - - - - - - - - - - - - - - 0.2 - - - - - - - - 0.2 
10 - - - - - - - -0.1 0., 0.1 0.1 -- - - - - - - - -- - 0.1 
ll -------------------- - ---
12 - - - - - - - - - - - - - - 1.6 - 0.1 - 0.2 - - - - - 1.9 
13 - - - - - - - - - - - - - - - 1.2 0.3 - - - 0.2 - - - 1.7 
14 - - - - - - - 0.2 - - - - - - - 0.1 - - - - - - - - 0.3 
15 
16 
17 
18 ------1----
19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M ------------------ - -----
= =~=========== Q11.2Q9Q3= ====== 
~ -~----------------------
U ------------------------
25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 
~ ------------------------
28 
2.5 
291- - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - 0.7 2.6 1.6 3.8 2.3 1.1 1.4 16.5 
30 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - - 0.1 
n-- --------------- - ------
8!~- 1 -1 -1 - 1 - 1 -1 - 1 -1 -1 -1 -1 - 1 - 1 -1 - 1 - 1 -1 - 1 - 1 - 1 - 1 -1 -1 -1 -1 26.8 
5\1 ' 
Tabell 29. Ridasjtin;i nederbo1·d september 1914. 
Dag \ 1 1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 7 I 8 9 11o In 12 13 114 15 116 117 118 119 120 21 122 123 124 1 Su m-I ma I 
I ' I I ' 
I 
=I -I =I -I 
- 1 -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.3 0.3 
2 - - - - - - - - - - - - -
-, 0.1 - - - - - - - 0.1 
3 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 0.2 0.2 0.7 1.1 0.1 - - I 20.5 · 
4 3.4 3.1 1.9 3.1 2.8 2.7 1.0 0.9 1.3 0.8 0.8 0.8 0.8 - 0.1 0.1 - - 0.1 0.3 0.6 2.0 0.4 - 9.0 
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.4 0.3 0.3 1.0· 
7 - - - - -
-
- - - - - -
- I - - - - - -I - - - - -
I 
8 - - - - - - - -~- - - - - 0.6 0.1 - 0.2 - - - - - -
=I 
0.9 
9 - - - - - - 0.1 -- - - - - - - - - - - - - - - -
' 
10 - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - - - - -, -I -
11 - - - - - - -
-I - - 0.1 - - - - -I - - - - - - - -I 0.1 
12 - - - - - - - - - - - - - - -
=1 0.1 
- -
- - - - 0.7 7.7 
13 3.4 3.0 0.6 - - - - - - - - - - - -· 0.2 0.1 - - - - - 0.4 
14 - - - - - - - - - - - - - -
-I - - 0.1 O.e 0.1 - - - - 0.4 
15 - - - - - - -
_, 
- - - - - -
-I -1-:- - 0.6 1.2 0.1 0.3 - 2.6 
16 - 0.2 0.2 - - - - - - 0.2 0.5 0.5 - -
= 12.010.5 
- - - - -· - 1.2 
17 =I - ' - - - - - - - - - - 2.5 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - - - - - - - -
--1- - - - - - - 5.3 
19 -
-
- 0.7 0.9 1.2 2.5 2.2 2.2 1.0 0.4. 0.1 0.8 0.2 
-I - - - 0.1 - 0.1 - -
-I 7.1 
20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I 
-
21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - - - - 1.0 0.1 0.3 0.2 , 0.3 - - - - - - 1.9 I 
23 - - - - - - - - - - 0.1 - 0.1 - - - - - - - 0.3 
24 -
-
- - - - 0.1 - - - - - - - - -· -
_,_ 
- - - - - 0.2. 
25 - - - - 0.1 0.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 - - - - - - - - - - - - - - - - -
-· 
- - - - - -
5.9 
27 - - - - 0.8 2.3 2.8 2.2 0.7 0.4 0.6 0.3 0.1 - -
0.5 j 0.4 
0.1 - 0.11 - - 0.1 - 4.& 
28 - - - - - - - - - 0.1 0.9 1.2 0.8 0.4 0.5 1.1 1.2 1.1 1.1 ~r~ 1.2 20.2 29 1.5 1.1 0.4 0.7 0.8 1.2 0.8 0.6 0.8 0.7 0.4 0.5 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 - 0.1 - 4.0 
30 - - - 0.1 - - - - - - -I - - - - -I _,_ - -- -I -
Sum- j 
-1-1 -1 - 1 -I -1-1 -I _,_,_1 -I - [ -1 _,_,_, I -I -[- -I 96.2 ma - - -
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. 'l'abell 30. Ridasjtin:i neder·biJrd oktober· 1914. 
Dug 1 1 1 2 j 3 : 4 I 5 1 6 7 : s / 9 110 111 112, 13 114, 15 [ 16 , 17 ; 18, 19 120 j 21 122 , 23 124 s~~:-
1 1~ -: ___ I __ _ I __ 0.5 0.6 0.1 _ 0.1 - - _I _\ -i - _: _' - -~~ 1.6 
: =1 = = = ==I··· •. , = •., ~, = = = = •.•. 1.'-.. , "·'I"·' •. , •. , :·: 
•1- - - 0.1 0.1 - : - - - - 0.1 _I_ 0.1 0.1 - , -~ -1 - - -1- -,- 0.4 
5. - - - - - - o.1 - - - - - - - - 0.1
1 
- 1 - 1 - - - - -1- o.1 
:r ::::1 :::: :::: :::: :::: :::: :::: - - =I :::: - - - - ::::, ::::' :::: :::: - =I :::: :::: :::: 
,:! I :::: •.• ' ·' 1.3 , .••. 4 •.••.••.• ··r·· ... ... =i = •.. , .. 
111 - - - - - _, - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - -
12 _I - , - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 - - -1- - - -
:: = =1 = = O.<l.o' l.O ] o.o 1.71.1 = = o.s Os 0.2 = =I.., 0.2 •·•I = = = !:: 
-~: = =:= = = =i= =I ====~ ==~ =~ =· = =I =-=~ === = 
17 - - ·-~ - _ I - - - - - - - - - - - - - - - -~ j~=========~==j~======== = 20 --1----·-------------------n -~---~-- ~ ----- ~ ------- - - -
~ ----- - - ------------ - -- -= ======= ~ ==- Q2Q2Q1Q21 Q1Q1 ~====== Q9 
'25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.1 0.6 0.8 0.5 0.6 0.5 4.8 
26 0.4 0.3 0.4 0.6 - - - - 1 - , - - - - - - 1 - 0.1 0.2 0.3 - - - - - 0.6 
~ == i I : i 
W --------~ ------~--------- -M - ~ - --- - -~-----~--~---- - - -
8~:!'- 1 _, - 1 -1 -1 - 1 - 1 _ I _I -1 -1 -1 _ I - \ -1 - 1 -1 - 1 - 1 -1 - 1 - 1 - 1 -1 -I 26.s 
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De ur tabellerna 12-30 uttagna manadssummorna av nederborden 
rekapituleras i foljande tabell, dar gebitvarden av nederborden aven for 
ovriga i denna undersokning berorda manader funnit rum. De sist~ 
namnda gebitviirdena ha blivit best.amda pa liknande satt som dagvardena 
i tabellerna 12-30. 
I tabell 16 inga aven halvars- och arssummorna (hydrologiskt ar) 
av nederborden fOr de betraktade omradena. Det hydrologiRka aret lata 
vi i enlighet med av Hydrografitlka byran hos oss infort rakningssatt. be-
gynna den 1 nov. 
Tabell 31. Mdmads-, hab.:ctrs- vch drssurnmo1· av rtede?'lJi:>t·den i rnm 
far de behandlade ornd1dena. 
... I ... I I I $1 :;::1 I <:1 "' .... '£ I ·;; ... ... ..; .!> ,0 ... "' "" .... s " 
I 
~ ·a ., El .0 " 0 E d " .. ·.: ''(; ;; c 0 I I "' "' ... "" ::;! " ~ I .., ;. <> " .!> ::;: «l ..., ..., "" I> ' '(; 0 ., .. "' «l "" 0 ..., rx, ' 0 ::;;: z Q I (/j z ' I 
I I I I I I Palojoki. 
401 1912- 13 71 86
1 
2!1 
41 58 34 33 6211151 6 25 298 281 
1913- 14 105 41 19 44 16 54 26 70 25 10.4 29 247 308 
1914-15 34 80 I 
Ridasj arvi. 
I I 731 1911- 12 I 91 96 931 89 426 661 
1912- 13 
641 791 2~1 401 521 371 :I :I 521 111 9:1 25 279 1 276 1913- 14 93 43 17 42 17 54 27 27 237 1 280 
1914- 15 34 73 I 
..; 
"" 0 I 
> 0 
z 
579 
555. 
555. 
517 
Avsnitt II. Bearbetning av registrerings-
resultaten. 
Kap. 6. Manadsmedelvarden av regndata. 
Genom sammanslagning av promilletalen i tabellerna 3-5 for 4-tim-
mars intervaller erha.Ila vi en nagot redigare bild av den dagliga perioden 
hos regnhojden, regntiden och regnfrekvensen. Vi behandla de olika obser-
vationsmanaderna skilt for sig, och fa salunda varden for eammanlagt 12 
manader under aren 1912- 1914 (tabellerna 32-34). Alla uppgifter med-
delas i % av dygnsumman. De stationer, vilkas observationsresultat hop-
summerade begagnats, angivas av initialerna i tabellerna andra kolumner. 
Tabell 32. Regnmiingdens dagliga period (i 0 I 0 }. 
Tid Orter ~l ~n 4a :1, 12d 4p Sp 12alsa Sp Sa 
1912 juni v. 12 I 14 18 24 4 I 28 46 54 
1913 juni A.,J.,L. 27 
I 
22 19 22 8 1 49 51 
juli A., J., L. 1 1 14 34 28 22 76 24 
augusti A.,J .,L. 7 23 27 24 13 6 64 36 
september A.,J .,L. 9 3 27 18 32 11 77 23 
• oktober A. 22 14 21 9 22 12 52 48 
1914 maj A., E., J. ,P. 25 23 13 5 8 26 26 74 
• juni A. , E., J., P. 13 5 18 9 46 9 73 27 
juli A., E.,J.,M.,P. 5 1 12 41 38 3 91 9 
• augusti A.,E.,J.,M.,P. 11 3 10 19 27 30 56 44 
~ september A.,E., J ., M., P . 24 30 17 8 9 13 33 67 
• oktober A.,E. ,J., M., P . 7 14 36 16 12 15 64 36 
Vi finna, att den dagliga perioden iir ytterst skiftande. Salunda faller 
i juni maximumprocenten for 1912 paden tidRintervall som 1913 visar det 
G3 
minsta vardet, medan minimum for 1912 ater forete8 av den tidsintervall 
som 1914 har det avgjort storsta vardet! Juli visar den basta overens-
stammelsen for aren 1913 och 1914, den dagliga perioden ar mycket ut-
praglad och amplituden stor. Augusti har storre avvikelser: minimum-
procenten 1913 faller pa intervallen 8p-l2n, fOr vilken intervall augusti 
1914 har sitt maximivarde. Vad de stora avvikelserna i september be-
traffar, maste anmarkas, att denna manad 1913 var ytterst nederbords-
fattig, vadan procenttalen aro av mycket ringa vikt. Differenserna i okto-
ber kunna mahanda delvis skyllas pa den ringa tillforlitligheten av regn-
registreringarna under d.enna manad. 
TabeU 33. Regntidens dagliga period (i Ofo). 
Tid Orter ll2n 4a Sa 12d p Sa 
I 
I I 
1912 juni v. 23 18 16 24 9 10 49 
I 
51 
1913 juni A.,J.,L. 26 21 18 19 10 5 47 53 
• juli A.,J.,L. 4 6 10 40 18 22 68 32 
• augusti A,J.,L. 8 I 19 22 21 18 12 61 I 39 
~ september A.,J., L. 4 5 22 6 43 20 71 
I 
29 
~ oktober A. 24 I 21 15 8 20 12 43 57 
1914 maj A.,E.,J.,P. 18 21 9 8 16 29 33 67 
t juni A,E.,J.,P. 18 10 10 11 32 18 54 46 
• juli A,E.,J.,M.,P. 5 3 10 39 35 9 84 16 
• augusti A.,E.,J.,M.,P. 14 7 18 12 26 24 55 45 
• september A.,E.,J.,M.,P. 17 I 23 I 
21 13 11 15 45 
I 
55 
• oktober A.,E.,J.,M.,P. 12 I 11 22 18 I 17 19 57 43 
Regntidens dagliga period ar i de fiesta fall en nagot dampad upp-
repning av regnhojdens dagliga gang. 
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Tabell 34. Regr~frelo:ensens dagliga period (i OJo). 
Tid Ot-ter 112n 4a Sa 12d Jp Sp J2n,Sa Rp Sa 
1912 juni v. 17 17 18 26 11 11 55 I 4& 
1913 juni A., J., L. 22 19 19 24 10 6 53 47 
juli A.,J., L. 5 7 12 36 23 17 71 29 
~ augusti A.,J.,L. 10 21 23 19 16 11 58 42-
~ september A., J., L. 8 13 15 10 33 21 58 42-
oktober A. 25 22 14 12 18 8 44 56 
1914 maj A.,E.,J.,P. 18 19 11 10 17 25 38 6~ 
juni A.,E.,J.,P. 15 12 13 18 28 15 58 42 
juli A.,E.,J.,M., P. 6 3 10 39 32 9 81 I 19' 
• augusti A.,E.,J.,M.,P. 10 8 20 21 26 15 67 33 
~ september A.,E.,J.,M.,P. 15 18 20 17 15 15 52 I 48 
• oktober A.,E.,J.,M.,P. 9 11 24 19 19 19 61 39 
Vi finna, att amplituden for frekvenskurvan i allmanhet ar mindre 
an motsvarande amplituder hos regnhojden och regntiden. 
Tabellerna 3, 4 och 5 utnyttja vidare for en bestamning dels av 
regnintensiteten (rom pro mmut) dels av den inom en 4-timmars intervall 
registrerade effektiva regntiden i timmar i % av antalet regntimmar inom 
intervaUen. 
Tabell 35. Regni1densiteten (mm pro min.). 
Tid Orter 112n 411. Sa 12d 4p 8p l2n,Sa Sp sajsa a 
1912 juni v. 1.017 ' ·'"I·"' .031 I .014 .084 .037 .029 .032 
1913 juni A.,J.,L. .024 .024 .022 1 .026 .019 .007 .023 .022 .023 
& juli A .• . J.,L. .010 .015 .090 .056 .105 .067 .074 .050 .066 
~ augusti A.,J.,L. .Oi:lO i .039 .040 i .037 i .024 .016 .034 .030 .033 
>) september A., J.,L. .036 .009 .022 .049 .013 I .009 .019 .017 .017 
oktober A. .009 1 .007 .013 .011 .011 .010 .012 .008 .010 
1914 maj A.,E.,J., P. .038 .029 .037 :~~: I :~~~ .023 .021 .029 .02& juni A.,E.,J., P. .010 .008 .026 .007 .020 .008 .014 
juli A.,E.,J.,l\'1., P. .063 .011 .082 I .023 .069 .032 .063. • .066 .069 
• augusti A.,E.,J.,M.,P. .018 .012 .013 .036 1 .025 .030 .023 .023 .023 
september A.,E .. J.,M.,P. 
.029 1 .026 .016 .o12 I .016 .018 .015 .025 .020 
oktober A.,E.,J.,M.,P. .006 .013 .017 .010 . . 007 .008 .o12 1 .oo9 .ow 
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Vi rinna av tabell 35, att in ten iteten i allmanhet bar sitt stor ta 
\Tarde middagstiden. Av alia de betraktade 12 ma.naderna uppvisar en-
dast en maj manad och en september manad en stOrre intensitet om natten 
(8p· till 8a) an om dagen (8a till 8p). Medelintensiteten ii.r storst for juli 
(c . . 065), maj, juni och augusti hava c . . 020-.030, september omkring 
.020 och oktober .010. Dessa tal aro naturligtvis av provisorisk ka.ra.ktar 
och kunna icke gora ansprak pa att giva en fullt trogen bild av intensi-
tetsvariationerna under sommarhalvaret maj-oktober, i synnerhet som 
saval maj- som hostregistreringarna lamna atskilligt ovrigt att on ka i 
noggrannhet. 
Fordelningen av den verkliga regntiden (i timmar) i % av antalet 
regntimmar askadliggores av foljande sammanstallning. 
Tabell 36. Reg·ntid (v1· regntimme (i Ofo) . 
'l'id Orter 12n 4a Sa 12d 4p Sp 12ol Sa Sp Sa I a Ha 
1912 juni v. 76 59 I 49 51 i 48 53 50 I 64 56 
1913 juni A., J., L. 46 44 41 33 40 30 38 I 44 40 
• juli A., J., L. 25 25 25 34 24 38 30 33 31 
~ augusti A.,J., L. 52 I 57 58 70 68 67 65 58 62 
>) september A. , J. , L. 25 
I 
18 65 29 59 46 56 34 46 
•> oktober A. 58 56 66 39 
65 1 
87 58 62 60 
1914 rnaj A.,E.,J., P. 64 I 71 
I 
60 48 62 77 57 71 66 
juni A.,E.,J.,P. 70 50 44 35 66 69 52 I • 64 57 
•> juli A.,E.,J.,M.,P. 32 43 40 43 45 38 43 37 42 
>) augusti A.,E,,J.,M.,P. 80 46 I 47 31 51 1 84 44 I 73 53-
• september A.,E.,J.,M.,P. 75 88 74 52 51 67 60 77 68 
• oktober A.,E.,.J.,M.,P. 84 66 61 63 65 68 63 71 66 
Av tabellen framgar, att regntiden for regntimme vanligen ar s.torre 
om natten an om dagen. Juli visar det minsta vardet (30-40 %), medan 
de ovriga betraktade manaderna giva i allmanhet 50 a 60 % regntid for 
en regntimme. 
Vad antalet regndagar med olilm regntid, antalet skurar av olika 
langd och antalet dagar med olika manga skurar betraffar, hanvisa vi 
endast till de forut meddelade tabellerna 6-8. Ur tabell 6 finna vi, huru-
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som juli bar det relativt storsta antalet regndagar med kort regntid , I 
analogi harmed visar tabell 7, att juli manad uppvisar det relativt storsta 
antalet korta skurar. Av alla regnskurar i juli utgora de med en langd av 
hogst en timme c. 9/10. I juni och augusti aro skurarna om hOgst en 
timme c. 4/5 av totalantalet, i september c. 3/4 samt i maj och oktober 
c. 3/5. 
Procenttalen for varje manad i tabell 8 giva ater vid handen, att 
under sommaren vidpass 7/ 10 av alla regndagar hade flere an en regnskur. 
Hostens langa landregn giva sig tillkanna i tabellen, som dock pa grund 
av det ringa antalet observationsdata icke kan giva annat an en proviso-
risk allman karaktaristik av de olika manaderna. 
Den sist framstallda anmarkningen galler aven med hansyn till ov-
riga i detta kapitel framlagda observationsresultat. Inna.n vi, i kapitlen 
8-ll, genom sammanslagning av uppgifterna for de ~gentliga sommar-
manaderna juni-augusti soka avvinna materialet resultat av mindre 
efemar vikt, vilja vi emellertid framlagga ett forsok att utnyttja den pa 
grund av ovan framlagda data sannolika olikheten hos regnkaraktaren 
under dessa manader till att harleda nederbordstiden for en med icke-sjalv-
registrerande apparat forsedd regnstation. 
Kap. 7. Forsok att ur nederbordsobservationer harleda 
nederbordstiden. 
Vi inskranka foljande fOrsok till att omfatta de tre sommarmanaderna, 
vilka behandlas var for sig pa grund a v den olika karaktar de uppvisa i 
avseende a regntiden. Behandlingen bor grunda sig pa sadana data, som 
·erhalln.s a varje nederbordsstation av vanlig typ. Dessa data aro regnhoj-
·den for varje dag samt antalet nederbordsdagar av olika givighetsklasser, 
·och vi uttaga dem fran registreringsremsorna for till buds staende sta-
tioner. Behandlingen inskrankes salunda till sjalvregist-rerande apparater, 
·enar man darigenom erhaller en facit att jamfora resultaten med. De av 
.apparaternas konstruktion uppkommande felen i regntiden och regn-
mangden maste i foreliggande fall negligeras. Eventuella olikheter i regn-
mangd och antal regndagar mellan sjalvregiPtrerande och vanliga matare 
nodgas vi aven ignorera. 
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Narmast till hands ligger att antaga regntiden T proportionell mot 
regnhojden H . 
(1) T = a. H 
Konstanten a erhaller olika varden for de olika manaderna. Fol-
jande sammanstallning innehaller totalsummor av regnhojden (i mm) och 
regntiden (i min.) for 8 observationsmanader, a anger regntiden i minu-
Regnmi:i.ngd .•.. .. . . . 
Regntid ... . .. . .... . 
a. ..... . .......... . 
J n ni 
275.6 
13840 
50 
Juli 
479.7 
7 448 
16 
Augllljti 
460.4o 
15440 
34 
ter for 1 mm regn i medeltal. Med tillhjalp av dessa varden pa a 
berakna vi for varje station tiden ur regnhojdema for de sarskilda ma-
naderna. Resultatet visas av foljande tabell, som aven innehaller de ur 
registreringsremsoma erhallna observerade regntiderna. Alia data aro 
avrundade till jamna timmar. I den forsta kolumnen betecknas neder-
bordssta.tionerna genom namnens initialer, varjamte arta.len angivas. 
Tabell 37. Observerad och bm·til.-nad regntid i timmar. I. 
J n n i J u li Ang ns ti 
Ort ocb f\r 
I Observ. \Berakn. j Observ.\Berakn.j 
-
Observ. jBeralm.l Dif!. Diff. Dlft. 
I I I i A. 13 ••••• • 0 • ••• • •• 0 28 33 -- 5 16 15 + 1 66 59 + 7 
A. 14 •• •• 0 • • • ••• 0 • • • 23 18 + 5 18 15 + 3 16 14 + 2 
E. 14 • •• 0 • • 0. 0. 0. 0 •• 27 I I 18 + 9 8 11 - 3 14 10 +4 
J. 13 • • •• • • 0 •• •• • • • • 23 I 27 -4 16 19 - 3 56 74 -18 
J. 14 • 0 •• • 0. 0 • ••• • • • 37 23 +14 17 16 + 1 17 13 +4 
L. 13 • • 0 •••• 0 ••• 0 0 • • 20 I 19 + 1 13 14 - 1 57 65 -8 
v. 12 &M. 14 . .. .. . 40 I 64 - 24 16 17 - 1 16 14 + 2 
P. 14 •• ••• 0 • •• 0 0. 0 0 0 33 I 28 + 5 17 21 1- 2 16 I 13 I +3 
[vv] = 945 [vv] = 35 [vv] = 486 
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Felkvadratsummorna nederst i tabellen ge ett begrepp om tillforlit-
ligheten av detta berakningssatt. Den minsta felkvadratsumman upp-
visar juli, vilket ar naturligt i betraktande av att derma manad under de 
behandlade aren agde stort sett samma regnkaraktar. Augusti visar be-
tydligt storre olikheter under de betraktade aren, differenserna aro diirfor 
(i synnerhet for den regnrikare augusti 1913) betydligt storre an for juli 
manad. Vad ater juni betraffar, firma vi avsevarda differenser, och skillna-
den mellan den beraknade och o bserverade tid en ar for den end a repre-
Jentanten for 1912 niistan skrammande. Detta manar till forsiktighet vid 
anvandandet av faktorn a. Varje sarskild ma.nad a varje sarskild ort har 
strangt taget sin egen faktor. Rakna vi ut de sannolika felen av dessa fak-
torer for de betraktade manaderna i medeltal (ur de enskilda manadsfak-
torernas avvikelser fran medelvardena 50, 16 och 34, dock utan hansyn 
till vikterna), erhalla vi 
for juni ................... . 
)) juli .................. . . . 
)> augusti ..... ... ... . ..... . 
a= 50± 4, 
a= 16 ± 1, 
a= 34± 2. 
medan de sannolika felen for bestamningen ur en enskild manad uppga 
till resp. 13, I och 6. I sjalva verket varierar faktorn for juni mellan 31 
och 82, for juli mellan 13 och 19 samt for augusti mellan 26 och 49. Dessa 
tal adagalagga till fullo, att man vid anvandandet av ovanbeskrivna me-
tod m:t te atnoju. sig med grova approximationer. Emellertid mana de 
till fortsattande a.v observationer angaende forhallandet mellan regntid 
och regnmangd. Genom manga ars iakttagelser fran olika delar av lannet 
kunde mahanda sadana varden pa a erhallas, som talde vid en extrapola-
tion over till langre perioder aven av andra stationer. 
En annan metod kan ock tankas. Vi utga fran antagandet av pro-
portionalitet mellan regntiden T och antalet regndagar D. 
(2) T = b. D 
Enar regndagarnas totalantal under de tre sommarmanaderna upp-
gick till resp. 86, 104 och 90, erhalles faktorn b = resp. 161, 72 och 172 
om Tar uttryckt i minuter. Med tillhjalp av dessa tal fa vi foljande sam-
manstallning, uppstalld pa samma satt som foregaende tabell. 
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Tabell 38. Obse1·verad och bertiknad 1·egntid i timmar. II. 
I J u n i J nl i August] Ort o h Ar 
Observ. J Berakn . J 
--
Observ. J.Berlikn. j Diff. Observ. J Berilkn. l Diff. Diff. 
A. 13 .. . ..... 28 38 - 10 16 16 0 66 49 +17 
A. 14 ........ 23 16 + 7 18 14 + 4 16 17 - 1 
E. 14 .. .. .... 27 22 + 5 8 14 - 6 14 26 - 12 
J. 13 .. . .. . . . 23 38 - -15 16 14 + 2 56 46 +10 
J. 14 ....... . 37 19 +18 17 14 + 3 1-7 23 - 6 
L. 13 ........ 20 35 - 15 13 18 - 5 57 46 + 11 
V. 12 & M. 14 40 40 0 16 18 - 2 16 29 - 13 
P. 14 .. ...... 33 24 + 9 19 16 + 3 16 23 - 7 
[vv] = 1029 [vv) = 103 [vv] = 909 
asom man fran borjan kunde misstanka, vjsar sig denna metod for 
uppskattning av regntiden annu otillforlitligare an den forra. For juni 
och augusti ar olikheten mellan aren 1913 och 1914 i ogonen fallande. Till-
falligtvis ansluter sig Vihtjarvi 1912 val till det observerade vardet. 
De sannolika felen for faktorerna 161, 72 och 172 bliva, utraknade 
pa liknande satt om i foregaende fall, resp. 18, 4 och 14, och det sannolika 
felet for faktorn, bestamd av en manads observationer, blir resp. 52, 11 och 
39. For juni varierar denna faktor mellan 91 och 315, for juli mellan 42 
och 88 och for augusti mellan 92 och 232. 
Osakerheten av bada de foregaende metoderna illustreras aven av 
observationer fran andra orter i lanq.et, om man tager i betraktande varia-
tionerna av kvantiteten t d. v. s. nederbordshojden pro nederbordsdag. 
Sa.Iunda varierar t. ex. for Jyvaskyla 1) tmder 20-ars perioden 1889-1908 
denna kvantitet i juni mellan 2.7 och 9.5, i juli mellan 2.2 och 8.0 samt i 
augusti mellan 3.o och 9.9. Harav in es tydligt vadorna av extrapolation 
pa enstaka ar av funna medelvarden pa a eller b. 
Det kan under sadana forhallanden synas lonlost att langre uppe-
ha.lla sig vid dylika losningsforsok. Emellertid kan man genom ett slags 
kombination av bada de anforda metoderna komma nagot narmare de 
observerade vardena pa regntiden, om ock vinsten i noggrannhet ej ar 
alit for stor. 
1 ) Bidrag till Finlands Hydrografi, II, Kyrnrueneii.lf och de s vattensystem, 
Bd. 2, s. 216. 
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Om vi fordela materialet efter regnhojd per regndag i vissa givighets-
klasser, och for dessa samma klasser rakna ut regntiden for l mm regn, 
erha.lla vi foljande data: 
Tabell39. Regntid i minuter for 1 mm regn vid 
olika givighet for 1·egndag. 
Givighet (mm) Regntid 
fllr 1 regndog 
Jani Juli Aagusti 
0.1 90 130 74 
0.2-0.4 100 67 64 
0.5- 0.9 57 42 52 
l.o-1.9 73 27 70 
2.0- 2.9 79 27 44 
3.0-3.9 78 39 32 
4.0- 4.9 56 18 78 
5.0-6.9 46 20 34 
7.0-9.9 31 14 37 
10.0-13.9 12 24 
14.0-19.9 9 7 29 
> 20.0 6 31 
Vi finna i ovanstaende kolumner en tydlig gang. En storre dag-
summa ger i medeltal vanligen en relativt mindre regntid. Vad augusti 
betraffar, antyder tabellen dock, att for de storsta dagsummorna intensi-
teten avtar med vaxande regnmangd. For att befria oss fran de av tabel-
len uppvisade oregelbundenheterna tillata vi oss en grafisk utjamning av 
ovanstaende data. I figur 3 beteckna ordinatorna regnmangden pro regn-
dag, medan abskissorna ge vardet pa den faktor varmed regnmangden bor 
multipliceras for erhallandet av tiden. 
De utsatta punkternas lagen bestammas av medelgivigheten for 
gruppen och motsvarande faktor. Vid uppdragandet av kurvorna har, 
sa vitt mojligt, hansyn tagits till de olika punkternas av gruppens total-
nederbord bestamda vikt. Vi erhalla ur dessa kurvor foljande utjamnade 
och avrundade varden pa de sokta.faktorerna: 
Tabe.ll 40. Tidfaktor (antal minuter {o1· 1 mm 
1·egn) vid vlilca givighet {o1· regndag. 
Givigh et (mm) 
fllr 1 regndag 
0.1 
0.1- 0.4 
0.5- 0.9 
l.o- 1.9 
2.0- 2.9 
3.0- 3.9 
4.0 --4.9 
5.0 - 6.9 
7.0- 9.9 
10.o- 13.9 
14.0-19.9 
> 20.0 
I Regntid (min.) pro 1 mm regn 
- Ju~i -~-~ 
100 
95 
90 
85 
75 
65 
55 
45 
30 
20 
10 
10 
100 
70 
45 
35 
25 
25 
20 
20 
15 
10 
10 
5 
Angusti 
80 
75 
65 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
30 
30 
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Med tillhjalp av dessa tal berakna vi slutligen regntiden for de olika 
observationsmanaderna; resultaten ses av nedanstaende tabell. 
Tabell 41. Obse1·verad och beriiknad regntid i timma1.. Ill. 
Ort och ar 
A. 13 ... .. .. . 
A. 14 . ..... . . 
E . 14 . . . .... . 
J. 13 . ... .. . . 
J . 14 ...... . . 
L. 13 . . ..... . 
V. 12 & M. 14 
P . 14 . .. .... . 
J o ni J u l i 
Observ. l Ber!l.k n.l Diff. Observ. l Berakn.l 
I I I 
:: I :: I 
27 22 
- 7 
+ 4 
+ 5 
23 
37 
20 
40 
34 I - 11 
25 + 12 
23 
44 
- 3 
- 4 
33 26 + 7 
[vv] = 429 I 
16 I 16 
18 
8 
16 
17 
13 
16 
13 
12 
15 
16 
16 
13 
19 19 1 
[vv] = 61 
0 
+ 5 
- 4 
+ 1 
+ 1 
- 3 
+ 3 
0 
66 
16 
Au g u sti 
58 
16 
1.4 13 
56 68 
17 13 
57 60 
16 16 I 
16 12 I 
[vv] = 240 
+8 
0 
+ 1 
- 12 
+ 4 
- 3 
0 
+ 4 
For juni och augusti har felkvadratsumman avsevart reducerats 
varemot juli visar en okning, som dock ar av mindre betydelse. 
Alit som alit erbjuder denna metod for erhallande av ett narmevarde 
pa regntiden ur dagsummorna vissa betingelser for anvandbarhet, om man 
saval baserar som tillampar berakningen pa mangariga medeltal 
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Alia de tre behandlade metoderna aro av empirisk natur i det v1 
forst maste bestamma vissa konstanter ur gjorda nederbordsregistrerin-
gar. Av vasentligen annan art ar det KoPPEN'ska forfaringssattet. 1) 
Koppen framha.ller, att sannolika regntiden under en manad ar N. ~. 
26 mrn 
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Fig. 3. 'fid£aktor och regnmangd for regndag. 
Juni-vardeoa betccknas av ringar ocb den ut-
dragoa kurvan, juli representeras av korsen 
och den streckade kurvan, augusti av 
trianglarna och den prickade 
kurvan. 
dar N betecknar totalantalet timmar, n totalantalet observationsterminer 
och r antalet observationsterminer med regn under manaden. Denna 
metod har en vasentlig fordel framfor de nyss anforda,i det den ar ober~ende 
av registreringsresultat, vilka kunna vara behaftade med systematiska fel. 
Men en omstandighet talar till dess nackdel, namligen forefintligheten av 
l)Koppen, W., Regenhaufigkeit und Regenda.uer. Zeitschr. f. Meteor., XV, 
1880, s. 362. 
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dagliga perioder saval i regnfrekvensen som i regnticen. Den 'agliga pe-
rioden betingar nodvandigt manga ob ervationsterminer, eller ett mycket 
delikat hansyntagande till olikheten hos den dagliga perioden a skilda 
orter och under skilda arstider. Aven staller denna metod stora fordringar 
pa ob ervatorn, som garna frestas att utstracka ett nyss avslutat eller snart 
pabOrjande regn till sjalva observationsogonblicket. Vad ater angar det 
systematiRka fel, om registreringsapparaterna bega genom att icke anno-
tera de aUra svagaste skurarna, tror jag det vara av mindre betydeLe. I 
detta sammanhang rna nedanstaende tabell framdragas, varigenom en 
overblick nas angaende de olika givighetsklassernas i (Ofoo av manads-, 
resp. sommarsumman) bidrag till totalregntiden for manaden, resp. som-
maren. 
Tabell 42. Total re,qntid i Ofoo av summan for mdnaden, 
1·esp. he:a sommaren, vid olil.:a givighet fih· 1·egndag. 
Givigbet (mm) Regnticl 
for 1 regndag 
Juni Juli Augu•ti Hela sommnren 
0.1 3 15 4 6 
o.~-OA 13 34 21 20 
0.5 - 0.9 22 38 28 28 
l.0- 1.9 147 77 34 85 
2.0-2.!1 227 93 106 149 
3.0-3.9 111 129 35 83 
4.0-4.9 127 77 23 73 
5.0-6.9 144 144 64 110 
7.0-9.9 193 122 118 147 
10.0-13.9 123 95 65 
14.0-19.9 13 73 113 67 
>20.0 75 360 167 
1000 1000 1001 1000 
Vi finna av tabellen, att de minsta givighetsklasserna oaktat sin 
enl. det foregaende stora reduktionsfaktor icke bidraga med namnvarda 
kvantiteter till totaltiden. Salunda ge regnen under l mm pr regndag i 
medeltal enda t c. 5 % av totaltiden och regnen om 0.1 mm pr regndag 
ej ens· fullt l % av hela nederbordstiden. Det ma darfor icke synas for 
djarft att negligera de icke registrerade svaga regnens bidrag. 
10 
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Vaden tillampning av Koppen's metod a forevarande observationer 
betraffar, lamnar forfaringssattet fullkomligt i sticket for en gang om da-
gen gjorda observationer. Ej hailer 3 ganger om dagen gjorda iakttagel-
ser lamna tillfredsstallande varden (vi maste :ilrrymma, att vi genom att 
har taga )>regm eller )>icke-regm ur registreringsremsorna i sjalva verket 
kringga en vasentlig punkt i Koppen 's ide; for uppskattandet av den dag-
liga periodens inflytande pa resultatet rna forfaringssattet dock tillatas, 
enar vi icke ha skal att antaga en vasentlig olikhet i dagliga perioden mel-
Ian de icke-registrerbara och de svagaste registrerbara regnen) . Osaker-
heten av Koppen's metod for kortare perioder, aven om vi taga i betrak-
tande alia dygnets timslag, illustreras av foljande exempel. Vi erhalla 
namligen P.a detta satt for Ahdenkallio foljande regntider: 
Regntid i timmar 
Juni 
1913 
35 
1914 
26 
Juli 
1913 
22 
1914 
20 
A.ugusti 
1913 
75 
1914 
17 
Gentemot de observerade vardena fas en felkvadratsumma om 180, 
alltsa overskjutande den vi finge enligt sist framlagda metod (154). An-
markningsvart ar visserligen, att alla de enligt Koppen's forfaringssatt er-
hallna vardena aro storre an de observerade. Vitro oss dock kunna enligt 
det foregaende i viss man betvivla tidtillskottets realitet, darvid ock ihag-
kommande, att underlaget for de enligt Koppen's metod beraknade var-
dena utgores av samma registreringsremsor ur vilka de observerade regn-
tiderna erhallits. 
Med det ovan sagda vilja vi icke forneka, att Koppen's metod under 
forutsattning av noggranna iakttagelser och manga observationsterminer 
kunde for langre tidsperioder erbjuda tamligen noggranna varden pa regn-
tiden, varden som kunde komma narmare sanningen an de med en mindre 
kanslig registreringsapparat er hallna. 
Kap. 8. Sommarregnens dagliga period. 
Vi hopsummera uppgifterna for alla stationer i tabellerna 3-5 an-
gaende regnhojd, regntid och regnfrekvens for 4-timmars intervaller under 
de tre sommarmanaderna och erhalla salunda nedanstaende samman-
stallning: 
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Tabell 43. Totalvar·de:n jar 24 sommarmamader·. 
112-4 1 4-8 I 8-12 12-! 1 4--8 
1 
8-12 
Summa. I I 
a p 
Regnhojd, nun . .. . .. I 101.7 126.3 218.3 336.8 298.6 134.0 1215:r 
Regntid, min . .. .. . .. 4810 4788 5862 7983 8168 5117 36728 
Regntimmar . ... . . . . 143 160 208 308 262 147 1228 
Dessa tal omraknas i 0/ 00 av resp. summor. Promille-talen inga i 
foljande tabell, vilken aven innehaller ur ovanstaende sammanstallning 
erhalhia uppgifter om regnintensiteten (mm pro min.) och regntiden pro. 
regntimme (i %). 
Tabell 44. D agliga perioden av regndata fot· hela sommaren. 
_12-41 4--8 J s-12 12-4 1 4-8 / s-12 Tota1 I 
!\ p 
I I I 
Regnhojd, 0/oo . . .. ... ... .... 84 I 104 180 277 246 110 
Regntid, Ofoo .. • • · · · · · •• 0 0 • •• 131 I 130 I 160 217 222 139 Regnfrekvens, 0/ 00 ••. • •••• 0 0 116 130 
I 
169 251 213 120 
Regnintensitet . ... . . ...... . .021 .026 .037 .042 .037 .026 .033 
Regntid pro regntimm e, 0/oo . . 56 50 47 43 52 58 50 
Talen askadliggoras av foljande figur, dar kurvan I representerar 
regnhojden, kurvan II regntiden och kurvan III regnfrekvensen, medan 
kurvan IV ger en bild av intensitetens variationer och kurvan V fram-
staller den effektiva regntiden (i %) under en regntimme. 
Vi finna, att den dagliga gangen ar sardeles utpraglad hos alia de 
betraktade elementen. 
Vad regnhojdens dagliga period betraffar, konstatera vi en utpraglat 
kontinental typ, kannetecknad av ett dominerande eftermiddagsmaximum. 
Vad regntiden angar, finna vi i den dagliga gangen en betydligt 
mindre amplitud (92 Ofo0) an hos regnhojden (193 °/00). Kurvan ar ock 
forskjuten sa att saval maximum som minimum intraffar inom en senare 
4-timmars intervall. 
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Frekvenskurvan ar aven en dampad upplaga av Tegnhojdkurvan 
och utvisar en amplitud om 135 °/00. Nagon forskjutning av extremerna 
i forhillande till regnhojdkurvan forekommer daremot icke. 
Den omstandigheten, att kurvan for regnhojden visar ett hogre 
eftermiddagsmaximum och ett lagre nattminimum an kurvan for regn-
tiden, later en redan ana ett intensitetsmaximum pa eftermiddagen och 
ett minimum om natten. Den dagliga gangen av regntiden pro regn-
timme kan ater skonjas av olikheterna hos kurvorna fOr regntid och regn-
frekvens. 
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Fig. 4. Dagliga perioden av regnho,iden (1), regn-
tiden (II), regnfrekvensen (ill), regnintensite-
ten (IV) och regntiden per regntimme (V). 
Pa grund av den utpraglade dagliga gangen hos regnintensiteten 
kunna vi vanta oss, att de haftigare regnen i sarskilt hog grad bidragit 
till eftermiddagsmaximet hos saval regnhojden som regntiden och regn-
frekvensen. For att konstatera detta fordela vi bela vart material enligt 
intensiteten i trenne kla ser. I forsta klassen komma alla regn med en in-
tensitet <. 140 mm pro min., till andra klassen raknas de medelstarka 
regnen (intensiteten . 040-. 139 mm pro min.), till tredje klassen de 
. svaga regnen ' (intensiteten > . 039 mm pro min.). Harvid har forfarits 
. salunda, att ett bidrag levererats av varje regntimme och icke av varje 
regnskur . 
Vi erhaJla pa detta satt foljande tabell: 
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Tabell 45. Dagliga perioden av 1·egndata for olika intensitetsklasset·. 
Intensitets- 12-.t I 4-8 I 8- 12 12- + I 4-- I 8-12 Summa klass 
a p 
Regnhojd i mm. 
>.uo 15.4 I 9.8 52.4 116.4 94.6 39.0 327.6 
.o-•o .139 16.6 61.8 89.4 129.1 108.9 37.5 443.3 
<.039 69.7 54.7 76.5 91.3 95.1 57.5 444.8 
Regnhojd i Ofoo av totalsumman. 
>.uo 13 8 I 43 96 78 32 269 
.040-.139 14 51 74 106 90 31 365 
<.039 57 45 63 75 78 47 366 
Regnhojd i %o av klassumman. 
> .HO 47 30 I 160 355 
I 
289 I 119 
.0~0-.139 37 139 I 202 291 246 85 <.039 157 123 172 205 I 214 I 129 
Regntid i timmar. 
> .uo 0.75 1.00 3.25 9. 27 5.50 I 3.02 22.78 
.040- .139 5.33 
I 
16.50 22.72 33.70 25.10 I 8.92 112.27 < .039 74.08 62.30 71.73 90.08 105.53 73.35 477.08 
Regntid i 0/ 00 av totalsumman. 
> .140 1 2 5 15 9 5 37 
.040 - .139 9 27 
I 
37 55 41 15 183 
< .039 121 102 117 147 172 120 779 
Regntid i 0/ 00 av klassumman. 
::? .140 33 
I 
44 143 407 
I 
241 132 
.040- .139 48 147 202 300 224 79 
<.039 155 I 131 I 150 189 221 54 
Antal regntimmar. 
>.uo 3 1 11 27 15 6 63 
.040 - .139 12 32 48 79 
I 
55 16 242 
<.039 128 127 149 202 192 125 923 
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TabeU 45 (forts.). Dagliga perioden av 1·egndata for olika intensitetsklasser. 
I ntensitets- 12- 4 1 4- 8 1 8-12 12-4 I 4-8 8-12 klass Summa 
a p 
Antal regntimmar i 0/ 00 av totalsumman. 
>.140 2 1 9 22 12 5 51 
.040-.139 10 26 39 64 45 13 197 
<.039 104 103 121 164 156 102 752 
Antal regntimmar i %o av klassumman. 
>.uo 48 16 I 175 429 238 95 
.040-.139 50 132 I 198 326 227 116 
<.039 139 138 I 161 219 208 135 
Derma tabell ar grafiskt askadliggjord i fig. 5, dar de prickade kur-
vorna hanfora sig till intensiteter > . 140 mm pro minut, de streckade 
till intensiteter . 040-. 139 mm pro minut och de utdragna till intensite-
ter < . 039 mm pro minut. 
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Fig. 5. Dagliga perioden av regnhojden (A), regntiden (B) och regnfrekvensen (C) 
for olika intensitetsklasser. 4-timmars summor i % av klassummorna. 
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Av intresse ar att konstatera, att ett. sekundart nattmaximum kom-
mer till synes hos regnen av ringa intensitet. De svaga regnen ha saledes 
i detta avseende en mera maritim karaktar, vilken omstandighet ar av 
generell natur. 1) Eftermiddagsmaximet hos kontinentala och tropiska sta-
tioner ar framkallat i framsta rummet av de haftigaste regnen, vilkaiforsta 
hand leda sitt ursprung fran )>det mindre kretsloppet)>. 2) Enligt LESS (anf . 
arb., s.58 f.) skulle eftermiddagsmaximet upptrada desto senare ju storre 
andel de haftigaste regnen hava i slutsumman. Vara registreringar visa 
en motsatt gang: de haftigaste regnen ha sitt maximum inom intervallen 
12-4p, medan maximet hos de svagaste upptrader inom intervallen 4-Sp. 
Vi kunna pa ett annat och enklare satt gora oss en forestallning om 
den dagliga perioden hos regn av olika styrka, om vi atnoja oss med att 
gruppera regnen efter givighet for timintervall, darvid lamnande den dag-
liga perioden av fOrhallandet regntid: antal regntimmar obeaktad. Vi 
fordela harvid regnen i fyra grupper: i den forsta komma regnen under 
alia de timintervaller da regnhojden utgjort minst 5 mm, i den andra 
komma regnen under alla de dagar, da denna givighet for timintervall 
nagon gang uppnatts, till den tredje gruppen raknas de medelstarka reg-
nan (I.o-4.9 mm pro regntimme) och till den fjarde gruppen hanforas 
de svaga regnen (givighet < l. o mm pro timintervall). Vi noja oss med 
att atergiva 0/ 00-varden for de skilda grupperna: 
Tabell 46. Dagliga perioden av regnltojden for sommarregn av 
olika givighet for timintervall. 
I 
! 
4-8 1 8-12 Grupp 12-4 4-8 1 8-12 12-4 
Summa 
mm 
a p 
I I I 
I 32 85 I 180 260 301 142 324.1 
II 60 79 I 156 291 283 130 524.2 
III 88 I 105 I 185 300 229 92 632.3 I IV 138 125 165 242 216 114 259.3 
1) Se t. ex. uppgifterna hos Less: Ueber den tii.glichen Gang dar Sommer-
ragen, Met. Zeitschr., 1900, s. 49--71. 
2 ) Hellmann, Ergebnisse zelmjii.hriger Registrienmgen, s. 22; jmf. Less, anf. 
arb., s. 53. 
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Tabellen illustreras av nedanstaende figur, i vilken det sekundara 
nattmaximet hos de svaga regnen aterfinnes. Huvudmaximet hos de-
samma faller inom intervallen 12-4p, medan ater de starkaste regnen 
(platsregnen enligt Less) hava sitt huvudmaximum inom intervallen 
4-8p. 
30 "/u 
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Fig. 6. Da.gliga perioden hos rep;n av olika givighet 
for timintervall. 
I detta fall konstatera vi alit a en forskjutning i enlighet med Less' pasta-
ende. Tydligt ar, att fOrskjutningen ar en foljd av den dagliga perioden 
hos forhallandet regntid: antal regntimmar, och man maste fastsla mojlig-
heten av att denna forskjutning icke framtraqer (ens i langre . perioder), 
darest regnen grupperas efter intensi!ieten, och icke efter givigheten for 
timintervall. 
Kap. 9. Fordelningen av sommarregnen enligt givighet 
for regndag och regntimme. 
Den betraktade perioden om 24 manader eller 736 dagar resp. 17 664 
timmar hade att uppvisa inalles 280 dagar med en nederbord om minst 
0.1 mm (38% av hela antalet dagar) samt 1 228 regntimmar (7 % av total-
antalet timmar). Vi fordela antalet regndagar och regntimmar efter gi-
vigheten for regndag resp. timintervall med regn, varvid vi sarskilja 12 
olika givighetsklasser. SB.lunda erhalles foljande tabell, vilken aven inne-
haller uppgifter om nederborden for resp. givighet klasser. 
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Tabell 47. Antal 1·egndagar och t·egntimmar av olika givi,qhet. 
Gi vighet for Antal regn· Ant•l regn- Regnsnmma for Regnsumma for 
regndag reap. dagar timmnr regndagar av regntimmar av 
regntimme resp. givighet resp . givighet 
---- - 1- -- ----mm I abs. Ofoo abs. Ofoo mm Ofoo Jnm Ofoo 
I 
0.1 21 ' 75 315 256 2.1 2 31.5 
0.2- 0.4 37 132 338 275 10.6 9 92.7 
0.5- 0.9 31 111 206 168 20.5 17 135.1 
l.0- 1.9 39 139 208 170 56.7 47 283.4 
2.0- 2.9 42 I 150 71 I 58 102.7 84 169.4 I 
3.0- 3.9 18 64 38 31 61.4 51 129.7 
4.0- -4.9 15 54 11 0 9 67.7 56 49.8 
5.0- 6.9 21 75 21 I 17 126.8 104 120.7 
7.0- 9.9 24 86 11 9 200.5 165 92.6 
10.0- 13.9 11 39 8 6 137.0 113 88.6 
14.0- 19.9 10 I 36 0 0 160.8 132 O.o 
' 
>20.0 u ' 39 1 1 268.9 I 221 22.o 1 
Summa I 280 - 1 1228 - I 1 215.7 I - I 1215.7 I 
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F ig. 7. Regndaga r (1) ocb regntimmar (II) samt regnhojden under desamma 
(lii ocb IV) i % av resp. totalsummor sasom funktioner av givigheten 
for regndag resp. regntimme. 
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26 
76 
111 
233 
139 
107 
41 
99 
76 
73 
0 
18 
82 
Tabellen illustreras av fig. 7, ur vilken procenttalen av de inom vissa 
givighetsgranser fallande regndagarna, regntimmarna och regnhojderna 
kunna avlasas. 
Vi finna, att av totalantalet regndagar 21 % uppvisade ett regn om 
< 0.5 mm och 32% en nederbord om< l.o mm. 27% av regndagarna 
hade en givighet om> 5. o mm, medan 11 % visade en givighet om> 10 mm. 
A v totalantalet regntimmar beloper sig daremot 53 % pa regn med en gi-
vighet av < 0.5 mm och 70% pa regn med en givighet om< l.o mm fOr 
timintervall. Endast 3 % av regntimmarna hade en givighet over ti-
gande 5.o mm for timintervall, och en givighet om > lO.o mm for regn-
timme kunde knappast 1 % av alia timintervaller med regn uppvisa. For 
ovrigt ma framhallas, att de svagaste regnens dominerande frekvens tyd-
ligare faller i ogonen om man tanker sig uppgifterna i tabellen reducerade 
tilllika stora givighetsintervalleF. Vad regnmangden betraffar, konstatera 
vi, att regndagarna med en givighet om < l.o mm icke bidraga (trots att 
de utgora nara Ya av alia regndagar) med mer an 3 %till regnhojden, me-
dan motsvarande regntimmars bidrag stiger till21 %- Halften av regnhoj-
den levereras av 14% av alla regndagar och av 11 % av alla regntimmar. 
Kap. 10. Fordelningen av sommarregnen enligt 
intensiteten. 
Sasom tidigare antytts, ar fOr varje regntimme intensiteten utraknad 
genom division av regnhojden med regntiden. Om vi gruppera regnen i 
intensitetsklasser, erhalla vi foljande tabell for askadliggorande av regn-
fordelningen . 
Inten-
,J sHet 
.. 800 
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'Fig. 8. Regn£rekvensen (streckad), regntideo (prickad) och reguhojden (utdragen 
kurva) i "fo av totalvarden sasom funktioner av intensiteten. 
Tabell 48. Regnfrelcvens, regntid och regnhOjd for regn av 
olika intensitet. 
Antal 
regntimma.r Regntid Regob!)jd Intensitets-
klass abs. I 0/oo--l--h-m----,----j--%--o- - m:-r 0/oo 
mm/min. 
<.009 
.010- .019 
.020-.029 
.030- .039 
.040- .049 
.050- .069 
.070- .099 
.100- .139 
.140- .199 
.200- .299 
.300- .499 
>.500 
241 
292 
285 
105 
70 
87 
52 
33 
27 
17 
16 
3 
Summa I 1 228 I 
196 
238 
232 
86 
57 
71 
42 
27 
22 
14 
13 
2 
- I 
153 44 
149 19 
115 21 
58 41 
31 38 
39 58 
28 8 
12 32 
13 9 
4 51 
3 52 
0 55 
612 8 1 
251 
244 
188 
96 
52 
65 
46 
20 
21 
8 
~I 
52.8 43 
117.9 97 
157.3 129 
116.8 1 96 
81.6 67 
139.7 115 
138.1 114 
83.9 69 
136.3 112 
70.4 58 
79.8 66 
41.1 1 34 
- I 1215.7 I 
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De lagsta intensitetsklassernas utpraglade prevalens betraffande an-
talet regntimmar och regntiden ar i ogonen fallande. Vi finna av tabellen 
a ena sidan att en regntid om narmare 50 % icke ger mer an 14 % av to-
tala regnmangden, samt a andra sidan att 45% av sommarregnens totala 
belopp faller under en regntid av 10 % av totala regntiden. Tabellen askad-
liggores av fig. 8, som visar regnfrekvensen, regntiden och regnmangden sa-
som funktioner av intensiteten. Pa grund av den till buds sta.ende perio-
dens korthet forete kurvorna oregelbundenheter, :vilka gora en matema-
tisk behandllng av desamma lOnlOs. ~ 
Kap. 11. Fordelningen av sommarregnen(enligt skurarnas 
[antal och Hingd med uppgifter om givighet och 
intensitet. 
Antalet skurar undet· en regndag om sommaren fas ur tabellen 8, s. 
32-33. Vi erhalla foljande sammanstallning; 
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l 12 13 s 
Fig. 9. Antal dagfl.r med 1, 2, 3 
etc. skurar i 0/ 0 av tota1nntalet 
regndagar (utdragen linje). Antal 
skurar under dessa dagar i "!. av 
totalantalet skurar (streckad 
linje). 
Tewell 49. A?1tal regndagm· med olika 
antal slwra1·. 
Antal sknrar Antal regndagar Antal skurar 
under en - I -- I regndag abs. o;oo abs. o/oo 
1 3 296 83 102 
2 72 257 144 176 
ku- 3 45 161 135 165 
rar 
4 28 100 112 137 
5 17 61 85 104 
6 13 
I 
46 78 9(} 
7 9 32 (}3 77 
8 7 25 56 69 
9 2 I 7 18 22 
10 3 I 11 30 37 11 0 0 0 0 
12 1 4 12 I 15 
Tabeliens uppgifter aro askadliggjorda i fig. 9, som foreter kurvor 
for den procentuelia fordelningen av antalet dagar med ett visst antal sku-
rar samt av antalet under dessa dagar registrerade skurar. Sasom tidigare 
namnts, utgora dagarna med en skur nara Ya av alia regndagar. Antalet 
dagar med 1 elier 2 skurar uppgar till mer an halften a v alia regndagar, 
medan dagarna med minst 4 skurar utgora knappt 29% av totalantalet. 
De fiesta skurar (nara 18 % av totalantalet) falia pa dagar med tvenne 
skurar, medan antalet skurar under dagar med ett regnfali ar nastan lika 
stort som det sammanlagda antalet skurar under dagar med 5 sarskilda 
regnfall (c. 10 % av totalsumman). 
Fordelningen av regnen efter skumrnas liingd ar genomford under iakt-
tagande av vissa grupper, de dar delvis sammanfalla med HELLMANN's in-
delning. 1) For dessa grupper ha vi raknat ut antalet skurar, regntiden, 
regnhojden, intensiteten avensom tiden och regnhojden pro skur i medel-
tal. Efterfoljande tabell innehaller alia vid en dylik fordelning erhallna 
data. 
1 ) Hellmann, Ergebnis e zehnjahriger Registrierungen, s. 9 f. 
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Tauell 50. Regndata for olika Zanga skumr. 
s !;' "' 'ditl Antal sknrnr Regnt:id Regnhlljd :.;-~ kurar av en - ... " Wo "'"' c:"' _ ... ~ aoa,;
--. c 
lilngd om 
abs. I 
- ---
I 
a ~. S'd ~"'c-
Ofoo min. I Ofoo o/oo .... .,. E. ci 1'1'0: mm p "' P~ . · S" ... 11::-
< 5 min. 142 174 638 17 24.1 20 .038 4.5 0.2 
6- 15 t 250 306 2 855 78 107.5 I 88 .038 11.4 0.4 
16- 30 ~ 185 1 227 4383 119 213.4 176 .049 23.7 1.2 
31- 45 •> 67 82 2 616 71 146.6 121 .056 39.1 2.2 
46-60 ~ 38 47 2 059 56 64.5 53 .031 54.1 1.7 
61- 90 ~ 45 55 3 310 90 129.5 107 .039 73.6 2.9 
91- 120 t 28 34 3002 82 85.1 70 .028 107 3.0 
121- 180 ~ 
23 1 
28 3 583 98 104.3 86 .029 156 4.5 
181- 240 ~ 13 16 2 717 74 7G.o 63 
.o2s I 209 5.8 
241- 360 t 
1! I 
15 3 531 96 50.8 42 .014 294 4.2 
361- 480• • 6 2115 58 61.6 51 .029 423 12.3 
481- 660 • :I 5 2 075 56 64.4 53 .031 519 16.1 661- 900 ~ 3 1500 41 26.1 21 .017 750 13.1 901- 1200 >> 1 970 26 19.7 16 .020 970 
I 
19.7 
> 1201 • 1 I 1 1374 37 42.1 35 .031 1374 42.1 I 
Summa, rasp. 
m edeltitl I 816 1000 36 728 999 1 215.7 11 002 .033 45 1.5 
Vi askidliggora grafiskt nagra av uppgifterna i ovanstaende tabell i 
fig. 10, som framstaller regnhojden, regntiden och skurfrekvensen sasom 
funktioner av skurarnas langd. 
Tabellen och figuren visa tydligt de kortaste skurarnas stora antal: 
48% av alia regnskurar varade mindre an 15 minuter, 71 % mindre an 
Yz timme. Mer an en timme varade blott 16% av totalantalet skurar. 
Vad ater regnhojden och regntiden betraffar, finna vi t. ex. a ena sidan, 
att 17 % av skurarna, om vi betrakta de allra kortaste, bidraga med 
2 % till den totala regnhojden och till regntiden, medan 17 % av sku-
rarna, darest fraga ar om de langsta (skurarna om l timme och darover), 
giva 53 % av regnhojden och 65 % av regntiden. Dessa siffror antyda ett 
avtagande av intensiteten med vaxande langd pa regnskuren, en omstan· 
dighet vi finna i det stora hela bekraftad av tabellen attonde kolumn. 
Vart matwials ringa omfattning ar utan tvivel skulden till de oregelbun-
denheter vi konstatera, och tvingar oss att resignera betra.ffande en mate-
matisk behandling av forhallandet mellan en regnskurs langd och de s 
intensitet. 
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Vi vilja annu, genom ett annat forfaringssatt, tilltvinga oss en mera 
detaljerad forestallning om fordelningen av de kortare skurarna, for vilka 
materialet ock ar nagot rikligare. For detta andamal tanka vi oss pro-
-
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Fig. 10. RegnhOjd (I), regntid (II) och skurfrekvens (III) i "f. av totalsumman 
for regoskura.r av olika varaktighet. 
centtalen i tabell 50 fordelade pa olika intervaller om 5 minuter, varpa 
en primitiv utjamningsmetod med kurvlineal ersatter den salunda er-
hallna trappformiga figuren med en kontinuerlig kurva. Varje ordinata 
hos denna kurva representerar sa.Iunda procenttalet (av resp. frekvens, hojd 
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och tid) for den 5-minuters intervall, vars mitt bestammes av abskissan. 
Vi hanvisa till fig. ll. 
Vi ha i figuren dessutom framstallt ena skankeln av sannolikhets-
funktionen 
17 ' lo 
16 % 
15 .,, 
U."fo 
1B% 
12% 
11 ' lo 
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6% 
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1% 
; 
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for h = O.o4 (kurvan II; i 
formeln ar y uttryckt i % och 
x i minuter). 
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Fig. 11. Fordelningen av skurarna efter deras lii.ngd: I antalet skurar i % aY 
h - h2 x ' 
totalantalet, [II sannolikbetsfunktionen y - 775 /- e for h -= O.o<t]; 
1 gr; 
olika langa skurars bidrag i % till regnhojden (III), regntiden (IV). 
Vi finna, att de kortaste skurarna ratt val folja sannolikhetsfunktio-
nen, d. v. s. gruppera sig vid 0-vardet sasom tillfalliga fel. Det av Hell-
mann Askadliggjorda avtagandet i aritmetisk progression (anf. arb., s. 10) 
hos de korta skurarna hade ock mahanda erhallit en avlankning av analog 
art for de allra kortaste regnfallen, darest ett sarskiljande av skurarna om 
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hOgst 5 minuters varaktighet iakttagits. Den allmanna retardationen bos 
avtagandet markes redan vid skurar om % timmes langd, hos Hellmann 
forst vid nagot langre (% -timmes) skurar. 
De av olika langa skurar levererade bidragen till regnhojd och regn-
tid :framga med all onskvard tydlighet av figuren och tarva inga vidare 
utlaggningar. 
De tre sista kolumnerna i tabell 50 aro av ett visst intresse for askA.d-
liggorande av sambandet mellan intensitet, tid och hojd, och skola vi i 
foljande kapitel narmare behandla derma fraga. 
Kap. 12. De starkaste regnen. 
>>De starkaste regnem ar ett synnerligen obestamt uttryck, och miinga 
definitioner hava tavlat om att precisera begreppet. Salunda hanfor 
GERHARDT 1) till >>starka regm alia skurar med en intensitet om ungefar 
2 mm i timmen och darover, medan GooDMAN 2) i sin undersokning om 
>>platsregnem i Pa wlovsk ger detta namn at skurarna med en intensitet 
om 10 mm i timmen eller darover. 
A andra sidan sager Gerhardt i >Handbuch der Ingenieur-Wissenschaf-
tem, III, Bd. I, s. 37, att man med >>Sturzregem plagar beteckna skurar 
som leverera minst 0.3 mm i minuten eller 18 mm i timmen. En ytterligare 
hojning av fordringarna hade emellertid framlagts av RIGGENBACH, 3) vii-
ken med >>platsregm forstod ett regnfall om min t 5 minuters varaktighet. 
och minst 20 mm:s pa timmen intensitet. Slutligen rna annu anforas, att 
W OEIKOF i sin undersokning om starka regn i sydva. tra Ryssland tabule-
rar endast regnfall med en intensitet > 1 mm i minuten. ') Alla desRa 
fern begransningssatt taga hansyn uteslutande till regnens intensitet. Emel-
lertid harman funnit, 5) att vid en dylik begransning alia skurar av langre 
1 ) Gerhardt, J. P., Die selbstzeichnenden Regenmes er und ihre Benutzung 
zur Statistik der starken Niederschlii.ge, Zeitschrift fiir Bo.uwesen, XX.XX, 1890, 
s . 503-514. 
2 ) Goodman, C., Die Niederschlagsverhii.ltni. se von Pawlo~rsk, mit beson-
derer Berucksichtigung der stii.rkeren Regengi.i.sse, Wild's Rep. f. Met., XV, Nr. 6, 1892. 
3 ) Riggenbach, A. Ergebnisse siebenjii.hriger Niederschlags-.Registrierungen 
in Basel, Karlsruhe 1898 (citerad i andra hand). 
•) Bueii.rws'I>, A. H., 1IuBHI1 H 6om,ruie .l(O)K.l(l1, .\[e•reopo.rrorH'Iecni£1 B'hc•rmm·.o, 
1899, s. 34-45. 
5) Set. ex. Hellmann, Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen im Jahre 
1891, Veroffentlichtmgen des K. Preuss. Met. Inst. 
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varaktighet bliva helt uteslutna, varfor man ock sankt intensitetsmini.mum 
med vaxande skurlangd. Salunda har HELL fANNuppstalltfoljandefordrin-
gar a regnskurarna for upptagning ide av honom meddelade tabellerna over 
starka regn: I) 
Skru·ens langd 
1-5 min. 
6-15 )} 
16-60 )} 
61-180 )} 
> ISO >> 
Minimi-intensitet 
0.50 mm/min. 
0.30 )} 
0.20 )) 
0.10 
0.09 
)) 
)) 
Da likval de starka regnens antal efter dessa begransningar blev 
alit for stort, hojde Hellmann senare 2) fordringarna till foljande ma.tt: 
Skurens 1angd Minimi-intensitet 
1-5 min. l.oo mmfmin. 
6-15 )) O.so >) 
16- 30 )) 0.60 )} 
31-45 )} 0.50 )) 
46-60 )) 0.40 )) 
61 - 120 >) 0.30 >) 
121-180 >} 0.20 )) 
> ISO )) 0.10 >) 
I ett koordi:natsystem med abski.ssaxeln som tidaxel (skurens langd) 
och ordinataxeln sasom hojdaxel (skurens hojd) representera de fern 
forstnamnda begransningarna rata linjer, som straJa ut fran origo, me-
dan Hellmann's begra:nsni:ngar framstallas av brutna linjer, vilka likt 
tiliserade blixtar i sik-sak sla ned pa 0-punkten. Sistnamnda form hos 
begransningen ar icke utan olagenheter, och vallar, att exempelvis en-
ligt Hellmann's tidigare grans ett regn om 8 mm pa 75 minuter skulle 
raknas med till de starka regnen, medan ett fall om 10 mm pa 55 minuter 
komme under strecket. Tilllika otillfreds tallande resultat kun:na vi komma 
med Hellmann's senare begransning, enligt vilken t. ex. ett regn om 19 mm 
1 ) Hellmann, G., Ergebnisse der Niederschlags-Beobachttmgen (aren 1891, 
1892, 1893, etc.). 
2) I ~Regenkarte>>-publikationerna for olika provinser. 
4926 12 
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pa 185 minuter vore att rakna med till starka regn, men daremot icke ett 
regn om 21 mm pa 45 minuter. Hellmann bar darfor ej hailer i sina publi-
kationer tagit granserna alit for rigorost, utan bar han uppenbarligen av-
stympat de vassaste spetsarna pa sina limiter. Emellertid hava vi inga 
detaljuppgifter om detta forfarande. Under sadana forhallanden, och da 
for ovrigt i alia fall nagot godtyckligt vidlader den Hellmann'ska undre 
gransen, framstar den ekvation Hellmann >mach einigen vergeblichen Ver-
suchem funnit bestA. mellan tid (t) ocb intensitet (i) hos starka regn i me-
delta!, namligen 1) 
(3) 3.522 i = -0.311 + tr~ 
narmast sasom en i och for sig nog sa intressant utjamnad avspegling av 
sik-sak-gransen. Hellmann's ekvation ger foljande relation mella.n genom-
snittshojden och tiden hos ett >>platsregm: 
(4) 3 h =- 0.811 t + 3.522 ~ 
Regnhojden ar bar uttryckt i mm, t i minuter. 
Om ock en kurva av formen h = at + b F sakerligen kommer 
narmare maximalbojden for olika langa skurar an den rata linjen h = ct, 
finna vi pa gruud av det ovansagda, att en kurva av den forstnamnda typen 
sasom graus eller genomsnitt for starka regn icke kan gora ansprak pa att 
uppfylla allan rattfardighet, sa lange den ej grundats pa nagon viss princip, 
utan vasentligen pa - en visserligen utomordentligt skolad - takt. Samma 
kolade takt bar lett SYMONS i hans undersokningar betraffande starka 
regn i England, vilka undersokningar resulterat i tvenne kurvor. 2) Om 
den ovre av dessa heter det tamligen obestamt, att den ar >>rarely exceeded>>: 
den undre avgransar uppat regn kurar •>too numerous to require insertion» 
och tar salunda narmast hansyll till typografiska resurser. Hellmann' -· 
medelkurva faller mellan Symons' bada, dock betydligt narmare kurvan 
>rarely exceeded>>. Symons bar icke uppstallt nagra ekvationer for flam-
1 ) Hellmann, G., Die Niederschlii.ge in den N orddeutschen Stromgebieten, Bd. 
I , s. 146. 
2 ) Se t. ex. British Rainfa ll 1904, pl. vid s . [110]. 
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bandet mellan tid och hojd. Utan narmare uppgifter om fOrfaringssattet 
har aven Hellmann ritat en kurva for excessiva platsregn, 1) som hela tiden 
Ioper betydligt ovanom Symons' >>rarely exceeded>>. I sitt stora regnverk 
har Hellmann i tabellform meddelat endast sadana >>starkere Platzregem, 
som forma skatta efter en gentemot >>Regenkarte>>-gransen dubbelt sa hog 
sik-sak-census. 
Med beaktande av materialet i Hellmann's >>Ergebnisse>> for aren 
1891-94 har LEss 2) funnit, att for de starkaste regnen produkten av hoj -
den och intensiteten eller produkten av tiden och intensitetens kvadrat 
(tryckfel hos Less: tiden ganger hojdens kvadrat) ar tamligen konstant, 
varfor han foreslar inforandet a v ett varde pa derma produkt, vilken han 
benamner regnenergi, sasom undre grans for platsregn. Granskurvans ek-
vation bleve h 2 = at, dar a ar en konstant. Hellmann's ekvation ger fol-
jande uttryck for energin: hi = 0.097 t-2.191 t''• + 12.404 t'", saledes 
visserligen ingalunda oberoende av regntiden, men for skurar av kort var-
aktighet (anda till 2 timmar, i sjalva verket bygger Hellmann's under-
sokning endast pa skurar av t. o. m. 3 timmars langd) Ioper den Hell-
mann'ska kurvan sa gott som identiskt med parabeln h 2 = 20 t. 
Oberoende av Less har KOPPEN 3) framhallit parabeln sasom den 
kurva, till vilken de maximala regnfallen under olika langa skurar strava. 
Koppen grundar sin undersokning huvdusakligen pa det Hellmann'ska 
materialet, sadant det framtrader i >>Regenkarte>>-publikationerna. Koppen 
har tabulerat sadana skurar, for vilka h > 8 yr. 
Vi maste inrymma, att ett allmant adopterande av parabeln sasom 
undre grans fOr preciserandet a v begreppen >>starka regm>, >>pla tsregn>> o. s. v. ,. 
erbjode avsevarda fordelar: en kontinuerlig kurva med en enda konstant, 
ytterst enkel berakningsmetod och synnerligen agnad for jamforelser mel-
Ian olika gebit. Ha vi tillgang till rikligt material fran tvenne orter, ge 
vardena a1 och a 2 for maximalkurvornas konstanter omedeldart en fore-
stallning om regnforhallandena. En mahanda annu effektivare jamfo-
relse erholles dock salunda, att man angave antalet skurar over en viss 
normparabel h = a s1 t for vardera orten antingen under en viss tid eller 
1 ) Hellmann, Die iederschUi.ge etc., s. 146 f. 
2 ) Less, E., Ueber den taglichen Gang der Sommerregen, Met. Zeitschr., 1900 ~ 
s. 54 f. 
8 ) Koppen, W., iTher den Zusammenhang zwischen der tiirke der Pla tzre-
gen und ihrer Dauer, Das Wetter, 1904, s. 169. 
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for ett visst 8/ntal skurar. Fordelarna framfor anvandandet av illtensitet -
linjen aro uppenbara, speciellt for praktiska andamal, da ju parabeln tar 
betydligt battre hansyn till frekvensen an den rata linjen. 
Av intresse vore att fastsla frekvensen av olika langa skura.r sasom 
ledande princip vid preciserandet av en undre grans for starka regn: ku-
rarna delas efter sin liingd i grupper; rna skurarnas totalantal i grupperna 
1, II, III, IV o. s. v. vara resp. a, b, c, do. s. v.; ovanom den sokta grans-
kurvan ha vi i de skilda grupperna resp. a,~~ y, o o. . v. skura:r; nu fordra 
. a ~ y o 
VI: a= b = c = d = .. = konstant. For detta andamal hade 
man att konstruera for varje grupp ett slags hyetografisk kurva, varmed 
vii detta sammanhang forsta en sadan motsvarighet till den hypsografiska 
kurvan, att hojden och arealen i den sistnamnda motsvaras av regnhojden 
-och frekvensprocenten i den forra. Ur dessa hyetografiska kurvor skulle 
sedan de regnhojder uttaga , for vilka abskissan utgor en vis procent. 
Klart ar, att vi behova ett mycket rikligt material for att den pa ovan-
beskrivet satt erhallna kurvan bleve kontinuerlig och av praktisk betydelse. 
Svarigheterna framtrada narmast i kurvans ovre lopp, och sist och slutligen 
maste man gripa till kurvmallen for att dymedelst erhalla en om ock pri-
mitiv utjamning. 
I de manga arbetskurvor for starka regn, som uppstallts av olika 
telrniker vid uppgorandet av kanalisationsprojekt, framtrader frekvens-
iden mer eller mindre implicit. Teknikern maste veta, vilken risk ett sam-
halle iklader sig vid valet av vissa dimensioner hos avloppsroren, for att 
kunna anpassa dessa matt salunda, atG den med storre dimensioner genom 
hogre anlaggningskostnader starkt st.igande riskpremien moter den sjun-
kande risken. 
Teknikern hailer sig i regeln till regist.reringar a en och samma ort, 
han askadliggor regnskurarna sasom punkter i det namnda koordinat-
systemet (eller kanske annu oftare i ett annat, dar ordinatan representerar 
intensiteten) och drager en kontinuerlig kurva i narmaste anslutning till 
de observerade maxima, men later en eller annan punkt stanna ovanom 
kurvan. Om han £inner, att den salunda uppdragna gransen starkt pa-
minner om en bekant kurva, uppstaller han garna dennas ekvation och 
--opererar vidare med densamma. En dylik undersolrning av regnforhii.llan-
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dena har framstallts av TALBOT, 1) som betraktade de starka regnen i olika 
delar av Forenta Staterna. Han uppstallde tvenne regnkurvor, den ena 
>>rarely exceeded>> och den andra med >>frequent occurrence>>, och raknade 
darjamte ut det antal observationsar a en station, som skulle behova. for 
att kurvorna en gang bleve overskridna. Detta antal varierade i olika 
statsgrupper for den hogre kurvan mellan 83 och 1 07 ar, for den lagre kur-
van mellan 3.1 och 3. s ar. Talbot's ekvationer bliva, omraknade till mm 
och minut, foljande: 
(5) 152.4 t 
t + 30 h= 
44.5 t (6) h= 
t + 15 
Den senare a v dessa formler torde lagts till grund for kloakdispositio-
ner i Chicago. 2) Enligt CLARK 3) skulle Talbot hava framstallt ytterligare 
en formel for beroendet mellan tid och intensitet, vilken gave (omraknad 
till vara matt): 
h= 76.2 t 
t + 30 
Kurvan avgransar sadana regn, som ej aro att vanta oftare an en gang 
vart l5:de ar. 
Enligt Talbot visade de olika tatsgrupperna en tamligen lika stor 
frekvens av regn over granskurvan, enligt Clark, som byggde sin under-
sokning pa registreringar fran ett antal olika stader, visade des a sinse-
mellan tora avvikelser. Han sammanfattar dock ina re ultat i fragan i 
trenne kurvor, av vilka de tva forsta synas vara menade for vidstriicl tare 
gebit, medan den sista narmast motsvarar forhallandena i New York. Ek-
vationerna lyda, omriiknade till vara matt, resp.: 
(8) 
(9) 
(10) 
h = 7.6 J/ t 
h = 5.4 vt 
h = 3.1 }It 
1 ) Talbot, A. N., Rates of Maximum Rainfall, Technograpb, No. 6, Univ. 
Illinois, hii.r citerad enligt sa.mmanfattningen i Engineering News, 1892, II, s. 67-68. 
2 ) Hill, C. D., Correspondence on the Elimination of Storm-Water from Se-
werage Systems, Min. Proc. Iru t. Civ. Eng., CLXIV, s. 173 f. 
8 ) Clark, E. W., Storm Flows from City Areas and their Calculation, Eng. 
News, XLVIII, s. 386 ff. 
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Den forsta av kurvorna avskiljer sadana regn, vilka icke kunna van-
tas oftare an en gang pa 15 ar, den andra kurvan sadana som sannolikt 
intraffa. en gang pa 8 ar och den tredje sadana som kunna vantas varje ar. 
De Talbot'ska kurvorna aro hyperbler, som asymptotiskt narma sig de 
horisontella linjerna h = 152.4, h = 44.5 resp.h = 76.2 mm,medan Clark's 
forestalla parabler. Clark's oversta kurva Ioper nastan identiskt med 
Koppen's begransning h = 8 71t, Clark's mellersta kurva pii.minner i hog 
grad om Symons' )>rarely exceeded)>, medan hans lagsta kurva faller unge-
far mitt emellan Hellmann's medelkurva och Symons' lagre. De Talbot'ska 
hyperblerna hilda en klass for sig. Den 1agsta 1oper forsta halva timmen 
tamligen nara Clark's mellersta, men bojer sedan av, sokande sin asymptot. 
Den mellersta Ioper i det stora hela mellan Symons' )>rarely exceeded)> och 
Hellmann's starkregnkurva, medan den oversta innesluter alla tidigare 
namnda begransningar och forst efter c. 2 timmar skares av den Woei-
kof'ska linjens forlangning. 
Sasom i Amerika, ha ock i England hyperbeln och parabeln tavlat 
i denna £raga: av fyra ars registreringar i Birmingham harledde LLOYD-
DAVIE'S 1) en ekvation, som omraknad i vara matt lyder: 
(11) h 16.9 t 
t + 20 
saledes en hyperbel med asymptoten h = 16.9. 
Pa grund av dessa samma observationer foreslog a andra sidan GA-
VIN 2) en parabel, vilken omraknad till vara matt bleve 
(12) h = l.s9 vr 
Vardera av de tva sistnamnda ekvationerna vill framstalla en grans 
som overskrides ungefar 1 gang om aret. Avvikelserna mellan de bacia 
kurvorna aro ratt betydande for de aUra kortaste och for langa skurar, 
for skurar om c. 20 minuters langd erhalles ungefar samma regnhojd. 
1) Lloyd-Davies, D. E., The Elimination of Storm-Water from Sewerage 
Systems, Min. Proc. Inst. Civ. Eng., CLXIV, s. 41-67. 
2) Gavin, J. M., Correspondence on the Elimination of Storm-Water from 
Sewerage Systems, 1\1in. Proc. Inst. Civ. Eng., CLXIV, s. 171 ff. · 
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Ett anmarkningsvart forfaringssatt har. tilliimpats av HoRNER 1) for 
kloakdispositioner i St. Louis. Han byggde sin undersokning pa obser-
vationer i St. Louis under perioden 1873-1909. Skurarna delades i grup-
per: skurar om 5 min., om 10 min., om 15 min., om 30 min., om 60 min., 
om 120 min. For varje grupp uppritades de haftigaste skurarna som 
punkter med . ordinatan som intensitet (tum pa timmen), abskissan angav 
aret. En horisontelllinje i var grupp avdelade de skurar som intraffa blatt 
1 gang pa 15 ar. Pa detta satt erholl han foljande intensiteter for resp. 
grupper: 8.oo, 5.60, 4.39, 2.73, 1.61, 0.93. Logaritmiskt rutpapper gav 
sedan en ekvation mellan intensitet och tid. Ur Horner's ekvation fa vi 
foljande uttryok (i vara matt) for beroendet mellan hojd och tid: 
(13) h = 23.7 t 
(t + 5) 0.85 
Om alia de av Horner betraktade grupperna omf~ttade lika manga 
skurar, skulle hans forfaringssatt vara identiskt med den pa frekvensprin-
cipen grundade ovan foreslagna metoden. Narmare uppgifter om total-
frekvensen i de olika grupperna under en och samma tidsperiod saknas. 
Horner's kurva, ovanfor vilken vi enligt det foregaende hade att vanta 
oss ett regn vart annat eller tredje ar, Ioper 3 till 5 mm ovanfor Talbot's 
nedersta hyperbel. Senare har Horner framstallt en annan formel, spe-
ciellt avsedd for kulvertdispositioner, namligen (i vara matt) 
(14) h = 12.69 0 
vilken >>should hold for Central Mississippi Valley conditions>>. 2) Narmare 
uppgifter om forfaringssattet saknas, antagligen vill formeln blatt uttrycka 
den av arealtillvaxten fOrorsakade storre sakerheten. Kurvan Ioper fran 
och med 10 min. 0-4 mm under Horner's forsta kurva. En vias overens-
stammelse med de Horner'ska gransema visar den av GROSSE 3) prelimi-
nart foreslagna kurvan: 
1 ) Horner, W. W., Modern Procedure in District Sewer Design, Eng. News, 
LXIV, s. 326-331. 
2 ) Horner, W. W., A Rational Culvert Formula, Eng. News, LXIX, s. 912 f. 
8 ) Grosse, W., Beziehung zwischen Regenmenge und Dauer in den Platzre-
gen, Met. Zeitschr., 1912, s. 440. 
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(15) h = 28 Jog t - 11 
Grosse's logistika viii ersatta den Hellmann'ska kurvan, vilken den skar 
vid c. 100 min. 
Slutligen rna den av FRUHLING 1) foreslagna kurvan antecknas. 
Friihling uppstallde en ekvation for sambandet mellan arssumman av 
nederbOrden samt intensiteten (i sekundliter pro ha) och tiden for ett 
stortregn, vilken ekvation for arssumman = 600 mm gave, omraknad till 
mm regnhojd: 
(16) tS ~3rTbt t = 1.0368 hJ + 10.H028 v b 
Vi hava inga bestamda uppgifter om huru ofta denna grans: 
overskrides. Antagligen viii den galla for tyska forhallanden i allman-
het vid uppgorandet av kanalisationsprojekt. Formeln lider dock av 
vasentliga brister: utom det olyckliga forknippandet av arssumman med 
en relation av denna art samt den for utrakning sardeles obekvama formen 
hos uttrycket vilja vi papeka, att enligt formeln hOjden avtager med vax-
ande tid anda till 17 min .. en for visso absurd foreteelse. Fran 15 min. 
till 2 Y2 timme skiljer sig Friihling's kurva ej med mer an 2 mm fran Sy-
mons' lagre' begransning. 
Tillaggas rna, att PoNIANOWSKI pa grund av registreringar a 5 statio-
ner i Lemberg under aren 1909-1911 (jamte enstaka uppgifter fran tidi-
gare ar) erhallit en relation mellan den maximala intensiteten och tiden, 
som starkt paminner om det Hellmann'ska uttrycket. 2) For sambandet 
mellan hojd och tid hos de starkaste regnen, inalles 12 st., erhalles enligt 
Ponianowski's formel (an£. arb., s. 279): 
(17) 
3 
h = -0.333 t+4.167 -v;-
Denna kurva, som ar oberoende av en undre begransning, kan antas 
bliva uppnadd en gang pa l eller 2 ar a en station. 
1) Fruhling, A., Die Entwasserung der Stii.dte, Handb. d. Ing.-Wiss., III, 
Der Wasserbau, Bd. IV, 4. Aufl., s. 20. 
2) Ponianowski, K ., Beitrag zur Berechnung der Hochstwassermengen aus 
Stii.dtegebieten, Zeitschr. f. Gewii. serk11nde, 11, s . 273-291. 
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Ovanstaende axplockning rna vara till fyllest for att antyda den 
mangfald av kurvor for >>starka regm, som blivit foreslagua och av tek-
niker anvanda. 
Det ar givetvis omojligt att uppstalla gemensamma normer for alla 
forhallanden. Ett glest bebyggt samhalle kan tillata en overbelastning 
a v natet betydligt oftare an ett med tatt byggda kvarter. Hansyn maste 
liven tagas till utstriickningen och anvandningen a" kallarvaningarna, till 
lutnings- och permeabilitetsforhallandena o. s. v. 
Alla dessa faktorer verka i sin tur mer eller mindre omedvetet pa 
teknikerns arbetskurva, som salunda icke tager hansyn uteslutande till 
regnforhallandena. Emellertid tro vi det i manga fall vara lyckligare att 
strangt folja en bestamd princip, sasom den ovan framstallda, och salunda 
beakta frekvensen inom olika skurklasser, eller ock bygga begrans.aingen 
pa en undersokning av maxima, sasom Less och Koppen. 
Vi aga ej material fOr att uppstalla en pa frekvensprincipen grundad 
regnkurva; salunda aga vi ej hailer material som skulle peka pa att denna 
kurva hade avgjord likhet med na.gon viss av de ovan refererade. Vitro oss 
darfor berattigade att preliminart acceptera den enklaste granskurvan, 
parabeln, varigenom den ovan papekade latta jamforbarheten mellan for-
hallandena a olika orter vunnes. Vi tro ock, att teknikerns arbetskurva 
endast i fa fall behover avvika fran parabeln. Han erholle da sin kurva 
pa enkelt satt genom att forst framstalla de olika skurarna sasom punkter 
i vart ·koordinatsystem med hojden som ordinata och tiden som abskissa 
och darpa valja ut den parabel som- allt efter de lokala forhallandena-
avgransar l eller flera fall pa ett eller flera ar. 
Det finnes visserligen omstandigheter, som peka pa att parabeln 
stiger for hogt efter ett par timmar (saval den Hellmann'ska soru den 
Horner'ska kurvan visa ditat, och Koppen har aven antytt detsamma, an£. 
arb., s. 176), vi anse det dock vara for tidigt att uppstalla andra, mera 
komplicerade uttryck, utan vilja vi lata regnenergin utgora grunden saval 
for vetenskapliga jamforande regnstudier som for praktiska behov, darvid 
ock ihagkommande, att det storsta intresset knyter sig vid de kortvariga 
<  2 timmar pagaende) skurarna. 
Vi overga nu till eget material och tabulera darvid de skurar som 
skjuta over parabeln h 2 = t. Skurarna aro numrerade efter deras regn-
energi. 
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TabeU 51. Rrgistrerade skurar, for 'V'illca h2 > t. 
Nummer H<>jd, I 
Tid, lin tensitet I Energi 1-,/ Energi I Dat um Ort mm min. 
I I I 1 22.4 30 0.747 16.73 4.09 21. 7. 1913 Jokela 
2 9.1 I 20 0.455 4.14 2.03 21. 7. 1913 Ahdenkallio 
3 11.2 
I 
35 0.320 3.58 1.89 15. 7. 1914 Marjomaki 
4 11.9 40 0.208 3.54 1.88 12. 7. 1914 Erkkyla 
5 25.4 220 0.115 2.93 1.71 10. 7. 1914 Palojoki 
6 7.6 20 0.380 2.89 1.70 18. 7. 1913 Laitila. 
7 10.6 40 0.265 2.81 1.68 14. 7. 1914 Jokela 
8 7.3 20 0.365 2.66 1.63 18. 7. 1913 Laitila. 
9 6.3 I 15 0.420 2.61 1.62 21. 8. 1913 Laitila 
10 12.9 64 0.202 2.60 1.61 12. 7. 1914 Ahdenkallio 
11 6.2 15 0.413 2.56 1.60 14. 7. 1914 Erkkyla 
12 6.5 20 0.325 2.11 1.45 2. 7. 1913 La.itila. 
13 18.2 160 0.114 2.07 1.44 10. 7. 1914 Ahdenkallio 
14 17.8 155 0.115 2.04 1.43 25. 6. 1912 Vihtj ii.rvi 
15 7.2 25 0.288 2.03 1.42 13. 7. 1914 Palojoki 
16 12.7 85 0.149 1.90 1.38 22. 8. 1913 Jokela 
17 12.3 80 0.154 1.89 1.37 12. 7. 1914 Palojoki 
18 8.6 40 0.215 1.85 1.36 12. 7. 1914 Marjomii.ki 
19 11.7 75 0.156 1.83 1.35 12. 7. 1914 Marjomii.ki 
20 9.2 50 0.184 1.69 1.30 1. 7. 1913 Jokela 
21 6.5 25 0.260 1.69 1.30 19. 8. 1913 Laitila 
22 14.4 125 0.115 1.66 1.29 9. 8. 1913 Jokela 
23 3.9 10 0.390 1.52 1.23 11. 7. 1914 Jokela 
24 5.5 20 0.275 1.51 1.23 18. 7. 1913 Jokela 
25 12.3 107 0.115 1.41 1.19 2. 7. 1913 Ahdenkallio 
26 5.0 20 0.250 1.25 1.12 20. 8. 1913 Jokela 
27 6.7 40 0.168 1.12 1.06 15. 7. 1914 Palojoki 
28 3.2 10 0.320 1.02 1.01 19. 7. 1913 Laitila 
Med skur forsta vii detta sammanhang icke nodvandigt ett regnfall, 
avgransat av uppehall, utan aven en betraffande intensiteten mojligast 
likformig del av ett langre regn, varvid vi soka efter den maximala regn-
energin. Av vara 28 regnfall komma pa juli 22 under 11 olika dagar, pa 
augusti 5 under 5 olika dagar samt pa juni endast l fall. Vad betraffar 
arets ovriga manader, vilka vi har icke tagit i betraktande, kunna vi med 
tamligen stor sakerhet antaga deras bidrag vara ytterst ringa. Av 194 i 
Finland observerade dygnsummor om > 40 rom falla 71 % pa de tre 
sommarmanaderna, 15% pa september och 9% pa oktober; 1) betraffande 
de kortare och haftigare regnen maste vi ansla en annu drygare % at som-
marmanaderna, da ju hostmanadernas bidrag till de stora dygnsummorna 
vasentligen betingas av langa och svaga landregn. Vara 24 observations-
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Fig. 12. Parabelkonstant ocb antal fall under fern ar. 
manader skulle med all sakerhet motsvarat 7 fullstandiga argangar a ·en 
station, darest nederborden varit normal. Nu giva vara manad.er emeller-' 
tid, sasom en jamfOrelse med narliggande Meteorologhka centralanstaltens 
regnstationer med. langre observationsserier adagalagger, end.ast c. · 75 % 
av den normala nederborden om sommaren. Vi tro oss uppfylla alian 
rattfardighet, om vi antaga att vart material motsvarar 5 normala ar. 
For att erhalla en battre overskadlighet och for att i viss man befria: 
oss fran tillfii.lligheternas spel avsatta vi de tabulerade fallen sasom punk.L 
ter i ett koordinatsystem, dar abskissan anger tabellens ordningsnummer 
h 
och ord.inatan parabelkonstanten y't, varpa vi upprita en utjamnand.e. 
medelkurva (fig. 12). 
En blick pa figuren 'isar oss, att ett regnfall som overskjuter parabeln 
1) Se Fennia, 38: 5, s. 9. 
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h= 4 Jlt intraffar 1 gang under 5 ar 
h = 3.8 Jlt )) l •> •> 4 •> 
h = 2.6 }t •> 1 )) •> 3 )) 
h = 2.1 Jlt )) 1 •> •> 2 •> 
h = l.8o J/ t •> 1 )) )) l •> 
h = 1.55 lit )) 2 ganger » 1 )) 
h = 1.38 1 t )) 3 )) )) 1 )) 
h = 1.25 1 t •> 4 )) )) l )) 
h = 1.14 l' t •> 5 •> )) 1 . )) 
h = l.o4 Yt •> 6 I) •> 1 •> 
For jamforelse hanvisa vi till Gavin's och Ulark's en-gang-om-aret-
kurvor, h = 1.89 ~It resp. h = 3.1 1 t:- Kurvan for Birmingham avviker 
ej mycket fran var, daremot visar New York-begransningen, att ett sadant 
regnfall, som hos oss vore att vanta blott vart fjarde ar, i den amedkanska 
metropolen ar en arligen aterkommande fOreteelse. En granskning av 
ovriga nyss refererade starkregnkurvor visar i allmanhet en betydligt storre 
frekvens av dylika regn an hos oss. Det ovansagda galler naturligtvis 
med den reservation en observationsperiod om endast 5 ar betingar. 
Sasom tidigare framhallits, aro de ovan framstallda starkregnkurvor-
na icke avsedda for tidsintervaller overstigande ett par timmar. En kur-
va, som skulle aga giltighet for obegransat langa intervaller, bleve saker-
ligen av mycket komplicerad natur. Parablerna stiga om ett par timmar 
for hogt, de ovan refererade hyperblerna stanna for lagt nere och Hell-
mann's kurva uppnar redan vid 7 timmar sitt maximivarde for att vid na-
.got over 24 timmar giva en regnhojd om 0 mm. 
For att erhalla en ungefarlig forestallning om huru hOgt regnet hos 
oss kan stiga under langre tidsintervaller, ha vi dels ur rcgistreringarna ut-
tagit den maximala regnmangden under olika manga konsekutiva timinter-
valler (till > regntidem medraknas da aven uppehallstiderna mellan sku-
.rarna), dels ur Meteorologiska centralanstaltens publikationer uttagit den 
maximala regnmangden for olika manga konsekutiv&. dagar. Vid denna 
provisoriska undersokning anse vi oss ej behova taga hansyn till eventuella 
olikheter hos regnkaraktaren i olika delar a v vart land. 
Den maximala regnmangden under olika manga konsekutiva tim-
intervaller aterfinnes i tabellen sidd. 102- 103. 
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Om vi soka representera storsta regnet under en viss tid sasom en 
funktion av typen atb, erhalla vi, genom att a logaritmiskt rutpapper 
avsatta punkter i enlighet med uppgifterna i tabell 52, ekvationen 
(18) h = 50 t 0.35 
dar t ar uttryckt i dagar. De storsta skurarna (tabell 51) giva ater 
pa samma satt uttrycket 
(19) h = 31 t O.og 
Uttrycka vi t i minuter, erhalla vi for timintervallkurvan 
(20) h = 3.922 t 0·35 
och for skurkurvan 
(21) h = 16.11 t 0.09 
Vi kunna tydligt spara tillfalligheternas spel i den sistnamnda kurvan, 
vilken icke kan aga tillamplighet for tiden overstigande ett par timma.r. 
enar den ju redan vid 3 timmar 49 min. skares av timintervallkurvan. 
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TabeU 52. Storsta ·registrerade regn under 
-6-1 dag 1-2 dagar 2-B dagar S-4 dagar 4-5 dagar 5-6 dagar 6-7 dagar 7-8 dagar 6-9 dagar 
.. 
a 
a 
~ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
.r 1-< .r ~ .r .... ,; " 
p' 
16 ~ .... p" ... i ... bll .. bll bll .. bll ol bll ol bll ol bll .. ~ 8 s ~ 8 s \'! s -~ ~ 8 8 ~ s a ~a a ~ 8 8 ~ ~ a ~ a 8 14 a 8 M 8 ·8 -~ ~ 8 8 . 8 8 ~ 8 8 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 >< 8 
"' 
ce E-o E-< ol ::-1 ::.1 I ::;J ~ " 
)ii I ~ I 
22.2 25 42.2 49 46.7 73 59.3 97 70.9 121 72.6 145 73.7 1691 82.7 193 
22.4 26 • .50 • 74 60.8 98 71.0 122 73.5 146 74.5 170 • 194 
• 27 • 51 • 75 62.4 99 ~ 123 73.6 147 75.3 171 » 195 
22.7 28 • 52 • 76 63.7 100 • 124 ~ 148 76.6 1721 I) 196 
25.4 291 42.8 53 ~ 77 64.5 101 + 125 73.7 149 77.1 173 83.3 197 
• 30 ~ 54 • 78 65.8 102 • 126 • 150 • 174 » 198 
~ 31 42.9 55 ~ 79 66.3 103 • 127 • 151 ~ 175 83.4 199 
26.0 32 43.1 56 • 80 • 104 • 128 • 152 • 176 83.6 200 
26.8 33 • 57 • 81 • 105 • 129 • 153 • 177 • 201 
28.4 34 • 58 • 82 • 106 • 130 • 154 77.7 178 » 202 
29.6 35 43.6 59 • 83 • 107 • 131 • 155 • 179 84.1 203 
30.9 36 44.7 60 • 84 66.9 108 • 132 • 156 77.8 180 85.2 204 
31.7 37 • 61 + 85 • 109 . , 133 • 157 78.0 181 » 205 
32.1 38 44.9 62 48.0 86 67.0 110 • 134 ~ 158 • 182 85.4 206 
32.5 39 45.3 63 48.8 87 67.2 111 » 135 » 159 • 183 85.8 207 
33.1 40 45.6 64 50.4 88 • 112 • 136 • 160 78.5 184 86.1 208 
33.9 41 46.5 65 52.0 89 • 113 • 137 • 161 79.6 185 87.0 209 
35.7 42 46.6 66 53.2 90 67.7 114 • 138 • 162 & 186 87.1 210 
37.2 43 • 67 54.5 91 68.8 115 • 139 • 163 79.8 187 • 211 
38.8 44 • 68 54.9 92 • 116 • 140 • 164 80.2 188 • 212 
39.6 45 • 69 55.3 93 69.0 117 71.7 141 + 165 80.5 189 • 213 
40.9 46 • 70 55.6 94 69.4 118 • 142 • 166 81.4 1901 • 214 41.7 47 46.7 71 56.7 95 69.7 119 71.9 143 • 167 82.2 191 » 215 
42.2 48 • 72 57.4 96 70.6 120 72.3 144 • 168 82.7 192 • 216 
Tabell 53 innehaller ur Meteorologiska centralanstaltens publikatio-
ner fOr perioden 1882-1913 erhallna uppgifter om storsta regn under 
olika manga konsekutiva dagar. Teoretiskt ar ju en storsta dygnsumma 
mindre an en maximal 24-timmars summa. Det till vart forfogande 
staende materialets storre omfattning ger dock naturligen betydligt hogre 
.r 
bll 
~ a 
14 8 
ce 
~ 
87.1 
• 
• 
• 
• 
87.9 
88.4 
88.5 
• 
• 
89.0 
89.7 
91.6 
93.1 
93.9 
95.2 
95.7 
• 
• 
• 
• 
96.3 
• 
96.4 
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olika mdnga konsekutiva timintervaller. 
9-10 dagar 10-11 dagar 11-12 dagar 12-13 dagar 13-14 dagar H-15dagur 15-16 dagar 16-17 dagar 17-18 dagar 
... c ~ d ... d ... d ... d ... r: ... ~ ... ,: ... <l' al bD bD c:S bD c:S bD .. bD al bD .. c:S bD 
"' 
bD 8 ~ 8 8 ~ 8 E ~ a a 2: s 8 ~ s 8 ~ e 8 2! 8 e 2! 8 8 2! 8 8 li 8 8 . " .§ ~ E 8 . 8 8 . 8 8 ~ E " ~ 8 a ~ 8 8 li 8 8 8 M - .... ~ 8 
= 8 
-~ 8 8 d al E-< 
"' 
d E-< 
"' ):::! ;::;! ;:;l ;:;l ;::;! ;::;! ;::;! ::a ;::;! 
I 
3611128.3 217 96.6 241 102.5 265 106,4, 289 106.4, 3131 121.8 337 127.8 385 128.6 409 128.7 
218 242 102.6 290 128.2 3621 386 128.7 410 • 266 » » 3141 )) 338 
3631 
» ~ 
219 • 243 102.8 267 » 291 • 315 t 339 128.3 » 387 • 411 » 
220 97.1 244 » 268 » 292 » 316 » 340 )) 3641 » 388 » 412 » 
3171 
I 
221 98.2 245 • 269 • 293 • » 3411 » 365 » 389 • 413 • 222 • 246 103.3 270 » 294 » 3181 » 342 » 366 » 390 ~ 414 » 
223 98.4 247 104.4 271 • 295 » 3191 » 343 » 367 » 391 » 415 • 224 98.8 248 » 272 » 296 » 320 » 344 » 368 » 392 » 416 » 
225 99.1 249 104.6 273 • 297 & 321 » 345 )) 369 » 393 • 417 » 
226 100.0 250 105.0 274 » 298 • 322 » 346 » 370 » 394 • 418 » 
227 101.2 251 105.3 275 • 299 • 323 » 347 » 371 • 395 • 419 • 228 101.3 252 106.2 276 • 300 » 324 » 348 » 372 • 396 • 420 • 
229 • 253 106.3 277 • 301 • 325 )) 3491 • 373 » 397 » 421 • 230 • 254 106.4 278 • 302 • 326 » 3501 • 374 » 398 • 422 » 
231 » 255 » 279 • 303 • 327 » 351 » 375 » 399 • 423 » 232 • 256 • 280 • 304 • 328 » 352 » 376 • 400 • 424 » 
233 • 257 » 281 » 305 • 329 » 353 » 377 » 401 » 425 -~ 
234 101.4 258 » 282 • 306 • 330 122.0 354 • 378 » 402 • 426 » 
235 101.9 259 • 283 • 307 111.4 331 123.7 355 » 379 » 403 & 427 » 
236 • 260 » 284 • 308 118.4 332 125.4 356 » 380 • 404 » 428 • 237 • 261 » 285 • 309 121.6 333 126.8 357 » 381 » 405 » 429 129.8 
238 » 262 » 286 » 310 121.8 334 127.2 358 » 382 128.4 406 » 430 131. 2 
239 » 263 )) 287 » 311 » 335 127.4 359 » 383 128.5 407 » 431 131.3 
240 102.5 264 • 288 » 312 » 336 127.5 360 » 384 128.6 408 » 432 » 
varden an de ur registreringarna erha.Ilna. Anvandandet av logaritmiskt 
rutpapper forhjalper oss till ekvationen 
(22) h = 110 t 0·32 
dar t ar uttryckt i dagar, eller 
(23) h = 10.733 t 0.32 
med t i minuter. 
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TabeU 53. Storsta observerade regn under olika mamga konsekutiva daga1· 
(enl. iakttagelser i Pielisjarvi 1913, Puda~jti'rvi 1913, Kajana 1905, 
Valkjarvi 1912 samt Jyvtiskyla 1890). 
Dagar Regnbojd, I Ort Dugar I RegnhOjd, I Ort Dagar ~ Regnhojd, I Ort mro DliD. IDJU 
I I I I 
1 110.9 Piel. 21 ! 241.8 I 
Kaj. 41 283.7 Kaj . 
2 I 111.' • 22 243.0 • 42 289.2 • 3 120.3 • 23 & • 43 301.6 • I I 
I 
4 • • 24 » • 44 309.6 • 
5 b • 25 251A • 45 310.8 I • 
6 124.2 Pud. 26 I 252.6 • 46 311.1 • 
7 125.2 • 27 I 253.1 •> 47 314.2 • 
8 127.9 Piel. 28 
I 
» ~ 48 345.1 Jyv. 
9 » • 29 » I • 49 346.7 • 10 128.2 Pud. 30 I • » 50 347.3 • 
11 31 I 253.2 I 51 361.5 • • 
I » t 
I Kaj. 12 161.0 32 » • 52 364.2 I • 13 I 186.1 I • 33 * I • 53 372.~ • 
14 I 187.3 
I • 
34 I ~ • 54 376.6 » 
15 200.5 • 35 I 266.9 I • 55 » I • I 
16 I 210.9 • 36 270.5 • 56 382.0 
l 
• 
17 225.5 • 37 273.6 • 57 382.3 • 
18 226.7 • 38 275.4. • 58 • • 
19 228.5 • 39 276.6 • 59 397.6 I • 
20 238.6 • 40 279.3 Valkj. 60 402.7 • 
I foljande tabell atergiva vi ur ovan framstallda ekvationer erhallna 
varden pa h for olika t-varden. 
Tabell 54. Maximala beriilmade regnhojden fot· olika tid. 
Tid 
10 min. 
30 
60 
180 
360 
720 
1440 
2 dagar 
5 
10 
20 
30 
60 
3 mAnader 
Regnhojden entigt 
registrerade v!\rden ror 
~- skurar, 
I mr:n 
19.8 
21.9 
23.3 
25.7 
27.4 
I 
timi u tervallei', 
mm 
16.4 
24.1 
30.8 
39.2 
50.0 
63.7 
87.8 
111.9 
142.7 
1882-1913 
observemde 
vll.rdeu for 
dagar, 
mm 
22.4 
31.9 
39.8 
66.5 
70.6 
88.1 
110.0 
137.3 
184.1 
'.!29.8 
286.9 
326.6 
407.8 
464.2 
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Vi finna i ovanstaende sammanstallning tillrackliga skal for antagan-
det, att en funktion av typen h = atb icke maktar representera den maxi-
mala regnhojden for annat an en begransad intervall. Mahanda kan 
tabellen erbjuda nagon fingervisning da det galle .. att ur dygn- eller ma-
nadsmaxima harleda storsta mojliga tim- eller 10-minuters-varden. Dock 
maste vi ytterligare papeka den stora skillnaden mellan materialet for 
skur- och timintervallkolumnerna a ena sidan och dagkolumnen a andra 
sidan. De forra representera en tid om c. 5 a.r, den senare en tid om 
c. 1500 ar. 
Ekvationen h = 16.11 t o.oo utgor en bestamd desavouering av den 
tidigare rekommenderade parabeln. Emellertid kunna vi for skurar 
upp till ett par timmar under beaktande av materialets ringa omfattning 
tills vidare franga ett angsligt tangerande av skuren nr. 5 (tabell 51) och 
4926 
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i stallet for kurvan h = 16.11 t O.OD taga h = 4 7 t (t i minuter) sasom 
representant for maximiviirdena. Vad en tillampning av frekvensiden 
betraffar, maste ihagkommas, att densamma forutsatter kontinuerliga 
regn. 
Kap. 13. De starkaste regnens beroende av arealen. 
Av intresse for teknikern ar att finna en relation mellan frekvensen 
av starka regn resp. den maximala regnintensiteten och den av regnet hem-
sokta arealen. Vara iakttagelser i detta avseende aro val ytterst knapp-
handiga, men ma dock i det foljande meddelas. Vi inskranka behandlin-
gen av vart material till de tre egentliga sommarmanaderna juni-augusti 
aren 1913 och 1914. Av tabellema 12-30 erhalla vi gebitvarden av ne-
derborden for varje timintervall a de betraktade omradena. Ur dessa ge·· 
bitva-den kunna vi -akna ut gebitvarden for bagge omradena tillsamman. 
Vi kunna salunda erhalla frekvenstal for viss givighet pr timintervall for 
arealerna 57.4, 90.troch 148.2 km2• For arealen 0 km2 crhalla vi liknande 
frekvenstal ur vara arbetstabeller med 24 x 31 rutor. Vi atnoja oss med 
tabellerna for stationerna Ahdenkallio och Jokela, vilka voro i tjanstgoring 
under vartdera aret, och hilda medeltal av dessa stationers frekvenstal. 
Pa detta satt fas foljande tabell. 
Tabell 55. Frelcvens av medelstora och storre timvarden samt areal. 
I Areal: 0 km• Areal: Areal: Areal: 148.2 km' (Ahdenk. , 57.4 krn• OO.s km• (Pnloj . & J o kela) (Palojoki) (Ridasjlirvi) Ridasj.) 
Antal timinterva.ller 1-
med en nederbord > 2mm 44 41 34 36 
> a ~ 25 22 20 15 
> 4 • 14 17 8 9 
~ 5 ~ 10 15 6 5 
>6 • 5 14 2 3 
> 7 >) 4 5 1 1 
~ 8 • 4 2 1 1 
>9 • 3 
~10 • 2 
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Tabellen illustreras a' fig; 13, dar abskissan ger arealen i skala 1 em 
= 20 km2, och ordinatan, uppmatt i mm, anger frekvenstalen for de be-
traktade somrarna. 
Siffrorna i figuren visa undre granserna av resp. ghiighetsklasser. 
Vi finna, att frekvensen av stora timvarden av nederborden i allman-
het avtager med vi:i.xande areal. Vi kunna aven, trots de manga oregelbun-
denheterna, konstatera ett starkare avtagande for de allra starkaste regnen: 
Fig. 13. Areal och frekvens av stora timsummor, resp. maximal timsumma. 
medan mot 10 regn om> 2 mm pr timintervall a en areal om 0 km2 svara 
8 regn a en areal om 150 km 2, svara mot 10 regn om > 3 mm a en viss 
punkt endast 6 regn av samma givighet a den storre arealen, samt 5 regn-
fall, om givigheten ar > 5 mm, och knappast 3 regn, om givigheten ar > 7 
mm. Resultatet kunde framstallas i en relation: 
(24) Na F = 100- --15 
dar N betecknar (i mm) undre gransen for den givighet pr timintervall, 
vars frekvens F (i % av frekvensen a en viss punkt) sakes for en areal 
= a km2• Anvandandet av ovanstaende relation kan val i vissa fall 
forsvaras sasom en forsta overslagsrakning, om Na ej overstiger 1500. 
Ur "\'ara arbetstabeller erhalla vi Jtterligare uppgifter om de storsta 
timvardena for de olika stationerna. Medeltalet a" de t\.a storsta i Ahden-
kallio samt ae tva storsta i Jokela utgor 13.4 mm. Medeltalcn av de tva 
storsta gebit-timvardena bli for Palojoki 9.5 mm, for Ridasjarvi 7.9 min 
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samt for bada omra.dena tillsamman 7.a mm. Den prickade linjen i fig. 
13 aterger dessa varden i naturlig hOjdskala. 
Soka vi ett beroende mellan a ena sidan frekvensen av stora dag-
summo"!' resp. maximala dagsummor och a andra sidan arealen, finna vi 
vart material vara annu .mindre tillfredsstallande. Storre dagsummor 
(t. ex. > 20 mm) iiro hOgsb fa till antalet, och vid medelstora kunna vi helt 
naturligt knappt spara nagot samband mellan frekvens och areal. Resul-
tatet av en i detta avseende verkstalld undersokning aterges i foljande 
tabell. 
Tabell 56. Prelwens av medelstora och starre dagsummor samt areal. 
I Area.l: 0 km• I Areal: Areal: Areal: 
57' km ' 90.8 km' l!l8.2 km• (Ahdenk. , 
I 
<:,aloj . & 
• 
Jokela) (Palojoki) (Ridasj!\rvi) idusj.) 
Antal da.gar med 
en nederbord > 5mm 20 22 21 23 
> 7 & 15 12 16 15 
>10 ~ 9 8 7 7 
~ 15 )) 5 3 3 4 
>20 » 4 3 2 2 
Storsta dagvardena, utraknade pa liknande satt som storsta timvar-
dena ovan, iiro resp. 26.2, 26.6, 25.8 och 25.8 mm. Dessa iiro atergivna i 
naturlig skala genom den prickade linjen i fig. 14, som i ovrigt askadlig-
gor ovanstaende tabell. 
.. ... ~ ....... ~ , .............. ........ l'i.J 
-
-----------
II:' 
Fig. 14. Areal och frekvens av stora dagsummor, resp. 
maximal dagsumma. 
Trots tabellens nyckfulla kolumner kunna vi konstatera, att de allra 
storsta dagsummornas frekvens avtager med vaxande areal. Vi avsta 
fran att atergiva formler, vilkas illusoriska karaktar icke skulle tarva 
nagot papekande. 
Avsnitt III. Regnfallens inverkan pit vatten-
avrinningen. 
Kap. 14. Den observerade vattenavrinningen. 
Vid bada de behandlade omradenas utflooesprofiler ( Janiksenlinna 
i Palojoki system och Ladostenmaa i Ridasjarvi system) ha vi verkstallt 
ett antal avflodesmatningar. 
Dessa ha blivit utforda med stangflyglar, a vilka propellern efter 
ett visst antal omlopp astadkommit kontakt a en ringledning. Alia an-
vanda flyglar ha varit av >>Taschenfliigel»-dimensioner, och levererade av 
firmorna A. Ott i Kempten (n:ris 1367 och 1585) samt Otto A. Ganser i 
Wien (n:ris 569 och 738). Matarena ha varit for edda med behoriga ta-
reringsprotokoll, med tillhjalp av vilka >>varv i sekunden» forvandlats till 
>meter i sekunden». Flygeln 569 har dessutom bliVit kontrolltarerad av 
mig a Hydrografiska byrans provningsanstalt i Dickursby, varigenom 
bekraftelse VUimits over att en vid en stot adragen axelskavank blivit 
till fullo botad. 
Da matprofilerna bade vid Janiksenlinna och Ladostenmaa varit 
mala, har varje matning kunnat foretagas fran en tillfallig spa.ng, be-
staende av en stock resp. en stege. Vid Ladostenmaa har till en borjan 
sjalva landsvag bron anlitats for mlgra matningar. Da emellertid pro-
filarean har var sa stor, att hastigheten vid lagre vattenstand blev nas-
tan omarklig, utbyttes detta matningsstalle mot en profil 120 m ne-
danom bron. Vid Janiksenlinna var matningsstallet belaget 25 m nedanom 
landsvagsbron. 
Vid varje matning tvarprofilerades forst sjalva matningsstallet, var-
pa flygelobservationer gjordes a ett antal punkter inom vattenprofilen; 
harigenom erholl man ett anvandbart varde for medelhastigheten fOr 
varje vertikal. Ur dessa medelhastigheter bestamdes sedan vattenmang-
den saval genom multiplikation med den mot vertikalen svarande profil-
arealen som med tillhjalp av den HARLACHER'ska metoden. 1) Vid varje 
matning observerades tillika pegelstandet, varjamte vattenytan avvagdes 
i forhallande till en a stranden anbragt fixpunkt . 
1) Set. ex.Tolkmitt-Bubendey, Grundlagen der W asserhaukunst, Be1·lin 1907, fl. 150. 
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Pa detta satt ha vi erhallit for Janiksenlinna. inalles 13 matningar 
samt for Ladostenmaa 12 bestamningar av vattenmangden avensom 
motsvarande vattenstand a de vid resp. landsvagsbroar monterade peg-
lama. 
Janiksenlinna pegel, av den av Hydrografiska byran begagnade 
typen, ar fastad vid Janiksenlinna landsvagsbros vanstra landfaste a 
nedre sidan. Pegelnollpunktens hOjd har bestamts genom upprepade 
avvagningar mellan en i derma stenbro anbragt fixpunktbult av gjutstal 
av den vid precisionsnivellementet anvanda (minare) typen och oversta(3.o 
meters) delstrecket a pegeln. Pegeln monterades den 27 maj 1913 och 
observationerna pabegyntes foljande dag. Pegeln avliistes da.gligen klockan 
7 f. m. anda till den 10 augusti, da observationerna upphorde pa grund av 
att observatorn avrest utan att anskaffa stallforetradare, varigenom en 
synnerligen beklaglig luoka i serien uppstod. Forst den 3 oktober, da 
jag erhallit kannedom om forhallandet, vidtogo observationerna anyo 
ooh fortgingo utan vidare avbrott anda till slutet av den period, som har 
ar foremal for behandling. 
Den 27 maj uppstalldes jamval en limnigraf i Janiksenlinna, och 
placerades i en lada, for vilken en stallning byggdes a nedre sidan av lands-
vagsbrons hogra ~ndfaste. Limnigrafen var av M. Sendtner's i Miinchen 
fabrikat och uppritade pa en veckovals vattenstandet i skalan 1 : 10. 
Densamma visade sig anvandbar aven vintertid, darest flottorroret for-
sags med ett tacklager petroleum. Registreringarna anlitades i och for 
ett detalJstudium av vattenstandsvariationerna samt fOr kontroll av 
pegelavlasningarna. A andra sidan lamnade pegeliakttagelserna aven 
en kontroll av registreringarna, varigenom nagon gang inverkan av en 
oriktig installning av valsen samt av is i flottorroret kunde i viss man 
elimineras. En ofylld lucka i registreringarna kvarstar fran den 17 au-
gusti till den 3 oktober 1913. 
Ladostenmaa pegel, en planka med paskruvad emaljskala, monte-
rades redan den 7 maj 1912 och fastes vid landsvagsbron nara Ladosten-
maa gard, a ovre sidan. En fixpunkt av samma typ som i Janiksenlinna 
fastcementerades i en jordfast sten a vanstra stranden till vanster om 
vagen till Ridasjarvi by. Den 30 maj 1913 anbragtes vid landsviigsbron 
en limnigraf av samma slag som i Janiksenlinna. Pegeliakttagelserna fort-
gingo dagligen kl. 7 f. m. (nagra vintermanader kl. 8 f. m.), registreringarna 
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visa smarre avbrott under vintrarna, beroende pa rost i urverket. Luckorna 
ha dock kunnat fyllas med tillhjalp av pegelavlasningarna, vilka, savitt 
jag kunnat doma, verkstallts med erkanna.nsvard precision. 
Foljande tabell innehaller uppgifter om peglarna. 
Jii.niksenlinna 
La.dostenma.a. 
Tabell 57. Peglar. 
Nollpuoktshojd i I Fixpunktsbojd i I 
iorb. t. fixp. forh. t. NN 
em m 
Observator 
-427.5±0.1 53.35 
-308.0±0.1 82.46 
28 maj-10 aug. 1913: 0. Lun-
den , jordbrukare, 3 oktober 
1913-31 mars 191-t: K. A. 
Patomaki, redaktor, 1 april 
-31 dec. 1914: S. V. Pato-
' mii.ki, jordbrukare. I J. R. Willberg, smabrukare. 
De sannolika felen av de olika avvagningarnas medeltal aro aven an-
givna i andra kolumnen. 
Enar vattenstandet ar av betydelse for oss i detta sammanhang 
endast fOr sa vitt vi med tillhjalpavvattenstandetochkonsumtionskurvan ') 
kunna erhalla varden pa avflodesmangden, anse vi det ej nodigt att har 
atergiva vare sig pegelstands- eller registreringsdata. Angaende de sist-
namnda ma endast tillaggas, att eventuella nollpunktsforskjutningar i 
veckoarken blivit motade genom foljande forfarande: 
A ett blad kalkerpapper av ett veckoarks storlek ha vi avsatt de 
dagliga pegelobservationerna sasom punkter, vilkas avstand (i limnigram-
skalan) fran en godtycklig, ett visst pegelstand (t. ex. 100 em) represen-
terande grundlinje anger vattenstandet, medan den andra koordinaten 
bestammes av tidpunkten for pegelobservationen och avenledes raknas 
i limnigramskalan. Det salunda erhallna, med sju punkter och en grund-
linje forsedda bladet placeras nu pa limnigrammet sa att kurvan mojli-
gast noga amluter sig t.il.~ alla punkter. Genom detta forfarande ha vi for 
varje vecka overfort li.mnigrafresultaten till pegelavlasningarnas nollpunkt. 
De registrerade vattenstandsvardena for varje timme ha inforts i 
arbetstabcller med 24 X 31 resp. 24 X 30 rutor. Med tillhjalp av kon-
sumtionskurvorna ha vi fran dessa tabeller kommit over till de senare 
ii.tergivna vattenmangdstabellerna. 
1 ) Med konsumtionskurva forsta vi genomgaende en kurva som ii.terger sam-
bandet melian vattenstii.nd och vattenmangd. Relationskurvan mellan tid och vat-
tenmangd kalla vi avflOdeskurva. 
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Vi lam.na forst nagra uppgifter om konsumtionskurvoma.. 
Foljande tabell innehAller restlltaten av avflodesmatningama. Utom 
vattenstands- och vattenmangdsdata inga i tabellen jamval uppgifter om 
profilarean, medelhastigheten samt ythastigheten. 
Tabell 58. Resultaten av avflodesmiitningarna . 
Datum 
Janiksenlinna. 
17. VIII. 1914 
3. X. 1913 
20. VI. 1913 
I 
1
569 
» 
15. VI. 1914 » 
21. IX. 1914 
13. X. 1914 
27. v. 1913 
11. XI. 1914 
16. XI. 1914 
2. XIL 1914 
1585 
» 
12. II. 1914 569 
22. IV. 1914 •> 
16. IV. 1915 1367 
Ladostenmaa. I 
6. VIII. 1914 
25. IX. 1914 
20. VII. 1914 
15. X. 1914 
4. X. 1913 
17. XI. 1914 
14. IX. 1912' ) 
12. II. 1914 
20. VI. 1913') 
3. VI. 1914 
31. v. 1913') 
7. v. 1912 1) 
569 
» 
» 
1585 
738 
569 
738 
..,. 
d 
~ E Ei 
"' " ~ 
.. 
t> 
I I 
80.6 0.024 
81 0.034 
82 
82.5 
85 I 
85 
86 I 
87.5 
I 
104 
0.058 
0.058 
o.o6o I 
0.068 
o.133 1 
0.126 
0.591 
118.5 1.172 
119 I l.loo 
123 U94 
147 2.829 I 
115 0.076 
0.U2 
0.159 
0.228 
117 
120 
125 
128 
133 
149 
157 
158 
162 
I o.235 l 
I 
0.368 
179 1 
225 
0.510 
0. as I 
0.680 
0.702 
0.9!l0 
2.soo I 
0.31 
0.50 
0.69 
0.40 
0.45 
0.4!l 
0.65 
0.60 
1.30 
1.99 
1.83 
2.13 
3.39 
0.19 
0.29 
0.£8 
O.!l9 I 
0.48 
0.70 
4.12 
1.51 
3.73 
1. 79 I 
4A5 
7.3!l 
0.08 
0.07 
0.08 
·o.u 
0.13 
0.15 
0.20 I 
0.21 
0.45 
0.59 
0.60 
0.65 1 
0.84 
0.40 
0.49 
0.33 
0.47 
0.50 
0.53 
0.12 
0.50 
0.18 
0.39 
0.21 
0.34 
I 
') Matniogen verkstiilld vid lnndsvagsbron . 
o.14 I 
0.11 
0.14 1 
0.25 
o.26 1 
0.38 1 
0.25 
o.u I 
0. 70 
0.87 I 
0.91 I 
0.97 
1.18 
0.65 
0.98 
0.87 
0.88 
0.78 
0.92 
0.23 
0.78 
0.25 
O.u 
0.34 
0.55 
o.1o I 
0.07 
0.09 
0.18 I 
o.1s 1 
0.2!l I 
0.20 
0.30 
0.57 
0.62 
0.71 
0.75 
0.84 
0.41 
0.51 
0.48 
0.55 
0.56 
0.57 
0.14 
0.45 
0.14 
0.43 
0.18 
0.31 
0 
t> 
8 
t> 
0.80 
1.00 
0.89 
0.78 
0. 72 
0.63 
1.00 
0.70 
0.79 
0.95 
0.84 
0.87 
l.oo 
0.98 
0.96 
0.71 
~::: I 
0.93 1 
0.86 
1.11 
1.:~8 
o.91 I 
1.17 I 
1.10 
0 
t> 
9 
t> 
0.57 
0.64 
0.57 
0.56 
0.50 
0AO 
0.80 
0.51 
0.6!l 
0.68 
0.66 
0.67 
0.71 
0.62 
0.50 
0.38 
0.53 
0.64 
0.58 
0.52 
0.64 
0.72 
0.53 
0.62 
0.62 
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Med Vm beteckna vi medelprofilhastigheten, med Vo medelythas-
tigheten och med Vo max. storsta ythastigheten. 
Sasom biprodukter, vilka val ej behovas for foreliggande undersok-
ning, men dock kunna vara av ett vis t intresse, erha1las folj ande medel-
varden pa forhallandena mellan medelhastighet och ythastighet, VmjVo, 
samt mellan medelhastighet och maximal ythastighet, VmjVomax.: 
Vo 
Vm s. f. m. s. f. e. 
Janiksenlinna . ....... 0. 84 ± 0.02 ± 0.08 
Ladostenmaa . . ...... 0.92 ±0.03 ± 0.07 
-I: 
, 
/ 
/ 
~ 
~ 
.. 
/ 
/ 
][[/ 
// 
v 
/ - --
-
-
1/ ~/ ~-
1/ 
Va.ttenmllngd 1 m'{sek. 2 m•tsek. Sm1{sek. 
Vm 
Vo max. s. f. ill. 
0.61 ± 0.0 2 
0.55 ± 0.02 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
~ 
/ 
/ 
/ 
-
-
-. 
--
--
-
-
5m1{sek. 
' 
s. f. e. 
± 0.07 
± 0.06 
Vatten-
stAnd 
800 om 
260 • 
160 • 
100 " 
Fig. 15. Konsumtionskurvor for Janiksenlinna (I) och Ladostenmaa (II)~ 
Med s. f. m. betecknas sannolika felet for medelt~ let, med s. £: e· .. 
sa.nnolika felet for en enskild bestamning. For Janiksenlinna ha vi beaktat 
alia matningar, for Ladostenmaa endfst de vid matprofilen 120m nedan0m.: 
4926 
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landsvagsbron verkstallda. Om vi ytterligare oka en relation mellan vat-
tenstandet oeh ovannamnda ration tal, ger o . en grafisk utjamning 
foljande likheter (a beteeknar pegelstandet i em): 
Janiksenlinn a 
(25) Vm a -80 vo = 0.80 + 500 
Vm a- 80 
(26) Vo rna.'\:. = 0·55 + 300 
Ladostenmaa 
Vm Vo = 0.85 + 
Vm 
= 0.50 + Vo max. 
a - 110 3 1000 
a -110 
400 
Observationerna aro for fi £or att kunna giva a1mat an illusoriska 
varden pa eventuella andragrads-termer. 
Kon nmtionskurvorna aro uppgjorda enligt uppgifterna i tredje oeh 
fjarde kolumnerna av tabell 58. 
I des a kurvor betyder ordinatan vatteustand oeh abskissan motsva-
rande vattenmangd, vilket oek galler enare behandlade konsumtionskur-
vor. Storre avvikelser fran den grafiskt erha.llna utjanmande kurvan visa 
matningarna vid vattenstandet 119 em i Janiksenlinna (bottnen delvis 
frusen), vid vattensiandet 133 em i Ladost.enmaa (d:o d:o), vid vatten-
standet 157 em i Lado tenmaa (d:o d:o) samt vid vattenstandet 179 em i 
Ladostenmaa (uppdamning till foljd av anhopning av vissnad vass ne-
danom matstallet). 
Vi finna ej kal foreligga att soka framstalla konsumtionskurvorna 
sasom analyt_iska relationer mellan vattenstand oeh vattenmangd. Vi 
noja oss med att ur de originala kurvorna uttaga abskissvardet for varje 
em-varde av vattenstandet. Pa detta siitt ha vi erhallit foljande tabell, 
som ger vattenmangden aval i m 3/sek. som i tusendedels mm (I') for 1 
timme for olika pegelavlasningar i Janiksenlinna oeh Ladostenmaa. Det 
sistnamnda mattet anger, huru tjockt over bela omradet utbrett vatten-
skikt varje timme avbordas under radande vattenstand. Detta matt 
ar = 0.0027 8 sekundliter for hektar. Omvant ar 1 sekundliter for ha 
= O.as mm for timme . . Vi komma att begagna oss av hojdmattet , da vi 
darigenom erha.lla en lattare jamforbarhet med nede_rborden. 
De uppgifter i tabell 59, som motsvaras av de prickade delarna av 
km;ummtionskurvorp.a, aro givetvis mindre tillforlitliga an de till lagre 
yat~enstand horande. 
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Tabell 59. Vattenmtingd i m3/sek. samt i ft pr timme {Or Jiimiksenlinna och 
Ladostenmaa f&r olika 'l:attenstand. 
I 
!i I J i\niksen- g J tiniksen- Ladosten- s I Jliniksen-linn a linna 0 linn a maa 
- -.; 'i Q) 1~·~·-1;;; OD !:II m•ls-1 flit m•~ - ~ fl it !:II -" Q) ~ lm'fs ., flit 0.., 0.., 
I I I I 491 
I I I 
I I I 79 
.021 1.1 1101.79 .04 1.6 144 2.65 166 
80 .03 1.6 111 . 3 52 
.051 2.0 1+·"1171: 81 ::j 2.2 112 .87 54 .06 2.4 14612.79 175 82 2.9 113! .91 57 .07 2.9 147 2.86 180 
83 3.7 1141 .95 59 .08 3.3 I 
.061 1481 2.93 , 1841 
84 .07 4.6 1151 .99 62 .09 3.8 149 3.00 188j 
85 .09 5.6 11611.03 65 .11 4.2 150 3.07 193 
861 .11 6.7 117 1.07 671 .12 4.7 151 3.1411971 I 
118 1.12 70 5.1 152 3.211 201 7 .131 7.9 .13 
88 
.161 9.1 119 1.16 731 .141 5.6 153 3.2!S 206 
89 .17 lO.i 120 1.21 76 
.1 51 6.1 154 3.35 2101 
90 .19 11.8 121 1.26 791 6.5 155 3.43 2151 I .171 
91 .21 13.2 122 1.31 82 
.1 81 7.0 156 3.501 220 
92 .23 14.7 123 1.37 86 .19 7.5 157 3.58 225 
93 .26 16.2 124 1.42 89 .20 8.0 158 3.66 2301 
941 .28 17.8 125 1.-u 92 .211 8.5 159 3.74 2351 
951 .31 19.4 126 1.53 96 
.231 9.0 160 3. 82
1 
2401 
96 .34 21.1 127 1.59 100 .24 9.5 161 3.891 2451 
97 .36 22.8 128 1.64 103 .25 10.0 162, 3.98 250 
98 .39 24.6 129 1. 70 107 .27 10.5 163 4.06 255 
99 .42 26.4 130 1.76 110 .28 11.o 1641 
100 .45 28.3 131 1.82 114 .29 11.5 165 
101 
.48130.3 132 1.88 118 .30 11.9 166 
I 102 .51 32.3 133 1.95 122 .31 12.4 167 103 .55 34.4 134 2.01 126 .32 12.9 168 
I 104 .58 36.5 135 2.07 130 .33 13.4 169 
105 .61 38.6 136 2.1 3 134 .35 13.9 170 
I 106 .65 40.5 137 2.20 138 .36 14.4 171 
107 .68, 43 138 2.26 142 .38 14.9 172 
108 .71 45 139 2.33 146 .39 15.4 173 
109 .75 47 140 2.39 150 .40 15.9 174 I 
141 2.45 154 .41 16.5 175 
I 142 2.52 158 .43 17.0 176 
143 2.58 162 .44, 17.5 177 
La.dosten-
rna·& 
m•t•-1 fl i t 
I 
.46, 18. 0 
.47 18.5 
.48 19.0 
I 
.50,19.6 
.51 20.1 
.52 20.6 
.54 21.1 
.55 21.6 
.57 22.2 
.59 22.8 
.GO 23.4 
.62 24.1 
.63 24.8 
.65 25.4. 
.67 26.1 
.68 26.8 
.69 27.5 
.7 1 28.2 
.73 28.9 
. 75 29.6 
. 76 30.4 
.78 31.2 
.80 31.9 
.82 32.7 
.84 33.5 
.86 34.4 
. 8 35.2 
.90 36.0 
.92 36.8 
.94 37.6 
.96 38.4 
.98 39.2 
1.01 40.1 
1.03 41 
§ Lndosten- s Lndosten-0 
maa maa 
- 'i Q) !:II 
m•,s., flit 
!:II 
rn•l$-1 p.jt 
Q) 
"' 0.., 0.., 
17811.05
1 I 
21212.04 42 81 
179, 1.081 43 213, 2.07 1 82 
180 l.lo 44 21412.101 83 
181 i 1.131 45 85 215 2.141 
46 216 2.17 86 182 1.15 
183 1.17 47 217 2.20 87 
184 1.20 48 218 2.24 I 89 
185 1.23 49 219 2.27 1 90 
186 50 220 1.25 2.31 92 
187 1.28 51 221 2.351 93 
188 1.30 52 222 2.381 94 
189 1.33 53 223 2.411 96 
224 2.451 97 19011.361 54 
191 1.38 55 22512.491 99 
192, 1.41 56 226 2.52 100 
193 1.44 57 227 2.66 102 
194 1.47 58 228 2.59 103 
195 1.50 59 229 2.63 104 
196 1.53 61 230 2.66 106 
19711.56 62 231 2.70 107 
198 1.59 63 232 2.73 108 
199 1.62 64 233 ~ 2.77 110 
200 1.65 65 234 2.80 111 
201 1.68 66 235 2.84 113 
202 ,1.71 68 236 2.87 115 
203 1. 74 69 237 2.91 116 
204,1.77 70 238 2.95 117 
205 1.81 72 239 2.99 118 
20611.84 73 240 3.03 120 
20711.87 74 241 3.07 121 
208 1.90 75 242 3.11 123 
8 Ladosten-
0 
mua 
al 
OD 
m'fs.l fl-;; "' 0.., 
246 3.25 129 
247 3.29 130 
248 3.331 132 
249
1 3.361133 
250 3.40 135 
251 3.44, 136 
252 3.47 13 
253, 3.51 
8 
0 14 
254, 3.55 141 
255 3.59 1 
256 3.63 1 
257 3.67 14 
258 3.71 14 
43 
44 
6 
8 
9 
0 
2 
3 
5 
259, 3.75· 14 
260 3.79 15 
261 3.83 15 
262 3.87 15 
263 3.91 15 
264 3.94 1 
265, 3.99 15 
266 4.03 16 
267 , 4.07 16 
268 4.11 16 
269 4.15 16 
270 4.19 16 
271 4.23 16 
272 4.27 16 
27314.31 17 
274 4.35 17 
275 4.39 17 
276 4.43 17 
209 1.94 , .. r.,. 12 5 277 4.47 
56 
8 
0 
1 
3 
5 
6 
8 
9 
1 
3 
4 
6 
7 
9 
0 
17 
210 1.97 78 244 3.18 126 278 4.51 17 
211 2.00 79 245 3.21 12 7 279 4.55 18 
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Vi atergiva forst (i tabellerna 60-78) detaljerade uppgifter om av-
flodet i det ovannamnda mattet f..L for timme, for varje timinterva.ll under 
de perioder, for vilka vi aro i besittning av mera ingaende uppgifter om 
nederborden. Kolonnhuvud-siffrorna angiva timintervall (dessas avslut-
ningsklockslag). Decimalerna i tabellerna 60-78 aga naturligtvis endast 
raknevarde. 
Sista kolumnerna av dessa tabeller innehalla dagsummar i tusende-
dels mm. Dessa summor aro raknade fran kl. 7 a.m. tabelldagen till samma 
klock<>lag fo]jande dygh, varigenom de bliva direkt 'jamforbara med de 
tidigare meddelade dagsummorna av nederborden. 
Tabellerna 60-78 aro byggd&. pa limnigrammen och konsumtions-
kurvorna. Om emellertid en verkstalld avflodesmatning givit ett viirde 
pa vattenmangden, som avvikit fran det med tillhjalp av koneumtions-
kurvan erhallna, har det sistnamnda korrigerats i riktning mot den upp-
matta vattenmangden. Korrigeringen har ej inskrankts till vardet for 
betraffande timintervall, utan utstrackts over en langre tid, da skal fore-
funnits att misstanka en bestaende uppdamningsorsak, erosion etc. i 
matprofilen. 
Genom detta forfarande tro vi oss undsluppit nagot av den osakerhet, 
som foljer med antagandet av en konstant konsumtionskurva. 
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Tabell 60. A1r(iodet fnln Palojoki jnni 1913. 
Dag I 1 I 2 3 : 4 I 5 I 6 I 7 ; 8 I 9 I 10 1 11 I 12 I 13 1 14 J 15 1 16 ; 17 I 18 ! 19 1 201 21 I 22 I 23 I 24 i 8~~-
110.4J10J10.4! 9.1 / 9.1
1 
9.11 9.1 7.91 7.9 7.9j 7.9! ;,9 1' 7.91 7.9 7.9\ 7.91 7.91 7.9: 7.9
1 
7.9 ,1 7.91 7.9
1 
7.9 7.9 
2 7.9 7.91 7.9 7.9 6.7 6.7 6.7 f\.7 1 6.71 6.71 6.7 6.7 6.7 1 6.7 6.7 1 5.6 5.6 5.61 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 
3 ~6 ~~ ~6 1 ~6 ~~ ~6 ~6 ~6 1 ~6 ~~ ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 1 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 
4 5.6; 5.61 5.6 5.6 5.61 5.61 5.6 5.6 5.6 5.61 6.7 6.7 6.71 7.9 7.9 7.91 7.91 9.1 9.11 9.11 9.1 9.1 9.1 9.11 
5 9.1 110.410.4 ~ 10.4 10.410.41ll.Bll.B11.S11.Bl1.81l.811.811.B11.8i1l.8 J.l. 10.410.4110.4.
1
10.4 9.11 9.1 9.1 
6 9.1 , 9.1, 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1, 9.1 9.1 7.9 7.9; 7.9 7.9 7.9 7.9 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 
7 6.7 6.71 5.6 5.6
1 
5.6 5.6 5.6 5.6
1 
5.6 5.6
1 
6.~ 1 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.61 5.6 5.oj 5.61 5.6 5.6 5.6 5.6 8 5.6 5.6 5.6 5.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6J 4.6 4.61 4.6 3.7 3.7 3.71 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 
91 3.71 3.7 3.71 3.7 3.7 3.7 3.71 3.7 3.7 4.61 4.6 4.6 4.61 4.6 4.6, 4.6, 3.7 1 3.7 3.7 3.71 3.7 3.7 3.7 3.7 
10 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 
111 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 71 3. 7 3. 71 3. 1 3. / 3. 7 3. 7 3. 7 3. 1 3. 7 3. 1 3. 7 3. 71 3. 1 3. 7 3. 7
1 
3. 7 3. 71 4. 6 4. 6
1 
12 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.61 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 5.6 5.61 5.6 5.6 5.6 5.61 5.6 5.6 5.6 
13 5.61 5.6 5.6 5.6 6.7 6.71 6.71 6.71 6) 6.7 6.7, 6.7 6.7 6.71 6.7 6.71 6.7 6.7 7.91 7.91 7.91 7.9 7.9 7.91 
14 7.9, 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9, 7.9 , 7.91 7.91 7.91 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.91 7.9 7.9 7.9 7.91 7.9 7.9 7.9 
15 6.7 6.7 6.7 1 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 1 5.6 5.6 5.6, 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 
16 5.6 5.6 5.6, 5.6 5.6 5.6, 5.61 5.61 5.61 5.6 5.6, 5.6 5.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 
171 4. 6 4. 6 4. 6 4. 6 4. 6 4. 6 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 
181 3.7, 3.7 3.71 3.7 3.7 3.7 ; 2.91 2.9 2.9 2.9 2.91 2.91 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 , 2.9 2.9 2.91 2.9, 2.9 2.9 2.9 
19 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.91 2.91 2.9 2.9 2.9 2.91 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 . 2.9 2.9 
20 3.7 , 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 , 3.71 3.7 3.7 3.7 , 3.7 3.7 3.7 3.71 3.71 3.7 3.71 3.7 , 3.7 3.7
1 
21 3. 7 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 71 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 3. i 3. 7 3. 7 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 
22 3. 7 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 71 3. 7 3. 7 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 
23 3. 7 3. 7 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 3: 71 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 i 3. 71 3. 71 3. 7 3. 71 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 
24 3.7 3.7 1 3.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9, 2.9, 2.91 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 , 2.9 2.9 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 
25 2.2 2.2 2.21 2.2 2.2 2.2 2.2: 2.2 2.21 2.2 , 2.2, 2.2 2.21 2.21 2.2 2.2, 2.2, 2.21 2.2 2.2 2.2, 2.2 2.2 2.2 
26 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2, 2.2 2.21 2.2 2.2, 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2, 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 
27 2.2 2.2 2.2, 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 , 2.21 2.2 2.2 2.21 2.21 2.2 2.2 2.2 , 2.2; 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 , 
28 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2, 2.21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 2.2 2.2 2.9 2.9 
29 2. 9 2. 9 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 i 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 71 3. 7 3. 71 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 71 3. 71 
30 2. 9 2. 9 2, 9 3. 7 3. 7 3. 7 3, 7 3. 7 3. 7 I 3. 7 3. 7 3. 7 3, 71 3. 71 3. 7 3. 7, 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3, 7 3. 7 2. 9 2. 9 
186 
143 
134 
205 
251 
177 
132 
97 
95 
89 
97 
130 
176 
181 
139 
116 
88 
70 
75 
89 
89 
89 
86 
61 
53 
53 
53 
63 
83 
82 
Summa \ 3382 
118 
Tabell 61. .Avflodet fran Palojoki juli 1913. 
Dag I 1 I 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 I 9 1 10 / 11 ! 12 13 1 14 1 15 16 1 17 18 1 19 21 1 22 1 23 Sum-7 1 8 20 24 ma 
I I 
1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.91 2.9 2.9 I 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 70 
2 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.91 2.9 2.9 3.7 3.7 3.7 3.7 3. 7 4.6 4.6 91 
3 4.6 4.6 4.6 4.6, 4.6 5.6 5.6 6.7 7.9 7.9 9.1 9.1 9.110.4 10.410.410.411.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 262 
13.213.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2113.2 I 11.8 11.8 11.8 292 411.8 11.811.8 13.2113.2 13.2 13.213.213.213.2 11.8 11.8 
5111.8 10.Y 0.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 7.9, 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 6.7 6.7 191 
6 6.7 6.7 6.7 6.7 6. 7 6.7 6.7 6. 7 6.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4.6, 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 120 
7 4.6 4.6 4.6 4.6, 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 3.7 3. 7 3. 7 3.7 3.7 3.7 99 
8 3.7 3.7 3.7 3. 7 3.7 3. 7 3. 7 3.7 3.7 3.7 3. 7 3.7 3. 7 3. 7 3. 7 3.7 3. 7 3.7 j 3.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 79 
9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 
''['·' 2.9 2.9 2.91 2.9 2.9 2.9 2.9 2.2 2.2 2.2 66 10 2.2 2.2 2.9 2.9 2.!1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.2 2.2 2.2 2.2, 2.2 2.2 2.2 1.6 1.6 1.6 1.6 50 
11 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6' 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.2 2.2 2.2 2.2 42 
12 2.2 2.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 I 1.6! 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 38 1.61 1.6 
13 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6, 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 ' ·' •.• , •.• 2.2 2.2 2.2 1.6 1.6 42 
14 1.6, 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 38 
15 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 38 1.6 1.6 1.6 I 
16 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6, 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 38 
17 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.2 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.91 3. 7 3.7 3. 7 3. 7 3. 7 3.7 75 
18 3.7 3. 7 3. 7 3.7 3.7 3.7 3. 7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3. 7 3. 7 3.7 3. 71 3.7 3. 7 3.7 3. 7 3.7 3.7 89 
19 3.7 3. 7 3.7 3.7 3. 7 3. 7 3. 7 3.7 3. 7 3.7 4.6 4.6 4.6 5.6 5.6 6.7 6. 7 7.9 7.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 176 I 
20 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 10.410.4 10.4 10.4 9.1 9.1 9.1 9.1 ' 9.1 9.1 9.1 9.1 , 9.1 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 205 I 
21 7.9 7.9 7.9 7.9 6. 7 6. 7 6.7 6.7 6.7 6. 7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 141 
22 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6. 7 7.9 9.1 9.1 10.4 11.8 11.8111.8 1l.y3.2 13.2 13.2 11.8
1
11.8 10.4 10.4 9.1 9.1 9.1 241 
23 9.1 7.9 7.9 7.9 7.9 6.7 6.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.61 4.6 4.6, 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 106 
24 3. 7 3.7 3. 7 3.7 3. 7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 3. 7 3.7 3. 7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 94 
25 3.7 3. 7 3. 7 3.7 3. 7 3.7' 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3. 7 3.7 3.7 3.7 3. 7 3. 7 3.7 3. 7 2.9 2.9 2.9 2.!1 80 
26 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 69 
27 2.9 2.9 2.9 ?.9 2.9 2.9 ?.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2, 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 53 
28 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 53 
29 2.2 ?.2 2.2 ?.2 2.2 2.2 2.2 2.2 ?.2 2.2 2.2 ?.2 2.2 2.2, 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.~ 48 
30 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 38 
31 1.6 1.G 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6, 1.6 1.6, 1.61 1.6 1.6 1.6' 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 38 
Summa I 3062 
119 
Tabell 6,9. Avflodet fn'im Palojoki au,qusti 1918. 
Dag 1 1 ! 2 ~ 3 4 I 5 1 61 7 I 8 1 9 1 10 , 11 , 12 ! 13 , 14 1 15 : 16 1 17 1 18 ! 19 ! 20 1 21 I 22 23 ! 24 
1 u
1 
t.6 uj 1. 6 1.6 u u 1.6 to: 1. 6 u: u 1.6 1. 6i 1.6i 1. 6 1.61 1. 6 1. , ' 1. •1 1.6: u 1.61 1. • 
2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6\ 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6' 1.6 1.61 1.6 
3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.61 1.6 ·1.6i 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 l.s 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 
4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6, 1.6 1.6j 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 l.6l 1.6 
5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6' 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.s1 l.s 1.s
1 
1.6
1 
6 1.6l 1:6 1.6 1.s 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6, 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 Lsi 1.6 l.o 1.6 
7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6, 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6· 1.6 
8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.61 1.6 1.61 1.6 
9 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6, 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6; 1.6 
10 1.6 1.6 1.6 2.2 2.2 2.2 2.2 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.91 2.9 2.9 2.9 
11 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.91 2.9 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2, 2.2 
12 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 2.2i 2.2 2.21 2.2 
13 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 l.o 1.6\ 1.6 1.6 1.6 1.6 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.6 1.6
1 
14 1.6 1.6 2.2 2.2 2.9 2.9 2.9 3.7 3.7 4.6 5.6 5.6 6.7 7.9 9.121.1 43 54 59 65 62 62 59 571 
15 52 471 45 43 40.5 38.6136.5 34.4 34.4,32.3 32.3 32.3,30.3 28.3,28.3 28.3 26.4 26.4 24.6 24.6 24.6:24.6 22.8 22.81 
16,21.1 21.1 21.119.419.419.<1119.419.419A 19A 19.419.419.419,419.4 21.1 22.8 24.6 30.3 32.3 34.4, 45 67
1 
86 
17 103 118 122 122 118 114 110 107 103 100 96 92 89 86 86 82 79 76 73 70 70 67 65' 621 
!1= - - . IIi 
n - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _I 
22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[ 
23- -----------------------
24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 
25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _, 
M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 -------------- - -------~-1 
~ -----------------------~ 
29 - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 
n -~--- -- ------- ----- -- -- ~ 
Sum-
ma 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
41 
70 
56. 
50 
49 
832 
619 
1326 
1 74\i 
(Summa I 5 093) 
Vardet fOr den 17 aug. delvis extrapolerat. 
120 
Tabell 63. Avflodet fra,n Palojolci maj 1914 . 
. Dag I 1 I 2 j 3 I 4 I 5
1 
6 I 7 I 8 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 1 15 I 16 I 17 I 18 1 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 8~~· 
. ~ 1, . 1 1 . 1 1 1 ' 1 • 1 1 1 1 1 r 1 j28.3 28.3 28.3 28.3 ,28.3 28.3,28.3128.3 28.3128.3 28.3 28.3 28.:128.3 28.3 28.3,28.3 28.3 28.3 28.3 28.3128.3 28.3 28.31 679 
2128.3 28.3 28.3 2 .3,28.3128.3 28.3,26.4 26.4 26.4 26.4,26.4126.4 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6,24.6 24.6 22.822.8 585 
3 22.8 22.8 22.s 122.8
1
22.8 22.8 22.s
1
22.8 22.8122.8 22.8122.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8!22.8 :22.8 22.8!22.8 546 
4122.8 22.8 22.8 22.8,22.8 22.8121.1 21.1 ,21.121.121.1 ,21.121.121.121.121.121.121.121.121.121.1 ,21.121.1 .21.1 506 
5 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 ,21.1 21.1 21.119.4.19.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41 9.41 499 
(; 19.419.419.4 21.1 ,22.8 26.4,32.3138.6 431 491 65 82 96, 110 122 134 142 146 150 150 1541154 154 150 2 906 
1 150 146 142 138 134 1301126 122 118114 114 110 107 103 103 100 100 96 92 89 891 86 86 89 2464 
~ 92 96 100 103 107 118 130 142 150 154 158 162 162 162 162 162 162 162 162 158 158 154 154 150 3616 
9 142 142 138 134 130 130 126 122 122 118 114 114 110 107 103 103 103 100 100 100 96 96 92 92 2421 
10 92 92 89 89 89 89 89 89 89 89 92 92 92 96 96 96 100 100 100 100 100 100 100 100 
11 96 92 92 89 86 861 82 82 79 79 76 76 73 70 70 67 67 65 62 62 59 59 57 57 
12 571 54 54 54 52 52 j 49 49 491 471 471 45 451 45 451 45 45 45 451 43 43 43 43140.5 
13 40.5140.5 38.6,38.6 38.6 36.5,36.5 36.5 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 32.3,32.3,32.3 32.3 32.3 ,.30.3,30.3 30.3 30.3 30.3 
14 28.3 28.3 28.3,28.3 28.3 ,28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 .26.4 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 
15 24.6 24.624.6124.6 24.6,24.6122.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 21.1121.1 ,21.1 21.1121.1,21.1 21.121.119.41 
16 19.419.4 19.4,19.419.419.4,19.419.419.419.419.419.419.419.417.817.? 7.8,17.817.8,17.8.1 7.817.817.817.8 
1717.8 17.8 17.8 ,17.817.8 17.8,17.8 17.817.8 17.8,17.817.816.216.216.2 16.2,16.216.2 16.2 16.216.2 16.216.216.2 
1816.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.71 4.7 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 
1913.213.213.2 113.213.213.21 3.213.213.213.211.8l1.811.8l1.8l1.8 '1l.811.8l1.81l.811.811.811.811.81l.8 
20 11.811.811.8 11.8,11.8 10.410.410.410.410.4110.410.410.410.4 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 
21 9.1 9.1 1 9.1 9.11 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 
22 ~9 ~9 1 ~9 ~9 ~9 ~9 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 
23 6. 7 6. rl 6. 7 6. 71 6. 7 6. 1 6. 1 6. 7 6. 7 6. 7 6. 7 6. 7 6. 1 6. 7 6. 7 6. 7 6. 7 6. 7, 6. 1 6. 1 6. 7 6. 1 6. 7 6.1 
24 6. 1 6. 1 6. 1 6., 6. 1 6., 6. 1 6. 1 6. 1 s. 1 6. 1 6., 6.1 6. 1 6., 6. ' I 6. 1 6.1 6., 6. 1 6., 6. 1 6. 1 6. 1 
&7 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 
~6 ~6 ~6 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 ~9 ~9 ~9 ~9 
9.110.410.411.811.8 13.214.7 16.217.819.4 21.1 24.6 26.4 28.3 32.3 38.6 
54 54 54 57 57 57 57 57 57 54 54 52 52 49 49 47 
25 6.7 6.7 6.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 
26 5.6 5.6 5.6 7.9 7.9 7.9 7.9 9.1 
27 9.1 9.1 9.1 43 49 52 52 54 
28 54 54 54 47 45 45 43 43 
29 43 40.5 40.5 40.5 38.6 38.6 38.6 36.5 36.5 36.5 34.4 34.4 32.3 32.3
1
30.3
1
30.3 30.3 28.3 28.3 26.4 26.4 26A 24.6 24.6 
30 24.6 24.6 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 21.121.121.1 21.119.419.419A17.s17.8,17.817.816.216.216.2 16.216.216.2 
3114.714.714.714.714.714.7 14.713.213.213.2,13.213.213.211.811.8l1.811.811.811.8 j11.s11.81l.s10.410.i 
2254 
1532 
1034 
754 
618 
506 
438 
398 
338 
282 
228 
197 
161 
161 
157 
136 
195 
89b 
1145 
682 
414 
279 
Summa j27 026 
121 
Tabell 64. AvfiOdet fn'tn Palojoki juni 1914. 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
umma I 
16 
70 
70 
54 
52 
38 
38 
35 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
122 
Tabell 65. Avflodet fnln Palojolci juli 1.914. 
Dag I I 2 1 3 1 5 1 7 1 8 \ 9 I 10 I 11 I 12 \ 13 J 14 : 15 1 16 i 17 I 18 1 19 1 20 i 21 I 22 I 23 1 24 1 8::-1 I 4 1 6 
I I 
1.11 1.1 
I 
1.111.1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
f> 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1, 1.1 1.1 1.1 1.1 1.11 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
7 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 . 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1) 1.1 1.11 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.11 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 34 
11 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6, 1.6 1.6 1.6 l.6 J 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 40 
12 1.6 1.6 1.6 1.6 2.2 2.2 2. 2 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 2.2 2.2 2.9 , 2.9 2.9 2.9 61 
13 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.91 3.7 3.7 3.7 3.7 3.71 3.7 3. 7 3.7 3. 7 3.7 3.7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3. 7 3.7 3.7 89 
14 3. 7 3.7 3.7 3.7 3.'1 3. 7 3. 7 3. 7 3.7 3.7 3.7 3.7 5.6 6. 7 6. 7 7.9 9.1 9.1 10.410.? 1.8,11.8 11.811.8 214 
15 11.8 11.8 11.8 11.8 11.811. 11.810.4 10.4 10.4 10.i 10.4. 9.1 9.1 9.1 7.9 J 7.91 7.9 7.9 7.9 7.9 6. 7 6.7 6. 7 188 
16 6.7 6.7 6.7 5.6 5.6 5.61 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.61 ,1,.6 5.6 5.6 4.6 112 
17 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.61 4.6 4.6 3.7 3.7 3.7 3. 7 3.7 3.7 3. 7 3.7 3.7 2.9 3.7 3.7 3. 7 2.9 2.9 2.9 81 
18 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.91 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 70 
19 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 52 
20 2.21 2.2 2.2 2.21 2.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 138 
21 1.61 1.6 1.6 1.6, 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 38 
22 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
23 1.1 1.1 1.1 1.11 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 28 
24 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 1.6 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
25 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
26 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
27 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
28 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 29 
29 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
30 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 11 1.1 1.1 l.t 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 1.6 1.6 1.6 32 
31 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6. 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 38 
Summa I 1534 
123 
Tabell 66. Avflodet {ran Palojoki augusti 1914. 
Dag I 1 I 21 3 J 4 1 51 6 7 8 1 9 l 10 1 11 1 12 13 1 14 1 15 1 16 17 I 18 1 19 I 20 ! 21 I 22 I 23 I 24 Sum-I I ma 
I I 
1.61 1.6 
I I I 
1.6 1.6 1.6J 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 38 
2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 50 
3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 53 
4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 53-
5 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 53 
6 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 53 
7 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 2.21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 53 
8 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 , 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 53 
9 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 2.2 2.2, 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 52 
10 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6, 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 38 
11 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 35 
12 1.1 1.1 1.1 1.1 1.11 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.11 26 
13 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 32 
14 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 38 
15 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 .1.1 1.1 1.6 38 
16 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 34 
17 1.6 1.6 1.6 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 36 
18 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1, 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 1.6 1.6 31 
19 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 1.6 32 
20 1.6 1.6 1.6 1:6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.1 1.1 1.1, 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 31 
21 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
22 1.1 1.1 l.l 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.11 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
23 1.1 1.1 1.1 1.1 l.J 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.11 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 26 
24 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
25 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
26 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.11 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26 
27 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 as 
28 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.1 1.1 1.1 1.11 1.1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 34 
29 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 
" 1 10 
1.6 1.6, 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 38 
30 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 , 2.21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 52 
31 2.2, 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 , 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 53 
Summa j 1198 
124 
Tabell 6'7. Avflodet f'nin Palojolci september 1914. 
Dag 1 1 I 2 1 3 I 4 1 5 j 6 i 7 \ 8 j 9 1 10 ju ! 12 l 13 ' 14 1 15 i 16 ! 17 18 , 19 J 20 I 21 / 22 ! 23 ; 24 \ s:n~-
112.2 2.2 2 .• 1 2.2
1 
2.2 2.2 2 .• 2.2 2.. '·'I'·· 2.21 •. 2 •. .1 2.21, .2 2.21 2. 2 2.2 •.••. 21 2 ..1 2.2: 2.2: " 
21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 2.2 , 2.2 2.2 1 2.2 2.2 2.2 , 2.2 2.2 2.2 2.21 2.21 2.2 2.2 53 
31 2.2, 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 2.21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 53 
41 2.21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.91 67 
51 2.91 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.7· 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 2.9 2.91 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.7 3.7 3.7 / 3.7 3.7 86 
sl 3.' 3.1 a. 1 a. 1 4.6 4.6 4.o 4.6 4.6 4.6
1 
4.6 4.sl 4.6 4.6 4.6
1 
4.6 4.6
1 
4.s 4.6
1
4.6 4.6 4.6
1 
4.6
1 
4.61 110 
7, 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 , -!.6, 4.6 4.6 4.6 4.6, 4.6 4.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 , 3.7 3.71 98 
8, 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.71 3.7 3.7 3.7 3.7 2.9 2.9 , 2.91 2.9 2.9 2.9 2.9 , 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 74 
9 2.9 2.9 2.9 2.91 2.9 2.9 2.9 , 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.2 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 , 2.2 2.2 1 56 
10 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2, 2.2 2.2 2.2 2.2 • 2.2 2.2 2.2, 2.2 2.2 1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 53 
11 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2.2 2 2 2 2 2 2.2
1 2.2 9 2 2 2 53 I .2 .2 .2 .2 .2 ,2 _,2 , .2
1 
,2 .2
1 
.2 ,2 .2 .2 .2 ·,2 .2 ~.2 ,2 ,2 .2 
12 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 2.2 2.21 2.21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.21 2.21 2.2 53 
13 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.21 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 63 
14 2.9 2.9 2.0 2.9 2.9 2.9 2.0 2.9 2.9 2.91 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.91 2.9 70 
15 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 , 2.9 2.9 2.9 , 2.9 , 2.9 , 70 
16 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 , 2.9 2.9 2.9 2.9 2.91 2.9 2.9 2.9 , 2.91 2.9 70 
17 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 70 
18 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.91 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 1 2.9 2.9 2.9, 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 1 2.9 , 2.9 75 
19 3.7 3.7 3.7 , 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.71 3.7 3.71 3.7 3.7 3.71 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 1 4.6 4.6 4.6 , 4.6 4.6 100 
20 4.6 4.6 4.6 4.6 4. 6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.61 4.6 ~6 1 ~6 1 ~6 ~6 ~6 , ~6 4.61 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 116 
21 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6, 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.61 4.6 4.6 , 4.6 4.6 4.6 4.61 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 110 
22 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
1 
4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 &7 1 &7 &7 &1 &7 &1 &1 &7 &7 &7 &7 &7 oo 
23 &7 &7 &7 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 &7 / &7 73 
24 3.7 3.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.91 2.91 70 
25 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 , 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 , 2.9 2.9 2.9 , 2.9 2.9, 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 , 70 
26 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 , 2.9, 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.91 2.9 70 
27 ~9 ~9 ~9 ~9 ~9 ~ ~9 ~ &7 &7 &7 &7 &7 &1 &7 &7 &7 &7 &7 1 &7 &7 &7 &7 &7 &7 &7 89 
28 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 , 3.7 3.7 3.7 3.7 1 3.71 3.7 , 3.7 4.6 , 4.6 4.6 5.611 5.6 6.71 130 
29 6. 7 6. 7 7.9 7.9 9.1 9.1110.4,11.8 ,13.2 14.7 16.2 ,19.4 21.1 22.8 24 .. 6,26.4 ,28.3 30.3 30.3130.y2.3132.3 34.4 34.4 664 
ilO 114.4 34.4134.4 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4,34.4,32.3
132.3 32.3 30.3130.3
130.3 30.3 28.3 28.3 26.4 26.4 24.6 677 
I I I I I I , 1 I t , , __ 
Summa I 3486 
125 
Tabell 68. Av(iiidet {Tan Palojoki oktobe-r 1914. 
Dag 1 1 I I 3 ! 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 , 13 1 14 1 15 , 16 , 17 , 18 1 19 , 20 21 1 22 23,241 S~•: · 2 I I 
124.6~22.8 :22.8 1 2l.J21.1 121.1 I 1&•11& ,116.2 w I 19.4 19.417.817.8 14.7 14.7 14.714.7 14.7 14.7 14.7 13.213.2 13.2 353 213.213.213.213.213.213.2 13.2 13.211.8 11.8 11.8 11.8 11.810.4 10.4 10.4 10.410.4 10.4 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 238 
3 9.1 9.1 7.91 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 190 
4 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 190 
5 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 6. 7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6. 7 6.7 6.7 6.7 6.7 167 
6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6. 7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6. 7 6.7 6.7 6. 7 6.7 161 
7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6. 7 6.7 153 
8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 136 
9 5.6 I 5.6 5.6 5.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 19C 5.6, 5.6 
10 7.9 7.9 7.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 10.4 10.4 10.4 10.4 9.1 9.1 9.1 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 204 
11 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 181 
12 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6. 71 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6. 7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 156 
13 6.7 6.7 6.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 111 
14 4.6 4.6, 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6.7 6.7 6.7 7.9 168 
15 7.9 9.1 9.1 10.4 l1.8 13.2 13.2 13.214.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.714.7 14.7 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 365 
16 16.2 16.2!16.2 14.7 14.7 14.7114.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7114.7 14.7 14.7 14.7113.2 13.2113.213.2 13.2 13.2 13.2 321 
17 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.810.4 10.4 10.4. 10.4 10.4 10.4 10.410.4 10.<1 10.4 10.410.4 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 233 
18 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 186 
19 7.9 7.9 7.9 7.9 6.7 6.7 6. 7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 161 
20 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 134 
21 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 129 
22 5.6 5.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 110 
23 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 101 
24 3.7 3.7 3.7 3.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 110 
25 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 3.7 3.7 3.7 3.7 4.6 4.6 107 
26 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6. 7 6.7 6.7 6.7 7.9 151 
27 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 216 
28 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 215 
29 9.1 9.1 9.1 9.1 7.9 7.9 7.9 7.9 7,9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 170 
30 6.7 6.7 5,6, 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5,6 5.6 5.6 5.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 145 
31 5.6 5.6 5.6, 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 5.6 5.6 , 5.61 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 139 
Summa I 5591 
126 
Tabell 69. Avflodet ('ran RidasjiinJi juni 1913. 
Dug ! 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 1 10 1 11 112 , 13 114 1 H\ 1 16T 17 , 18 , 19 , 20 1 21 1 22 , 23 1 24 1 Sam· 
I J I I I I I I I I I I 'I I I ma 
'"'·' aa•!as.• "'·'1'"•1, •.• :37.61., . .137.,1.,.,137.• 37.,1137.6137.6 137.6! 37.6137.6 ! 37.6 ~37 . .1,,.,1137.6 37.6 37.6 37.al 902 2 37.6137.6 37.6137.6 37.6137.6137.6137.6:37.6:37.6137,6137.6 37.6:37.6:37.6137.6:37.6137.6137.6:37.6 37.6 37.6137.6 37.61 897 3 36.8!36.8:36. 1 36.8 :36. 8 :3~.8 136. :36.8136.8136.8 :36.8136. l36.8l36. s136.8136.8l36.8l36.s136.8 l36.8l36.8 36.8136.8 \36.8
1 
883 
4 36.8)36.8!36.8l36.8 l36.8
1
36. 
1
36. 136.8 1~6.8 136.8 13~. 8 36.8l36.8136.8l36.s136.8136. s136.s136.s136.s136. s 36.8 36.8 \36.8 878 5 36.ol36.o
1
36.o 30.ol36.o 36.o
1
36.o 36.o 36.o 36.o 36.o 36.oj36.o 36.oj36.o 36.o 36.0 36.ol35.2 35.2 35.2 35.2 35.2!35.2 854 
. I I I I I I I. l I I I I I ti 35.2 35.2135.2j35.2,35.2135.2j35.2 34.4!34.4 34.4 34.4,34.4 34.4 34.4 34.4 33.5 33.5 33. 5133.5 33.-5 33.5 33.5 33.5 33.5 811 
7 33.5J33.5,33.5,33.5133.5 33.5133.5133.5133.5;33.5133.5133.5133.5133.5:33.5133.5133.5133.5 33.5132.7132.7132.7 32.7 32.7 794 
8 32. +2. 7 32.7 132.7 132.7 :32. ?1.9 :31.9:31.9 31.9 :31.9 131.9 :31.9 :31.9 131.9 :31.9 :31.9 131.9 :31'.9 j~l.9 31'.9 ,31'.9131.9 31.9 761 
9 31.2131. 2131.2,31.2,31.2 31.2131.2 31.2131.2131.2131.2131.2131.2131.2131.2131.2131.2131.2130.4130.4130.4130.4130.4,30.4 11 73 
10 30.4 30.4,30.4130.4130.4 30.4130.4 30.4 30.4130.4 30.4131.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 746 I I I I I I I I I I I I I I i I 1 
11 31.2131.2131.2131. ?1. 2 i31. 2131.2 ,31. 2131.2131.2131. ~ 31.2131.2131.2131.2131.2131.2131.2131.2131.2131.2131.2131.2131.2 74~ 
12 31.2 31.2131.2131.2131.2131.2 31.2,31.2131.2131.2 31.2,31.2,31.2131.2131.2 31.2131.2 31.2 31.2,31.2 31.2 31.2 31.2 31.21 749 
13 31.2 :31.2131. 2 1~1. 2131.2131.2:31.2131.2131.2131.2131.2131.2131.2131.2130.4130.4130.4130.4:30.4130.4130.4130.4:30.4\30.4 73f 
14 30.4,30.4130.4,30.4,30.!130.4 30.4130.41:0.4130.4130.4 30.4130.4,30.4129.6.29.6 29.6 ,29.6129.6 ,29.6 ,29.6,29.6129.6 ,29.61 71{ 
1~ 29.6 29.6 29.6 29.6129.6 ,29.6 29.6 29.6 29.6129.6 29.6 29.6 28.9128.9 28.9 ,28.9128.9128.9128.9 ,28.9128.9 28.9128.9,28.91 691 
16 28.9 28.9 28.9 28.9128:91;8.9128.9128 . . 9 128.9 ,~8.9 128.9 ~8.9 128.9 128.9 ,28.9 ,28.9 128.9 128.9 128.9 ,28.9 128.9 28.9128.9 ,28.91 694 
17 28:9 28.9 28.9 28.9 28.9 ,28.9 28.9 28.2 28.2 2 .2 ,28.2 28.2128.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2,28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 67\ 
I I I I I I ,. I I 
18 28.2 28.2 28.2128.2 ,28.2 28.2128.2 28.2 28.2 28.2,28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 ,28.2 28.2128.2,28.2,28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 67~ 
19 28:2 28.2 28.2 27.5 27.5 ,27:5127.5127.5'127.5127.5127.5 27.5127.5 127:5 '26.8126:8 26,8126.8 26.8 26.8 26.81126.8 26.8 26.8 641 
20 26.8 26.8 26.8 2~.8 26.8:26.8126.8:26.8:26.8:26.8126.8 26.8:26.8:26.1 ,26.8 26.8126.8 ,26.8 :26.8 ,26.1 25.4 25.4 25.4 25.4 62J 
21 25.4 25.4 25.4 2o.4 25.4
1
25. •?5.4
1
25.4
1
25.4
1
25.4
1
25.4 25.4 l25.4 l25.4!24.8l24.8[24.8
1
24.8 l24.8
1
24.s 24.8
1
24.8 24.8 24.8 591 
22 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 I24.8J24.1 J24.1 o24.1 l24.l l24.1 24.?4.1 I24.1 I24.1 J24.1
1
24.1 24.? 4.1 23.4 23.4!23.4 23.4 23.4 571 
23 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 123.4 ! 23.4 I23A I23.<~c 123.4 23.4 23.4 23.4122.8 22.s 22.8122.8 l22.8 l22.8 l22.s 22.8 22.8,22.8 22.8 551 24 22.8 22.8 22.8 22.8 22.s
1
22.2
1
22. 2
1
22. 21!22.2
1
22. 2121.0 21.s \2t.a1
21.6:21.s12La 1
21.6,21.6
1
2La
1
21.6
1
21.6 :21.6
1
21.6 21.6 521 
25 2!.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 ,21.6121.6 21.6 21.1 21.1 21.1 ,21.1 21.1121.1 21.1 21.1 .21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 50 
I I I I I 0 I 0 0 I I I I 26 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1
1
21.1 21.1121.1 1
21.1 l21.1 l20.6120.6 20.612o.s12 .612 .6 1
2 .o ,20.6
1
20.6 \20.6 20.6120.6 20.6 20.o 49 ~7 20:1 20.120.1 20:1 20.1 ,20.1120.1 20,1 ,20.1120.1 ,20.1 20.1 ,20:1 ,20.1120.1 120.1120.1 20.11 9.61 9.619.619.6,19.619.6 47 
2819.6
1
19.6 19.a19.a19.a
1
19,6
1
19.6
1
19,al19,6
1
19.s
1
19.al19.a
1
19.6
1
19.olt9.6 t19,a
1
19.6
1
19.6
1
19.6
1
19.o19.o
1
t9.a19.a19.6 46 
2919:o 19:o 19.o 19:o 19.o 19.o 19.o 19.o 19.o 18.5 18.s18.518.s18:518.s18.5 j18.o18.s18.518.s18.s18.o18.518.5 44 
30 18:5,18:s18.s18.s18:51ls.5118:51 s,s j1s.sj18.s18.s18.511s.sl1s.sl18,s118.5 18.5 18.5 1 .5 18.s 18.5:18.518.11 t8.s 44 
· Summu. 120 29 
127 
Tabell 70. Avflodet f?·an Ridasjtini juli 1913. 
Dag \ 1 I 2 : 3 i 4 ~ 5 1 6 1 7 ; 8 9 \ 10 /u ; 12 J 13 i 14 1 15 , 16 1 17 1 18 i 19 , 20 1 21 j 22 23 , 241 8~~-
1~&518.5 ~1&5 118.5 118.5 1&5 11&o l1&o ~18.5 18.o 18.5 18..11a.o 18.o!18.o11a.o 1 .o 18. .11aol18.o 18.'1'a.o 18. .11ao! 436 
2 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.018.01 8.0 18.018.0 18.018.0:18.0 18.0,18.0 18.018.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.018.01 432 
318.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0118.0 18.0 ,18. 0 ~18.0 18.0 18.0 18.018.018.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0,18.0 18.018.0 431 
418.o 18.ol18.o 18.o 18.o,18.o117.5l17.51 7.517.+ 7.517.51 7.517.51 7.617.517.5 17.517.5 17.517.517.517.M 7.o 416 
517.o 17.o117.o17.o 17.o 17.o 17.0 17.op.o 17.o 17.o 17.o1
17.o 17.o117.ol17.o 17.o 17.0 17.o 17.o 17.o 17.o 17.o 17.o 407 
617.o 17.ol17.o 17.o 17.o 1o.6 16.516.516.5 16.511:i.51G.516.616.5 16.5
1
16.5 16.516.516.516.516.5 '16.516.51 6.5 395 
716.5 16.5 16.516.5 16.5116.515.9 15.9115.915.9 15.915.915.9 15.9 15.915.915.9 15.9 15.915.915.9 ,15.915.9,15.91 382 8j15.915.9 ~ 15.9 l 15.915.915.9 j15.9 i15.915.9 :15.9 !15.o15.915.915.915.9 115.915.915.o15.915. o15.o '15.o15.915.u l· 378 
91 5.415.4,15.4 15.<1/5.4 15.41 5.415.415.415.415.415.115.415.415.415.415.4 15.415.4 14.914.914.914.9114.9 364 
10 14.9114.914.9114.9 ,14.9 ,14.914.9 14.9 : 14.9 : 1~.914.414.4 ,, 14.4. 14.4,14.+4.414.414.414.4 14.41:.41:.414.414.4: 347 
1114.414.41 4.4,14.4,14.4,14.4,13.9 ,13.9,13.9
1
13.913.913.9)13.913.913.9
1
13.913.!l13.913.413.413.413.413.4)13.4
1 
327 
12,13.413.4 ,13.4 13.413.413.4 ,13.413.4 ,13.4,13.413.4< 13.4 ,13.413.4113.413.413.41 3.413.413.4}3.413.413.413.41 320 
13,13.41 3.4 ,13.412.9:12.912.912.9,12.912.91 2.9 12.9,12.9,12.412.412.412.412.4,12.412.411.911.911.911.911.9, 29-! 
1411.911.911.: 11.9 ,11.911.9 ,11.911.911.9 11.9 .l1.911.911.9,11.911.91l.911.91l1.91 1.911.911.91l.9l1.9 11.9 286 
15.11.9 11.9 1UJ11.91l.9 11.911.9 11.911.911.9 11.9 11.911.9)11.911.9 11.911.9 11.0 11.911.911.9 11.911.911.9 286 
16
1
l1.9 ,1l.yl.91 1.9 ;11.9
1
11.9
1
1
11.9
1
1
11.9 j11.9
1
l1.911.9 ,11.9
1
1
11.9 11.9i11.91l.9 il1.91l.O 11.9 11.911.911.9 , 11.9 ~,11.9 283 
1711.511.5lll.a11.5 ll1.51l.5l1.51l.5 l11.511.511.5jll.511.511.5l1.51l.51l.51l.511.51l.511.51l.5 1l.51l.5 278 
18,11.5 11.5,11.5111.9,11.9,11.911.9 11.911.911.911.9111.9?1.912.4:12.41 2.412.412.412.4 12.412.4:12.4:12.4 12.!1,1 295 
19,12.4,12.4,12.412.4,12.4,12.412.9?2.9112.912.912.9 12.9_12.9 12.912.912.9 12.912.9 12.9 12.!112.9,12.912.912.!1 313 
20 13.-1
1
13.413.413 . .1 13.413.413.! )13.4 ,13.413.413.4 13.413.413.4.i!3.4J13..t 13.413.413.413.4?3.<1 13.41 2.912.9 318 
21 ,12.912.9:12.912.912.9112.913.4,13.4,13.41 3.413.413.413.413.41 3.412.912.912.912.913.413.4113.41 3.413.4 319 
22 13.4.13.4,13.4 13.413.4,13.4 12.9 ,12.912.91 2.912.91 2.9 12.412.4 12.412.412.4 12.412.412.4 12.412.4 12.412.4 300 
2312.4,12.4,12.4 12.412.4 12.412.412.412.412.4 12.4 12.4,12.4,12.4:12.4 12.4 12.412.412.412.4112.412.'?2.412.4 295 
24,12.4,12.4,11.911.911.9,11.911.9 11.911.911.911.911.9,11.91 1.9 ,11.911.91 1.911.9 11.9 11.9 ,11.9 11.911.911.0 285 
25
1
11.911.9,11.911.911.911.911.511.511.5 11.6 1Uil1.511.51l.511.5ll.511.511.511.51l.0,1l.O 11.0 11.011.0 270 
2611.op.o [u.o 11.o 11.o
1
11.o 11.o
1
10.510.510.510.s10.5
1
10.510.51 0.510.s10.510.5 10.s10.510.o:10.510.510.5 252 
27110.510.5 ,10.5 10.5 10.5,10.5 10.5 10.510.510.5 10.510.5 10.5 10.510.510.5 10.5 10.510.5 10.0 10.0 10.01 0.0 10.0 246 
2810.o 10.0 10.0 10.o 10.0 10.0 10.o
1
10.o 10.0 10.010.010.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.s 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.11 231 
29 ~a ~5 ~5 ~s ~s ~ ~s ~s ~s ~5 ~5 ~5 ~~~ ~5 ~5 ~5 ~5 ~o ~5 ~o ao ao aol ao ~o 222 
30 ao ~o ~o ~o ~o ao ~o j ~o ao ao ~o ao ao ~o ~o ao ao ~o ao ao ao &5 &5 8.o 211 
31 8.5 8.5 8.5 &5 8.5 8.5 8.5 8.5 &s 8.5 8.5 8.5 8.5 , 8.5 &5 &s 8.5 s.s 8.5 &s 8.s &s s.o &o 200 
Summa J 981~ 
128 
Tabell 71. .Avflodet fran Ridasjiirvi augusti 1913. 
Dag 1 1 I 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 / 10 l n i 12 , 13 , 14 , 15 J 1s \ 17 1 18 , 19 20 1 21 1 22 1 23 24 1 Sum-I rn a 
s.o,solso 8.01 8.0 I I I I 
I 
8.0 I 7.5 7.5 7. 5 7.5 7.5 1 8.0 8.0 8.0 8.0 .0, 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 187 
2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0, 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 182 
3 7.5 
'·'1'·'1'·' 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.o 7.u 6. a 6.5 6.5 6.5 6.5 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 156 4 6.5 6.5 6.5 , 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6. 5 6.51 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.5 156 
5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 .. 5 6.5 6.5 6.5 6.5 6. 51 6.5 6. 5 6.5 6.5 6.5 6.5 6. 5 6.5 6.5 6.5 6. 5 6. 5 156 
6 6.5 6.5 6.51 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 151 
7 6.1 , 6.~ 6.11 6.1 6 .. 1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 146 
8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 , 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 , 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 146 
9 6.1 6.1 6.1 1 6.1 
''I'' 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.11 6.1 6.1 6.1 146 10 6.1 6.1 , 6.1 1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 , 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6 1 6.1 6.1 6.1 146 11 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 , 6.1, 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 , 6.1 6.1 6.1 146 
12 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1, 6.1 6.1 5.61 5.6 5.6 5.6 5.6, 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 144 
13 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.5 6.5 6.5 6.5 6. 5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 162 
14 7.0 7.0 7.01 7.0 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 203 
15 8.5 8.5 8.5 , 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 204 
16 8.5 8 .. 5 8.5 8.5 8.5 8,5 8,5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.5 9.5 10.0 10.0 10.5 11.5 11.9 12.4 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 275 
1712.912.9112.912.9 12.912.9 12.9 12.912.912.9 12.9 12.912.9 12.9,12.912.912.912.9 12.912.912.912.912.9 12.9 310 
1812.9,12.9,12.912.912.912.913.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.413.413.4,13.413.4 13.4(3.4 13.413.413.413.413.4 13.4 322 
13.913.913.9 13.9 14.414.414.414.4 14.4 14.4 344 1913,4p.413.413,4,13.4,13.413.9 13.913.913.913.9,13.913.914.4 
15.4,15.4115.415.4115.4 2014.9 14,914.914.9 14.9 14.914.9 14.914.914.9 14.9 1~41~11~41~41~41~41~4 15.4 371 
2115.415.915.915.9 15.9r5.915.9 15.915,915.9 15.9 15.9115.915.9115.915.915.9115.9 16-'~'''1"·'1'·' : ~·-' 16.5 405 2216.517.0,17.518.5 20.1 20.6,20.6 20.6 20.6120.6 20.6 20.6,20.6 21.1121.1 21.1 21.6 21.6 22.2,22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 522 
23 22.2 22.2122.2 22.8 22.8,23.4,23.4 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 ,24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.8 24.8 24.8·24.8 24.8:24.8 24.8 590 
24 24.8 24,8(4,8 24,8 25.4 25,4 25.<l 25,4 25,4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4,25.4 25.4 25.4 25.4 26.1 26.1 26.1 26.1 ,26.1 26.1 619 
25 26,1 26.1 26,1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 ,26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 ,26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26. r6.1 26.1 626 
26 26.1 26.1 26,1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1126.1 26.1 26.1 26,1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 626 
27 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 ,26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 ,26.1 26.1 26.126.1 26,1 26.1 26.1 26.1 26.1 ,26.1 26.1 624 
28 26,1 26.1 26.1 26.1 25.4 25.4,25.4 25.4 25,4125.4 25.4 25.4 25.4125.4125.4 25.4 25,4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4,25.4 25.4 610 
29,25.4 25.4,25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 2U2~'1'4.s 24.8 "-"~ ·~"'T~"'·"u 24.8,24.8 24.8 24.8124.8 24.8 593 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1124.1 24.1 24.1 24.1 24,1 24.1 578 30,24.8 24.8,24.8 24.8 24.1 24.1124.1 
23A 23.4,23.4123.4 22.8122.8 22.8 
24,1124.1 24.1 24.1 ,24.1 
3124,1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 23.4 23.4 23.4 22.8,22.8 22.8 22.8 ,22.8 22.8 552 
Summa 110 398 
129 
Tabell 72. A.vflodet (ran Ridasjii/rvi september 1913. 
Dag 11 2 ! 3 ) 4 I 5 / 6 1 7 1 8 
1 
9 1 10 lui 12 , 13 1 14 , 15,16 , 17 , 18 1 19 1 20 1 21 , 22123,241 s::-
: I I I I ; I i I I I I I i I I I 
122.8,22.8122.8122.8122.8 22.8122.2122.2 22.2 22.2122.2 22.2122.2,22.2 ,22.2 22.2122.2 ,22.2 22.2,22.2 22.2 22.2,22.2 22.2 533 
2 22.2,22.2 22.2,22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2[22.2 22.2122.2,22.y2.2122.2122.2122.2 22.2122.2 22.2,22.2,22.2 22.2 533 
3 22.2 22.2,22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6121.6 21.6121.6,21.6 21.6 21.1 21.1 21.121.121.1 21.1 21.1 511 I ' I I I I I 
4 21.1121.1121.1121.1121.1 21.1 21.1,21.1 21.120.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6120.1120.1,20.1 20.1 20.1 20.1120.1120.1120.11 487 
5 20.1120.1 20.120.1120.1 20.1 20.1 20.1 20.120.1 20.1 20.1,20.1 20.120.1 20.1 20.120.1 20.1 20.1 20.120.1 20.1 20.1 480 
6 20.1 20.11 9.6:19.6,19.619.6119.6,19.6r19.619.619.G19.6I19.619.619.6I19.6
1
19.6119.619.6I19.619.6119.6;19.6
1
19.6 470 
719.6j19.619.6
1
19.619.619.s
1
19.6l19.o 19.o 19.o 19.o 19.ol18.s
1
18.s18.si18.5,18.5j18.s18.518.5 18.518.5,18.518.5 445 
818.518.518.518.518.0 18.0,18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0,18.0118.0 18.018.0118.0 18.0 17.517.517.517.517.517.51 426 
917.517.517.5,17.517.517.5,17.5117.517.517.517.517.517.517.517.5 17.5117.517.517.517.517.517.517.517.51 417 
10 17.o 17.o 17.o117.o 17.o 17.o17.o 17.o 17.o 17.o 17.o,17.ol17.o117.o 16.516.516.516.516.516.516.y6.516.516.5 398 
1116.5,16.516.516.516.515.915.915.915.915.915.915.9115.915.915.9,15.915.415.415.4,15.415.415.4115.415.41 374 
1215.415.4 ~5.415.415.4,15.415.415.415.415.415.4 ,15.415.415.415.4,15.415.415.415.415.415.4,15.4,15.415.4 370 
1315.415.415.4 15.415.4,15.415.415.415.415.415.415.415.415.415.415.415.415.415.415.415.415.4 15.415.4 370 
1415.415.415.415.415.415.415.4 15.4,,15.4 15.415.4115.414.914.9 14.9,14.9,14.9114.9 14.9 14.9 14.9114.9 14.9 14.9 360 
1514.9 14.914.914.914.914.914.914.914.914.914.914.9,14.914.!) 14.9114.9,14.9 14.914.914.914.9114.914.914.9 357 
1614.914.914.914.914.914.914.414.414.414.414.414.4,14.414.414.4114.414.414.414.414.414.4114.414.414.4 346 
1714.414.414.4 14A 14.414.414.414.414.4 14.414.414.414.414.4
1
14.414.+4·v4.4 14.4114.414.414.4 14.414.4' 346 
1814.414.414.414.414.414.414.414.414.414.414.414.4114.414.4?4.414.4,14.4:14.414.4,14.414.4114.414.414.41 346 
1914.414.414.414.414.414.414.414.4 14.414.414.4 14.4,14.414.4114.414.4,14.4114.4114.414.414.4,14.414.4 14.4 344 
20,14.414.41114.414.413.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.9,13.913.913.913.9,13.9,13.913.913.91 334 
2113.913.913.913.913.913.913.913.4113.413.413.413.413.413.413.4113.413.4,13.4 13.413.413.4,13.413.413.4 322 
2213.413.4)13.413.413.413.4 13.412.912.9 12.9 12.912.912.912.912.912.9112.912.9 12.912.9,12.9112.9 12.9 12.91 310 
2312.9112.9,12.912.912.9,12.9.12.912.9112.912.912.9 12.9112.912.912.9,12.9112.912.9,12.412.4,12.4,12.412.412.4 303 
2412.412.412.4 12.412.412.412.y2.412.412.4 12.412.412.412.412.412.412.412.412.412.412.412.4,12.412.4 298 
251 2.412.412.4112.412.412.412.411.9:.11.911.911.911.9 11.91l.9ll.yl.911.911.9i11.91l.911.9111.91' 1.91l.91 286 26 , 11.91l.911.911.911.91l.9ll.9 1 1l.9 1 11.~11.9 1 1l.911.91l.911.911.9 111.9ll.911.91l.511.51l.511.51l.5 1 1l.5 1 280 
27 l1.5111.5Jll.s1
1l.sl1.5 l1.5 , ll.s11.s l 11.~ ~11.51l.y1.s1u.s 11.5,11.5,1l.51l.sj11.5 11.y1.5 11.sj11.5l1l.s/ll.s 276 
281l.s
1
11.s111.s1
11.sll.sll.slll.o1l.yl.ol1l.ol11.o 11.ol11.o ll.o
1
11.o 11.o
1
11.o ll.o 11.o!11.o
1
11.o
1
11.o
1
11.o/11.o
1 
265 
2911.o u.o 1l.ol11.ol11.o 11.o
1
11.o 11.0?1.olll.o111.o\11.o 11.0111.0 11.oj11.o111.o 11.0 11.o
1
u.o 11.o
1
11.o 11.o
1
11.o 264 
30 11.0
1
11.0
1
11.0 11.011.0 11.0111.011.0 1l.011l.Oill.O 11.0 ll.Ojll.O 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0)11.0 11.0 ll.O,ll.O j 264 
Summa \ 11115 
17 
130 
Tahell 73. ~vflodet fran Rida.~ja1·vi maj 1914. 
Dag 1 1 1 2 3 141 51 6 7 1 8 9 1 10 \ n / 12 , 13 , 14 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 211 22 1 23 \ 241 s~~-
I 
146 146 147 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
2146 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
3 45 45 45 45 45 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 42 42 
4i42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
5142 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 
6'40.1 40.1 41 41 42 43 43 44 '44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
744 44 44 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 48 49 
8 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 52 53 53 53 
9 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 
10 55 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 56 56 
11 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 !56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
12 56 56 56 56 56 56 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 155 55 55 55 
13 55 55 55 55 55 55 55 54 54 54 154 54 54 54 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 
14 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 152 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 
15 52 51 51 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 
16,49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 
17 47 46 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
18145 45 45 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 144 43 43 43 43 43 43 43 43 43 
1 ~43 43 43 43 a a a a a a a a ~ 41 141 41 41 41 41 41 41 41 41 41 I I I I ' I I I 20 41 41 141 40.1 40.140.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1140.1,40.1 ,40.1 40.1140.1 39.~ , 39.2 , 39.2, 39.2 , 39.2 39.2 39.2139.2 
~1 ~ 39.2 39.2 38.4
1
38.4 38.4I38A138AI38.4I38.4I38AI37.GI37.61
37.6
1
37.6I37.6I37.6 37.6l37.6
1
36.s.36.s
1
36.s
1
36.s
1
36.s
1
36.s 
22!36.s 36.o
1
36.o
1
36.o ~6.o)36.o 36.ol36.ol36.ol36.o 36.ol36.o)36.o 36.ol36.o)35.2 35.2/35.2!35.2
1
35.2!35.2 35.2
1
35.2!35.2 
"I"-' ""-'1" ., ... "'I"'-' "'1"'1""' ""-•1"• ""-'~ "'- ' "'1"',3" • 34.•1 "'-' ~""-r'-' 13"', 34.'1""-'1"·' 
24,33.5 33.5J33.5
1
33.5,33.n
1
33.5)33.5 32.7 32.7 32.7 32.7132.7
1
32.7 32.7
1
32. 7)32. 7 31.9J31.9J31.9 31.9,31.9 \31.9 31.9
1
31.9
1 25 31. 9
1
31.9,31.9 31.9 ~l.rl.O 31.9 31.9,31.9 31.9 31.9 31.9,31.9 32.7 32. 7, 32.7 31.9,31.9,31.9 31.9,31.9 31.o,31.9 31.9 
26,31.9 31.9,31.9 31.9 31.931.2 31.2 31.2131.2,31.2 31.2,31.2,31.2 31.2 31.2 31.2 31.2131.2 31.9131.9,31.9,31.9 31.9 31.91 
27,31.9 31.9,31.9,31.9,3l.rl.9,31.9,31.9 31.9 31.2 31.2 31.2 31.9 31.9 31.9 31.9 32.7 32.7 32.7 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 
28131.9 31.9
1
31.91".9 31.9 31.'1'2. r·' 32.' 31"'1'1. ol31.9131.o:31. o
1
31.9l31.9 31.9:31.9:31.9131. 9 :31.9~3Lo ~ 31.9 31.91 29,31.9 31.9131.9 31.9131.9,31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9,31.y1.9,31.9131.9131.9,31.9,31.2,31.2131.2,31.2131.2131.2 
30 31.2131.2 31.2 31.2 31.2 31.2,31.2 31.2 31.2,31.2 31.2,31.2 31.2 31.2 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 
31130.4 30.413o.4/3o.4/3oA/3o.4/3oA/3o.4129.6 29.6129.6129.6,29.s/29.s 29.6128.9128.9 28.9:28.9(28.9/28.9/28.9/28.9128.91 
1104 
1083 
1021 
1003 
976 
1060 
1138 
1247 
1316 
1359 
1346 
1320 
1282 
1242 
1182 
1131 
1081 
1040 
986 
945 
888 
846 
819 
773 
767 
758 
767 
767 
757 
747 
700 
Summa 31451 
131 
Tabetl 74. Avflodet frdn Ridasjtinfi juni 1914. 
Dog 1 1 l 2 , il 4 1 5 i 6 1 7 j 8 ; 9 1 10 1 11 12 1 13 , 14 , 15 , 16 , 17 18
1 
19 j 20 ' 21 ' 22 ! 23 , 241 s;:-
1 2&,128. ,I, •. ,[,a,[•a •l•a•!•a'l'" o!•• ,1,.;!•• ,I,. •!•••!•• •l•a ,I, •. ,; 2&, 28. ,1, •. ,1, •. ,1 2&, , • .,l, •. ,f••• 684 
2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2,28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2,28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2,27.5 27 .. 5 27.5 27.5 669 
I I I I I . I . I 3 27.5 27.5 27.5,27.5 27.5 27.5127.5,27.5127.5 27.5,27.5 27.5,27.5 27.5 27.6,27.5 27.5 27.5127.5 27.5 27.5 27.5,27.5 27.5 660 
4 27.5,27.5,27.6127.6:27.5 27.5,27.5 27.5,27.5,27.6,27.6 27.5 27.5,27.6 27.6 '27.5,27.5,27.6127.5:27.5 27.5,27.5 27.5:27.5 660 
5 27.5,27.6 27.5127.5127.5 27.6,27.5127.5,27.6,27.5,27.5 27.5,27.5 27.6 27.5127.5,27.5,27.6127.5,27.5 27.5 27.5:27.6 27.5 659 
6 27.5 27.5,27.5 27.5,27.5 27.5 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8126.8126.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.1 638 
7126.1 26.1 26.1 ,26.1 26.1 26.1 26.1 26.126.1126.1 26.1 26.1 ,26.1,26.1 26.1 26.1 ~ 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 :26.126.1 626 
8126.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 ,26.1 26.1 ,26.1 ,26.126.1 ,26.1126.1 26.1 26.1,26.1 26.11 626 
9126.1126.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 ,26.1 26.1 26.1 26.1 26.1126.1 26.1 26.1 1 26.1 , 26.1 , ~6.1 , 26. 1 26.1,26.1 ,26.1 ,26.1 626 
10126.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1,26.1 26.1 26.1 25.4125.4 25.4 25.4 26.1 26.1 621 
1126.1
1
26.1!26.1 26.1 25.4 25.4l25.4
1
25.4l25.4l25.4 25.4. 25.4/24.824.8/24.8124.8!24.8
124.8 24.8 24.8j24.8 24. 24.8124.8 598 
12 24.8 24.8,24.8 24.8,24.8 24.8,24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8,24.8124.8 24.1 24.1 24.1 24.1,24.124.1,24.1 24.1 ,24.1 584 
13 24.1124.1
1
24.1 24.1\24.1 24.1 24.1 24.1[24.1 ,23.4
1
23.4 23.4
1
23.4 23.4l 23.4 : 23.4 l 23.4 l23.4 1~2.s 1 22.s , 22.s l 22. s 1 22.s 22.8 522 
14122.8122.8,22.2 22.2122.2 22.2,22.2 22.2,22.2,22.2122.2 22.2122.2 22.2122.2121.6121.6,21.6,21.6,21.6,21.6,21.6,21.6 21.6, 520 
15 21.1 21.121.1 21.1 21.1 21.1
1
21.1 21.1 21.121.121.1 21.121.1 21.1 20.6/20.6
1
20.6 20.s
1
2o.s 2o.s
1
2o.6
1
2o.6 ~0.6 20.61 498 
16 20.6
1
20.6 2o.s
1
:o.s
1
2o.s 20.6 20.s,20.1 ,20.1
1
20.1 20.1[2o.1
1
2o.1
1
20.1 20.120.1
1
20.1 20.1
1
20.1[20.1
1
20.1 20.1 20.1 20.11 481 
1720.1
1
2o.l12o.1ro.11
19.619.s
1
19.s
1
19.s 19.s
1
19.s
1
19.s19.s
1
19.s
1
19.s
1
19.s
1
19.s19.s19.sl9.s
1
19.s,19.o[19.o 19.o 19.o 464 
18l19.o,19.o 19.o 19.ol19.o 19.o,19.o 19.ol19.o,19.o 19.o 19.o 19.o 19.o 19.o 19.o 19.o 19.o 19.o 19.o 19.o,19.ol18.5 18.5 451 
19118.s18.5118.s18.y8.5,18.618.5 j18.s18.518.s\t8.518.s!18.5!18.5
1
118.518.518.5118)t8.518.o
1
ts.o[18.ys.ol18.o 438 
20118.ol18.o 18.o 18.o 18.o 18.ol18.o
1
1s.o
1
1s.o
1
18.o118.o 18.o 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5/17.517.5,17.5 17.5 17.5 17.5/ 423 
2117.517.517.517.517.5 117.517.517.517.517.517.517.517.517.0 17.ol17.ol7.o17.o 17.o 17.o 17.o117.o
117.o 17.o 409 
2217.0:17.0 17.0 16.5 16.5,16.5,16.5 16.5
1
16.5)6.516.516.5,16.516.5116.5 16.5!16.5 16.5 16.5,16.5 16.5l6)15.y5.9 391 
2315.9,15.9
1
15.915.9 15.9 15.9 15.915.915.915.o15.415.415.4, 15.<~c l 15.4 11 5.h5.4115.4 1115A 15A 15.415A 15AI15.41 371 2415.415.415. 415.415.4, 15.4 :15. 4 , 15AI 15.4 1 1 5 . <~c i 14.914.914.914.914.914.9 . 14.914. 9 14.914.914.914.0 14.9114.9 357 25114.914.914.914.414.414.414.414.414.414.414.414.414.414.414.414.414.414.413.913.9 13.9 13.913.9•13.9 339 
26,13.9 13.9113.9 13.913.9113.913.9 13.9 13.913.913.413.4,13.413.413.4?3.413.413.4 13.413.413.413.4 13.413.4 323 
27
1
13.413.413.413.413.4
1
13.413.4 13.413.4I13A 13.413.412.912.912.912.912.912.9112.912.9
1
12.9[12.9!12.912.9 309 
28112.9112.4,12.4 12.4 12.412.<~c l 12.4 1 12.4 12.412.412.4
1
12.4. 12.4,12.412.412.412.412A 11.911.9 11.9
1
11.911.9 11.9 291 
2911.911.911.9 11.9ll.9 :11.911.o11.5 1 l1.5 ~ 11.o l ll.oll.o l11.5 11. 51l. s J n.5 1 1l.5 1 1l.5 1 11.o 1 11.5 1 1l.511.5 l ll.511.5 276 
3011.5 11.511.5 lt.611.511.5 11.511.511.511.5 11.5 11.511.5,11.0 11.0,11.0 11.0 11.0 11.oll.o 11.0 11.0 11.0 11.0 264 
Rum rna 114 808 
132 
Tabell 75. AvflOdet fran Rida~jrYrvi .iuli 1914. 
Dag 11 \ 2 ~ 3 1 4 I 5 6 ! 7 : 8 1 9 ! 10 j 11 l 12 l 13 i 14 1 15 j 16 l 1 < 18 , 19 , 20 I 21 / 22 ! 23 , 24 s:~-
110.sl10.s10.5!10.s11o.s 10.s,10.6!10.6110.s, 10.s110.6110.s 10.1 0.5 10.o:10.o 10.s!10.si10.6I10.o
1
1o.o 10 . .l10.o
1
10.ol 24G 
2 10.0 10.010.010.0 10.0 10.010.0 10.0 10.010.0 10.0 10.010.0 10.010.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 9.5 9.5 9.5, 9.5 234 
3 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 1 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 228 
4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.0 9.01 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.01 9.0 219 
5 9.0 9.0 9.0 9.01 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5, 8.51 8.5 8.5 8.5, 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 204 
6 a5 as a5 as as as ao ao ao ao ao ao ao ao a~ ao ao a~ ao ao ao ao a~ ao 192 
7 8.o 8.o 8.o 8.o 8.o 8.o 8.o 8.o 8.o 8.o 8.o 8.o 8.o 8.o 8.o
1
8.o
1 
ao 8.o 8.o
1 
8.o 8.o 8.o 8.o 8.o 190 
8 8.o 8.o 8.o 8.o 7.5 7.s
1 
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.o 7.o 7.o 7.o 7.o 7.o 7.o
1 
7.o 7.o 7.o 7.o\ 171 
9 ~0 ~0 ~01 ~01 ~0 ~01 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~01 ~, ~0 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~, 175 
10 7.5
1 
7.s 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.o 7.o
1 
7.o 7.5 7.5 7.5 7.5
1 
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.s1 179 
11 7.5 7.5 7.5 7.51 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5, 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5, 7.5 180 
12 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.51 7.5 7.5 7.51 7.5 7.51 7.5! 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5, 7.5 7.5 7.5 7.51 180 
13 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.51 7.5 7.5,1 7.5 180 
14 7.5 7.5 7.5, 7.5 7.5 7.5 7.5, 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.51 7.5 7.5 7.5 7.51 7.5 7.5 7.5 7.5, 180 
15 7.5 7.5 7.5 7.5, 7.5 7.5, 7.5, 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7,5 7.5 7.5 7.5 7.51 7.5 179 
16 ~5 ~5 ~~ ~~ ~5 ~5 ~0 ~0 ~~ ~0 ~0 ~0 ~~ ~0 ~~ ~~ ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~~ 168 
17 ~0 ~01 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~~ ~0 164 
18 6.5 6.5 6.5, 6.51 6.5 6.5 6.51 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5, 6.51 6.5 6.5 6.5 6.5 6.51 6.5 6.5 6.5 155 
19 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 146 
20 6.1 6.1, 6.11 6.11 6.1 6.1 6.11 6.1 6.11 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 1 6.11 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.11 6.1 6.1 6.1 146 
21 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 , 6.1 6.1 6.1 6.1 , 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.6 5.6 5.6, 5.6 5.6 5.6 5.61 ~-6 5.6 5.6 138 
22 5.6 5.6, 5.6 5.6 5.6 5.6 5.61 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6, 5.1 5.1 5.1 0.1 5.1 5.1 128 
23 5.1 5.1 5.1 5.1 5.11 5.1 5.11 5.1 5.1, 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1, 5.1 5.1, 5.1 5.1 5.1 121 
24 5.1 5.1 5.1 , 5.1 4.7 ,
1 
4.7 4.7, 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 , 4.7 4.7 , 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 , 113 
25 4.7 4.7, 4.7 , 4.7 4.7 4.7 4.7 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2, 4.2 4.2 4.2, 101 j 
26 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.21 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 101 
27 4.2 4.~ 4.21 4.2 4.2 4.21 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 1ill 
28 4.2 4.2 4.2! 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2! 4.2 4.21 4.2 4.2 as as as as as\ as asl 96 
29 as as' as as 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4. ~ 4.2
1 
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 101 
30 4.2 4.2, 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2, 4.2 4.2 4.21 104 
31 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 , 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 , 4.7 4.7 4.7, 109 
Summa \ 4929 
133 
Tabell 76. Avflodet f?·an Ridasji:irvi augusti 1914. 
Dag 1 1 I 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ! 7 1 8 1 9 I 10 1 11 I 12 I 13 1 14 1 15 
I I I I 
16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 22 , 23 , 24 1 Su m· . I ma 
4.2, 4.2 I 
I I I I I I . 
4.2, 4.2 1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2, 101 
2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.21 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 3.81 98 
3 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8, 3.8, 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.81 91 
4 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.81 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.81 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.3, 81 
5 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3, 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.31 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 79 
6 3.3 3.3 3.3 3.31 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.31 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 79 
7 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.31 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 79 
8 3.3 3.3 3.3 3.3, 3.3 3.3 2.9 2.9 2.9 2.9
1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 7 
9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9, 70 
10 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4 64 
11 2.4 2.41 2.4 2.41 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 58 
12 2.4 2.4, 2.4 2.4 . 2.41 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.41 2.4 2.4 2.4 2.4 58 
13 2.4 2.4 2.4 2.41 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 58 
I 
14 2.4 2 . .11 2.4 2.4 2.41 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 58 
15 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4i 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4. 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.41 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 58 
16 2.4 2.4 2.4 2.4 2.41 2.4j 2.4 2.41 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.41 2.0 2.0 2.oj 54 
17 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 , .• 
1 
, .• 2.0 2.0 2.0, 2.0 2.0 2.0 2.0 48 
18 2.0 2.0, 2.0 2.0 2.01 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.01 2.0 2.0 2.0 48 
19 2.0 2.0 2.0 2.o! 2.o
1 
2.0 2.0 2.0 2.o 2.o 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0\ 2.0 2.0 2.0 2.0 48 
20 2.oj 2.oj 2.o 2.o, 2.o 2.o 2.oJ 2.o
1 
2.ol 2.o 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0, 2.0 2.0 2.0 2.0 47 
21 2.0, 2.0 2.0 2.0 1.6 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 38 
22 1.61 1.6 1.6 1.6 1.61 1.61 1.6 1.6, 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6, 1.6 1.6 1.6 1.6 38 
23 
1. '11.611. 6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.01 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 ::~ , 46 24 2.0 2.0 2.0 2.0 2.01 2.01 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 48 
25 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0, 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 40 
26 1.61 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6, 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 l.G 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.61 1.61 1.61 1.6 1.6 1.6 1.6 38 
27 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.oi 48 
28 2.0 2.0, 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.ol 2.ol 2.o 2.0 2.0 48 
29 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0, 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.o 2.ol 2.0 2.0 2.0, 50 
30 2.01 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4. 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4! 2.4, 2.4 2.4 2.4 58 
31 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.41 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4, 2.4 2.4 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 65 
Summa I 1876 
134 
Tabell 77. 
Dag 1 2 1 a \ 4 1 5 1 6 I 7 I I I 8 \ 
I I I 2.41 2.4 1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.4 
2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
4 2.9 2.9 2.9 2.9 3.3 3.3 3.3 3.3 
5 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3, 3.3 
6 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 
7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 
9 3.8 3.8 3.S 3.S 3.s 3.S 3.S 4.2 
10 3.S 3.8 3.8 3.s 3.8 3.sl 3.s 3.8 
11 3.8 3.s 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
12 3.8 3.8 3.8 3.s 3.s 3.S 3.S 3.s 
13 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 
14 3.8 3.s 3.8 3.8 3.s 3.8 3.s 3.s 
15 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 
16 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 
17 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 
18 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 
19 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 5.1 5.1 5.1 
201 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 
21 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 
22 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.11 5.1 5.1 
23 5.6 5.61 5.6 5.6i 5.6 5.6 5.6 5.6 
24i 5.6 5.6 5.6 5.6, 5.6 5.6 5.6 5.6 
25 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 
,. 26 5.1 5.1 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 
I 
27 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 
28 6.1 6.1 6.1 6.1, 6.1 6.1 6.1161 
29 8.5 8.51 8.51 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 
30 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.5 
I 
Avflodet (t-r1n Ridasjiini septemb 
9 10 l 11 1 12 \ 13 14 1 15 16 1 17 1 
i ! 
2.41 2.4 2.41 2.4 2.4 
I 2.4 2.4 2.4, 2.4 
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
2.4 2.-t 2.4 2.41 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
3.3 3.3 3.8 3.8, 3.8 3.3 3.3 3.3 3.3 
3.8 3.8 3.8 3.8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 
3.3 3.3 3.3 3. 8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
3.3, 3.3 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 3.s 3.S 3.S 
3.81 3.8 3.S 3.s 3.8 3.8 3.S 3.S 3.s1 
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
3.8 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 3.S 3.s 3.8 3.8 
3.8 3.s 3.8 3.S 3.8 3.8 3.8 3.8 4.2 
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 
4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 
4.7 4. 7 4.7 4.7 4. 7 4.7 4.7 4.7 4. 7 
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 
5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 •• 
1 
•.• 5.6 5.6 
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 
5.1 5.1 5.1 5.1 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 
5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 
5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.1 
5.6 5.6 5.6 5.6 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 
5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 
6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 
6.1 6.5 6.5 6.5 7.0 7.01 7.0 7.5 7.5 
8.5 8.5 8.5 9.01 9.0, 9.0, 9.0 9.0 9.0 
9.5 9.5 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 
er 1914. 
2.41 2.4: 2.4 2.41 2.4, 2.4 2.41 58 
2.4 2.4 2.4 2.41 2.4 2.4 2.4 58 
2.4 2.4 2.9 2.91 2.9 2.9 2.9 65 
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 81 
&3 &3 &3 &3 &3 &3 a3 81 
as as as as as as as 
3.s 3.s 3.S 3.S 3.s 3.8 3.31 
3.S 3.81 3.8 3.SI 3.8 3.8 3.8 
as as as as as as as 
3.8
1
. 3.8
1 
3.8 3.s1 3.s
1 
3.s 3.s 
3.8 3.sl 3.8 3.81 3.s 3.8 3.8 
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 
3.8 3.8 3.8 3.8 3.s 3.s 3.81 
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2, 
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.21 4.2 
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 ' 4.2 4.2 
4. 7 4. 7 4. 71 4.7 4. 7 4. 71 4. 7 
4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.71 4.71 
5.6 ti.6
1
5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 , 
~6 ~6 ~6 ~~ ~6 ~61 ~1 
~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 
I ~6 ~6 ~6 ~61 ~6 ~61 ~0 
~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 
5.1 5.1 5.1 5.11 5.61 5.6 5.6 
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.11 5.1 
~6 ~6 ~6 ~6 ~6 ~, ~6 
&1 ~1 ~1 &1 &1 &1 ~1 
~5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 
9.0, 9.0 9.0 9.0, 9.0 9.0 9.0 
~o ~o ~o ~o ~o ~o 1 ~o 
89 
87 
90 
94 
91 
91 
100 
94 
97 
101 
104 
113 
114 
129 
130 
122 
132 
134 
132 
127 
138 
146 
183 
215 
215 
Summa I 3411 
135 
Tabell 78. .Avfiodet fran Ridasjtirvi oktober 1.914. 
Dag 11 I 2 1 3 4 1 5 I 6 1 7 1 8 1 9 110 111 : 12 , 13 , 14 115 , 16 , 17 118 19 , 20 1 21 r 22 123 1 241 8,~:-
1 ao &J &5 &5 &5 &~ &o &o &o &o &o &o &j aJ aJ &o &o &o &o &o &o &o &o &o 192 
2 &o &o &o &o &o &o &o &5 &5 &s &5 &s &s &s &s &s &s &s &s &s &s &s &s &s 204 
3 &s &s &s &s &5 &, &s &s &s &s &s &s &s &s &s &5 &o &o &o &s &s &s &s &s 203 
4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 206 
5 &5 &5 &s ao ~o a~ a~ ao ao ao &s &s &s &5 &s &s &s &5 &s &5 &5 &s &s &5 205 
~ &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 204 
7 &5 &5 &5 &6 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 204 
8 8.5 8.5 8.51 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 204 
9 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 204 
10 &5 &5 &6 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &6 &5 &5 &5 &5 &5 &5 204 
11 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &6 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 &5 204 
12 &s &s &si &s &s &s &s &s &s &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o 193 
13 &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o 192 
14 &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &o &5 &s 
15 ao ao ao ~0 ao ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 
16 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~~ ~0 ~5 1 ~5 ~5 ~5 ~5 
17 ~0 ~~ ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~5 ~5 
18 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~6 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 
8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 
9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 
9.5119.0 9.0 9.0 9.0 
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 
19 as as as as as as as as as as as as as as as a5 as as as as as as as as 
20 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 as ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 
21 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 as ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 
22 as as as as ~5 ~5 as as ~5 ~5 as as ~o ao ao ao ao ~o ~o ~o ao ao ~o ~o 
23 ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ~o ao ~o ao ~o ~o ~o ~o 
24 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 
25 ~o ~o ~o ~o ~o ao ~o ~o ~5 ~5 ~5 ~5 a5 ~5 ~ ~5 ~5 ~5 as as as ~5 ~5 ~5 as 
26 ~s ~5 ~5 ~5 ~5 a~ ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 as ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 as ~5 ~5 ~5 ~5 as ~5 
27 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.51 9.5 9.s 9.5 9.5 9.5 9.s1o.o
1
1o.o 1o.o
1
1o.o 10.0 10.0 10.0 1o.o
1
1o.o,1o.o
1
1o.o 10.0 
2810.o
1
1o.o
1
1o.o
1
1o.o 10.0 10.ol10.o 10.0 10.0 10.0 10.o
1
1o.o
1
1o.o
1
.1o.o 10.o
1
1o.o 10.0 10.o 10.0 10.o
1
1o.o 10.010.0 10.0 
2910.o 10.o
1
1o.o
1
1o.o?O.o 10.0 10.0 10.0 10.o
1
1o.o 10.o
1
1o.o
1
1o.o 10.0 10.o
1
1o.o 10.0 10.o 10.o 10.0 10.o
1
1o.o 10.0 10.o 
30 10.o,1o.o
1
1o.o
1
1o.o
1
1o.o 10.o
1
10.o 10.o,10.ol10.ol10.o?o.o
1
1o.o 10.o
1
1o.o 10.010.0 10.0 10.0 10.o
1
1o.o 10.0 10.0 10.o 
3110.o 10.0 10.o 10.o110.o 10.0 10.0j10.o 10.o 10.o,10.o 10.010.0 10.o 10.0 10.o110.o 10.0 10.o110.o 10.510.s10.s,lO.s 
204 
216 
219 
223 
228 
228 
228 
228 
219 
216 
216 
227 
228 
238 
240 
240 
240 
246 
Summa / 6 703 
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Vi meddela ytterligare manadssummorna av avflodet i mm, sa langt 
materialet medger. avensom halvars- och arssummor. Manadssummorna 
for de i tabellerna 60-78 icke upptagna manaderna aro harledda ur 
arbetstabeller av samma utseende som dessa; for tiden juni 1912-maj 
1913, da limigrafobservationer ej funnos att tillga, aro manadssum-
morna av avflodet for RidaRjarvi system utraknade med tillhja1p av 
pegeliakttagelserna. 
Tabill 79. Manads-, halvars- och drssummor av avfiodet for PalQjoki och 
Ridasjtit·vi system (mm) . 
' I I I ... I I ... &'; " .... ...; ...; Q) ... 
·c "' ... ... .!< 
"" I "" 
,.. 
" "' 
.... ~ .0 ., 
"' "" 0 
" 
.... .... t! .0 " 0 e 8 § 8 ;; .. ..... "' 'il 0 0 I I I "' ., p. ~ .:: bll "' .... ;>
" I " 
.0 ~ < .., " 
.... 
.!< > ..... ~ 0 Q) 
"' < it 0 ...., !X, 0 0 ~ z I A en z z I I I 
Palojoki. I I I I I 
I 1912- 13 3.4 3.1 2.5 
1913-14 34.1 15.0 2.0 24.9 3.0, 51.1 27.0 5.31 1.5 1.21 3.5 5.6 130.1 44.2 174.3 I 
1914-15 9".0 21.1 I 
I I I ' 
I 
Ridasjlirvi. 
1911-12 I 139.7 l 14.3 5.4 13.o 30.6 
1912- 13 32.3 50.9, 34.3, 13.6111.7 62.6 52.5 20.3 9.8 10.4 11.11 7.6 205.4 111.7 317.1 
1913-14 17.8, 26.4114.2 17.7 14.8 24.2131.5 14.81 4.9 1.9 3.4 6.7 115.4 63.2 178.3 
1914-15 7.8 15.0 I 
En granskning av tabellerna 60-78 visar oss, huru om vattenmangds-
variationerna aro betydligt storre och snabbare i Palojoki an i Ridasjarvi 
system. b 
En annu lattare jamforelse mellan avflodesforhallandena i de bada 
systemen tillates av tabellerna 79 och 80. Den sistnamnda innehaller ex-
trem- och medelvarden av avflodet for de har i detalj behandlade omradena. 
Extremuppgifterna aro tagna ur timintervallvarden, mattet ar sekundliter 
per ha. 
~ 
I 
I 
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Tabell 80. Extr·ern- och medelvar·den av avflodet (slha). 
l!.llll 1914 
I I 
j 
" " .... Q) :;J "' ... 
I 
.., 
"" 
I> 
"' ·a .... "' ·a ;.:: ., a 
"" 
" 
:; 
" 
8 "'d p 
" " "' 
0 Ill) 
"' ~ Ill) ..., ...., ...., p ..., ..., ...., 
" 
.., 
"'" < I !'>< < !'>< 0 Q) "' UJ UJ
Palojok.i. I I I I I 
.0061 
I 
Maximum • ••• • 0 • •• .033 .037 .3391 
.4501 .096 .033 .0961 .068 
Medelvarde ........ .013 .011 .101 .020 .006 .004 .014 .021 
Minimum ......... .006 .0061 
.0041 .016 .003 .003 .003 .006 .010 
Ridasjarvi. I 
Maximum •••••• 0 •• 
.107 1 .052 .0731 .063 .1581 .osol .029 .012 .026 .02 9 
Medelviirde .. .. .... .079 .037 .039 .043 
.1171 .057 j .0181 .007 .013 .025 
Minimum • 0 • •••••• 
.0521 .022 .0161 .031 .080 .0291 .011 .004 .0071 .022 
Vi tabulera annu avflodeskoefficienterna (i %) for de olika manaderna 
halvaren och aren. 
Tabell 81. At;flOdet i % av nederborden. 
" 
... I .... I " ·c .; ..; "' Cl) -~ ·.: .... ., ... 
"" "" " "' 1: 
.. 
"" 
., ~ "'" .... a 8 ::: ., a I> 0 0 e 1;) ·;; " " " " " .£ I I I Q) ., " 
!'>< ~ 
"" 
z t> 0 ..0 ~ < .... .... 
" 
... ,: ·;; ,: 
" 
Q) !'>< 0 
"' 
.... 1%< <I "' 0 0 "' 0 z A I UJ z z I I 
Palojok.i. I I 
I 1912- 13 
91131 7
1 
3201 
10 5 10 
1913-14 32 37 50 20 2 5 3 19 53 14 31 
1914-15 26 26 
Ridasjarvi. I I I I 
1911-12 54 159 6 141 34 
1912- 13 50 641490 34 22 169, 109 60 19 91186 30 74 41 57 
1913- 14 19 61 57 104 351 1421 63 57 9 7 4 25 49 23 34 
1914-15 23 21 I 
Manadsvarden av avflodeskoefficienten aro val sa gott som betydel-
selosa for utredandet av huru stor procent av nederborden verkligen av-
rinner, vi ha skrivit ut talen endast emedan desamma aven tydligt adaga-
li:i.gga den jamnare gangen hos vattenmagndsva.riationerna i Ridasjarvi 
system. 
49"26 L8 
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De korta tidsperioder vi forfoga over ge oss inga tillforlitliga medel-
varden. Vi kunna dock antaga, att av den arliga nederbordesumman 
i allmanhet avrinner 1/ 3 a 1/ 2• Vinteravflodet utgor val i allmanhet mer an 
halften av vinternederborden, medan sommaravflodet sallan stiger till 
mer an 1/ 3 av sommarnederborden. Harvid ar dock annu att observera, 
att en god del av sommaravflodet utgores av i omradena kvarbliven vin-
ternederbord, enar den nedgaende skankeln av varflodkurvan gor sig 
mycket giillande iinnu ett stycke in pa sommaren, i synnerhet i Ridasjarvi 
system. Det ar darfor naturligt, att vi, da vi i foljande kapitel studera de 
enskilda sommarregnen, skola for desamma erha.lla avflodeskoefficienter 
betydligt understigande 1/ 3. 
Kap. 15. Avflodesforloppet. for enskilda regn. 
Rita vi upp avflodesvardena, sadana de givas i tabellerna 60-78, 
sasom ordinator i ett rutsystem med tiden som abskissa, finna vi i den pa 
detta siitt erhallna kurvan en hel mangd upphojningar, vilka svara mot 
enskilda regn. For att fa avflodets beroende av regnet tydligare adagalagt, 
vilja vi skara bort alla dessa toppar, kvarlamnande endast den baskurva, 
som antages (pa forsommaren) representera varflodkurvans nedgaende 
skankel, vilken (mot hOstsidan) niirmar sig en niistan horisontal linje. Vi 
in e till fullo, att en dylik operatiun innebiir vador. Snittet kan goras mer 
eller mindre djupt, dess krokning olika. Ju mera de olika flodvagorna aro 
lagrade over varandra, desto storre spelrum lamnas at godtycket. Emeller-
tid tro vi oss genom detta forfarande erhalla en viss insikt i sommarregnens 
hydrologiska foljder, atminstone i mindre nederbOrdsomraden, och moj-
ligen underlag for teoretiska generaliseringar. 1) 
Da vi vilja erhalla jamforelse mellan avflodesforhallandena i vara 
bada system, ha vi gatt tamligen ummariskt till viiga och beaktat endast 
dagsummorna av avflodet, eniir flodvagornas flackhet i Ridasjarvi system 
icke tillatit en med hansyn till tiden mera detaljerad behandling. 
Vi aro ej i tillfalle att grafiskt aterge vara originalsnitt och kur-
vor. Vi meddela darfor resultaten i tabellform, och framlagga forst bas-
kurvornas dagordinator i tabellerna 82 och 83. 
1 ) Dylika snitt i avflooesk:urvor ha verkstii.llts av bl. a. Fantoli (i arbetet 
•Sul regime idra.ulico dei la.ghh, Milano 1897). 
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Tabell 82. Anlagna uaslcurvor for avflodet fdu~ PalQjolci. VattenaV1·inning i 
p, per dag, diirest obsm·vationstiden varit ulan regn. 
1913 1914 
Dug 
I I I J Lllli I I I I Juni Juli A.ug. Maj Juli Aug . Sept. Okt. 
I I I I 1 ts6 I 40 38 679 67 25 23 20 18 
140 I 
I 
2 40 38 585 62 25 23 20 I 17 
3 109 40 38 546 I 58 25 22 I 20 I 17 I 4 95 40 38 506 54 25 22 20 17 
5 86 39 38 464 I 50 25 22 20 I 17 6 78 39 38 434 47 25 22 20 I 17 
' 
7 n ' 39 38 408 I 44 25 
22 20 I 17 
8 65 1 39 38 383 41 25 22 19 17 
9 60 I 39 37 359 I 39 25 22 19 17 
10 56 1 39 37 336 I 37 24 22 19 17 
11 53 39 37 314 
I 
35 24 22 19 17 
12 51 38 I 37 293 34 24 22 19 17 
13 50 38 37 273 I 33 24 22 19 17 
14 49 38 37 254 I 32 24 22 19 
I 16 
15 48 38 37 236 31 24 21 19 I 16 
16 47 38 37 219 30 24 21 19 
I 
16 
17 46 38 37 203 29 24 21 19 16 
18 45 38 I - 188 28 24 21 19 I 
16 
19 44 38 I - 174 I 28 24 21 19 16 
20 44 38 
I 
- 161 27 24 21 18 16 
21 43. 38 - 149 27 24 21 18 16 
22 43 38 - 138 27 23 21 18 16 
23 42 38 I - 128 26 23 21 18 16 24 42 38 - 119 26 23 21 18 16 
25 42 38 - 111 26 23 21 18 16 
26 41 38 - 103 26 23 21 18 
I 
15 
27 41 38 - 96 26 23 20 18 15 
28 41 38 
I 
- 89 25 23 20 18 15 
29 41 38 - 83 25 23 20 18 15 
30 40 38 
I 
- 77 25 23 20 18 15 
31 - 38 - 72 - 23 20 I - 15 
Summa.j 1 839 J 1193 I - I 8180 J 1 065 I 743 j 662 I 566 I 504 
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Tabell 83. Antagna baskurvor fiYr avfiodet fr·an Ridasjiirvi. Vattenavrinning 
i fJ. per dag, diirest observationstiden varit utan regn. 
1913 1914 
Dag 
I I I Sep t. I Juni I J uli j I Sept. , Jnni J uli Aug. MaJ Aug. Okt. 
' 1 902 377 153 96 1104 441 157 53 29 21 
2 868 366 149 95 1083 427 152 52 29 20 
3 839 356 146 94 1021 413 147 51 28 20 
4 812 346 143 93 1003 401 141 50 28 20 
5 787 335 140 92 971 388 136 48 27 20 
6 762 326 137 92 951 375 132 47 27 20 
7 738 316 134 91 927 363 127 45 27 20 
8 717 307 132 90 904 352 123 44 26 20 
9 696 298 129 90 880 I 341 119 43 26 19 
10 677 289 127 89 856 330 115 42 26 19 
11 659 280 124 88 833 319 111 42 25 19 
12 641 272 122 88 810 309 1 107 41 25 19 
13 624 263 120 87 787 299 103 40 25 19 
14 618 255 118 87 765 289 100 40 24 19 
15 592 247 117 86 743 279 96 39 24 19 
16 576 240 115 86 722 269 93 38 24 19 
17 561 232 114 86 7oo 1 260 90 37 23 19 
18 546 225 112 85 679 1 251 1 87 37 23 19 
19 531 218 111 85 659 242 I 84 
' 
36 23 19 
20 517 I 211 110 84 639 234 1 81 36 23 I 18 21 503 204 108 84 619 226 I 78 35 22 18 
22 488 198 107 84 600 218 75 35 22 18 
23 475 192 106 83 582 211 73 34 22 18 
24 462 186 104 83 564 203 71 33 22 18 
25 449 181 103 83 547 195 68 32 22 18 
26 436 I 176 102 82 530 188 66 32 21 18 
27 424 171 101 82 514 182 64 31 21 18 
28 412 167 100 82 498 176 61 31 21 18 
29 400 163 99 82 483 169 59 30 21 18 
30 388 160 98 81 468 163 57 30 21 18 
31 - 156 97 - 454 - 55 29 - 18 
Summa I 18100 I 7 713 I 3 678 I 2 610 122 896 I 8 513 I 3 028 I 1213 I 727 I 587 
Differensen mellan det observerade avflodesvardet for en viss dag 
och motsvarande baskurvordinata ar sedan fordelad pa de olika regnen. 
Resultaten av denna s.onderspjallming framga av tabellerna 84 och 85, 
vilka aven innehalla uppgifter om regnen. Vi noja oss med en fordelning 
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pa regnperioder, av vilka vi sarskilja 8 st. under 1913 och 20 st. under 1914. 
AvflOdesvardena aro atergivna i ft, nederbordsuppgifterna i mm. 
Dag 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Tabell 84. Nederbord och avfiode for enskilda re,qn, 1913. 
Palojoki Ridusjiirvi Palojoki Ridasj!lrvi P~lojold I Ridasjlirvi 
i I ! _:_; __ 1 -1-l--i~l-~--l--~--, 9 --~- I ~ I ~ I i 
- --'----'----'---- - --
I 
6.7 3 
1.3 25 
- 110 
- 165 
_, 99 
-1 61 
_, 31 
16 
8 
_, 
29, 10.0 
44 1.2 
661 -
67 
49 
Il 
56 
44 
42 
40 
- 0.3, -
- 0.2 1 
- 2.3 
- 4.0 
19 
25 
=i 4 38 - 3.3 
-1 361 - 2.4 79 
40 
35 - 1.4 126 
- 34 
I 
_, -1 32 91 
311 - 0.1 69 
42 301 -
28 
-~ - 271 -
=I =~ :~ 
24 
-: - ~:1 = 
22 
_, 22 
11 
4 
2 
- 0.4 
- 2.1 
29 4.2 
52 2.9 
72 1.6 
76 0.2 
64 0.4 
73 
87 0.1 
86 -
Ill 
I 
-1 -
-1 -
-1 -
' - -
_, -
I 
-1 -
I 
=I= 
=I = 
-I -
-1 -
-, -
-
-1 -
-
75 
50 
41 
35 
31 
27 
23 
20 
] = 
-, -1 -1 -
- 1.61 3! 25 LO 
- 3.2 201 401 2.6 
41 39 -
441 361 -
46 271 
44 
19 
251 -
121 
161 
I 
Palojoki Ridasjll.rvi 
~ I ~ ~ -1 i ~- -< I «~ ,.. 
IV 
21 1 - 18 
11 
8 12 - 1.4 4 
10 
22 
42 
42 
5 2.0 
6 4.4 20 -1 -
I 
19j -
19 
-· -, 18\ -
_, -
161 -
141 
131 -
12 -
2t 10 
8 
I 
_, 
= -
5A 
13 
6 
20 
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Dag 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Tabell 84 (forts.). Nederbord och avflode fOr enslcilda t·egn, 1913. 
J u 1 i 
Rid . .Rid. Rid • .Pul. Rid. - -;;::joki I Ridasjiirvi ~alojoki -R-iu_a~sj-ar_v_i 11_P_al_oJ_·o-ki_ 1_R_i_da_,s-jii.r-vi -c;l-~ --:;:j-~ -~-.. - -:;:j-~- 'f! ~ l .g I ~ -1 ~ -~ ! .g- 'f! I ! k I ~ ~ I ~ 
< < .... < < ~ «1 < ~ ~ ~ «1 1 < ............. «1 ell 
----__ , __ _..!._ __ , __ .!.______!_--'.. __ , __ .2___.!.___ _ , _ ___..! _ __!_ 
I f. II f. III f. IV f. 
17 
16 
16 
15 
14 
14 
13 
13 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
I> 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 22 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
7 
3 
-I 
-I 
v 
16 12.8 8 
14 12.9 38 
12 - 215 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 249 
- 137 
60 
35 
17 
9 
1 
-1 _I 
-' -1 
- -' 
9 5.6 
22 10.5 
34 -
34 - 0.2 
26 - 2.7 
21 
18 
16 
14 
12 
11 
10 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
- 0.2 
VI 
15 
21 
25 
0 
4 
VII 
13 2.6 
18 - -
20 0.8 
29 0.8 
29 
24 
16 
19 -1 -
6 
7 
4 
3 
2 
- 0.5 
- 4.6 
- 2.1 
- 5.9 
I 
37 
1 - 5.8 51 
tl - 2.8 138 
-1 - - 167 
- 0.6 
13 8.7 
20 1.6 
26 5.4 
51 7. 7 
78 3.9 
93 
-1 - 11.2 103 101 , 3.9 
- 203 89 -
- 0.1 
68 
56 
42 
10 
91 
87 
781 
68 
67 
57 
53 
45 
381 -
Summa 1126011 013J 292J 1651 173J 25.71 7691 315116.1J 3.21 1191 192J 4.2J 33.oJ 936110551 31.8 
forts. forts. forts. forts. 
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Tabell 84 (forts.). Nederbord och avflode {or enskilda regn, 1913. 
August! Sept. Okt. Nov. Dec. 
Jon. .Febr. 
1914. 1914 
--------
Rid. Rid. Rido.sjlirvi Palojoki Ridasjltrvi Ridusjli.rvi Rid. Rid. Rid. RiJ. Rid . 
Dag -- -- - ------ -
cg ~ ~ lk il ~ ~ I d ~ lk ~ o::i t:i q::i ,.:i bD I> I> I> "' ~ I> I> I> > I> -<1 -<1 < < .q ~ < < < < -<1 
- -- -
- -
--
I f. Vf. VII f. VIII VIII f. Villf. VIII f. VIII f. VIII f. VIII f. 
1 4 1 29 - - - - - 437 0.1 170 82 40 16 4 
2 3 1 29 - - - - - 438 - 163 80 39 16 4 
3 3 1 6 - - - - - 417 - 159 78 38 15 3 
4 3 1 9 0.2 - - - - 394 - 154 76 37 14 3 
5 3 1 12 0.6 1.2 - - - 388 - 150 74 37 13 3 
6 2 1 11 - 0.1 - - - 378 - 146 73 36 13 3 
7 2 - 10 0.1 0.2 - - - 354 - 143 71 35 12 3 
8 2 - 12 - 0.4. - - - 336 - 139 70 34 12 2 
9 2 - 11 - 14.9 4 4 9.1 327 - 136 68 33 11 2 
10 2 - 8 - 0.4. 33 9 1.1 309 0.1 133 67 32 11 2 
11 2 - 7 - - 19 13 - 2861 - 130 66 31 11 2 
12 1 - 6 - 6.4. 13 15 7.5 282 - 127 64 30 10 2 
13 1 - 5 - 29.0 12 36 27.0 283 - 124 62 30 10 1 
14 
. 
1 - 5 - 9.4 795 79 7. 7 273 - 121 61 29 10 1 
15 1 - 4 - 0.6 582 82 271 - p8 59 28 9 1 
16 1 - 4 - 23.2 1289 1551 24.6 260 - 116 58 27 9 1 
17 1 - 3 - 2.6 1709 192 2.5 260 - 113 56 27 8 1 
18 1 - 3 - 0.3 - 206 1.0 261 5.7 111 55 26 8 1 
19 - - 2 - 7.2 - 231 8.3 259 - 109 54 25 8 1 
20 - - 2 - 4.0 - 259 1.2 250 - 107 53 24 7 1 
21 - - 1 - 9.8 - 296 7.5 238 - 104 51 24 7 1 
22 - - 1 - 4.7 - 414 9.1 226 - 102 50 23 7 -
23 - - 1 - 0.4 - 483 1.5 220 - 100 49 22 6 -
24 - - 1 - - - 514 - 215 - 98 48 21 6 
25 - - - - - - 523 - 203 - 96 47 21 6 
26 - - - - 0.7 - 524 1.3 198 - 94 45 20 5 -
27 - - - - - - 523 - 194 - 92 44 19 5 
28 - - - - - - 510 - 183 - 90 43 18 5 -
29 - - - - - - 494 - 182 - 88 42 18 5 -
30 - - - - - - 480 - 183 - 86 41 17 4 -
31 - - - - - - 455 0.4 - - 8J - 17 4 -
Summaj1 295 j 321j1 237\ 32. 7jl15.a j(4456)j16 4971109.8115 002
1
116.7118 705120 492121 350121633121 67!) 
forts. forts. forts. fort, . forts. forts. forts. 
4 
Dag 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Tabell 85. NederbOrd och avflode for enskilda regn, 1914. 
M a j Juni 
Pa.lojoki 
I 
14.4 35 5 15.5 
- 2472 109 -
9.9 2 056 211 9. 7 
- 3233 343 -
4.4 2 062 436 3.5 
0.4 1 918 503 
- 1218 513 
741 510 
481 495 
364 477 
270 439 
219 409 
195 381 
150 361 
108 327 
67 3061 -
48 269 
23 246 
33 237 
Rid . P a l. Rid. Pu.lojold I Ridasjlirvi 
i I ~ I ~ I ~ 
Ridasjl\rvi Pa.lojold 
II I f. II:!. IU 
- 1 - 136 141 107 
_ , - 130 96 104 5.6 7 
- 120 81 97 6.1 115 
8 5.5 
30 4.7 
55 3.7 -~ - 114 
-· - 108 
- , - 102 
] = 
-1 -
- 1 -
-1 -
-I 0.2 
96 
92 
87 
83 
79 
76 
71 
67 
64 
61 
58 
55 
52 
49 
67 90 2.8 340 
55 
42 
84 1.3 361 
78 3.2 351 
79 0.6 
83 2.9 
311 73 5.6 391 94 7.3 
22 68 - 722 114 0.1 
15 63 - 479 135 -
9 
4 
59 - 263 149 
55 - 145 145 
51 
48 
- 101 148 
75 134 
45 1.1 57 119 1.1 
42 
39 
37 
35 
33 
31 
58 113 
40 112 
_I 41 109 
26 110 
46 - 1 29 
24 111 
11 109 
11 108 
- 0.1 431 -, 28 8 102 
- 26 
30 209 
18 1941 
13 180 
- 2.5 8 -1 3.7 
- 5.4 7 26 2.6 
41 
39 
37 
35 
33 
31 
30 
28 
- 1-
93 
90 
83 
77 - 8.9 79 48 9.1 
9 1701 - 7.6 790 83 5.4, 
61 1621 -
3 153 -
- 147 
- 139 
- 1050 107 -
- 596 121 
- 337 132 
- 207 107 
1 
-1 -
22 - -
21 o) 
23 
1 
1 
- 1 -
72 -
63 0.2 
57 
54 
Summa 129.115 77217 9311 28.71 24.413 0741 624l 21.119 99413 637 )~ 100126.113 629!12 756, 26.1 
forts. fo rts . forts. forts . fort s. forts. forts . 
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Tabell 85 (forts .). Nederbord och avflode for enskilda 'regn, 1914. 
J u l i 
-
Rid. Rid. Po.l. Rid. Po.lojoki R.idasjH.rvi Po.l. Rid. Pal. Rid. Palojoki Rid. 
Da.g ------
I I ~~~~ If I I <;:i <;:i <;:i c <;:i <;:i c ~~~ ;::j c <;:i <;:i c ~ blJ blJ blJ blJ > > > ., > > "' ~ > > Q) ., > I> "' > > ., < < < < ~ < < ~ ~<I<~ ~ < < ~ < <!) ~ 
--
I f. II f. Ili f. IV v VI VII 
I 
1 27 18 1 44. - - - - - - - - - - - - - - - -
2 26 17 1 39 - - - - - - - - - - - - - - - -
3 25 16 1 40 - - - - - - - - - - - - - - - -
4 23 15 1 40 - - - - - - - - - - - - - - - -
5 22 14 1 32 - - - - - - - - - - - - - - - -
6 21 13 1 26 - - - - - - - - - - - - - - - -
7 20 12 1 31 - - - - - - - - - - - - - - - -
8 19 12 1 17 - - - - - - - - - - - - - - - -
9 18 11 1 27 - - - - - - - - - - - - - - - -
10 18 11 - 22 21.3 10 13 12.2 - - - - - - - - - - -- -
11 17 10 - 19 2.!1 16 23 0.7 - - - - - - - - - - - -
12 16 10 - 16 11.8 37 31 13.9 - - - - - - - - - - - -
13 15 9 - 14 7.9 65 39 1.8 - - - - - - - - - - - -
14 15 9 - 12 4.0 190 44 6.0 - - - - - - - - - - - -
15 14 8 - 11 4.6 164 50 3.7 - - - - - - - - - - - -
16 13 8 - 10 - 88 44 - - - - - - - - - - - - -
17 12 8 - 9 - 57 45 - - - - 0.2 - - - - - - - -
18 12 7 - 8 - 36 40 - 1.5 10 1 l.o - - - - - - - -
19 11 7 - 7 - 16 34 - - 12 3 0.1 - - - - - - - -
20 11 7 - 6 - 5 28 - 2.4 9 13 1.8 - - - - - - - -
21 10 6 - 5 - 2 23 - 0.1 12 16 1.3 - - - - - - - -
22 10 6 - 4 - - 18 - - 3 15 0.4 - - - - - - - -
23 9 6 - 4 - - 14 - - 5 15 - - - - - - - - -
24 9 5 - 3 - - 11 - - 3 14 -0.5 - - 1.9 - - - -
25 8 5 - 3 -
-· 8 - - 1 6 - 1.4 2 3 0.6 - - - -
26 8 5 - 2 - - 7 - - - 5 - - 3 8 - - - - -
27 7 5 - 2 - - 6 - - - 4 - - 3 13 - 0.1 - - 0.2 
28 7 4 - 2 - - 5 - - - 3 - - 3 4 - 6.2 3 10 6.0 
29 6 4 - 1 - - 4 - - - 2 - - - 3 - 5.2 3 22 2.2 
30 6 4 - 1 - - 4 - - - 1 - - - 2 - - 9 29 -
31 6 4 - 1 - - 3 - - - - - - - 2 - - 15 38 -
Summnl10 43512 37613 638J3 2141 52.4J 6861 494138.314.oJ 55J 98J4.8Jl.91 11 / 35,2.6111.5/ 301 99,8.4 
forts. forts. orts. forts. fortH. forts. 
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TabeU 85 (forts.). Nederbord och av{Wde for enskilda regn, 1914. 
Augnsti 
Rid. Rid. Rid. Rid. Pal. Rid. Palojoki Ridasjlirvi Palojoki Ridasjltrvi Palojoki Rid. 
Dag 
--
----
----
I I I I l lk ~ t:l ~ ~ ~ q:j <l ~ <>i <l d ..:i ..:i bD g, q:j q:j Ill) Ill) Ill) I> I> I> > ., I> I> ., ., I> I> ., .. > I> <Ol ~ < < <11 ~ ~ ~ <Ol ~ ~ < ~ ~ ~ ~ ~ 
----
--
I f. II f . IV f. VI f. VII f. VIII IX X 
1 5 3 3 1 15 35 3.0 - 1 2.8 - - - - - - - -
2 5 3 2 - 20 32 - 7 4 - - - - - - - - -
3 5 3 2 - 24 27 0.1 7 3 0.1 - - - - - - - -
4 4 3 1 - 23 22 - 8 7 - - - - - - - - -
5 4 2 1 - 22 17 - 9 7 - - - - - - - - -
6 4 2 1 - 21 13 - 10 12 - - - - - - - - -
7 3 2 - - 20 10 - 11 19 - - - - - - - - -
8 3 2 - - 19 8 - 12 13 - - - - - - - - -
9 3 2 - - 18 6 - 12 16 - - - - 0.2 - - - -
10 3 1 - - 8 5 - 7 12 - 0.7 1 1 0.7 - - - -
11 2 1 - - 5 4 - 6 8 - - 2 1 - - - - -
12 2 1 - - 1 3 - 2 5 - - 1 3 - 0.6 - 3 1.9 
13 2 1 - - 1 2 - 2 3 - - 1 3 - 2.2 6 7 1.7 
14 2 1 - - 1 2 - 2 2 - - 1 2 - - 12 9 0.3 
15 2 - - - 1 1 - 2 1 - - 1 1 - - 13 14 -
16 1 - - - 1 1 - 1 1 - - 1 1 - - 10 12 -
17 1 - - - 1 - - 1 - - - 1 1 - - 12 9 -
18 1 - - - - - - 1 - - - - - - - 9 10 -
19 1 - - - - - - 1 - - - - - - - 10 11 -
20 1 - - - - - - 1 - - - - - - - 9 10 -
21 1 - - - - - - - - - - - - - - 5 2 -
22 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -
23 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -
24 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
25 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
26 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
27 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - -
=I -31 - - - - - - - - - - - - - - - - -
SurumaJ10490J2403J 504J 36J 231J 287J 3.1J 102J 114j 2.9J 0.7 J 9J 13j O.oJ 2.sJ 86J 94J3.9 
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Tabell 85 (forts.). Nederbi5rd och avflOde for enskilda regn, 1914. 
" Augu s ti (forts .) September 
Palojoki Ridasjltrvi Pa.Jojoki R idasjltrvi P al. Rid. P alojoki R idasj!trvi Palojoki Ridasjlirvi 
Dng 
;I I I I I lk I I q::j c;:i c c c;:i c;:i ~ c;i c;:i c c;:i d " 0:: c;i p b.O b.O b.O b.O b.O ,. ,. ., ., ,. ~ "' .. > "' > > ., .. ~ "' ...: <(j ~ ~ -<l ~ <(j <(j ~ ~ <(j ~ < ~ 
XI XII XII f. XIII XIV 
1 - - - - - - - - 33 29 0.1 - - 0.3 - - - -
2 - - - - - - - - 33 29 0.4 - - 0.1 - - - -
3 - - - - - - - - 23 28 23.6 10 9 20.5 - - - ·-
4 - - - - - - - - 20 27 9.5 27 26 9.0 - - - -
5 - - - - - - - - 18 26 0.2 48 28 - - - - -
6 - - - - - - - - 17 24 0.6 73 38 l.o - - - -
7 - - - - - - - - 16 23 - 62 37 - - - - -
8 - - - - - - - - 15 21 1.9 40 43 0.9 - - - -
9 - ·- - - - - - - 14 20 - 23 48 - - - - -
10 - - - - - - - - 13 18 - 21 47 - - - - -
11 - - - - - - - - 12 17 - 22 49 - - - - 0.1 
12 - - - - - - - - 11 15 - 20 50 - 8.4 3 10 7.7 
13 - - - - - - - - 10 14 - 19 49 - 0.9 15 6 0.4 
14 - - - - - - - - 9 12 - 18 47 - 0.2 24 14 0.4 
15 - - - - - - - - 8 11 - 17 45 - 2.7 26 21 2.6 
16 - - - - - - - - 7 10 - 16 43 - l.o 28 27 1.2 
17 - - - - - - - - 6 9 - 15 42 - 2.1 30 39 2.5 
18 - - - - - - - - 5 8 - 14 40 - 7.3 37 43 5.3 
19 - - - - - - - - 4 7 - 13 39 - 5.1 64 60 7.1 
20 - - - - - - - - 3 6 - 12 37 - - 83 64 -
21 - - - - - - - - 3 5 - 11 36 - - 78 59 -
22 3.1 5 1 2.5 - - - - 2 4 - 10 35 - - 50 59 -
23 0.2 5 10 - - - - - 2 3 - 9 33 - - 34 58 -
24 - 5 14 - - - - - 1 3 - 8 32 - - 25 56 -
25 - 5 7 - - - - - 1 2 - 7 31 - - 20 54 -
26 - 5 5 - - - - - - 2 - 6 29 - - 18 52 -
27 - 16 17 - - - - - - 1 - 5 28 - - 17 50 -
28 - 14 17 - - - - - - 1 - 4 27 - - 16 48 -
29 - 7 4 - 14.7 17 16 16.5 - 1 - 3 26 - - 15 47 -
30 - 4 1 - - 28 27 0.1 - - - 3 25 - - 14 45 -
31 - - 1 - 0.1 33 35 -
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Tabell 85 (forts.). Nederbord och avflode far enslcilda regn, 1914. 
September (forts .) Oktober 
Palojoki Ridasjlini Palojoki Ridasj!trvi Pal. Rid. p,.l. Rid. Pal. Rid. l:'al. Rid. 
Dag 
I 
I 
I I 
--------------
--
" c;i <;1 
.:l c c;i c;i Cl <d c;i <;1 ;;:j c;i c;i c;i c;i Ill> Ill> !:II Ill> 
"' 
;. ;. I "' "' ;. 
., ;. ;. ;. > ;. ;. .. .. 
~ ..: ..: ~ ~ < < ~ < < ..: ..: < < < ..: 
XV XVI XJII f. XIV f. XV f. XVI f. 
1 - - - - - - - - 2 24 13 43 3 6 292 96 
2 - - - - - - - - 2 23 12 42 2 5 164 96 
3 - - - - - - - - 1 22 11 40 1 4 133 94 
4 -- - - - - - - - 1 21 10 39 - 3 113 92 
5 - - - - - - - - 1 20 9 38 - 3 96 90 
6 - - - - - - - - - 19 8 37 - 2 85 88 
7 - - - - - - - - - 18 7 35 - 2 74 86 
8 - - - - - - - - - 17 6 34 - 2 66 84 
9 - - - - - - - - - 16 5 33 - 1 58 82 
10 - - - - - - - - - 15 4 32 ·- 1 52 so 
11 - - - - - - - - - 15 3 31 - 1 47 78 
12 - - - - - - - - - 14 3 30 - 1 42 76 
13 - - - - - - - - - 13 2 29 - - 38 74 
14 - - - - - - - - - 12 2 28 - - 34 72 
15 - - - - - · - - - - 12 1 27 - - 32 70 
16 - - - - - - - - - 11 1 26 - - 29 68 
17 - - - - - - - - - 10 1 25 - - 27 67 
18 - - - - - - - - - 10 - 24 - - 26 65 
19 - - - - - - - - - 9 - 24 - - 24 63 
20 - - - - - - - - - 8 - 23 - - 22 61 
21 - - - - - - - - - 8 - 22 - - 21 59 
22 1.8 10 12 1.9 - - - - - 7 - 21 - - 19 58 
23 0.2 10 18 0.3 - - - - - 6 - 21 - - 18 56 
24 0.1 18 19 0.2 - - - - - 6 - 20 - - 17 55 
25 - 24 18 - - - - - - 5 - 19 - - 15 53 
26 - 10 16 - 6.7 18 18 5.9 - 5 - 19 - - 14 52 
27 - 8 13 - 5.2 41 33 4.6 - 4 - 18 - - 13 51 
28 - 6 10 - 21.6 86 76 20.2 - 4 - 17 - - 12 49 
29 - 5 8 - 4.8 623 112 4.0 - 3 - 17 - - 11 48 
30 - 4 7 - - 638 117 - - 3 - 16 - - 10 47 
31 - 2 - 16 - - 9 45 
Summa! 2.1 , 95, 1211 2.41 38.3,14061 356, 34.71 543,13811 695,1658,101J 15213 01912 511 
forts. forts. fortij. forts. forts. forts. forts. forts. 
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Tabell 85 (forts.). Nederliord och a1:{lode for enskilda regn, 1914. 
Oktober (forts. ) 
Pa.Jojoki Ridasjil.rvi .Palojoki Ridasjll.rvi Palojoki .Ridasjll.rvi Palojoki .Ridasjll.rvi 
Dag 
I I I I I I I I 
d d d r:: c d d r:: c d d c c: '!! d d bl) b< bl) bl) bl) bl) bl) bl) 
"' 
.. .. 
"' "' 
.. .. 
"' "' 
... .. 
"' "' 
.. 
"' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -< ~ ~ ~ ~ -< ~
XVII XVIII XIX XX 
1 1.8 25 2 1.6 - - - - - - - - - - - -
2 0.9 41 18 0.9 - - - - - - - - - - - -
3 1.8 27 23 1.2 - - - - - - - - - - - -
4 - 49 31 0.4 - - - - - - - - - - - -
5 0.2 44 34 0.1 - - - - - - - - - - - -
6 - 51 38 - - - - - - - - - - - - -
7 - 55 43 - - - - - - - - - - - - -
8 - 35 36 - 8.8 12 11 7.3 - - - - - - - -
9 - 30 30 - - 80 22 - - - - - - - - -
10 - 25 25 - - 106 32 - - - - - - - - -
11 - 21 21 - - 93 39 - - - - - - - - -
12 - 17 18 - - 77 35 - - - - - - - - -
13 - 13 16 - - 37 35 - 3.7 4 6 2.4 - - - -
14 - 10 15 - - 35 34 - 5.8 71 24 6.4 - - - -
15 - 7 14 - - 33 33 - - 276 41 - - - - -
16 - 6 13 - - 31 33 - - 239 49 - - - - -
17 - 3 12 - - 30 32 - - 156 58 - - - - -
18 - 2 11 - - 29 31 - - 113 68 - - - - -
19 - 2 11 - - 28 30 - - 91 72 - - I - - -
20 2 10 27 30 - 67 78 I - - -- - - - - -
21 - 1 9 - - 26 29 - 0.2 65 83 - - - - -
22 - 1 9 - - 25 28 - - 49 78 - - - - -
23 - 1 8 - - 24 28 - - 42 79 - - - - -
24 - 1 8 - - 23 27 - - 41 78 - 0.5 12 4 0.9 
25 - 1 7 - - 22 27 - - 40 75 - 4.5 13 23 4.8 
26 - - 7 - - 21 26 - - 39 72 - l.o 62 29 0.6 
27 - - 6 - - 20 26 - - 38 69 - 0.1 130 46 -
28 - - 6 - - 20 25 - - 37 66 - - 131 55 -
29 - - 5 - - 19 25 - - 36 64 - - 89 60 -
30 - - 5 - - 18 24 - - 35 62 - - 67 65 -
31 - - 4 - - 17 24 - - 3.1 60 - - 64 77 -
Summa! 4.71 4691 4951 4.21 8.81 8531 6861 7.31 9.711473111821 8.81 6.11 5681 3591 6.3 
forto. forts. fort•. forts . forts. forts. forts . 
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Tabell 85 (forts.). NederbOrd och avflijde for enslcilda regn, 1.914. 
November December 
Rid . Rid. .Pal. Rid . Rid. Pal. Rid. Pal. Rid. Pal. Rid . Rid. Rid. .Pal. Rid. 
Dag ------------------------------
..:l q:j o:i q:j q:j o:i q:j q:j ..:l o:i d o:i o:i q:j o:i 
> > > > :> > > > > I> I> ~ > I> t> ..q <11 <11 < ..q ..q <11 <11 <11 <11 ..q <11 <11 1 <11 
--
XIII XIV XVI f. x.vn XVIJI f . XIX f. XX f. XIV XVI xvmf. f f . f f . f. 
1 2 15 9 44 4 17 23 34 58 60 80 3 19 4 9 
2 2 15 8 43 3 16 23 33 56 57 80 3 18 4 9 
3 1 14 7 42 3 15 22 32 54 54 78 3 17 4 8 
4 1 14 7 41 3 15 22 31 52 51 76 2 17 4 8 
5 1 13 6 40 2 14 21 31 50 49 73 2 16 3 8 
6 - 13 6 39 2 14 21 30 48 48 71 2 16 3 7 
7 - 12 5 38 2 13 20 29 47 47 68 2 15 3 7 
8 - 12 5 37 2 13 20 29 45 45 66 2 15 3 7 
9 - 11 4 36 1 12 19 28 44 44 63 1 14 3 6 
10 - 11 4 35 1 12 19 28 43 43 61 1 13 2 6 
11 - 10 3 34 1 11 18 27 41 41 59 1 13 2 6 
12 - 10 3 33 1 11 18 27 40 40 57 1 12 2 5 
13 - 9 3 32 1 10 17 26 39 39 55 1 12 2 5 
14 - 9 2 32 - 10 17 25 38 38 54 1 11 2 5 
15 - 9 2 31 - 10 16 25 37 37 52 - 11 2 5 
16 - 8 2 30 - 9 16 24 36 36 51 - 10 1 4 
17 - 8 1 29 - 9 15 24 35 35 49 - 10 1 4 
18 - 7 1 28 - 8 15 23 34 34 48 - 9 1 4 
19 - 7 1 27 - 8 14 23 34 33 47 - 9 1 4 
20 - 7 1 27 - 8 14 221 33 32 45 - 8 1 3 
21 - 6 1 26 - 7 13 :dl 32 31 44 - 8 1 3 
22 - 6 - 25 - 7 13 21 32 31 43 - 7 1 3 
23 - 6 - 24 - 7 12 20 31 30 41 - 7 1 3 
24 - 5 - 24 - 6 12 20 30 29 40 - 7 - 3 
25 - 5 - 23 - 6 11 19 29 29 39 - 6 - 2 
26 - 5 - 22 - 6 11 19 29 28 38 - 6 - 2 
27 - 4 - 21 - 5 10 18 28 27 37 - 6 - 2 
28 - 4 - 21 - 5 10 18 28 26 36 - 5 - 2 
29 - 4 - 20 - 5 10 17 27 26 35 - 5 - 2 
30 - 3 - 19 - 5 9 17 27 25 34 - 5 - 2 
31 - 4 - 1 
Summa 1138811 92013100 3 4341 521111471116712 21412 339117131197911 94513 7651120111312 
forts. !fort... forts. forts. forts. forts. forts . forts. forts . forts. 
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Tabell 85 (forts.). Nederbord och at-{iode for enslcilda regn, 1914. 
December (forts .) J anoa.ri 1916 .F broari 1916 Mars 1916 
--
P al. Rid. Pal. Rid . Rid. Rid . P al. Rid. Pal. Rid. Pal. Rid. P ul. R id. Rid. 
Dag 
---- - - ------r-- - - - - ------------
q:j q:j q:j q:j q:j q:j d q:j q:j q:j q:j q:j d d q:j 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. .. .. .. -<l ~ ~ ~ ~ < ~ ~ ~ < < < < < 
--
XIX f . XX f. XVI XVlll XlX f. XX: f . XIX f. XX!. XX f . f . f . 
1 17 26 25 33 4 1 6 11 10 15 1 3 3 5 1 
2 16 25 24. 32 4 1 6 11 10 14 1 3 3 5 1 
3 16 25 23 31 4 1 5 10 9 14 - 3 3 5 1 
4 15 24 23 31 3 1 5 10 9 14 - 3 3 5 1 
5 15 24 22 30 3 1 5 10 9 13 - 2 3 5 1 
6 14 23 21 29 3 1 5 9 9 13 - 2 2 4 1 
7 14 23 20 29 3 1 4 9 8 12 - 2 2 4 1 
8 13 22 20 28 3 - 4 9 8 12 - 2 2 4 1 
9 13 21 19 27 2 - 4 9 8 12 - 2 2 4 -
10 13 21 19 26 2 - 4 8 8 11 - 2 2 4 -
11 12 20 18 26 2 - 4 8 7 11 - 2 2 4 -
12 12 20 18 25 2 - 3 8 7 11 - 1 2 3 -
13 11 19 17 25 2 - 3 7 7 10 - 1 2 3 -
14 11 19 17 24 1 - 3 7 7 10 - 1 1 3 -
15 11 18 16 23 1 - 3 7 6 10 - 1 1 3 -
16 10 18 16 23 1 - 3 7 6 9 - 1 1 3 -
17 10 17 16 22 1 - 3 6 6 9 - 1 1 3 -
18 10 17 15 22 1 - 2 6 6 9 - 1 1 3 -
19 9 17 15 21 1 - 2 6 5 9 - 1 1 2 -
20 9 16 14 20 - - 2 6 5 8 - 1 1 2 -
21 9 16 14 20 - - 2 5 5 8 - - 1 2 -
22 9 15 14 19 - - 2 5 5 8 
I 
- 1 2 -
23 8 15 13 19 - - 2 5 5 8 - 1 2 -
24 8 14 13 18 - - 2 5 4 7 - - 2 -
25 8 14 12 18 - - 1 4 4 7 
=I - - 2 -26 7 13 12 17 - - 1 4 4 7 - - 2 -
27 7 13 12 17 - - 1 4 4 7 - - - 1 -
28 7 13 11 16 - - 1 4 4 6 - - - 1 -
29 7 12 11 16 - - 1 4 4 6 -
30 6 12 11 16 - - 1 3 3 6 -
31 6 11 10 15 - - 1 3 3 6 -
Summa 2 54 7 2 902 2 224 2 697 3 808 1 319 2 638 3112 2 41912 999 2 640 3147 2 460 3 087 3 095 I forts .I forts. I forts . I forts. l I forts .J fort s.lforts.lforts .l lfor t s. l 
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Manadssummor av avflodet for olika regnperioder meddelas i tabel-
lerna 86 och 87. 
Regn 
1913 
I 
n 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
Tabell 86. Manad.9summor av avflodet (i p) for olika re,qn i 
Palojolci S1jstem. 
I Maj I Jnni Jnli I Aug., Sept., Okt. , Nov. , Dec. , Jan. I Febr. , Somma 
- 522 - - - - - - - - 522 
- 663 - - - - - - - - 663 
- 238 - - - - - - - - 238 
- 120 45 - - - - - - - 165 
- - 769 - - - - - - - 769 
- - 119 - - - - - - - 119 
- - 936 - - - - - - - 936 
Summa. - 1543 1 869 - - - - - - - 3412 
1914: 
I 15772 - - - - - - - - - 15 772 
li 3074 663 - - - - - - - - 3637 
III - 3629 9 - - - - - - - 3638 
IV - - 686 - - - - - - - 686 
v - - 55 - - - - - - - 55 
VI - - 11 - - - - - - - 11 
VII - - 30 201 - - - - - - 231 
VIII - - - 102 - - - - - - 102 
IX - - - 9 - - - - - - 9 
X - - - 86 - - - - - - 86 
XI - - - 66 - - - - - - 66 
xu - - - 72 286 - - - - - 358 
XIII - - - - 536 7 - - - - 543 
XIV - - - - 597 98 - - - - 695 
XV 
- - - - 95 6 - - - - 101 
XVI 
- - - - 1406 1613 81 - - - 3100 
XVII 
- - - - - 469 - - - - 469 
XVIII - - - - - 853 294 54 - - 1201 
XIX - - - - - 1473 741 333 91 2 2640 
XX - - - - - 568 1145 511 195 41 2460 
Surrunaj18846 j 4192 / 791 / 636/2920j 6087 j 2261j 898/ 286 / 43j36860 
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Dessa tabeller medgiva en kontroll av operationerna, i det manads-
summorna, adderade till manadssummorna av baskurvans ordinator, bora 
ge de observerade avflodesvardena for resp. manader. 
Tabell 87. Mdnadssummor av a,;flodet (i ~-t) for olika ,·egn 
i Ridasjarvi system. 
R egn I i I ~ I ~ I ! I ! I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I Summa 
I 
I I I 1913 
I 
- 968 292 35 - - - - -I - - 1295 
II 
- 914 99 - - - - - - - - 1013 
Ill 
- 263 29 - - - - - - - - 292 
IV 
- 50 123 - - - - - - - - 173 
v - - 315 6 - - - - - - - 321 
VI 
- - 192 - - - - - - - - 192 
VII 
- - 1055 182 - - - - - - - 1237 
VIII - - - 6497 8505 3703 1787 858 283 42 - 21675 
Sum ma I -1 21951 21051 6 7201 8 505J 3 703J 1 7871 8581 2831 421 - 1 26198 
I 
1914 
I 7 931 2 063 441 55 - - - - - -
II 624 1476 276 27 - - - - - -
III 
- 2 756 458 - - - - - - -
IV - - 494 10 - - - - - -
v - - 98 - - - - - - -
VI - - 35 1 - - - - - -
VII 
- - 99 188 - - - - - -
VIII 
- - - 114 - - - - - -
IX 
- - - 13 - - - - -. 
X 
- - - 94 - - - - - -
XI 
- - - 77 - - - - - -
XII 
- - - 78 376 - - - - -
X Ill 
- - - - 1019 362 7 - - -
XIV 
- - - - 812 846 262 25 - -
XV 
- - - - 121 31 - - - -
XVI 
- - - - 356 2155 923 331 43 -
XVII 
- - - - - 495 26 - - -
XVIII 
- - - - - 686 481 145 7 -
XJX 
- - - - - 1182 1157 563 210 35 
XX 
- - - - - 359 1620 718 302 88 
Summa I 8 5551 6 2951 1 9011 6571 2 684J 61161 4 4761 1 782J 562 J 1231 
4~ 
- 10490 
- 2 403 
- 3214 
- 504 
- 98 
- 36 
- 287 
- 114 
- 13 
- 94 
- 77 
- 454 
- 1388 
- 1945 
- 152 
- 3808 
- 521 
- 1319 
- 3147 
8 3 095 
81 33159 
20 
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For ernaende av en annu battre overblick over avflodesforhallan-
dena for olika manaders regn framla.gga vi tabellen 88, som innehaller 
uppgifter om huru myoket av manadens regn avdunstat samt huru stor 
% (forr eller senare) avrunnit. 
TabeU 88. Avrinning i mm samt i 0/ 0 av regnen (i mm) u-nder olilca 
manader, a~:ensom motsvarande avdunstning (i mm). 
Oltt. Muj I J u ni I Juli I Aug. I Sept. 
P 11L I Rid. Pul. I Rid. PtOI. I Rid. Pul. I Rid. Pul. I Rid. P11L I Rid. 
1913 ~-7' _, Regn ....... ... .. - - 33.6 34.0 61.9 52.1 - 5.9 - --A.vfiode ....... . .. 
- - 1.6 2.8 1.8 1.7 - - - 21.7 - -
A. vdunstning .... - - 32.0 31.2 60.1 50.4 - - - 94.9 - -
Avfi. Ofo ••.. .•. ..• 
- - 5 8 3 3 - - - 19 - -
1914 
Regn .. .......... 53.5 50.2 26.1 26.1 69.8 54.0 24.7 26.8 104.4 96.2 29.3 26.6 
Av:flode .......... 19.4 12.9 3.6 3.2 l.o 0.9 0.6 0.8 4A 7.3 6.8 8.1 
Avdunstning .... 34.1 37.3 22.5 22.9 68.8 53.1 24.1 26.0 100.0 88.9 22.5 16.5 
Avfi.% .......... 36 26 14 1 12 1 2 2 3 4 8 23 30 
Vilja vi generalisera, kunna vi saga, att av maj- ooh oktober-regnen 
~ till 1/ 3 kommer t.ill avrinning samt av juni- och september-regnen c. 
1/ 10, medan avflodet for juliregnen utgor blott ett par % av nederbOrden 
samt for augustiregnen 5-10 %- For enskilda ar maste naturligtvis stora 
a vvikelser emotses, beroende framst pa regnens givighet, i det en storre 
mfmadssumma av nederborden cet. par. bor oka avflodesprooenten. Denna 
procent var i allmanhet storre i Ridasjarvi an i Palojoki system; endast 
i maj och juni 1914 var forhallandet motsatt. Vi maste likviEst medgiva, 
att baskurvan for Ridasjarvi kan vara for djupt skuren, varfor resultatet 
bor mottagas med forsiktighet. For ovrigt ma har papekas, att baskurvan 
ensam icke represent.erar grundvattentillflodet, utan m8.c;;te vi tanka oss, 
att en god del av det i tabellerna 84 och 85 intagna avtlodet tillryggalagt 
en langre eller kortare vag underjordiskt. 
Vad maj-vardena betraffar, nodgas vi aven inrymma, att ide hoga 
avflodesvardena kan gomma sig vinternederbord i form av sno, som smultit 
pa grund av regnen. For undvikande a.v detta hade s1litten bort goras 
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konvexa uppat; vi ha dock ej kunnat besluta oss for att sa.lunda beakta 
till sin storlek obekanta snoreserver; ej hailer bade det lonat modan att 
franga kurvmallens utstakning av snitten for andra regnperioder och soka 
anpassa kurvan efter sadana meteorologiska faktorer, vilka (utom regnet) 
paverka avrinningen fran ett flodsystem. 
Juni manad visar oss genomgaende mindre avflodeskoefficienter ar 
1913 an foljande ar. De hogre vardena 1914 maste delvis kunna forkla-
ras av storre grundvattenreserver, vilkas avflode icke exakt atergivas av 
baskurvorna. Den stora regnperioden i augusti 1913 ar till sina hydro-
logiska verkningar observerad tyvarr endast i Ridasjarvi system. 
Den tidigare anforda hypotesen om storre avflodeskoefficienter i 
Ridasjarvi for sommarregnen kan tankas forklarad av senare meddelade 
uppgifter om de bada omradenas geologiska beskaffenhet (kap. 20). 
Vi meddela ytterligare (i tabellerna 89 och 90) - under en lik-
nande reservation vi ovan uttalat betraffande den namnda hypotesen -
detaljuppgifter angaende regn och avflode for enskilda regnperiod.er, 
varvid vi aven vilja papeka den grova generaliseringen vid bestammandet 
av regngivigheten. Tabellerna 89 och 90 visa oss dock otvetydigt, att 
flodvagens langd i allmanhct ar betydligt storre i Ridasjarvi ani Palojoki 
system, i vilket sistnamnda a andra sidan forhallandet mellan maximi-
avflode och maximiregn i de fiesta fall ar storre. 
Man kunde vanta sig, att den storre flackheten hos flodkurvan i 
Ridasjarvi vore forenad med en betydlig forsening av kulminationspunkten. 
Savitt vi kunna se av uppgifterna i tabellerna 84 och 85, ar detta emellertid 
icke fallet. Undantagsvis (regnen I , XIII, XIX och XX ar 1914} kunna 
vi val konstatera en fasforskjutning om 3-6 dagar, i allmanhet ar dock 
denna forskjutning forsvinnande liten och slar nagra ganger over i negativa 
varden (regnen III ar 1913 och VII ar 1914). 
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· Tal1ell 89. Data angdende regnen och motsvarande avfiode for Palojolci. 
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,utcl l I mmlmmtdlnuu tdl I f!. ld I % I ct lf!. tct l .utd I [ o,o 
I I 11113 
101 I 2- 3. VI ........ 143 2 8.0 4.0 6.7 1.7 522 6.5 52 165 3.2 2.5 
II 7--13, lti. VI .... 97 814.0 1.8 4.0 2.2 663 4.7 14 47 132 2.8 3.3 
Ill 18-19. VI .. ... . 70 2 4.8 2.4 3.2 1.3 238 5.0 10 24 46 1.9 1.4 
IV 26-27. VI ...... 53 2 6.8 3.4 5.4 1.6 165 2.4 9 18 42 2.3 0.8 
v 1-2. VII .. .. .... 70 2 25.7 12.9 12.9 1.0 769 3.0 '~I 77 249 3.2 1.9 VI 4-5, 7-8. VII .. 191 4 3.2 0.8 2.7 3.4 119 3.7 13 25 1.9 0.9 Vli 14- 19.21.24. VII 75 8,33.0 4.1 11.2 2.7 936 2.8 13 72 203 2.8 1.8 
1!114 
,.1 ,31 I 5, 7, 9--10. v .. 499 4( 9.1 7.3 14.4 2.0 15772 54 3233 5.1 ,22 
II 24-27. v .... .. 157 4 24.4 6.1 8.9 1.5 3 637 15 19 191 1050 5.?2 
Ill 2-7 14, 28. VI. . 165 y 6.1 3.3 6.1 1.9 3638 14 38 96 722 7.512 
IV 10-15. VII . ..... 34 6 52.4 8.7 21.3 2.4 686 1.3 12 57 190 3.3 0.9 
v 18, 20- 21. VII .. 70 3 4.0 1.3 2.4 1.8 55 1.4 8 7 12 1. 7 0.5 
VI 24-25. VII . . .... 26 2 1.9 1.0 1.4 1.4 11 0.6 4 3 3 1.0 0.2 
Vll 27-29. VII ...... 29 311.5 3.8 6.2 1.6 231 2.0 21 11 24 2.2 0.4 
VIII 1, 3. VIII ... ... 50 2 3.1 1.6 3.0 1.9 102 3.3 19 5 12 2.4 0.4 
IX 10. VIII ... ... .. 38 1 0.7 0.7 0.7 1.0 9 1.3 8 1 2 2.0 0.3 
X 12-Hl. VIII . ... 38 2 2.8 1.4 2.2 1.6 86 3.1 9 10 13 1.3 0.6 
Xl 22- 23. VIII .... 26 2 3.3 1.7 3.1 1.8 66 2.0 9 7 16 2.3 0.6 
XII 29, 31. VJII .... 38 2?4.8 7.4 14.7 2.0 338 2.4 28 13 33 2.5 0.2 
XIll 1-G, 8. IX .. . ... 53 7136.3 5.2 23.6 4.5 543 1.5 33 16 73 4.6 0.3 
XIV 12- 19. IX . . . ... 53 8 27.7 3.5 8.<l 2.4 695 2.5 36 19 83 4.4 1.0 
XV 22- 24. IX ...... 90 31 2.1 0.7 1.8 2.6 101 4.8 12 8 24 3.oJ t.3 
XVI 26- 29. IX . . .. . . 70 438.3 9.6 21.6 2.3 3100 8.1 57 54 638 11.8 3.0 
XVII 1-3, 5. X .... .. 353 4, 4.7 1.2 1.8 1.5 469 10 25 19 55 2.9 3.1 
XVIJI 8. X ... . .... .. .. 136 1 8.8 8.8 8.8 1.0 1201 14 77 16 106 6.6 1.2 
XIX 13- 14, 21. X .... 111 31 9.7 3.2 5.8 1.8 2 640127 113 23 276 12.0 4.8 
XX 24-27. X .. .... 110 4 6.1 1.5 4.5 3.0 2 460140 123 20 131 6.6 2.9 
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Tabell 90. Data an.qaende re_qnen och motsvarande avflode for Ridasjarvi. 
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1Utdl I nun lmmtdlmm,ctl I t-t ld I% I c1 I t:'d I t:'d I I% 
I I ! 
12J 2 
I 
I 1913 
161 I 2--3. VI ... ..... 897 2 11.2 5.6 , 10.2 1.8 78 67 4.2 0.7 
II 7, 9-14, 16. VI.. 746 8 11.9 1.5 4.21 2.8 1013 9 46 22 87 4.0 2.1 
III 18--19. VI ••••• 0 674 2 4.5 2.31 2.6, 1.2 292 6.5 25 12 40 3.3 1.5 
IV 26-27. VI ...... 492 2 6.! 3.21 4.! 1.! 173 2.71 29 6 20 3.3 0.5 v 1-2. VII ........ 435 2 16.1 8.1 10.5 1.3 321 2.0 37 9 34 3.8 0.3 
VI 5, 7-8. VII ...... 4071 3 4.2 1.!1 2.6 , 1.9 192 4.6 15 13 29 2.2 1.1 I 
VII 13. 14-19, 21. VII; 
4-5, 7. VIII •• 286 10 32.7 3.31 8.7 2.7 1237 3.8 41 30 101 3.4 1.2 
VIII 9- 10,12-14,16- I 
28, 26, 31. VIII; 
6.J 27.o i 4. J 21675 19 1, 10, 18. IX .• 146, 18115.7 197 110 524 4.8 1.9 
I 
104,.L 1914 I 5, 7, 9. V ........ 976 3 28.7 9.6 15.5 1.6 109 96 513 5.3 3.3 
II 19, 22, 24-27. v 767 6 21.1 3.5 9.1 2.6 2 403111 82 29 132 4.6 1.5 
III 2-8, 14, 28. :VI. . 669 9 26.1 2.9 7.3 2.5 3 214 12 60 54 149 2.8 2.0 
IV 10- 15. VII ...... 179 6 38.3 6.! 13.9 2.2 504 1.3 28 18 50 2.8 0.4 
v 17-22. VII ...... 155 6 4.8 0.8 1.8 2.3 98 2.0 13 8 16 2.0 0.9 
VI 24-25. VII ...... 101 2 2.5 1.3 1.9 1.5 36 1.4 8 5 13 2.6 0.7 
VII 27-29. VII ...... 96 3 8.4 2.8 6.0 2.1 287 3.4 20 14 38 2.7 0.6 
VIII 1, 3. VIII ...... 101 2 2.9 1.5 2.8 1.9 114 3.9 16 7 19 2.7 0.7 
IX 9-10. VIII ...... 64 2 0.9 0.5 0.7 1.4 13 1.4 8 2 3 1.5 0.4 
X 12-14. VIII .... 58 3 3.9 1.3 1.9 1.5 94 2.! 15 6 14 2.3 0.7 
XI 22. VIII ........ 38 1 2.5 2.5 2.5 l.o 77 3.1 10 8 17 2.1 0.7 
XII 29-30. VIII 0 ••• 50 2 16.6 8.4 16.5 2.0 454 2.7 32 14 35 2.5 0.2 
XIII 1-4, 6, 8. IX .... 65 6 31.8 5.3 20.5 3.9 1388 4.4 64 22 50 2.3 0.2 
XIV 11-19. IX ...... 100 9 26.3 2.9 7.7 2.7 1945 7.4 94 21 64 3.0 0.8 
XV 22--24. IX ...... 132 3 2.4 0.8 1.9 2.! 152 6.3 21 7 19 2.7 1.0 
XVI 26-29. IX ...... 138 4 34.7 8.7 20.2 2.3 3 808 11 116 33 117 3.5 0.6 
XVII 1 - 5. X ........ 192 5 4.2 0.8 1.6 2.0 521 12 44 12 43 3.6 2.7 
XVIII 8. X ............ 204 1 7.3 7.3 7.3 1.0 1319 18 92 14 39 2.8 0.5 
XIX 13 - 14. X ........ 192 2 8.8 4.4 6.4 1.5 3147 36 131 24 83 3.5 1.3 
XX 24-26. X ........ 216 3 6.3 2.1 4.8 2.3 3 095 49 136 23 80 3.5 1.7 
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Om vi multiplicera regnuppgifterna i tabellerna 89 och 90 med av-
flodeskoefficienterna, erhalla vi uppgifter om avflodet. Vi kalla >>storsta 
mojliga avflode>> det varde, som erhalles genom multiplikation av maximala 
regngivigheten med sagda koefficient, enar vi ju faktiskt skulle uppna 
detta avflodesbelopp, darest ett regn av motsvarande maximal intensitet 
vid konstant avflodeskoefficient paginge en langre tid. 
R egn 
Nr. 
1913 
I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
Tabell 91. Fo1·lulllandet mellan sfbrsta obsenerade avflodet och 
»sfo1'sta mojliga• avflodet. 
Pal. Rid. l'l.egu Pal. Rid. R egn Pul. Rid. 
Rid. Rid. 
-- -- ----l'al. Pttl. 
% % Nr. % % Nr. % % 
1914 1914 I 
38 5 0.1 I 42 9 0.2 XI I 26 22 70 23 0.3 II 79 13 0.2 XII 9 8 
29 24 0.8 Til 85 17 0.2 XIII I 21 6 
32 17 0.5 IV 69 28 0.4 XIV 40 11 
65 16 0.2 v 36 44 1.2 XV 28 16 
25 24 l.o VI 36 49 1.4 XVI 36 5 
65 31 0.5 vn 19 19 l.o XVII 30 22 
VIII 12 17 1.4 XVIII 9 3 
IX 22 31 1.4 XIX 18 4 
X I 19 31 1.6 XX 7 3 
· Rid. 
l'al. 
0.8 
0.9 
0.3 
0.3 
0.6 
0.1 
0.7 
0.3 
0.2 
0.4 
I tabell 91 ha vi meddelat forhallandena mellan de maximala obser-
verade avflodesmangderna och de pa ovanbeskivet satt definierade storsta 
mojliga avflodesbeloppen. Vi behova knappt anmarka, att uppgifterna 
i tabellen maste tagas med en viss reservation, i synnerhet vad de sma 
regnen under hogsommaren 1914 betraffar. Vi finna dock otvetydigt, att 
Ridasjiirvi i allmanhet visar betydligt mindre amplituder an PalojokL 
Medeltalet av forhallandet mellan amplituderna i Ridasjarvi och 
Palojoki for alia sadana regnperioder, vilka i vartdera systemet giva > 10 
mm regn, blir cndast 0.3. 
Vi agna de folja.nde kapitlcn at en gmnskning av de faktorer, vilka 
narm&.st iuverka pa avriuningens forlopp. Denna granskning sker icke 
under forhuppning att kunna fa avflodeskurvan definitivt bestamd ur 
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meteorologiska, topografiska och geologiska data, utan snarast for att i 
nagon man utreda, vilka riktninga.r vi ant;e undersokningar betraffande de 
namnda faktorernas inflytande hade att insla for att da ett omfattaude 
material fra.n manga olika omraden blivit hopbragt, en matcmati<>k be-
handling av problemet kunde synas krattigad med ham>yn e.aval till resul-
tatens noggrannhet som till arbetets dryghet. 
Kap. 16. Avdunstningen. 
Medan (i ett system dar inga underjordiska flooen fran andra om-
raden tillkomma) regnct representerar den enda inkomstposten i vatten-
hushallningen, aro utgifterna fordelade pa tvenne titlar: avdunstningen 
och avflodet. Det av vaxterna upptagna och transpirerade vattnet rakna 
vi tHl avdunstningen. Det infiltrerade vattnet kan betraktas som ett saldo 
till nasta bokforingsperiod, en fondering av inkomsterna; forr eller senare 
overfores .dcnna post pa avdunstningens eller avflodets konto. 
Indirekt kan avdunstningen bestammas med tillhjalp av nederbords-
och avflodesobservationer. En direkt bestamning av avdunstningen vore 
synnerligen valkommen, men ar forknippad med betydande svarigheter 
och fordrar en mangfald stora och km;tsamma appamter, om man vill 
erhalla varden for alla de olika jordslag och vegctationstyper som fore-
komma inom ett omrade. Vi kunna darfor ej tanka pa att denna vag 
komma till avdunstningsvarden. ~ ~:. 
Ej haller synes det mojligt att ur avdunstningsiakttagelser fran en 
fri vattenyta erhalla ens relativa varden, agnade att underlatta en jam-
forelse mellan avdunetningen f1An vara omraden for olika dagar. Vi maste 
minnas, att t. ex. en regnig dag, da avdunstningen fran en sjo - pa 
grund av lagre temperatur och storre fuktighetshalt i luften -- ar mindre 
an vanligt, ger i allmanhet pa land en storre u.vdunstning an normalt, i 
det vida hava nagot som ar oundgangligt for avdunstningen, och som vi 
i storre eller mindre grad sakna under heta solskensdagar om sommaren, 
namligen vatten. Avdunstningen fran land beror i framsta rummet pa 
vattentillgangen, pa fuktighetshalten i jorden, dennas kapillara formaga , 
grundvattenytans hojd, tjockleken av det jordlager som vaxternas 1·otter 
genomtranga, i andra rummet av meteorologiska faktorer, medan ater 
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avdunstningen fran en SJO resp. en med fuktighet mattad mark narmast 
bestammes ay meteorologiska faktorer: temperaturen, luftens fuktighet, 
insolationen, vindstyrkan m. m. 
For en undersokning angaende sambandet mellan nederbord och 
avflode for ett omrade dar den fria v~ttenytan intager en forsvinnande liten 
areal resp. dar den med fuktighet mattade markens areal knappt ens efter 
storre regn ar av beaktansvard storlek ha vi saJedes ringa nytta av obser-
vationer rorande avdunstningen fran vattnet i ett karl. Vi anse det darfor 
lonlost att underkasta vart i detta avseende for ovrigt ratt ansprakslosa 
observationsmateria1 migon ingaende granskning i och for utronandet av 
det inflytande de olika meteorologiska faktorerna utova pa avdunstningen 
fran vatten. 
Vara avdunstningsiakttagelser ha blivit verkstallda med en matare 
av WILD's brevvagstyp med 250 em 2:s avdunstningsyta. Mataren var upp-
stalld fran den 12 maj 1914 till slutet av aret i en termometerhydda i 
Marjomaki och avlastes dagligen kl. 7, 2 och 9. 
I tabell 92 meddelas dygnsummorna av den observerade avdunst-
ningen t. o. m. oktober. Dygnet ar raknat fran kl. 7 a.m. tabelldagen till 
samma klockslag foljande dygn. Maximala dagvardet (4.8 mm) upp-
naddes den 17 juli. Under manaderna maj, juni och juli erhOlls i medeltal 
pr dag nagot over 2 mm, i augusti var dagvardet i medeltal c. l mm, i 
september 2/ 3 mm och i oktober 1/ 3 mm. 
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TabeU ,q2. Dy,qnviirden av avdunstningen (i mm) frdn en· 
vattenyta, Marjomtiki 1914. 
Dag Maj I Juui I Juli Aug. Sept. Okt. 
I I I 1 - 1.6 3.2 0.5 0.5 0.6 
2 - 0.5 1.4 0.6 1.1 0.5 
3 - 0.3 2.3 I 1.0 0.4 
4 - 1.0 4.1 ~ 2.8 0.1 0.2 
5 - 1.2 I 4.2 J 0.8 0.5 6 - o:9 3.8 0.4 0.9 0.4 
7 0.3 I 3.2 1.2 1.8 0.4 -
8 - 1.7 2.6 1.6 0.7 o.o 
9 
- 1.8 3.3 2.2 1.0 0.4 
10 - 1.8 1.9 1.4 1. 7 
I 
0.5 
11 - I 2.1 2.7 3.0 1.7 0.6 
12 2.2 3.5 1.5 1.7 0.5 0.2 
I 
13 1.6 4.4 1.3 1.2 1.0 0.4 
I 
I 14 1.6 2.1 0.9 0.8 0.3 0.3 
15 3.1 3.5 1.3 1.1 0.9 0.2 
I 
16 1.9 1.5 2.0 1.6 1.5 0.3 
17 2.4 1.6 4.8 0.8 0.5 0.1 
18 3.8 2.8 1.8 1.0 0.3 0.0 
19 3.2 2.5 1.1 1.8 0.1 0.0 
20 2.6 2.7 2.ol 0.4 0.2 0.5 
21 2.0 3.3 2.2 1.2 0.4 0.6 
22 0.9 2.8 1.6 0.4 0.4 0.6 
23 3.8 2.9 3.3 0.6 0.6 0.2 
I 
24 2.9 2.2 3.7 0.9 0.9 O.o 
25 1.3 1.8 1.5 1.5 0.5 0.0 
26 0.3 3.0 I 2.8 0.4 1.8 O.o 
27 0.0 2.6 1.6 0.7 0.8 O.o 
28 2.1 3.2 I 0.3 0.9 0.3 0.5 
29 1.0 3.5 I 0.9 I 0.3 0.3 0.5 I 
30 2.2 2.8 1.2 1.2 0.7 0.2 
31 2.5 - I 1.8 I 0.9 - 0.2 
Summa I (40.4) I 65.9 I 70.7 I 33.1 I 23.3 9.3 
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De viktigaste data av vara meteorologi;ka iaJrttagelse~ atergiva Vl 
harpa (tabell 93), sasom ovan antytts icke for att hilda nagot underlag 
for en diskussion av uppgifterna i tabell 92, utan snarast for att erhalla 
vissa kompletterande hallpunkter for uppskattandet av avdunstningen 
fran vara omraden, medan huvudstoden for uppskattningen sokas fran 
tabellerna 12-30. Forklaringen till avflodeskoefficienternas laga varden 
under hogsommaren star dock sjalvfallet att soka i den omstand!gheten, 
att saval mattnadsbristen som insolationen och temperaturen da hava 
sina maximivarden. 
I tabell 93 ar mattnadsbristen utra1rnad med tillhjalp av JELINEK's 
psykrometertabeller 1) ur observationer med en AssMANN's aspirations-
psykrometer och uttryckt i mm. >>lnsolationem, i Celsius grader, visar 
avlasningarna a en termometer med svartad kula, uppstalld i solskenet. 
Uppgifterna aro satta inom parentes, darest himmeln varit betackt med 
en tunn molnsloja (resp. for solformorkelse, den 21 aug.), medan m be-
tecknar mulen himmel. Temperaturen ar uttryckt i Celsius grader, vind-
styrkan i mfsek. C betecknar lugnt, (C) utvisar en svag blast, som dock 
ej varit tillrackligt stark att overvinna den begagnade skalkorsanemo-
meterns troghet vid kontakten. Samtliga in trument voro forskrivna fran 
R. Fuess i Steglitz samt forsedda med behoriga justeringsintyg och kor-
rektionsta beller. 
') Trabert, W. , Jeliueks Psychrometer-l'afeln, Leipzig 1911. 
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Tabell 93. Metem·ologiska data for Marjornaki 12 mqj- 31 okt. 1914. 
7 " ~ 2 p i 9 p 17 .. : 2 p ! 9 l' 17 .. ; 2 p 
1
9 p 17 (l ! 2 p 19 p 17 u 
1
2 p ! 9 p 
12 mnj 13 maj 14 maj 15 maj 16 mnj 
--- -- -
Mattnadsbrist ...... 4.0 6.6 1.1 3.7 4.41 - 3.31 5.6 1.5 4.51 9.41 4.6 4.21 9.41 -
Insolation .......... - - - - - -
Temperatur •••• 0 ••• 6.4 11.3 4.4 8.1 11.4 8.5 10.3)14.5 6.2 10.317.210.2 11.6 120~r~·~ Vindstyrka .... . . .... - - - - - -1- -1 - ·1 -I 
17 muj 18 maj 19 maj 20 runj 2L maj 
--- - -- - --
3.8111.41 3.3 
I 
Mattnadsbrist ...... 3.5112.8 1.6 2.9 8.711.3 4.5 8.9 - 3.6 8.3 1.0 
Insolation .......... 
- - - -1 - -- -- - - - - I -
Temperatur ........ 12.2 20.5 10.5 12.6 20.3112.8 11.3120.21 7.8 9.6(4.2 1.6 7.413.81 5.1 
Vindstyrka .......... ,- 4.2 5.6 (C) 3.0 3.0 c 1.61 c 
:22 maj 23 maj 24 maj 25 maj 26 ma.i 
- -- --- --- - -
Mattnadsbrist ...... 2~ ~ ul oo 1~ 1 5.81 - 7.4 8.4 0.3 1.8 6.3 - 0.8 1.61 -
Insolation .......... 
- - -
-
-
-
9.617.11 
I Temperatur ........ 7.610.81 7.7 - 17.4 20.2 12.7 7.613.4 7.2 5.6 9.7 -
Viodstyrka .......... 3.5 2.1 
-) 5.71 6.7 / 6.9 3.3 2.1 2.4 c 2.6 , 2.01 -
27 maj 28 mnj 29 mnj 30 maj 31 mnj 
- - -
Mattnadsbrist ...... 1.11 1.7 0.4 4.7 / 6.7 2.0 3.4 1.5 1.0 4.7 8.0 2.1 3.7 9.1 1.0 
l"'olaHon ......... ·1 - - - - - - - - - - - - - - -
Temperatur . . . . . . . . 6.8 7.4 , 6.4 8.4 12.4 - 9.7 14.6 5.3 9.8 13.3 7.2 10.5 17.410.2 
Vindstp·ka. . . . . . . . . . (C) 2.31 c 2.8 3.1 c 3.0 2.1 - 2.5 5.0 c 2.6 6.41 c 
1 juni 2 juni 3 j tllli 4 jtlni G juni 
--
- -~--
-1 
Mattnadsbrist 2.6 5.8 2.1 0.6 2.9 0.4 0.8 ) 0.4 0.4 O.o 4.21 1.0 ...... 0. 7 2.21 1.4 
Insolation .......... 
- -
~ 
- - - - -
7.o l10.si &• 
- - -
'remperatur •••• •• 00 12.4 16.2 11.4 10.2 12.0 6.4 7.61 7.7 1 5.7 5.3 8.61 6.2 
Vindstyrka .......... 3.2 3.7 - 3.1 2.5 2.2 3.0 - - -- c 3.6 (C) 1 2.8 
6 juni 7 juni !l juoi 9 juui 10 juni 
- T ----, T--- -
.\'lattnadsbrist ...... 2.4 3.0 0.4 0.1 1.11 0.5 2.2 9.0 2.2 5.210.6 3.0 3.4 8.2 3.4 
Insolation ..... ..... - - 41.2 - 31.2 43.2 - 32.7 41.7 31.2140.8 
Temperatur ........ 8.4 10.51 7.2 8.0 11.61 8.6 11.3 18.211.3 13.518.1 11.6 13.317.4 12.1 I 1.91 3.8 Vindstyrka ... ....... 2.6 3.7 1.6 c 2.0 2.2 c c 
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Tabell 93 (forts .). Meteorologiska data for Marjomaki 12 maj- 31 okt. 1914. 
7 a 12 p IB p 17a 12 p 9p 7a !2p ,9p 7 a 2p ~ 9p,7a 2 p 19 p 
11 juni 12 juni lB juni 14 juni 15 jnni 
-- -- --,--.--
6l 9,13.o 
-I 
Mattnadsbrist .... 5.0 9.7 2.6 5.6 11.7 6.0 5.5 12.8 3.3 1.3 8.6 5.3 
Insolation ... .... . 36.8 43.2 36.7 ,46.7 - 37.2 49.3 - 38.2 39.4 - - 45.7 , 
Temperatur 
······ 
14.0 19.5 13.9 15.5 22.316.0 15.6 24.2 17.4 14.1 1 18.814.2 12.0 21.8
1
17. 2 
Vindstyrka ... ... .. (C) c c (C) 1 4.0 - 3.3 3.3 (C) (C) (C) c l.o 5.2 l.o 
16 j ani 17 JUUi 18 juni 19 juoi 20 juni 
-- -
-, 
Mattnadsbrist 4.2 , 7.0 0.5 4.3 7.6 1.2 
I 2.5 5.s
1 
12.0 4.2 7.7 '12.6 3.7 .... 5.8112. 1 
Insolation ......... 
<"·'r·· 
37.2 m 38.7 149.5 - 47.3 - 38. 7 47.21 -
Temperatur ...... 14.5 15.4 9.0 12.8 15.4 10.5 13.8 19.7 13.0 15.31 20.2 15.2 18.4 21.8 14.::1 
Vindstyrka .... . . .. (C) (C) c 1.5 (C) c (C) 0. 7 c (C) 0.7 : c (C) I 3.2 , c 
21 juni 22 jani 23 jun·i 24 j uni 2,~ juni 
- --I 
Mattnadsbrist ... ... 7.917.2 3.9 6.3116.4 3.8 6.0 16.7 3.4 5.5 16.1 / 6.4 4.4 7. ) 1.6 
Insolation ........ 38.1 48.8 39.2153.2 - 40.8 52.8 - - 54.2 -
"·'1" ·' 1 
'l'emperatur .. .... 18.7 24.916.7 19.6 26.3,18.2 20.9 26.5 18.7 20.4 26.6 ,21.5 20.9 23.0 18.4 
Vindstyrka .... . ... c 1 4.1 (C) (C) j 3.3 c (C) 2.o1 c (C) (C) c 1.81 2.0 C 
26 jn11i 27 j nni 28 juni 29 ju ni 30 juni 
- -- - - ----
-
I I I 
Mattnadsbrist ... . 1.713A 2.0 1.6 6.5 1 2.8 3.4 4.4 2.5 4.9J 8) 2.3 4.2 ,10.41 2.6 
Insolation ... ... ... 33.2151.2 - 40.2 ,48.2 - 37.2 m - 39.2,(44.0) - 36.747.8 
Temperatur ...... 16.6124.217.6 16.8 ( 8.114.1 16.9 14.910.6 13.4i 18.0 10.6 12.9118.8112.4 
Vindstyrka . .. .. ... (C) 4.1 c 2A 4.0 , 2.4 3.6 4. 7 c 2.1 4.o1 1.9 3.0 2.9 c 
1 juli 2 juli 3jnli 4 juli u jali 
- ------
13.61 6.2 
' 
I 
Mattnadsbrist .. ... . 5.5 2.4 8.41 2.1 4.+2.7 2.5 7.6 23.1 2.4 7.8,21.81 4.5 
Insolation ........ 33.2 46.21 - 35.548.3 - 36.2 54.8 - 42.2 55.8 - 38.7 151.7 
Tem peratur ...... 14.8 22.8 16.6 17.7 23.9 18.6 20.4125.618.4 20.2 30.0 19.7 21.1 129.3 22.5 
Vindstyrka . ...... . c 3.31 3.0 (C) 0.9 c (C) 2.0 C c 2.0 c 0.8 4.0 c 
6juli 7 juli 8 juli 9juli 10 j uti 
'+'·' 2.8 
-
. 7~21'1 '·' a'l12.,' o., Mattnadsbrist .... 5.0 22.3 1.8 5.7121.4 1.7 
Insolation ...... .. 34.4,50.4 - 33.2 51.3 - 30.7 54.31 - 39.7 (56.2) - 37.2 55.1 
Temperatur ... ... 20.6127.0 16.9 20.2 29.4 18.3 20.7 .30.2 19.6 23.41 31..0 122.2 23.6128.3 17.5 
Vindstyrka .. .... . . 0.6 3.0 c c 2.61 c (C) (C) C (C) (C) c c c , c 
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Tabell 93 (forts.). Meteorolo.r;isTca data for Marjomiiki 12 maj-31 okt. 1914. 
M 
I 
T 
iittnadsbrist .. 
nsolo.tion ... ... 
emperatur .... 
Vindstyrka . ..... 
M 
I 
ii.ttnadsbrist .. 
nsolation .... .. 
remperatur .... 
Vindstyrka . .. ... 
M 
I 
T 
v 
ii.ttnadsbrist .... 
nsolation ...... 
emperatur .... 
indstyrka ...... 
M attnadsbrist .. 
Insolation ..... . 
remporatur .... 
v indst_vrka ...... 
Hi.ttnadsbrist. ... ~ 
I 
T 
v 
nsolation ...... 
emperatur 0 ••• 
indstyrka .... .. 
M ii.ttnadsbrist .. 
Insolation ...... 
l'empemtur .... 
Viodst.vrkn ...... 
7a,2p
1
9p , 7n \2p19p ,7a\2p \9p , 7a ' 2p ,9p ,7a ;l p 19 p 
11 i uli 12 juli lll juli 14 juli 15 juli 
-
~ 
- - - - - -
4.219.9 1.8 5.4 3.6 0.3 2.6 10.5 0.5 4.1 5.1 0.2 3.51 3.6 1.5 
36.7151.2 - 42.2 41.2 - 38.7 44.2 - 37.2, 39.2 - 39.2 47.0 -
21.4 30.9 22.8 23.2 20.9 17.0 21.4 25.3 16.8 20.8 22.2116.5 20.1 21.1 17.8 
o , o 0 (C) c 0 (C) 0 0 0 0 0 (C) ' 0 0 
16 juli 17 juli 18 juli 19 juli 20 juli 
-- -- --
3.8 12.8 3.8 2.9,18.4 7.3 6.1 14.7 0.1 2.4 10.2 0.8 3.4- 12.7 1.8 
36.2 45.4 
- 148.2 38.21 41.7 33.8 49.2 - 38.2 (30.3) 
19.6 20.818.2 18.3129.1 21.9 21.0• 25.4 17.2 18.1 25.4 19.0 21. 26.9 !19.6 
(C) l!.9 (C) 3.6 3.9 2.9 0.81 (C) 0 2.8 , 1.1 0 0 2.li l 0 
21 jtlli 22 juli 23 JUli ll4 joli 25 jali 
- - -- -I I 
0.9 18.01 1.9 4.5110.61 3.8 2.2 20.4 1.9 7.4 19.9 7.8 3.7 10.6 0.6 
m 51.2 - 37.7 51.41 35.1! 51.8 36.2 51.7 - m 48.2 
17.5127.5 17.3 28.4 24.2116.8 19.4 29.118.6 22.1 29.8 23.7 20.9 24..4 15.1 
2.3 4.0 0 0 I 2.3 (C) (C) ' 3.6 0 0 3.41 0.9 (C) 3.3 0 
26 juli 'Zl j uli 28 juli ;!!) j uli SO juli 
- - T - -- I 
1.911.2 3.9 3.7 11.31 3.2 1.0 0.6 0.2 0.9 4.6 0.4 
, .• 
1 
' ·· "·' 
47.2 37. 7 51.21 - m m (27.1) ID I (30. L) 
Hi.8 22.6 17.0 18.6 23.8 17.3 15.2 14.813.8 15.1 17.7113.8 13.5 17.4 12.2 
0 1.6 (C) 0 0 c (C) 3.3 0 0 (C) 0 0 (' () I 
31 juli l ttug. 2 ang. 3 uug. 4 UUJ!'. 
-
- ----
- I 
3.6 7.41 2.9 0.91 1.7 1.3 1.4 ~.8 1.6 0.7 
33.7 34.7 m j rn IU m - m (33.2) j -
13.118.0 11.8 10.112.0 10.6 11.9 15.0 12.3 11.5 19.4 I -2.!1 1.31 (C) I (C) 1.6 0 (C) I 0.9 (C) 1.7 -I ~ I 
5 aug. 6 nug. 7 aug. 8 a11g. 9 otug. 
-
o.5
1 
o.s 1.2 2.2 0.5 1. 7 8.2 0.3 1.6 8. 1 0.5 0.2 u.s 4.8 
39.7 m tn - 29.61(33.2) m 37.71 In 44.2 -
17.7 12.0 13.5 15.6113.9 15.1 19.4 12.2 12.91 20.ol12.6 12.9 23. 71o.4 
1.1 c c.: 0 (C) c 0 3.2 0 (C) (C) I (C) 
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Tabell 93 (forts.). MeteO'rolo,qiska data for Mm"jomtiki 12 mai-31 olct. 1914. 
1\iattnadsbrist . . 
Insolation . . ... . 
'remperatur ... . 
Vindstyrka ..... . 
Mattnadsbrist . .. . 
Insolation . .... . 
Temperatur . .. . 
Vindstyrka . . . . . . 
.Mattnadsbrist .. 
Insolation .. .. . . 
Temperatur .. . . 
Vindstyrka .. . . . . 
Mattnadsbrist . . 
Insolation . . ... . 
Temperatur .. . . 
Vindstyrka ... . . . 
Mattnadsbrist . . 
Insolation .... .. 
Temperatur .... 
Vindstyrka . ..... 
Mattnadsbrist .. 
Insolation ...... 
Temperatur ... . 
Vindstyrka ...... 
7a ,2 p,9p lh / 2p 19p l7tt 2p l9p ,7a 12p J9p,7&. . 2p 19p 
- 10 aug. 11 aug. I 12 aug. 13 u.ug. 14 aug. 
~ ;-- - ---,--
1 
0.6 6.0 j 1.8 1.7 1 8.1 1.6 0.8 9.2 0.9 2.1 9.0 0.8 0.6 / 2.8 1.4 
m 43.7 1 35.2 (34.2) 26.1 
15.3 21.9117.2 18.61 21.8 16.2 13.8 
43.4 32.0 42.8 m (37.4) ~ -
20.0 11.4 12.8 17.4110.6 9.1J 14.2 13.0 
2.0 3.o l C 1.-1 4. 7 (C) (C) 3.4 (C) 1.4 ::l.1 (C) (C) - · (C) 
LO nag. !G aug. 
2.0 4.5 , 2.7 2. 8.7 , 0.5 
m m 34.9 41.4 
11.8 16.4 11.5 11.8, 16. 7 6. 7 
1.5 1.3
1 
(C) 2.3 1.s
1 
C 
20 aug. 21 nog. 
17 aug. 
1.5 4.2 0.8 
m (37.7) --
9.2 14.6 10.3 
(C) 0.5, c 
2'2 aug. 
1.81 0.1 1.3 1.9 4.9 0.2 1.1 
18 nng. 
1.4 6.3 
25.6 43.7 
9.2 13.4 
(C) (C) 
2ll aug. 
0.2 
4.2 
c 
J9 ung. 
0. 21 7.4, 3.0 
m 37.7 
9.8 1-!.310.6 
2. 71 2.3 1.3 
!!4 aug. 
m m - 26.0 1(25.9) m m 27.0 
7.8
1
11.7 5.6 7.o
1 
11.4 4.3 6.81 16.ol 9.9 11.3 
1.6 1.9 (C) 1.3 0.7 (C) c I c I c (C) 
8.9 0.6 0.5 10.01 0.4 
37.7 m 46.7 
19.013.2 10.6 19.7 8.4 
1.9 (C) (C) 
1 
1.61 C 
l!o nug. 
0.711.1 1 0.5 
:35.1 ;41. 7 
10.4,21.0 1 8.8 
c 0.8 c 
llO aug. 
0.6 5.6, 1.0 
m )40.8 
14.0,17.2,10.8 
1.8 3.5 0.6 
4 sept. 
0.4, 1.2 0.2 
m \ m 
5.2 7.2 5.9 
1. 0.!) c 
l!U aug. i/7 aug. 28 !lug. 29 Ullg. 
1.6 2.9 1.7 1.7 6.6 0.2 1.6 7.8 1 1.3 1.8 3.3 0.2 
m ffi l - m 42.8 - 26.9 (35. 2) - m m 
13.4110.0 9.7 ~-1' 16AI 6.o 
(C) 0.9 c (C) I 0.8 j C 
31 aug. 1 sep t. 
1.1 3.1 1.9 0.4 4.1 0.4 
25.1 (34.8) - m · m -
10.8 12.5 9.9 7.6 12.8 6.8 
1.1 1.8 (C) 1.2 ' 1.9 (C) 
;; sept. I 6 sept. 
1.11 5. 7 0.2 0.9 &.0 1.8 
21.7 34.2 20.6 m 
6.61 11.9 7.1 5.8 13.0 9.8 
I 
c I (C) 1.9 2.3 3.2 2. 7 
10.2 18.3 11.8 11.4 14.9 14.0 
(C) 1.7 (C) (C) 3.0 
2 sept. fl sept. 
1.4 7.6 0.2 0.6 6.7 0.3 
I 
28.6 
8.3 
39.1 23.61 m 
15.6 4.6 6.6 14.8 7. 7 
2.1 (C) (C) I 2.3 2.5 (C) 
7 sept. 
I 
1.61 6.31 1. 7 
28.1 36.3 
10.91 17.010.6 
2.7 3.2 1.1 
8 'ept. 
I 
0.8, 0.7 0.4 
m m 
9.21 12.0 2.8 
2.4 2.6 (C) 
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Tabill .93 (forts.). Meteo1·ologislca data for Mmjomaki 12 ma,j-31 okt. 1914. 
7 a 2p ' 9p l 7a l2p l 9p l iu ! 2p 9 p 17 a 2p l 9pliu 12p 9 p 
9 sept !Osept. 11 sept. 12 sept. 13 ~epL. 
1~-- - -- I ' 
Mattnadsbrist .. 1.3 7.3 0.0 0.2 5.3 2.0 1.3 (.i.O I 0.7 U.a ().1 0.5 0.5 4. 7 3.1 
Insolation .. .... 22.5 36.7 - m 32.4 - m (34.2) m 34.8 m 34.7 
•remperA.tur .... 5.7 14.7 1.4 - 0.415.2 9.4 13.0 18.7110.8 6.3 18.4 10.8 12.818.1 13.6 
Vindstyrku. .... 0.9 2.4 c c 3.5 3.4 2.9 5.4 (C) 4.4 (C) 2.2 5.5 
14 sept. 15 sept. 16 sept. 17 sept. IS sept. 
- - --- - -
Mattnadsbrist .. 2.0 1.6 1.0 0.4 , 3.1 0.4 l.o 4.2 0.5 0.1 3.21 0.1 0.0 , 1.8 0.3 
lnsolatiou ...... m m - m 1 m m 33.2 - 19.6 m m m 
Temperatur .... 11.4 12.7 12.6 11.3114.6111.2 11.91 14.8 9.5 8.2 12.8111.8 7.8 12.1 8.6 
Vindstyrka. 1.9 3.0 4.1 5.1 - 2.0 2.4 (C) (C) I (C) -.... 1.9 2.9 , 6.2 
19 sept. 20 sept. 21 sepL. 2-2 sept. :!3 sept. 
----
Mii.ttnadsbrist .. 0.31 0.2 0.1 0.4 1.3 1.0 0.5 1.0 0.8 0.1 1.8 0.6 0.3 3.7 0.0 
Insolation .... .. ml m m m m m - m 32.2 - 16.6 26.6 
'femperatur .... 8.8, 8.8 8.8 8.2 10.2 8.3 7.6 9.4 6.4 2.2 9.2 2.4 2.0 8.8 1.8 
Vindstyrka .... 1.0 (C) - (C) 1. 31 - (C) 1.1 - (C) 1.11 (C) 1.5 -
24 sept. 2-> sept. 26 sept. 27 sept. 28 sept. 
- --
.hlii.ttnadsbrist .. 0.3 3.3 0.8 0.3 2.0 0.5 0.6 4.3 1.3 0.9 1.6 0.4 0.5 0.5 0.2 
Insolation . .. . . . 16.2 (26.2) - m m m 30.8 - m m m m 
Temperatur .... 3.7 12.3 9.6,10.613. 8, 11.5 10.2 14.4, 10.9 8.9 10.0 3.5 6.4 6.1 4.8 
Vindstyrka .... (C) 4.0 - 1.2 3.4 3.2 6.2 - 2.4 2.0 - 1.0 2.4 
\!9 sept. SO ept. l okt. 2 okt. 3 okt. 
- - - I 
Mattnadsbrist .. 0.5 0.71 0.8 0.3 1.7 1.1 0.3 2.01 0.5 0.4 3.3 0.3 0.3 2.3 0.1 
Insolation ...... m m - m m - m 31.21 - m (26.9) - 12.1 m 
Temperatur .... 4.8 6.1 3.9 2.4 5.6 2.4 0.3 3.7 2.8 6.2 1.6 -0.6 I 8.5 5.61 0.9 
Vindstyrka ••• 0 1.91 1.1 - I - (C) - - (C) I - - - -
4 okt. 5 okt. 6 okt. 7 okt. 8 okt. 
- -- -I 
-1 2.3 Miittnadsbrist .. 0.9 0.3 0.2 0.2 1.7 - 0.1 2.6 0.3 0.3 0.2 0.1 
Insolation ...... m 21.5 - 9.111.1 - m m - m m - m m -
I 
Tem peratur . . . . - 1.4 3.6•-1.6 - 3.3 5.0-1.8 -0.2 5.4-1.4 - 2.8 3.9 -1.7 1.4 5.1 , 5.6 
Vinds tyrka .... ' c c c c c c c (C) c c -
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Tabell93 (forts.). Metem·olo,qiskrt data fot· Marjomiiki 12 maj-31 okt. 1914. 
7" : 2p 1 9 p 7 a 
I 
2 p I 9 p 7u : 2p ) 9pl7a > p 9p 7 o. ) 2 p 9 I' 
!! okt. LO okt . 11 okt. 12 okt. 13 okt. 
- -
~ 
- - -
' 
I 
I 
~iattnadsbrist . . 0.3 1.1 - 2.4 - 4.3 O.o 0.1 0.4 0.41 l.ol 1.4 
Insolation ...... m 23.1 12.7 , 23.6 - 9.8 22.7 - m - - ~, m -'l'emperatur .... 5.0 6.41- 2,4 - 3.5 7.81- 2.7 -4.5 8.6/-2.2 -Q.4 - 6.1 6.41 5.8 
Vindstyrka .... 
- c - - - - I 
14 ol<t. l~ okt. 16 o kt. 17 okt. 18 okt. 
- --- - - - -
Mii.ttnadsbrist .. 1.21 0.31 0.4 0.1 0.8 0.2 0.1 1.4' 0.4 0.1 ~I 0.4 0.1 0.21 0.1 Insolation . ..... m m l m m m m - m - m ID I -
'l'emperatur .... 4.8 1 4.9, 6.4 5.7 , 8.6, 6.9 4.9 6.9 , 3.8 4.2 6.4 4.2 3.2 3.41 1. 5 
Vindstyrka .... - - 1.8 1.5 - c 2.0 - 1.7 1.81 - (C) 1.0 
' 
19 nkt. 00 okt. 21 okt. 22 okt. 2S okt. 
- -- I - ,- I 
Mii.ttnadsbrist .. 0.1 0.3 0.2 1.5 - - 2.2 2.2, - 0.1 
lnsolation .••.. . m m - m 22.3 - 12.7121.3 -~ ' m m m -' remperatur .... -1.1 0.8 0.1 2.6 4.8 -2.4 - 7.7 3. 8 - 6.8 3.2,-4.4 -4.4 - 0.4 - 0.7 Vindstyrka : . . .. (C) (C) (C) 2.6 c 1 (C) c (C) - (C) (C) 
24. ol<t. 25 ol<t. 26 okt. 27 okt. 2S ol<t 
-
--
Mattnadsbrist .. O.o O.o - O.ol O.t j 0.1 O.o 0.3 , 0.0 o.oj 0.2 0.2 0.6 0.8! 1.1 
lnsohttion ...... m m m m - m m m m m m r 
Temperatnr .. . . - 0.2 . 1.3 1.2 1.7 
1.21 3.6 3.2 4.5, 4.0 3.4 (~; , 1.6 - 0.8 0.41-0.4 ' Vindstyrko. .... (C) 1 (C) - c (C) - c (C) I c - 1.31 1.1 
21J o k t. 30 okt. Sl okt. 
- -
Mii.ttna.dsbrist .. 0.3 1. ) 1.8 1.;~ 0.7 0.4 0.3 0.7 0.7 
lnsolation .. .. m ml - m m m m ~-
'rem peratur .... 
-1.41- 0.2-1.3 -2.9 - 2.3,-3.6 -2.9 - 1.4 - 1.2 
Vindstyrka .... 1.2 1.2, - (C) l.s (C) l.t 
I tabell 94 lamnas uppgifter om den regh;trerade solskenstiden. Den 
in versa gangen ho solsken. tiden i forhallande till avflodeskoefficienten 
behover ej papeka . Det parallella forloppet med ovriga avdunstningen 
befordrande faktorer ar naturligtvi i det tora bela pataglig, och hindrar 
os · fran att ri. kera kyantitativa jamforel ·er. 
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Tabell 94. Sotske'llstiden (i timmat~ z Marjorniiki maj-old. 1914. 
Registre.rad solskenstid Storstu mojliga solskeustid 
Dag - --
Afaj I Jnni I Joli I Aug. I Sept. Okt. Maj I Juoi I Jnl~og. l ept.l Okt. 
I I I 
1 9.8 10.2 13.7 I 0.1 2.55 ll.65 16.0 18.5 19.0 17.1 14.31 11.5 
2 9. 75 0.3 14.2 
1.8 1 
8.65 4.55 16.1 18.5 19.0 17.0 14.2 11.!l 
3 8.9 0.4 13.2 0.0 4.7 3.65 16.21 18.6 18.9 16.9 14.11 11.3 
4 8.75 1.6 13.7 5.4 0.0 0.75 16.3 18.6 18.9 16.8 14.0 11.3 
5 0.4 7.75 14.0 10.1 9.7 6.3 16.4 18.7 18.9 16.7 13.9 11.2 
6 1.5 6.3 13.65 O.o 7.4 1.95 16.5 18.7 18. 16.6 1?.81 11.1 
7 1.85 3.7 12.451 7.2 6.95 0.8 16.6 18.8 1 .8 16.6 13.8 11.0 
8 0.45 : 13.5 10.55 6.2 1.15 0.0 16.6 18.8 18.7 16.5 13.7 10.9 
9 6.0 13.2 12.1 1 8.7 9.8 2.0 16.7 18.9 18.7 16.4 13.6 10.8 
10 10.05 / 13.25 6.7 6.05 2.3 7.05 16.81 18.9 18.6 16.3 13.5 10.7 
11 11.35 13.2 9.85 7.85 3.8 7.2 16.91 19.0 18.6 16.2 13.41 10.6 
12 12.851 13.3 9.35 8.1 6.85 0.55 17.0 19.0 1 .5 16.1 13.3 10.5 
17.11 
I 
13 4.6 13.55 9.3 11.25 5.85 0.0 19.01 18.5 16.U 13.2 10.4 
14 11.1 I 8.25 1 8.15 4.4 O.o O.o 17.2 19.0 18.4 15.!! 13.1 10.3 
15 13.1 8.5 11.0 1.6 1 2.5 O.o 17.2 19.1 18.3 
., 'I 13.0 10.2 16 10.5 4.551 12.15 13.1 6.05 0.0 17.3 19.1 1 18.3 15. 12.9 10.1 
17 8.851 8.15 10.85 1.15 2.5 0.0 17.4 19.1 18.2 15.7 12.8 10.1 
18 11.2 13.05 9.3 7.8 1.05 0.0 17.5 19.1 18.1 15.6 1:!. 7 10.0 
19 11.5 I 13.85 9.16 9.05 0.0 0.0 17.6 19.1 18.1 1[).;; 1~.6 9.9 
20 12.95 13.6 9.65 4.05 O.o 1.65 17.6 19.1 18.0 15.4 , 12.6 9.8 
21 12.45 13.45 10.861 11.7 o.o 6.15 17.7 1!U 17.!1 15.3 12.5 9. 7 
22 0.65 13.151 11.85 5.0 2.551 0.6 17.8 19.1 17.9 15.2 12.4 9.6 
23 10.251 13.1 12.1 I 6.7 ::,1 0.0 17.9 19.1 17.8 15.1 12.3 9.5 24 9.35 7.35 11.4 7.1 0.0 18.0 Hl.1 17.7 Hi.o 12.2 9.4 
25 10.25 8. 4.5 I 11.651 0.0 0.0 18.0 19.1 17.0 14.!1 1:2.1 9.3 
26 I 12.951 10.05 1 O.o 17.61 12.0 9.2 0.65 0.1 6.!!5 1 .1 19.1 1-!.f) i 
27 o.1 I 11.75 9.75 4.051 3.1 I 0.0 18.2 19.L 17.3 14. I lUI ~- t 
28 11.7 11.9 1 0.1 4.96 o.o 0.0 18.2 1!l.l 17.4 14.7 11.8 9.0 
29 12.9 1 11.4 I 6.0 I 0.0 0.0 0.0 18.3 19.1 17.3 14.6 1171 9.0 30 11.2 14.35 5.95 5.451 0.1 I 0.0 18.4 19.0 17.2 14.5 11.6 8.9 
31 11.15 - 10.951 4.6 0.0 18A 17.1 14.4 8.8 
Sunu:nnl256.6 1 298.4 
1 
316.5 1175.2 106.45 45.851 536.0 568.5 564.3 -!88.4 389.ol 314.6 
Anm. Vid utraknandet av storHta mojliga solskenstiden for Marjo-
maki har hansyn tagits till refraktioncn. A andra sidan var autografens 
(fran Fuess i Steglitz) horisont savii.l i NE 8om i NW begransad av skog, 
varfor den registrerade solskem;tiden redan av denna OD,ak va.r mir1dre an 
den verkliga . 
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Kap. 17. Oversikt av vattendragen i omradena. 
Uppgifterna i detta kapitel grundas huvudsakligen pa sommaren 
1914 utforda avvagningar. 
Palqjolci. 
Palojoki upprinner ur ett a.ntal kallor a assluttningen c. l km E om 
Hyvinge stationssamhalle. Vattnen fran de olika kalladrorna ledas delvis 
genom diken i den skogbevuxna terrangen och samlas i ett huvudavlopp 
a c. 110 m:s hojd over havet. Backen rinner vidare under relativt stort. 
fall (c. 6 m under den fOrsta kilometern, 4 m under den andra), i en delvi>; 
gravd badd med foretradesvis dybotten genom fuktiga, skogbevuxna 
marker, avbrutna av smarre angslappar. Bredden ar l a 1.5 m, vatten -
djupet l a 2 dm. 
Efter 2 km folja dels buskmarker, del· oppnare falt. Har bestammes 
backens riktning av jarnvagsbanken SE om Hyvinge. A en narmare 2 
km:s stracka foljes banken i SE riktning i en till stOrsta delen gravd ka-
na!, som avskurit tidigare meanderhalsar. Fallet ar vid pa serandet av 
stenigare buskmarker c. l m pa 100m, a oppnare stallen knappt 1 dm pa 
100m. En kulvert under jarnvagsbanken bringar etttillflodefran P ikkus-uo 
marker. En halv km nedanom detta tillflOde lamnas sjalva backen avlopp 
genom banken i en oppen trumma 45 m SE om km-stolpen 56. Nu fol-
jer ett slingrigt lopp (delvis dock genom gravningar ut ... ·atat) i S riktning 
genom mestadel skogkladda lermarker och med ett fall om 1 a 2 dm pa 
100m. 
Efter Mutilankoski (nagot over l km fr. jarnvagen), dar fallhojden 
ar c. 1. 5 m pa en stracka om 300 m, inslar back en riktningen ESE ocb 
uppvisar a den foljande kilometern ett totalfall om 1. s m. Bredden ar 1 a 2 
m, vattendjupet l a 2 dm. C. l km nedanom MutilankoRki borjar Anttilan-
myllynkoski med ett fall om 4. 8 m a 320 m. Lamningarna av en raserad 
kvarn forklara namnet. Nedanom forsen, som har stenbotten, foljer en 
Y2 km:s stracka med ett totalfall om endast 1 m, ut~:>kuren i odlad lermark, 
varpa ett oppet avlopp under jarnvagsbanken nara Palojoki haltpunkt le-
der vattnen vidare till oppna angsmarker E om jarnvagen i narheten av 
Palojoki by. Vattenytan hojd vid avloppet ar c. 81 m o. h. 
C. 2 km nedanom jarnvagskorsningen efterfoljes den ringa lutnin-
gen av ett brant fall, fororsakat av en asrygg med bergkarna. Omedel-
bart innan fallet uppnas aro de ratt branta eroaionssluttningarna j asen 
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fyllda av kalladror, genom vilka grundvattnet fran ovanliggande omrade 
oker sig ned i backen. Sjalva forsen, Tuomikoski, t:.om tidigare matat 
tvenne kvarnar - kvarnbyggnaderna kvarsta annu till en del - har 
ett fall om 7 m pa en 200 m:s stracka. 
Nedanom forsen foljer en c. 5 km:s ::;tracka med ett totalfall om 
knappt 5 m, tamligen jamnt fordelat over hela langden. Har slingrar sig 
backen i serpentiner och meandrar genom odlade lermarker, bredden ar 
2-4m, djupet 3-6 dm. Efter 5 km, vid Jokela landAvagsbro, blir dalen 
trangre, bottnen stenig, och vattnet kastar sig over berghallar i ett fall 
om 4 m a en 100 m:s stracka. Den foljande kilometern vil:lar djupare vat-
ten (c. 1 m), delvis fororsakat av tvenne spardammar. Flodbadden ar 
har eroderad till 8 a 10 m:s djup i den odlade lerplatan, som darigenom 
avbrytes av en i ovre planet narmare 100m bred dalgang, i vars 20 till 40 
m breda botten backen slingrar sig i oppna hagar med en vattenspegel-
bredd om 3 till 5 m. Hojden av vattenytan i nedre andan av ifragavarande 
kilometer ar narmare 60 m o. h. 
Harpa ledes backen i en kulvert tmder jarnvag::;banken till W sidan 
om jarnvagen, dar kortare lugnvattenstrackor omvaxla med brantare fall 
iL en langd av narmare l.s km. Totalfallet a denna stracka ar c. 6 m, 
dalen arc. 10m djup med en ovre vidd om narmare 100m. Bottnen be-
star a lugnvattenstrackorna av lera, a brantare tallen av grus och stenar. 
Dalsidorna aro till storsta delen bekladda med blandskog och bu kar. 
Efter denna stracka med omvaxlande fall och lugnvatten i en trang 
erosionsdal blir dalen bredare, c. 50 m vid bottnen, fallet ar obetydligt, 
4 m a den aterstaende 6 km:s ::;trackan till Janiksenlinna, och backen 
slingrar 3ig i meandrar och serpentiner, utskurna i · lermarken, med en 
vattenspegelbredd om 3-5m och ett djup om 4-B dm, genom aker-, 
angs- och bu:;kmarker anda till den i Tusby-asen utskurna slutliga mat-
profilen vid Janiksenlinna bro. 
For att erhalla en battre overblick over ruarkens topografiska ka-
raktar i olika delar a v systemet, tanka vi os detsamma uppdelat i mindre 
-omraden. Enar vattendraget :;aknar storre tillfloden, taga vi partial-
omradena partals sa om framg:1r av kartan fig. l , dar de inskrivna num-
rorna utgora beteclmingar, vilka senar aberopas. Omradena I och Il 
begransas nedat av tvarprofilen vid jarnvagsavloppet nara Palojoki halt -
punkt, omradena III och IV ligga emellan haltpunkten och Jokela station, 
medan de aterstaende gebiten Voch VIi ovre andan begram;as av Jokela, 
i nedre andan av Janiksenlinna tvarsektion. 
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Ridasjiini. 
Ridasjarvi jo, som till utseendet ar en kvadrat med avrundade horn. 
har sitt utlopp fra.n mitten av kvadratens SE Hida. A mittpunkterna av 
de trenne aterstaende sidorna mottager sjon tillfloden: fran SW Pa?·ikkaan-
joki, fran NW Panninjoki samt fran NE A ulisjoki. 
Det sistnamnda tillflodet upprinner fran karrmarkerna i omgivnin-
gen av den numera nastan helt uttorkade och igengrodda Kivilampi, 
a 91 Yz m:s hOjd over havet. Det genom gravningar fordjupade avlop-
pet leder genom en ::; kogsdunge till oppna, numera till storsta delen od-
lade karrmarker vid den likalede uttorkade sjon Haukilampi. Av de1ma 
sjo finnas numera inga oppna 1>ogom kvar. Backen fort atter genom skogs-
marker i en fara , som stallvi · blivit gravd till narmare 2 m:s djup. 
C. l km nedanfor den forna Haukila.mpi bildar backen ett fall om 
narmare 3 m a en 200 m :R stracka. Genom en mindre fordamningsvagg, 
som dock ar av betydelse endast vid varflod, har ett vertikalt fall om 
l Yz m astadkommits. Ett overfallshjul om 1.1 m:s diameter i nedre an-
dan av en 10m lang ranna overfor vattenkraften till en parthyvel. U. 1/ 8 
km nedanom parthyveln utrinner backen i S anda.n av den Yz km Utnga 
samt 150 m breda 'l1ervalampi (areal 0.1 km 2), som pa alia sidor omgives 
av blandskog. jon uppvisar ett tamligen konstant bottendjup om 1.5 a 
2 m. torsta djupet under sommarlagvattnet 1914 var 2.2 m. 
Backen, om hittills varit 1 a l.s m bred amt 2 a 3 dm djup, fort-
Hatter 4-0 m bred samt 1 a l.s m djup fran Nandan av Rjon i NW 
riktning genom en mef3tadels odlad dalgang utan namnvart fall t.ill Laitilan-
jdrvi, som uppwis cfter nagot over % km. Laitilan- l. Sykdrinjdni nar-
mare 3 km langa sjo (2.o km 2) iir av oregelbunden form med en lang arm 
fran SE utmynnande i dct storre backenet i NW. ~ 'ommarlagvattenstandet 
ar wlgot over 86 m 6. h., storRta djupet ej ens 2 m darunder. triinderna 
aro odlade i NW, i E samt vid mitten av W stranden, for ovrigt mestadels 
bevuxna med blandskog. N delen av den i a.Umiinhet brantare E stranden 
ar bekladd med barrskog. Sjom; viktigast.e tillfloden aro, utom det ovan-
beskrivna, en back fran N samt tvenne fran W, av vilka den iN avvattnar 
angs- och karrmarker, medan de tva sistnamnda dranera ett stone skogs-
och karromrade W om sjon. 
Fran vastligaste punkten a v sjon soker sig vatten<iraget vidare i hu-
vudsakligen vastlig rikt.ning genom lagli:inda odlade torv- och lermarker 
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med ett fall om knappt 2 dm pa en l. 5 km:s stracka, varp foljer en 
straoka om 1 km i SW riktning genom blandskog. Bottnen, som tidigare 
be tatt av dy, ar bar lera eller sandblandad lera, bredden ar 2 a 3m mot 
2 a 4 m i den odlade delen, och djupet bar aven inskrankts fran c. 1 m till 
0.5 a 1m. Efter passerandet av skog maJ.·ken kommer backen inom omradet 
for odlingarna kring Ridasjarvi by, som genomlopes i buvudsakligast SE-
riktning. Nagot nedanom Mylly-Kerttula gard i N andan av. agda by 
bildas ett fall om l m pa 150 m, som tidigare utnyttjats for en kvarn. 
Efter ytterligare 1Y2 km med slingrande lopp genom byodlingarna foljer 
det Y2m boga fallet Silto.-Marttilan-koski vid landsvagsbron, 200m ovan-
om utloppet i Ridasjarvi. Bottnen bestar a stallen med starkare fall av 
grus och stenar, a lugnvattenstallena av lera. Bredden ar 2 a 3 m, djupet 
Yz a 1 m. 
Det fran NW kommande tillflodet till Ridasjarvi samlar vattnen fran 
en vidstrackt areal a Salpausselkas SE sluttning. Langst i E avvattnar 
N yry-tillflOdet med sitt rakt utskurna dike stora mo smarker och bringar 
aven overflodsvattnet fran det t.idigare namnda >>di. puterliga1> omradet. 
Vattenytans totalfall a den avvagda 2 km langa st.raclmn till forenings-
punkten med det fran N kommande Koskela-t1'lljliidet utgor knappt 2 m. 
Det sistnamnda tillflOdet upprinner ur kallor pa den skogkladda asen vid 
-c. 110 m:s hojd, bildar snart vid Koskela, dar en parthyvel nagot ovanom 
en aldre kvarnbyggnad utnyttjar varflodet, ett fall om 12 m pa 200 m 
(9 m pa 100 m) samt. fortsatter sedan med avtagande fall genom flackvis 
odlade, till storsta delen skogkladda mos marker anda till foreningsstallet 
med Nyry-tillflodet. Bredden ar Y2 a 1 m, djupet l a 2 dm, bottnen bestar 
av dy. C. lY2 km nedanom Koskela inottager backen ett mindre tillflode 
fran boger, som upprinner ur kallor a assluttningen nara Peuranpaa gard. 
Efter foreningen med Nyry-tillflOdet fortsatter vattendraget i ett delvis 
gravt dike, som utratat det naturliga meanderloppet, at SW, och mottager 
efter c. 1 km fran boger Pyymiiki-tillflodet, som utgor foreningen av tvenne 
grenar, Pyykinsillanoja fran NW och Kupinojanoja fran W. Dessa upp-
Tinna vardera fran kallor i a sluttningarna, den W grenen bar foretradesvis 
sandbotten, den NW lerbotten. Bredden hos vardera ar knappt Y2 m, 
djupet 1 dm. Efter foreningen ar backen 1 m bred samt 2 dm djup. Odlin-
gar omvaxla med skogsmarker a dalsluttningarna. En knapp Y2 km nedan-
om Pyymaki-tillflOdets forening med Panninjoki mottager den istnamnda 
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ater ett fillflode fran hoger, namligen Mattilanjoki, som avenledes utgor 
foreningen av tvenne grenar. Des a avvattna stora delar av de barrskog-
bekladda assluttningarna samt lagre ned karrmarker och odlade fait. 
Standig kontinuerlig vattenstrang har kunnat foljas till c. 100m o. h. i N 
grenen, 97 m i S grenen. Fallet ar till en borjan brantare, i. ynnerhet i den 
N grenen, och avtager smaningom. Vid foreningspunkten a.r vattenytans 
hojd 85 m, vid utflodet i Panninjoki 82.5 m 6. h. Bredden ar 0.5 a 1 m, 
djupet vid lagvatten Yz till 2 dm. Bottnen bestar foretrade .. vis av lera. 
Efter mottagandet av :M:attilanjoki fortsatter Panninjoki annu Yz km 
i SW riktning genom odlade lermarker, men bildar darpa ett kna och 
inslar riktningen at SE. Vid kroken mottager vattendraget Leik01wja back 
fran SW. Leikonoja upprinner ur vattensjuka skogsmarker 3 km NE om 
Hyvinge a c. 113 m:s hojd over havet, gar i en bage forst at NE, seda-n 
at SE genom barrskogmarker, dar den delvis eroderat sig en anda Wl 
10 m djup dalgang, bojer ater av at NE, fortfarande i kogig terrang 
och forenar sig 2 km fran kalloma med ett fran N och NW kommande 
dike, som avbordar vattnen fran samma mossmarker, vilka aven (at NE) 
mata Mattilanjoki S gren. Totala fallet fran kalloma till foreningspunkten 
med det namnda diket utgor 21 m . Backen fortsatter i E riktning en km 
med ett totalfall om 3 m forbi Marjomaki torps odlingar, bojer sedan av 
at NE och rinner r serpentiner och meandrar den aterstaende 2 km langa 
strackan med ett totalfall om knappt 5 m genom sumpig blandskog om-
vaxlande med vattensjuka angsmarker. C. Yz km ovanom utflodet finna& 
lamningai' av en aldre dammbyggnad. Tvarsektionsarean ar lmder hela 
loppet tamligen konstant, karaktariserad av en bredd om c. 1m samt ett 
djup om ett par dm. Bottnen bestar i oversta ctelen av sand, lagre ned av 
dy samt narmast utloppet av lera. 
Nedanom fOreningspunkten med Leikonoja rinner Panninjoki at 
SE anda till utloppet med ett totalfall om 1 Yz m, till storsta delen koncen-
trerat pa en 400 m:s stracka mitt pa den aterstaende narmare 2 km 
langa vagen till Ridasjarvi. Omgivningama aro mestadels vattensjuka 
torvmarker, dar angar med videbuskar omvaxla med blandskogsbestand. 
Bredden ar 2-5 m, djupet a ovre halvan %,-1 m, a nedre halvan 1-2' 
m, bottnen bestar huvudsakligen av lera. 
Det fran SW till Ridasjarvi kommande tillflodet, Parikkaanjoki, 
upprinner ur kallor i de fuktiga barrskogbekladda torvmarkema a as-
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sluttrungarna omedelbart om Leikonoja kallgebit a 108 m:s hojd over 
havet (samma kallor mata aven vattenledningen till Ahdenkallio gard). 
Efter ett i huvudsak sydligt lopp om 2¥2 km:s langd genom skogsmarker 
(sandbotten) och lagre ned angar (lerbotten) med ett totalfall om 19 m 
bojer backen av at SE i narheten av namnda gard samt efter ytterligare 
1 km at NE, sedan avloppsvattnen fran agendomens vidstrackta odlingar 
emottagits. For hela den aterstaende c. 3¥2 km langa strackan till utloppet 
ar fallet knappt 3 m, backen rinner, som namnts, forst at NE, c. ¥2 km, 
darpa 1 ¥2 km i huvudsakligen E riktning och slutligen aterstaenc e 1 Yz km 
at N och NE, sa gott som hela tid en genom laglanda angar med videbestand. 
Det slingrande loppet ar a manga stallen forkortat genom gravninga.r. 
Tvenne fran S kommande tillfloden avvattna betydande arealer, men aro 
vid sommarlagvatten nastan torra. Bredden i nedre loppet av Parikkaan-
joki vaxlar fran ¥2 till 3 meter, storsta djupet i tvarsektionen fran ett par 
dm till narmare 1 m, bottnen bestar huvudsakligen av lera. 
Ridasjarvi mottager, utom de nyss be krivna vattendragen, inga 
namnvarda backar. De vidstrackta mos markerna a sjons SE, SW och 
NW strand leverera sitt overflodsvatten underjordiskt och i oppna kallor 
vid vattenbrynet (iS hornet). IS andan av systemet finnas skogbevuxna. 
karr med ett litet >>oga>>, Kapilampi, som saknar synligt avlopp. I SE 
hornet av Ridasjarvi forekomma pa sjobottnen kallor, uppenbarligen har-
Htammande fran den a E sidan om sjon framstrykande sandasen. 
Ridasjarvi sjo (areal 3.1 km 2), vars sommarlagvattenstand ar 80% 
m over havet, har en mycket jamn dybotten med ett storsta djup om 
endast 1% m. En rik sommarvegetation tacker sa gott som hela sjons 
yta, och fororsakar genom de stora kvantiteter vissnad sav och vass, vilka 
varje var med hOgvattnet driva ned langs utloppsbacken, en forsening, 
stallvis ock en forhojning, av varfloden i densamma. Anda till Ladosten-
maa, dar avflodesmatningar verkstallts, rinner utloppsbacken genom lag-
landa, delvis odlade mossmarker, med ringa fall och slingrande lopp en 
stracka om 1 Yz km. 
Lika som for Palojoki system, lamna vi narmare uppgifter angaende 
Ridasjarvi vattenomrade i tabellarisk form for olika partialgebit, vilkas 
granser och igenkanningsnumror finnas a kartan fig. I. 
Av den har meddelade oversikten over vattendragen i de bada sy-
stemen framgar, hurusom avflodet i Ridasjarvi system har langt flere 
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.Oppna vagar till sin disposition, varfor vat tenmangdsforandringarna kunde 
vantas forsigga med stOrre snabhhet . Sasom vi emellertid funnit, ar for· 
hallandet ett motsatt, och orsaken hartill rna val framst sokas i olikheter 
i geologisk beskaffenhet och i forefintligheten av sjoar i Ridasjarvi system . 
Vi vilja dock forst undersoka, i vad man omradenas form och lutnings-
forhallanden kunde inverka pa avflodet. 
Kap. 18. Areal och form. 
Totalarealerna av de betraktade omradena aro forut meddelade 
(sid. 7). Arealerna for de i kartan fig. 1 ut.markta partialomradena givas 
senare (sid . 194) i tabellform, varvid ock detaljuppgifter om lutnings-
fOrhallandena lamnas. 
Ett nederbordsomrader:; areal ar av betydelse for vattenhushallningen 
icke blott pa den grund, att densamma multiplicerad med nederbords-
hojden ger data som kunna jamfora med avflodet. Arealens storlek ar 
en faktor som direkt inverkar aven pa avflodets forlopp , i det en storre 
areal i allmanhet ger en langre avrinningstid for nederborden och darigenom 
lamnar storre mojligheter for a vdunstning och infiltra tion. En medverkande 
faktor for dampandet av hogflodvagorna i storre system ar emellertidaven 
den omstandigheten, att den maximala nederbordshojden over hela om-
radet inom en kortare tidsintervall ar desto storre, ju mindre omradetar. 
En valkand regel ar, att storre omraden visa cet. par. mindre amplituder 
mellan maximi- och minimiavfloden pr ytenhet. Uncantagen kunna i 
manga fall till ·krivas olikheter i form eller i lutningsforhallandena. 
Om vi franse de sistnamnda och noja oss med en redogoreL'Ie for av-
rinningsvaglangden inom de betraktade omradena, ha vi att uppdela de-
samma i partialomraden med olika vag till utloppet. Vi ha verk tallt en 
dylik undersokning for de betraktade omradena och darvid tagit inter-
vallen mellan medelvaglangden for tvenne pa varann foljande strimmor 
= % km. Da en planimetrering av alia salunda erhallna strimmor hade 
blivit mycket arbetsdryg, utklipptes de ·amma, varpa alia till enoch samma 
vaglangdsgrupp horande remsor uppvagdes tillsammans. 
Resultaten av derma undersokning framga av foljande tabell. 
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Tabell 95. Data angdende partialomrdden med olika viig till utloppet. 
Rem sans 
minsta I medel-1 storsta ">" ~=~ 
:~~:~-rj 
-- tho~ d 
avst!ud till utfllldet ...... .,, d"d~ (JJ 
I I 
g;~~~ E!.,r.. 
krn km krn <>>E! Pla!o 
I I 
0 0.25 0.6 22 
0.6 0.76 Lo 43 
Lo 1.25 1.5 65 
1.5 1.75 2.0 87 
2.0 2.26 2.5 109 
2.5 2.75 3.0 130 
3.0 3.25 3.5 152 
0.6 3.75 4.0 174 
4.0 4.25 4.5 196 
4.5 4.75 5.0 217 
5.0 5.25 5.6 239 
5.5 5.75 6.0 261 
6.0 6.25 6.5 283 
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De olika remsornas arealer och medelavstand aro askadliggjorda i 
fig. 16. 
Darest vattnets hastighet vore konstant och lika inom de bada om-
radena, skulle avflodeskurvorna for ett kort och haftigt regn i stort sett 
bliva avspeglingar av de trappformiga figurerna i fig. 16. Avflodet for-
sigginge s:Hunda mycket snabbare i Ridasjarvi system ani Palojoki, dar 
hogvattenvagen vore betydligt mera flack och utdragen. 
Fig. lfl. Partialorru-aden mad olika vaglii.ngd till utloppet. 
P = Palojoki system, R = Ridasjii.rvi system. 
Vi tanka oss ett nederbordsomrade begransat av s-axeln och en 
kurva y = f (s), och forutsatta, att ~ ( Yn + Yn+l) ( Sn+l- Sn) repre-
senterar arealen av den partialstrimma, vars avstand till utflooesprofilen 
ar hogst Sn+l och minst Sn km. Om vi beteclrna den konstant antagna 
hastigheten a nederbordsomradet med x, och tiden med x (i timmar), 
s fa vi relationen x = - eller s = x x. Efter tiden t har alltsa vattnet pa 
X 
ett avstand = x t hunnit till utflodet. Vi antaga nu, att ett regn med en 
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till a.vflodo komma.nde intensitet om h mm i timmen pagar under tiden t 
timmar. A.rflodet a (i 10m3 pr timme) blir uttryckt av 
X 
(27) a J xh £ (x x) dx 
0 
vilken lilrnet giiller fran x = o till x = t. 
Efter tid en t blir a vflodet 
(28) a J: h f (x x) dx 
x- t 
s 
vilken ekvation galler fran x = t till x = - , dar S ar avstandet till 
" yttersta andan av arealfiguren, m. a. o., f (S) = 0. 
s 
Efter tiden vore slutligen avflodet representerat av uttycket 
" 
s 
(29) a j:hf(x x) dx 
x - t 
s 
anda t ill tiden - + t, da avflOdet atergar till ursprungsvardet. 
~ 
s Om regnet ater varar till tiden - , bestammes av£lodet av ekvationen 
" 
(30) 
anda till sagda tid, varefter den nedgaende skankeln 
s 
(31) a - 1:hf (~x)dx 
s 
X--
X 
28 fortsatter till tiden -- , dli avflodet ar = 0. 
" I fig. 17 ha vi framstallt integralkurvor av den typ ekvationen (30) 
representerar for Palojoki och Ridasjarvi omraden. 
En rat linje fran A till B skulle motsvaras av ett nederbordsomrade 
av rektllngular form. 
P a liknande satt har KLUNZINGER behandlat uppgiften att bestamma 
avflodet fran ett om:rade, om regnhojden och av:rinningshastigheterna aro 
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bekanta. 1) Klunzinger har fran en undersokning rorande Wien-floden 
ovanom Hackinger bron letts till antagandet av parabelform hos kurvan 
y = f (x). Detta detaljstudium har har gjort be tamningen av medel-
hastigheten overflodig. Forfarandet har senare blivit rekommenderat av 
lMBEAUx, som kallar granserna for strimmor med lika tid till utloppet for 
is ore okr on er. 2) "'"~ .- -·-, 
I I/ I IU't. 
I ~ 
, I ~0~• 
f 
'/ ;o•;. 
/' 4-0" 
• ' 3#"' 
,/ t#"-
/ tO "• 
dJr. A 
"" 
Sll~ 10 • }I> " ~ Is "'" 
Fig. 17. Areal i % av totalarealen (ordinata) samt motsvarande avsti'wd i % 
av stiirsta avstandet (abskissa). Den utdragna linjen gii.ller for Palojoki, 
den prickade for Ridasjarvi. 
Den osymmetriska formen hos vara trappfigurer tillater oss icke att 
taga parabelytor sasom representanter for omradena. Ej hailer kunna vi 
antaga rektangulara ersattningsytor. Da emellertid problemet att erhalla 
nagon motsvarighet mellan a vflodesfOrloppet och omradets form med 
nodvandighet forutsatter en skematisering av den senare, vilja vi antaga 
s 
lineart samband mellan s och y: for Palojoki bleve y = 3 anda till s = 15, 
5 
och y = 8 (23- s) for 15 < s < 23, medan Ridasjarvi system represen-
13 
terades avy = l.i! sfOr 0 < s < 10ochav y = 4 (14-s) for 10 < s < 14. 
Vi infOra de salunda erhallna vardena pa f (x x) i ekvationerna (27)-
(31), - i stallet for s skrives for Palojoki x1x och for Ridasjarvi x2x, 
dar x1 och x2 beteckna resp. medelhastigheter -, vilka ekvationer nu 
utan vidare kunna integreras. 
1) Klunzinger, P., Beitrag zur Losung der Aufgabe aus dem Verlauf eines 
Niederschlages den Verlauf des Hochwassers zu bestimmen, Wochenschr. d. Ost. 
Ing.- u. Arch.-Ver., 1882, H. 51; S. fOrf., Ueber die Beziehungen der Flussregulierungs-
.Systeme zu dem Verlaufe der Hochwii.sser, Zeitschr. d. Ost. Ing.- u. Arch.-Ver., 
1886, s. 10-19. 
2) Imbea.ux, Ed., Essai-progra.mme d'Hydrologie. Zeitschr. f. Gewiisserk., 2, 
s. 259. 
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TabeU 96. .Avflodet i %0 av regnintensiteten (mm pr timme) i Palojoki. 
Vid Om regnet vara.r (timma.r) 
tidpLmkten 
1/x1 I 2/x1 I 3/xl I 4/x1 I 5/xl I 6/xl I 7/xl I 8/xl I 9/x1 110/x1 111/x1 (tim mar) 
I I 
1Jx1 3 
1!1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2/x1 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
3Jx1 15 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
4/xt 20 35 43 46 46 46 46 46 46 46 46 
5/x1 26 46 61 70 73 73 73 73 73 73 73 
6Jx1 32 58 78 93 102 105 105 105 105 105 105 
7/xl 38 70 96 116 131 139 142 142 142 142 142 
8fxi 43 81 113 139 160 174 181 186 186 186 186 
9/x1 49 93 131 163 189 209 223 232 235 235 235 
10/x1 55 1051 148 186 218 244 264 278 287 290 290 
11/x1 61 116 166 209 246 278 304 325 340 349 352 
12/x1 67 128 181 232 275 313 346 372 392 406 415 
13/x1 73 
... , 
200 255 304 349 386 418 444 464 479 
14/x1 78 151 218 278 334 383 427 464 496 521 541 
15/x1 84 163 235 301 363 418 467 510 547 580 606 
16jx1 821 1661 245 317 383 445 500 549 592 629 662 
17/x1 71 152 236 315 387 453 515 570 619 662 699 
18/x1 60 130 212 296 375 447 513 573 630 679 722 
19fx1 49 109 180 261 345 424 496 562 624 679 728 
20/x1 38 87 147 217 299 383 462 534 600 662 717 
21/x1 271 
65 114 174 245 326 410 489 561 627 689 
22Jx1 16 43 82 130 190 261 343 427 506 578 644 
23/x1 ~I 22 49 87 136 196 266 348 432 511 583 24/x1 51 22 49 87 136 196 266 348 432 511 
25/x1 01 5 22 49 87 136 196 266 348 432 26/x1 0 5 22 49 87 136 196 266 348 
27/x1 I 0 5 22 49 87 136 196 266 
28Jx1 0 5 22 49 87 136 196 
29/x1 0 5 22 49 87 136 
30/x1 I 0 5 22 49 87 I 
31/x1 I 0 5 22 49 
32/x1 I 0 5 22 33/x1 0 5 
34/x1 I 0 
• 
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Tabell 96 (forts.) Avflodet i Ofoo av regnintensiteten (mm pr timme) i Palojoki. 
Vid Om regnet varar (timmar) 
t idpnnkten 
(tim mar) 12fx1J13/x1 J14/x1 j15/x1 J16/x1 J17/x1 J18/x1 J19fx1 j 20fxt j 21/x1 J22/xl j23/xl 
1/x1 3 3 3 3 
1:1 
3 3 3 3 3 3 3 
2/x1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
3/x1 26 26 26 26 26 261 26 26 26 26 26 26 
4fx1 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
5Jx1 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
6/x1 105 105 105 105 105 105 1051 105 105 105 105 105 
7/x1 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 
8/x1 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 
9/x1 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 
10/x1 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 
11/x1 352 352 352 352 352 352 352 352 352 3521 352 352 
12fx1 418 418 418 418 418 418 418 418 418, 4181 418 418 
13/x1 488 490 490 490 490 490 490 490 4901 4901 490 490 
14/x1 556 565 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 
15/x1 626 641 650 653 653 653 653 653 653 653, 653 653 
16/x1 688 708 723 732 735 7351 735 735 7351 735 735 735 
17/x1 732 758 778 793 802 805 805 805 805 805 805 805 
18/x1 759 792 818 838 853 862 865 865 865 865 865 865 
19/x1 771 808 841 867 887 902 911 914 914 914 914 914 
20/x1 766 809 846 879 905 925 940 949 952 952 952 952 
21/x1 744 793 836 873 906 932 962 967 976 979 979 979 
22/x1 706 761 810 853 890 9231 949 969 984 9931 996 996 
23/x1 649 711 766 815 858 895 928 954 974 9891 998 1000 
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Tabell 96 (forts.) Avflodet i Ofoo av 'regnintmsiteten (mm pr timme) i Palojoki. 
Vid Om regnet varar (timmar) 
tidpnnkten 
(tim mar) 12/x1 j13{x1 J14/x1 j15/x1 j16/x1 j17/xt / 18/x1 J19/x1 J20fxt l 21/x2 J22/xl j23/xl 
24/x1 583 649 711 766 815 85a 895 928 954 974 989 998 
25 X 511 583 649 711 766 815 858 895 928 954 974 989 
26/x1 432 511 583 649 711 766 815 858 895 928 954 974 
27fx1 348 432 511 583 649 711 766 815 858 895 928 954 
28fx1 266 348 432 511 583 649 711 766 815 858 895 928 
29/x1 196 266 348 432 511 583 649 711 766 815 858 895 
30Jx1 136 196 266 348 432 511 583 649 711 766 815 858 
31/x1 87 136 196 266 348 432 511 583 649 711 766 815 
32/x1 49 87 136 196 266 348 432 511 583 649 711 766 
33fx1 22 49 87 136 196 266 348 432 511 583 649 711 
34/x1 5 22 49 87 136 196 266 348 432 511 583 649 
35/x1 0 5 22 49 87 136 196 266 348 432 511 583 
36Jx1 0 5 22 49 87 136 196 266 348 432 511 
37fx1 0 5 22 49 87 136 196 266 348 432 
!38fxt 0 6 22 49 87 136 196 266 348 
39/x1 I 0 6 22 49 87 136 196 266 40/x1 0 5 22 49 87 136 196 
41/x1 0 5 22 49 87 136 
42/xl. 0 5 22 49 87 
43/x1 0 5 22 49 
44fx~ 
,. 
0 6 22 
45/x1 0 5 
46/x1 0 
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Tabell 97. Avflodet i %0 av regnintensiteten (mm pr timme) i Ridas.iarvi. 
Vid Om regnet varar (timmar) 
tidpunkten 
(tim mar) 1/xzj 2fxz j 3fxz j 4/xz l 5fxz j 6fxz j 7fxz j 8fxz j 9/xz j 10fxs j11/xz j 12/xs j13/x2 114/x1 
1/x2 71 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 71 7 
2fx2 21 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
3fxz a6J 57 64 64 64 64 64 64, 64 64 64 64 64 64 
4/x2 501 86 107 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 
5fxz 64 114 150 171 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 
6/x?. 79 143 193 229 250 257 257 257 2571 257 257 257 257 257 
7fx2 93 171 236 286 321 343 350 350 350 350 350 350 350 350 
8fx2 107 200 279 343 393 429 4501 457 4571 457 457 257 457 457 
9fx2 121 229 321 400 464 514 5501 571 579 579 579 579 579 579 
10fx2 136 257 364 457 536 600 650 686 707 714 174 714 714 714 
11fx2 125 261 382 489 682 661 725 775 811 832 839 839 839 839 
12fx2 89 214 350 471 578 671 760 814 864 900 921 928 928 928 
13fx2 54 143 268 404 525 632 725 804 868 918 964 976 982 982 
14/x2 18 71 161 286 422 543 650 743 822 886 936 972 993 1 000 
15/x1 0 18 71 161 286 422 543 650 743 822 886 936 972 993 
16fx2 0 18 71 161 286 422 543 650 743 822 886 936 972 
17/x2 0 18 71 161 286 422 543 650 743 822 886 936 
18fx2 0 18 71 161 286 422 543 650 743 822 886 
19/x2 0 18 71 161 286 422 543 650 743 822 
20/x2 I 0 18 nl 161 286 422 5431 650 743 
21fx2 0 18 71 161 286 422 543 650 
22h I 0 18 71 161 286 422 543 
23fx2 
I 
0 18 71 161 286 422 
24/x2 0 18 71 161 28& 
25fx1 0 18 71 161 
26/x2 0 18 71 
27/x2 0 18 
28/Xt 0 
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Talen i tabellerna 96 och 97 giva oss avflodet for tidsenhet i tusende-
delar av det till avflode kommande regnet for ~aroma tidsenhet. Uttrycket 
(timmar) i tabellrubrikerna kan salunda ersattas med (dagar), darest x 
atergives i km/24 timmar. Regnintensiteten uttryckes da i mmjdag. 
Tabellerna 96 och 97 visa, att for x1 = "2 hOgflodvagen i Ridas-
jarvi vore betydligt mera accentuerad an i Palojoki. For de kortare regnen 
uppginge forhallandet mellan amplituderna for Ridasjarvi och Palojoki 
till mer an 1.6. Om vi ater antoge, att "t = 2 x2, vore det namnda ampli-
Rid. 
tudforhallandet c. 0. s. Uppgifterna i kolumnen Pal. i tabell 91 peka mot 
en annu storre olikhet hos hastigheterna a vara omraden. 
I nas~ kapitel vilja vi undersoka, huruvida olika lutningsforhallan-
den i vara omraden kunde forklara de for overensstammelse med obser-
vationerna nodvandiga olikheterna i vattnets hastighet. 
Dessforinnan vilja vi dock har inskjuta en anmarkning rorande vart 
antagande om en konstant hastighet. 
Enligt den bekanta formeln 
(32) v = k JIR tg a 
dar v ar hastigheten, k en konstant, R den hydrauliska radien och a lut-
ningsvinkeln, tillvuxe hastigheten med kvadratroten av vattendjupet. 
Denna proportionalitet, som utgor en vasentlig punktiEERBST's harledning 
av ett matematiskt uttryck for avflodet ur topografiska data 1) ha vi emel-
lertid frangatt. De Herbst'ska harledningarna, vilka utga fran antagandet 
av ett rektangulart ersattningsplan for den topografiska ytan, giva vid 
handen, att hastigheten tillvaxer ju lagre ned vi komma pa ersattnings-
planet. Emellertid visar oss erfarenheten ett motsatt forhallande, i det 
saval avrinningshastigheten som fortplantningshastigheten hos en hOg-
flodvag i allmanhet avtager ju langre ned vi komma i vattensystemet. 
Vart forfarande, att i ovanstaende formel satta R = konstant, avser att 
i viss man dampa den med antagandet av en konstant lutning forknippade 
nyssnamnda motsagelsen mellan teori och observation, varforutom det-
samma fOrenklar alla kalkyler och darigenom tillater ett lattare hansyn-
tagande till omradets form. 
1 ) Herbst, W., Ermittlung einer Beziehung zwischen der Niederschlags-
menge in ei;nem Flussgebiete und der grosstmoglichen Abflussmenge in damsel-
ben (Anhang zur Abhandlung des Kgl. Bayer. Hydrotechnischen Bureaus v. J. 
1905), Diss. K. Technische Hochschule, Mililchen, 1905. 
49"26 24 
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Kap. 19. Lutningsforhallanden, hojduppgifter. 
Sasom av det foregaende framgar, motverkas den teoretiskt med 
arealtillvaxten avtagande snabbbeten hos avflodet i Ridasjarvi system 
av en fOr avrinningen betydligt gynnsammare form bos omn\det. Emel-
lertid ba vi harvid lamnat asido lutningsforhaJlandena, vilka kunna omkasta 
hastigbeterna for avflodet fran de betraktade gebiten. Avenledes ha vi 
negligerat det inflytande, markens beskaffenhet samt sjoarna i Ridasjarvi 
system kunna utova. 
Vad betraffar lutningsforballandenas inflytande pa vattenavrinnin-
gen, har man i allmanhet nojt sig med beskrivande uppgifter, sa.som ))ringa 
lutning)>, >>branta sluttningar)> o. d. Da man sokt narmare precisera lut-
ningens belopp for ett omrade, bar man stott pa betydande svarigbeter 
genast i borjan, da det gallt att definiera begreppet >>medellutning)>. 
Vi vilja icke uppeballa o s vid sadana >>definitioner>>, vilka giva >>me-
dellutningem som en biprodukt ur konstanterna for den idealfigur, som 
med uteslutande hansyn tagen till den morfologiska askadligbeten inforts 
sasom en representant for terrangen. 1) Sasom FmSTERWALDER pavisat, 2) 
giva dylika bestamningsmetoder ofta sadana varden pa medellutningen, 
vilka icke aro forenliga med matematikens fordringar pa medeltal. 
Det av F:insterwalder foreslagna >>tangentmedeltalet>>, d. v. s. medel-
lutningen lika med den vinkel, vars tangent ut.gor medeltal av tangentema 
fOr lutningsvi:nklarna for alia ytelement, varvid varje tangent blivit tillagd 
en vikt lika med ytelementets projektionsareal, tillater utan tvivel den 
enklaste matematiska behandlingen. Detsamma bar darlor blivit begagnat 
for klargorandet av terrangbilden saval da erballandet av morlometriska 
data utgjort sjalvandamal som aven da dessa data anvants for att fa ett 
uttryck for vattenavrinningens bastighet. Emellertid kvarstar vid den 
hydrologiska tillampningen av Finsterwalder's tangentmedeltal en princi-
piell betanklighet. Sjalva lutningen spelar ju for hydrologen en roll endast 
savitt den inverkar pa avrinningsbastigheten. Den av tangentmedeltalet 
1 ) T. ex. Sonklar, Allgemeine Orographle; Neumann, L., Orometrie des 
Schwarzwaldes, Wien 1886; s. f., Orometrische Studien im Anschluss an die Unter-
suchung des Kaiserstuhlgebirges, Zeitschr. f. wissensch. Geographie 1889 (citerade 
enl. Finsterwalder). 
1) Finsterwalder, Vber den mittleren B5schungswinkel und das wahre Areal 
einer topographlschen Fliiche, Sitzungsber. der math.-phys. Kl. d. K . Bayr. Ak. 
der Wiss., 1890, s. 35-82. 
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harledda medelhastigheten hos avrinningen ar visserligen ett rationellt 
medelvarde 1) av de skilda ytelementens avrinningshastigheter; dock 
vore det for hydrologen i manga falllampligare att, med tanke pa ekv. 
(32), i stallet for den Finsterwalder'ska formeln 
(33) tgam = 
tg at . a1 cos at + tg a2 . a2 cos a2 + tg aa . aa cos aa + ... + tgan ·au cos an 
a1 cos a1 + 1t2 cos a2 + as cos aa + .... + an cos an 
erha.lla uttrycket 
(34) Vm = C itg a,u = 
c V~- a1 cos a1+cJitga2. a-~ cos a2+cJ/ tga;'. a3 cos a3+ .. ·+ cj/tg(l: .an cos an 
a1 cos a1 -t- all cos az + as cos aa + •... + an cos an 
Vinkeln au anger den hydrologiska medellutningen. 
I 
En omedelbar bestamning av den hydrologiska medellutningen ur 
topografiska data bleve utomordentligt tidsodande. Nagon direkt relation 
mellan tangentmedeltalet och den hydrologiska medellutningen kan ej 
hailer uppstallas. Emellertid ha vi mojlighet att for olika lutningskategorier 
erhilla gransvarden for skillnaden mellan dessa medelvarden. Darvid 
begagna vi oss av den av Finsterwalder papekade och nyttjade 2) tillamp-
ningen av HOLDER's medelvardesats, 3 ) som utsager, att 
A1 (_p (Xt ) + A z (_p (x2 ) + .... + An (_p (Xn ) > (At X1 + Az X2 + .... An Xn) 
A1 + Az + .... + An < fP At + Az + .... An 
dar est 
inom hela den betraktade intervallen. 
Om ovre gransen for andra differentialkvoten d
2 Jx~~ arM och undre 
gransen N inom den betraktade intervallen, tillampas ovanstaende rela-
tioner pa funktionerna 
1 ) Se Finsterwalder, an£. arb., s. 58. 
2) Finsterwalder, an£. arb., ss. 60-67, 75-79. 
3 ) Holder, 0., Ueber einen Mittelwerthssatz, Nachrichten v. d. K. Ges. d. 
Wiss. u. d. Georg-Augusts-Univ. zu Gottingen, 1889, s. 38-47. 
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(35) 
( ljl1 (x) = p (x) -} N x2 
iljl-2 (x) = p (x)- }M x2 
om vilka man saledes vet, att 
och 
d2 ljJ1 (x) 
dx2 
d2 ljJ2 (x) 
dx2 
Holder'ska satsen ger 
och 
Inforas vardena pa p-funktionerna enligt (35), erhalles 
Dessa olikheter giva: 
Da salunda gransvardena for vanstra membrum aro bestamda, kunna 
vi skriva: 
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dar [ d
2 :fx.~x) ] betecknar ett varde mellan M och N. 
Om vi a andra sidan beteckna: 
!
P (X)- ~ A; r;xv) 
X ~AvXv (37) o = ~A 
I · : ·· d t d p (x) · d b t kt d · t 11 m = m~~m~v~ e av ---a:x- mom en e ra a e m erva en t n = mmmnviudet > > » 
erhalla vi forst enligt differentialkalkylens fundamentalsats: 
(38) p (X)- p (Xo ) =(X- Xo ) [d ~~x)] 
dar [d ~x)] forestaller ett varde mellan m och n. 
Denna ekvation ger oss 
(39) X- Xo = p(X)-p(Xo ) [d~~x)] 
om ekvationen (36) tages till hjalp, 
eller 
(40) 
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Om x ar en funktion f (y) av en annan variabel y, ger oss differential-
kalkylens fundamentalsats pa samma satt: 
(41) X -Xo = £ (Y)- f (Yo ) = (Y - Y o)[d !7)] 
dar [ d ~~)] betecknar ett medelvarde av forsta differentialkvoten inom 
den betraktade intervallen. 
Ur ekvationerna (40) och (41) erhalles slutligen 
(42) 
[
d2 cp (x)] v = n p. '"' n 
d 2 4 2 AvA,u (xv- Xp. )
2 
Y-Y= X V =df = l 
0 [d CjJ (X I] . ~[d .;...Lf (y-=-..:)1 :..___v =-n P.- = n- -
4 - dx - d- 2 2 Av Ap. y V = lfJ- = 1 
I var uppgift betyda [jm£. ekvv. (33) och (34)]: 
1 
cp (x) = ]/ tg a 
(43) cp (X )= J/tg a,u 
cp (Xo ) = J/tg am 
x = f (y) =tg a 
X = £ {Y) = tg ap. 
Xo= f(Yo ) = tg am 
A=acos a 
Dei formeln ( 42) ingaende differentialkvoterna bestammas saledes av: 
(44) 
{ 
d cp(x) 1 
~ = 2Jftg a 
d2 cp (x) 1 
dx2 = - 4 tg_a_7--=t=g=a 
d f (y) 1 
-ay= cos2 a 
Summa-uttrycket i formeln (42) utgor ett medelvarde av kvadraterna 
pa differenserna mellan tangenterna for tvenne godtyckliga vinkelvarden 
pa ytan. I enlighet med Finsterwalders utlaggning antaga vi till en borjan 
D2 
detta medelvarde = 6 • 1) dar D utgor maximala beloppet av tangentdif-
ferensen inom den betraktade intervallen. 
1 ) Finsterwalder, anf. arb., ss. 65 och 77. 
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Det negativa vardet pa d
2lx_ix) i ( 44) anger, att den hydrologiska 
medellutningen alltid ar mindre an tangentmedeltalet. Vi tillampa lik-
heten (42) pa 4 sarskilda vinkellrategorier: 0°-10°, 10°-20°, 20°-30°, 
30°-45°, och erhalla foljande varden pa de i (44) upptagna kvantiteterna: 
Vinkel a 
d tp (x) _ 1 
--ax-- 2 ytg a 00 1.1907 0.8288 0.6580 0.5000 
d' tp (x) _ 1 
(iii- 4tgaytga - 00 -3.3765 -1.1385 -0.5699 -0.2500 
df (y)- 1 dJ- COS~ a 2.0000 l.oooo l.osu 1.1324 1.3333 
Storsta vardet av differensen mellan hydrologiska medellutningen 
och tangentmedeltalet (i vinkelmatt) for en given interva11 erha11a vi nu 
tt · f ln (42) · f"" t•· t ·· d t d
2 
<JJ (x) h · ta .. genom a 1 orme ill ora s ors a var e a v d -2- oc IDillS var-
d dgJ (x) h df(y) · · t 11 p· x "tt hR-11 ena av ----cfX oc ----cry- mom ill erva en. a samma sa er "' es, mu-
tatis mutandis, ett undre varde pa sagda differens. Resultaten framga 
av nedanstaende sammanstallning, som aven inneha11er ett >>medelvarde>> 
pa den sokta skillnaden. Detta >>medelvarde>> erhalles pa foljande satt. 
Hela omradet tankes delat i ett antallika stora partialgebit, sa att diffe-
rensen mellan tangenterna fOr tva successiva partialomradens lutnings-
vinklar ar konstant. Medeltalet av dessa tangenter ger tangenten for 
tangentmedeltalets »medelvarde>>. Den hydrologiska lutningens >>medel-
varde>> ar arcus tangens kvadraten pa medeltalet av kvadratrotterna av 
tangenterna for alia partialomradens lutningsvinklar. 
Skillnaden mellan den hydrologiska lutningens och tangentmedel-
talets salunda erhallna >>medelvardem utgor det i sammanstallningen ne-
dan upptagna medelvardet av den sokta differensen. 
Inter vall 0-10° 10°-20° 20°- 80° 30°-45° 
D = Storsta tang~ntskillnad 0.17 63 0.1877 0.2134, 0.4c226 
Skillnaden mellan hydro-f ovre grans -10°0' - 20' - 10' - 22' 
logisk medellutning undre grans 0' - 4' - 3' - 5' 
och tangentmedeltal I medelvarde - 38' - 9' - 6' - 10' 
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Det kan fortjana papekas, att medan tangentmedeltalet, sasom 
Finsterwalder visat, alltid ligger ovanom vinkelmedeltalet: 
> a1 a1 cos a1 + a2 a2 cos a2 + .... + an an cos an 
a1 cos a1 + a2 cos a2 + .... + an cos an 
ligger den hydrologiska medellutningen vid vinklar anda till 30° under 
vinkelmedeltalet och ar hOgre an detta forst for storre lutningsvinklar. 
Detta framgar av den omstandigheten, att 
d2 }'tga_ 4 sin2 a -1 
d a2 - 4 sin a cos3 a 1 tg a 
ar negativ for a < aoo 
och positiv for a> aoo, 
under det att d 1 tga - 1 ·· h la t"d ·t· [tillampning d a - 2 cos2 a y tg a ar e I en posi IV 
av ekvationen (40)]. 
Ovanstaende sammanstallning visar oss, att vi utan att bega namn-
varda fel kunna reducera tangentmedeltal till hydrologisk medellutning, 
sa snart lutningsvinklarna hallas inom de tre senare kategorierna. For 
den forsta kategorin, 0°-10°, d. v. s. just de lutningsvinklar, vilka- at-
millstone inom de av oss betraktade specialomradena, och overhuvud i 
hela vart land - aro de allmannaste, erhalla vi a v det foregaende inga 
anvandbara reduktionsdata. For att fa en om ock ra uppskattning av 
skillnaden mellan hydrologisk medellutning och tangentmedeltal insla 
vi darfor en annan vag, i det vi utrakna medelvardet av denna skillnad 
(pa satt som liknar det ovan framstallda) for olika tangentmedeltal. Darvid 
forutsatta vi likval, att de successiva partialomradena icke aro lika stora, 
a a a a 
utan fOlja lagen a, 2' B' 4 • ...... , 10. Vidare forutsatta vi, att tan-
. a 
genten for det brantaste ytelementet (av arean 10) ar 10 X tangenten for 
10 a 
ytelementet a, 2 X tangenten for ytelementet2o. s. v., samt 2.93 X tan-
genten for medellutningen (2. 9 3 = 1 + ! + ; + + J0). Ge-
nom att pa detta satt tilldela de mindre branta ytelementen en storre 
areal tro vi oss hava kommit narmare de naturliga forhallandena i ett 
.flodsystem. 
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Den hydrologiska lutningens medelvarde aft for ett omrade vars 
tangentmedeltal ar am rakna vi saledes ut enligt formeln 
I tg a,u = 
.. /2 . 93 ( 1 - 1 - 1 --) v 10 tg a m y 1 + 2 1 2 + 3 l' 3 + .... + m 1 10 
= a ----=----
a X 2. 93 
eller 
(45) 1 tg a,u = 0.928 Ytg am 
Foljande sammanstallning visar de pa detta att erhallna djfferen-
serna mellan hydrologisk medellutning och tangentmedeltal. 
Tangentmedeltal .......... 10 20 30 40 50 60 
Hydrologisk medellutning .. 0° 52' 1° 43' 2° 35' 3° 27' 4° 18' 5° 10' 
Skillnad mellan hydr. medel-
lutning och tangentmedel-
tal .................... - 8' - 17' -25' - 33' -42' -50' 
Genom interpolation kunna vi med hjalp av denna sammanstallning 
erhalla den hydrologiska medcllutningen for varje forekommande tangent-
medeltal under det ovan framstallda antagandet rorande storleken av de 
olika ytelernenten. 
Tangentmedeltalet for ett omriide med arealen a utraknas enligt 
Finsterwalder's formel 1) 
(46) h ..Ei tgam=--
a 
dar h ar isohypsintervallen och 2 i den sammanlagda langden av isohyp-
serna inom omriidet. 
1 ) Finsterwalder, anf. arb., s. 43. 
25. 
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Pa detta satt ha vi bestamt medellutningarna for alia de a kartan 
fig. l framstallda partialomradena. 
Efterfoljande tabell innehaller resultaten av des a bestamningar. 
Tabell 98. Morfomet·riska data for de olika delomra.dena. 
--~----------------------------------~~~-,E.--~~--~, --g--~-.-.9~s-t-Br-·s-ta~~ -M-e-de-l-~, -M-iu-s-ta I 
~ 3 ... - ~ ~ ~~ ~ 81j 
"i ~ ..::~ t ~:::I hojd over havet J 
"' ~ S o ~ ~ 1----..,..--~-- I 
:a ~:o:~ ~ I I 
" m m m 1----~---+~--~, --~,L---~,----L----
I Palojoki till Palojok:i, viinstra strandomradet .... . . . 
II I ~ » >> hogra ~ ...... . 
III » fran >> till Jokela, vanstra strandomradet 
IV I » » » • » hiigra. >) 
V I » » Jokela. » Janiksenlinna, viinstra. >> 
VI hogra. » 
Pa.lojoki, bela omriidet ............ ... ........ . 
1 Kivilampi och Haukilampi oml'ltden ... , ......... . 
2 Laitilanjarvi ~trandomrAden ................ , . . . 
3 Aulisjoki omrl\.de .......... , ... , ............. I 
4 Nyry ~disputerliga• omrade ...... .. .. . ........ . 
5 Nyry omrltde ............... .. ... . , . . . . . . .. . 
6 Koskela tillflodets orurade ................... .. ·I 
7 Pyymii.ki ~ ~ ..................... . 
8 Mattilanjoki omrAde ......................•... 
9 Leikonoja •> • • •••••••••••••••••••••••• 
10 Panninjoki strandomraden ...................... I 
11 Parikkaanjoki ovre omriide ................... . 
12 S tillflodets till Parikkaanjoki omra.de . .......... . 
13 Parikkaanjoki nedre omrade ................... . 
14 Ridasjiirvi strandomraden ................... . . . 
15 Utloppets strandomraden ..................... . 
Ridasjiirvi, hela omra.det, exkl. sjoar . ... . ....... . 
Sjoar ..................................... . 
Ridasjarvi, bela omradet, inkl. sjoar ......... .. . . 
• ~ ~ o » , sjobottenisohyp-
5.59 1°41' -14' 
10.5 7 2° 5' -17' 
10.66 3°23' -28' 
13.14 3°13' -27' 
F27'1 
1°48'1 
2°55'' 
2°46' 
10.42 2°41' -22' 2°19' 
7.22 2°58' - 25' 2°33' 
4.8s 2"28' -21'j 
11.54 2°37' -22' 
7.83 2°22' -20' 
1.57 4°28' -37' 
2°15'1 
2° 2' 
3°51' 
4.89 2"50' -24' 2°26' 
6.60 2°28' -21' 2° 7'1 
4.19 2° 1' - 17' ] 0 44'1 
6.58 
7.96 
2.95 
1°59' -17' 
1°41' -14' 
2° 5' -17' 
1°27'1 
1°48'1 
8.72 3° 0' - 25' 2°35' 
6.95 2°50' -24' 2°26' 
3.l!i 1°21' -11' 1°10' 
6.45 2" 5' -17' 1°48' 
85.62 2"23' -20' 
5.20 - -
90.82 2°16' -19' 
101.3 
10±.6 
84.7 
81.t 
67.3 
70.9 
130 83.s 
124 100.7 
138 100.5 
132 94.4 
137 
133 
1511 
156 
156 
I 
1471 
1121 
126 
120 
124 
122 
112 
1561 
156 
105.2 
95.9 
100.8 
106.9 
110.6 
111.8 
89.6 
95.8 
95.9 
87.8 
87.6 
86.5 
99.6 
98.6 
81 
81 
60 
60 
50 
50 
50 
89 
86 
81 
92 
87 
87 
85 
85 
85 
81 
82 
82 
81 
81 
81 
81 
79 
1 rema raknade negativt ...... , ....... ... , .... 1 90.82 2"13' -18' ] 0 55' 
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For Ridasjarvi system ba vi utraknat tre olika varden pa medel-
lutningen. Det forsta vardet galler for omradet exklusive sjoarna, det 
andra vardet galler bela omradet, darvid aven sjobottenisobypsernas bi-
drag tillagts, det tredje vardet galler bela omradet under forutsattning 
av att Iangden av sadana slutna isobypsslingo~, vilka begransa en konka-
vitet, franraknats summan av isobypslangderna. Vi tro oss genom det 
sistnamnda forfaringssattet ba kommit narmast sanningen. 
Enar forballandet mellan medelhastigbeterna i Palojoki ocb Ridas-
jarvi (~) enligt uppgifterna i tabell 98 vore endast 1.12, kunna vi icke 
x2 
barav forklara den motsagelse som ar radande mellan de teoretiska avflo-
desmangderna i tabellerna 96 ocb 97 ocb de observerade i tabellerna 84 
och 85. Vi erinra oss, att ej ens ~ =2 vore tillrackligt tilltaget (sid. 185). 
x2 
Uppenbarligen maste markens beskaffenbet samt sjoarnas retarde-
rande inflytande aven tagas i beaktande. 
I tabell 98 aro aven inryckta uppgifter angaende hOjdforhallandena 
ide sarskilda delgebiten. Medelhojden ar utraknad med tillhjalp av hypso-
grafiska kurvor, vilka konstruerats pa vanligt satt med arealema av de 
mellan tvenne konsekutiva isobypser liggande strimmorna som abskissor 
och isohypsernas hojder som ordipator. 
Likasom tangentmedeltalet av lutningen, ar aven medelhojden for 
omradet av mera morfologiskt an bydrologiskt intresse. HojdforMllan-
denas inflytande pa vattenavrinningen ar tillgodosett genom in£6randet av 
medellutningen. Vi ha infort dessa uppgifter narmast av den orsak, att 
HERBST vid dimensioneringen av sitt rektangulara ersattrungsplan fordrar, 
att ersattningsplanets medelhojd bor vara lika med den topografiska ytans 
medelhojd. 1) 
Vi ha val redan brutit med de Herbst' ka premisserna, och var av-
sikt ar ej hailer att for vara omraden utfora parallellkalkyler enligt Herbst's 
metod, vi meddela endast data, som mojliggora eventuella parallellkalkyler. 
Om medelhojden betecknades med h och det rektangulara ersatt-
ningsplanets medellutning med a samt langd med l, erholle man enligt 
Herbst's fordran 
(47) 2b 1= - .-
sma 
1 ) Herbst, anf. arb., s. 8 f. 
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Ju stfure medelhojden ar, desto langre och malare bleve ersatt-
ningsytan, om medellutningen ar oforandrad. Emellertid behover en storre 
medelhojd ingalunda betyda e:tt langre medela.vstand elle:r en la"llgre av-
rin:ningstid till utloppsprofilen. Vi illustrera vart inkast genom fig. 18, dar 
tvenne topografiska ytor, vilka vi fo:r enkelhetens skull anta.ga vara cy-
linderytor med horisontella generatrices, visa sina tvar ektioner vinkelratt 
mot isohypserna i de brutna linjerna. ABCDE och AFGHE. Vi antaga 
vidare, att AB !! HE, BC II GH, CD II FG och DE JI AF, samt att desigemel-
lan parallella linjestumparna aro lik:a langa. Deu hydrologiska medel-
K 
:·· ... A B 
1 ···.M·,l_ c t • ·._ D 
: : ....... 
l _______ t( ________ ~, -~--- E 
Fig. 18. Vertikalsnitt av topografislra ytor ocb 
deras ersii.ttningaplan. 
lutningen ar da densamma for vartdera omradet och ersattningsytans tvar-
sektion vore KE (tangentmedeltalet rep:esenterades av en rat linjegenom 
A och E). Emellertid, om vi begagna Herbst's forme!, fa vi ett varde = 
KL sasom 2X medelhojden for det. forstnamnda omradet, medan dubbla 
medelhojden for det lagre omradet bleve IM. Langden av ersattningsytan 
vore i forra fallet KE, i senare IE (ungefar 3/ 5 av KE), medan bredden i 
enare fallet vore i motsvarande grad storre. Om vi med medeltid for av-
rinningen beteckna medeltalet av alia ytelements avrinningstider till ut-
loppsprofilen, skulle vi kunna uttala, att enligt Herbst's forme! den uppat 
konvexa cylinderytan hade en langre medeltid for vattenavrinningen, me-
dan avflodet fran den uppat konkava cylinderytan fomgginge snabbare. 
Detta strider emellertid mot det verkliga forhallandet. Vi finna av figuren, 
att tiden for vattnet att rinna fran A till E ar densamma vare sig vattnet 
foljer ytan ABODE eller ytan AFGHE. Men tiden for vattnet fran punk-
ten B till E ar uppenbarligen mindre an avrinnigstiden fran F till E, enar 
vii forra fallet hava genomgaende brantare fall. Pa samma satt ar t.iden . 
fran C till E mindre an tiden fran G till E o. s. v. Medelavrinnigstiden 
fOr den konvexa ytan bor darfor vara nagot mindre an medelavrinnings-
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tiden for den konkava ytan. Vi lmnna val icke inga pa en dylik detalj-
behandling av en t,opografisk yta. Exemplet visar dock rent principiellt 
de hydrologi'lka vadorna av Herbst 's fordran. Vi tro o..,s redan av denna 
orsak vara berattigade att folja det tidigare utlagda forfaringssattet och 
s1Uunda bestamma ertattningsplanets dimensioner pa grund a v en lmder-
sokning rorande avrinning vaglangden, v::~rvid vi aven t.aga hansyn till 
det betraktade omradets. form. 
Kap. 20. Marken. 
Sa sma de betraktade omradena an aro, visa de dock i geologiskt-
hydrologiskt avseende ett virrvarr av ytelement med hogst olika karaktar. 
Impermeabla moraukullar och hojdstrackningar med eller utan bergkarna 
resa ·ig omedelbart ur torvmarker, vilka ater mangenstades griinsa till 
lerak:ra1· med ett mycket snabbt ytavlopp. Utan betydelse for oss ar 
kannedomen om bergartema, vilka inom de betraktade omrltdena kunna 
an es besitta likadana egenskaper betraffande vattnets avrinning och 
infiltration. Vi sarskilja darfor inalles endast 7 klasser: berg, lermark, 
morammi.rk, sand, grus, torv och vatten. I stort sett aro de tre forRi-
namnda imperrneabla, de tre foljande permeabla. 
Vattnets avflode forsiggar snabbast fran berg, darniist foljer i ord-
ningen lermarken, vars plats i raden fore den i allmanhet mera kuperade 
moranmarken vi anse till fullo motiverad av en visserligen icke geologisk 
faktor, namligen kultureu, i det lermarken inom de betraktade omradena 
i storsta utstrackning blivit dikad till aker; moranmarken ar ater fore-
triidesvis kogbekliidd, varfor den a ena sidan mottager mindre neder-
bord , och a andra sidan verkar mera utjamnande pa avflodet. oaktat 
cet. par. moranmarken kan anses lika impermeabel som lermarken. I ord-
ni:ng efter den skogkladda moranmarken komma sand- och grusmarkerna. 
Det langsammare vattenavflodet fran dessa marker ar betingat av den 
storre genomslappligheten, val'S verkan accentueras av den omstandig-
heten, att de avenledes aro skogbekladda (foretrade, vis barrskog). En 
annu starkare benagenhet att uppsuga nederborden visar torvmarken, 
som avenledes vanligen ar bevuxen med vis erligen tamligen gles barr-
kog, och som dessutom ar sa gott som horisontell. Den sistnamnda om-
• 
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standigheten torde mer an tillrackligt motvaga inverkan av de har ooh 
var forekommande avdikade odlingslapparna. 
De ovan framstallda egenskaperna hos de olika slagen av mark 
inom de betraktade omradena aro ej baserade pa egna direkta erfarenhets-
ron, utan vasentligen pa allmant bekanta forhallanden, for vilka litteratur-
belagg synas overflodiga. Dock rna namnas, att den bar framhallna tora 
impermeabiliteten bos moran bar, enligt valvilligt meddelande av dr 
Edv. Blomqvist, i vart land konstaterats vid av Hydrografiska byran verk-
stallda infiltrationsfor ok sommaren 1913. 
Sasom underlag for en hydrologisk-geologi k avfattning av omradena, 
med sarskiljande av de namnda 7 klasserna, bar anvants kartbladet Nr. 6 
av Finlands geologiska undersokning, i skalan l : 200 000, byggt pa falt-
.arbeten fran ar 1881. Fran denna karta ha begransningarna for olika jord-
slag pantograferats over till en arbetskarta i skalan 1: 40 000, dar omrades-
gri:inserna varit uppritade. Den salunda erhallna arbetskartan har korri-
gerats pa ett antal stallen pii grund av egna iakttagelser. Arealerna for 
olika slag av mark ba slutligen blivit bestamda med tillhjalp av vagning. 
Foljande tabell vi ar fordelningen for de betraktade omradena. 
Tabell 99. Fordelnin,qen av olika sklgs mark, samt vettten, inom Palojoki och 
Ridasji:irvi omrdden. 
I Palojoki Ridasjarvi 
-
km2 I % km2 I % 
Berg ............ 1.62 3 3.52 4 l 
Lera ............ 27.58 I 48 20.44 I 23 } Impermeabel mark Moran .......... I I 16.99 30 19.39 
I 
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Sand ........... 5.23 j 9 14.68 16 ! Permeabel mark Grus ........... 1. 72 3 3.62 4 
Torv . ......... ·. 4.21 7 23.87 26 J 
Vat ten ......... 0.05 0 5.30 I 6 
57 40 I - I 90.82 -
Den av backar och aar betingade vattenarealen ar har tillagd efter 
ungefarlig uppskattning. I stora drag kunna vi saga, att Palojoki system 
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har 81% impermeabel och 19% permeabel mark samt 0% vatten, medan 
Ridasjarvi system visar 48% impermeabel och 46% permeabel mark 
samt 6 % vatten. Skillnaden ar betydande, och askadliggores ytterligare 
i nedanstaende kartskiss, dar endast de tre sistnamnda kategorierna fore-
komma. De schrafferade omradena beteclma permeabel mark, de oschraf-
ferade impermeabel, sjoarna hava sin sarskilda beteckning med skematiska 
isobater. 
Fig. 19. Impermeabel och permeabel mark samt vatten inom 
Palojoki och Ridasjiil'Vi omraden. 
Vitro oss i tabellen kunna avlasa omstandigheter, vilka skulle ned-
satta avrinningshastigheten i hogre grad i Ridasjarvi an i Palojoki. Den 
permeablare marken i Ridasjarvi sy tern fororsakar med nodvandighet 
en storre retardering av avflodet. Vi kunna ock tanka oss, att da en torre 
% av vattnet uppsugits av jorden, avdunstningsforlu ten skall minskas, 
varfor vi i sjalva verket hari kunde finna en forklaring till vart tidigare 
antagande, att sommarregnen hava en storre avfli:ideskoefficient i Ridas-
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jarvi an i Palojoki, oaktat tiden for avdunstningen ar langre. Nagra nu-
meriska relationer mellan procenttalen permeabel mark och amplitud-
dampningen kunna vi icke inlata oss pa, sa mycket mindre som sjoarnas 
retarderande inflytande annu icke blivit bebandlad. 
Kap. 21. Sjoarnas inflytande. 
Vi betrakta foljande fall: 
givna: tillflodet pr tidsenhet sasom funktion av tiden: 
(48) Qz = f (t) 
sjons areal sasom funktion av vattenstlmdet: 
~~ F = p~ 
avflodet pr tidsenhet sasom funktion av vattenstandet: 
(50) ~ = 1/J (h) 
sakes: avflodet pr tidsenhet sasom funktion av tiden: 
(51) QA = ~ (t ) 
Fundamentalekvationen ar 
(52) Qz - QA = F~~ 
eller 
(53) dh f (t) -1/J (h)= cp (h) dt 
Matten for de olika torheterna bora darvid valja salunda, att F 
db 
uttryckes i ar, dare t Qz och QA aro uttryckta i m 3/sek. och dt i cmfsek. 
I den genom integration av (53) vunna relationen mellan h och t 
ar salunda h uttryckt i em och t i sekunder. 
Allmant kan fortjana papekas, att om en gang QA och h ha samti-
digt extremvarden, och avflodet saledes uppnar sitt maximum eller mi-
dh 
nimum for dt = 0, sa fas for detta moment enl. (52) QA = Qz, d. v .s. 
tillflodeskurvan gar genom avflodeskurvans extrempunkter. 
Mojligheten av integration av (53) forut atter i allmanhet sa manga 
forenklande antaganden rorande ut eendet hos f, q, och 1/J, att nyttan av 
en analytisk behandling av problemet ofta synt tvivelaktig, varfor de 
fiesta losningsmetoder gatt ut pa grafiska manipulationer, darest man 
icke med tillhjalp av utrakningar for andliga succes iva tidsintervaller 
stravat till en kvadratur. 
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Rent grafi ka metoder- vilka vi har icke behandla- ha framstallts 
av HARLACHER, 1) av HoFBAUER, 2) av KABELA6, s) likaledes av KRESNIK, 
som konstruerat en ummakurva for avflodet 4) och som tilHi.mpat sitt 
forfaringssatt pa ett antal hithOrande problem. 5) Summakurvor for 
tillfli:ide resp. avflode ha konstruerats for losandet av regleringsproblem 
av bl. a. SETERSMOEN, 6) WESTERBERG, 7) EKDAHL, s) av MoLLER 9) och 
ROGSTAD. 10) 
Vi droja ett ogonblick vid den Ekdahl'ska metoden. 11) Var 
fundamentalekvation Qz-QA = F ~: kan halvt analytiskt, halvt gra-
f . k . d cliff . lk dh ed Ll h IS t mtegreras genom ersattan e av erent1a voten dt m M' 
dar dividend och divisor aro andliga kvantiteter. Om viirdena pa 
1 ) Pollack, Ign., Die See-Retentionen. Graphische Darstellnng derselben 
nach Prof. A. R. Harlacher, Zeit chr. d. Ost. Ing.- u. Arch.-Ver., 1 95, s. 593-597. 
Harlacher's metod har kommenterats och tillampats av Lauda i ~Das Tranngebiet 
tmd die Verwertung des Retentionsvermogens der Salzkammergut-Seen zm· Mil-
derung der Hochwassergefahrem, Beitrage zur Hydrographie Osterreichs, VII. H. 
Se narmare i namnda arbete s. 107- 112: V: Die allgemeinen Beziehnngen zwischen 
Seestand, Seeabfluss, Seezufluss tmd Seeretention, vilket avsnitt har refererats av 
E. W. Skogstrom i Tekn. Foren. i Finl. Forh., 1905, s. 142-145. 
2) Enligt uppgift i Forchheirner's ~Hydraulik~. s. 330 f. 
3 ) Kabelac. Karl, Uber ein neues Verfahren zur graphischen Losung der 
See-Retentions-Aufgabe, Zeitschr. d. Ost. Ing.- u. Arch.-Ver., 1000, s. 353-355. 
4 ) Kresnik, P., Die Seeretention, sowie das Wirken (das Regime) der Reser-
voire im allgemeinen, Ost. Monatsschr. f. d. off. Baudienst, 1897, s. 26-31. 
S) S. forf., Die Fi.illzeit fiir beliebig gestaltete Sammelbecken bei irgend wel-
chem Zufl'usse, Ost. Wochenschr. f. d. off. Baudienst, 1902, s. 405-407. S. forf., 
Die Stauweiher. Deren findestfassungsraum, Wasserwirtschaft und konstante 
Wasserkraft bei l\1itbeniitzung der Stauseewasserhohe, Ost. Woohenschr. f. d. off. 
Baudienst, 1908, s . 535- 538. 
6 ) Sretersmoen, G., Om reguleringen af Skienselvens vandfering, Tekn. 
Ugebl., 1903, ss. 353 f., 362 f., 368- 371. 
7 ) Westerberg, N., Tva grafiska metoder for beriikning af sjoregleringar, 
Telm. Tidskr., Vag- och vattenb., 1008, s. l-15. S. for£., Om berakning af sjoars 
reglering och siinkning, Tekn. Tidskr., Vag- o. vattenb., 1910, ss. 77-79, 87-98. 
8 ) Ekdahl, 0. Z., ber die BewegLmg des vVassers in Kaniilen unt\nati.irlichen 
Wasserliiufen und iiber die 'Vasserverhaltni<;Se in Seen, Leipzig 1912, s. 168 ff. 
D) Miiller, R., Graphische Ermittlnng der Hochwasserretention wahrend der 
Witkung des Uberfalles bei Stauweihern, Allg. Bauz., 1913, s. 58-70. 
1~) Rogstad, 0., Hydrologisk grundlag for vasdr~gsreguleringer, Vandstands-
iagttagelser i norske vasdrag 1914, Kristiania 1915. 
11) Ekdahl, Ossian, Om Beralmingsmetoderna vid nppgorande af forslag till 
Sjoars siinkning och reglering, Malmo 1888; R. forf., anf. arb. 
2li 
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tillflodet, sjoarealen, avflodet resp. vattenstandet for tidpunktema t 1, 
t 2, t 3 etc. betecknas med Qz1, Qz2, Qz3 etc., F1, F 2, F 3 etc., QA.v QA 2, 
QA3 etc. resp. hv h 2, h 3 etc., och vidare D. t = t 2-t1 = t 3-t2 etc., kan 
medelintensiteten av tillflOdet under tidsintervallen D. t uttryckas av 
. (54) 
eller 
(55) Qz, + Qz, _ (M2 + QA•) _ (M1 _ QA,) ~ ~t 2 .6-t 2 
dar M 2 och M 1 beteckna de vid resp. vattensta.nd i sjon magasinerade 
vattenmangdema, 
Ekdahl tabulerar parentesema i (55) sasom funktioner av h, varpa 
tabelluppgiftema framstallas grafiskt med h som ordinata. Om nu se-
kundliga tillflodet i medeltal under tidsintervallen t 1 till t 2 iir bekant, 
h 'II k •t M2 + QA. • d b k Qz, + Qz, h er a es vantr eten ~ t 2 sasom summan av e e anta 2 oo 
Ml QA., ( . M QA) .. 
.6. t- 2• och kurvan h, ~ t + 2 ger vardet h 2 for vattenstandet 
vid tidpunkten t 2. Ur kurvan ( h; ~- ~A) erhalle det till h2 korres-
M Q . 
ponderande vardet .6. ~- 2A•, vilket genom addition med den avenledes 
bekanta kvantiteten Qz. t Qz. ger ~+~A·; harav erhalles ater h 3 och 
salunda bliva vatten tandsvariationema i sjon smaningom med all onsk-
vard noggrannhet bestamda. 
En metod, vilken, om den ock ar av rent numerisk natur, dock lika 
litet som den foregaende ar i behov av forenklande antaganden rorande 
de relationer, som forbinda tillflOdet med tiden eller arealen resp . avflodet 
med hojden, utan ror sig fram stegforsteg, ardenLoMBARDINr-PossENTJ'slm, 
vilken vii korthet referera enligt FANTOLI.l) Ekv. (54o) ger oss 
(56) h2- hr = (Qz, + Qz, _ QA, + QA,). ~ .6- _t 
2 2 F2 +Ft 
Har aro, utom h 2; aven QA 2 ·och F 2 obekanta. asom en forsta 
approximation sattes 
1 ) Fantoli, G., Sul regime idraulico dei laghi, Milano 1897, s. 175 ff. 
(67) 
varigenom erha.Iles 
(58) , [h:a - h1) appr. 1 = ( Qz, "t Qz,- QA,) · ~lt 
Vi aberopa vara forsta. beteckningar: QA = 1/J (h) 
F = cp (h) 
och erhalla sasom andra approximation a avflode och areal: 
(59) { 
QA, = l/J (h1 + [h;a - h1) appr. 1) 
· F;a - cp (b1 + [h2 - ht) appr. 1) 
Harav fas en andra approximation a h2-h,: 
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(60) [b h ) _ ( Qz, + Qz, QA, + l/J (h1 + [h2 - h1] appr. 1)) 2 - 1 appr. 2 - 2 2 · 
2' Ll t 
. Ft + ffJ (h1 + [h2 -h1] appr. 1) 
Pa detta satt kan berakningen fortsattas, tills ma.n uppnatt ofor-
anderliga Varden. 
Sasom tidigare namnts, insla de fle. ta forfattare den grafiska va-
gen for losandet av problem rorande sjoretentionen. Emellertid har aven 
den analytiska vagen betratts, och mig veterligen forst av KLUNZINGER. 1} 
Det analytiska tillvagagangssattet forutsatter likvisst en racka forenk-
lande anta.ganden, for att de i naturen upptradande synnerligen komplexa 
fenomenen ma kunna inpa as i den matematiska formelns ram. 
Klunzinger's behandling av sjoretentionsproblemet gar ut pa upp-
sokandet av ett analytiskt uttryck for tillflodet a om funktion av tiden; 
darvid gor han forst det enligt den tidigare refererade undersokningen 
rorande Wien-floden erhallna antagandet, att avflode kurvan ar en para-
bel med symmetriaxeln vertikal: 
(61) 
1 ) Klunzinger, P., Weitere Studien uber den Verlaui der Hochwiisser, Zeit-
sohr. d. Osterr. Ing.- u. Arch.-Ver., 1896, ss. 33-39, 49-56. 
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dar t ar tiden, raknad fran QA-kurvans maximiordinata, och Pa en kon· 
stant. Darjamte forutsatter han,att F ar konstant och att konsumtions-
kurvan har formen 
(62) Qa = m h'l, 
dar m ar en konstant. Under dessa forut attningar erhalle foljande 
uttryck for tillrinningen: 
. (63) t2 2Ft Qz = QA. ma.x.- 2-p-A.---./.,-;3[ = (======1;2=} 
3 PA V m2 Qa max.- 2 PA 
Da emellertid detta uttryck ej tillater nagon enkel overblick, framkastar 
Klunzinger en annan supposition: sjons vattenstandskurva ar en parabel: 
(64) 
dar Py ar en konstant. 
t2 
h - h a.x -- -
- m . 2 py 
Konsumtionskurvan antages densamma som forut, avflodet blir: 
(65) t2 3f Qa. = m(hmax.- - ) 2 2 py 
Harur erhalle tillflodet: 
(66) 
Da aven denna ekvation ar av ratt komplicerad natur, ersatter 
Klunzinger densamma med en enklare: Qz -kurvan har, liksom QA -kur-
van, vandpunkter for t = ± 1 py hmo.x.; QA -kurvan avviker mellan vand-
punkterna ej stort fran en parabel, varfor Klunzinger i st. f. ekv. (65) infor 
-en parabel, som sammanfaller med QA i vandpunkterna samt i punkten 
Qa max.· I ersattningsparabeln 
(67) 
cerhaller darvid konstanten Pa vardet p:, dar 
(68) a= 2 ( 1 - 2}1 2) m 1 hmax. 
ooh den approximativa tillrinningsekvationen representerar en parabel: 
(69) t2 F t Qz = QA,max. - -- - --2pa a PA 
F Q,i blir maximum for t = -a' vilket uttryck aledes re_presenterar 
flodkammens forsening pa grund av retentionen. S)alva maximivardet 
av Qz ar 
(70) 
F2 . 
Qzmax. = Qa max. + 2 2 a pa 
medan samtidiga avrin.n,ingen ar 
(71) F2 Qa = Qamax. -- 2 2 a pa 
Medeltalet mellan den tillrinnande sektmdliga va~tenmangdens. 
F 
maximum ooh avflodet i samma ogonblick ger saledes (det efter tiden -
a 
intraffande) maximivardet ,av avflodet. 
For att - in om de tillatna granserna t = 1 py hmax. - kunna be-
gagna oss av Klunzinger's harledningar for losandet av det omvanda 
problemet: att bestamma avflodeskurvan da tillflodet ar bekant, infora vi 
i ekv. (69) uttrycket for QA m x. enligt ekv. (70) och erhaJ.la darvid 
eller 
(72) 
F 2 t2 Ft Qz = Qzmax.- 2 2 ---2----a Pa PA a PA 
T2 Qz = Qz max.- 2--PA 
I denna ekvation ha vi betecknat : 
(73) T=F + t 
a 
Ekvationen (72) forestaller en parabel, kongruent med avflodes-
parabeln, men med vertex forskjuten fran punkten (0, QA maxJ till punkten 
(- !,Qzmax.). Davidare enligt(62)hmax.=(Qa;ax) 2fs, erhalles: 
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(74) a=2 (1-~)m .. (QAmax. 
2 Y2 V m 
Detta varde infores i (70), varvid faa 
(75) Qzmax. = QA max.+ ( 1 )2 8 8 
2 8 1 - 21 2 m 6n )t (QA max.) 
Ur denna likhet av 5:te graden kan QA max. bestammas genom 
successiva forsok. Darpa ger oss ekv. (74) vardet pa a, ekv. (73) vardet 
pa t, och da PA = py' blir a vflodeskurvan QA = QA max. - 2 t
2 
salunda 
a PA 
slutligt bestamd, visserligen modosamt och approximativt, under forut-
sattning av ett antal villkor. 
Fortjansten av den mest omfattande analytiska behandling av fun-
damentalekvationen tillkommer otvivelaktigt F ANTOL!, som pa denna vag 
lyckats utdraga en serie upplysande konsekvenser av ursprungslikheten. 1) 
Fantoli betraktar ej direkt det har foreliggande problemet, utan 
granskar det egentligen mera omfattande, som gar ut pa att bestiimma 
vattenstands- resp. avflode forhallandena for en sjo efter en reglering 
av utloppet, da de aktuella vattenstands- resp. avflodesforhallandena 
aro bekanta. Losningen av detta problem bestar i integration av en differen-
tialekvation, vars vanstra membrum utgor ett uttryck for tillflodet - ur 
de bekanta aktuella forhallandena - ~ch vars hogra membrum uttrycker 
samma tillflode sasom funktion av de sokta kvantiteterna. 
Det aktuella a vflodet betecknas Qo , det blivande Q; motsvarande 
vattenstand aro H0 och H. Fantoli's fundamentalekvation ar saledes 
(76) 
dar Far den bekanta (konstanta) sjoarealen. 
Konsumtionskurvorna aro hos Fantoli rata linjer: 
(77) { Qo = ao + boHo Q = at + btH 
dar ao, bo, at och bt aro givna. 
Det aktuella vattenstandet H 0 ar en bekant funktion av t. Sokes 
H sasom funktion av t. 
1) Fantoli, anf. arb. , kapitlen 10 och 11. 
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Fantoli integrerar ekv. (76) for 3 olika antaganden betraffande am-
bandet mellan H0 och t: 
(78) Ho = ho + c in m (t - a) 
dfu· ho, c, m och a aro konstanter; 1) 
(79) Ho = m+nt+pt2 
dar m, n och p aro konstanter; 2) 
m (80) Ho =--
n+t 
dar m och n aro konstanter. 3) 
Vi kunna ej inga pa nagot detaljreferat av Fantoli's forfarande. 
Qz -- Q• + F dh :M:a vi endast namna, att, da vi integrera ekvationen d dt 
under forutsattning av F konstant, 
(81) 
dar a1 och b1 aro konstanter samt resp. 
(82) Qz = q0 + c sin m (t --a) 
dar qo, c, m och a aro konstanter, och 
(83) Qz = m + nt + pt2 
dar m, n och p aro konstanter; 4) 
komma vi till slutrelationer mellan h och t, resp. Q~>. och t , som mycket 
paminna om de Fantoli'ska for suppositionerna (78) och (79). 
Villkoret (82) ger oss grundekvationen 
(84) qo + c sin m (t- a)= a1 + b1 h + F ~ ~ 
For losandet av denna differentialekvation infores en integrerande 
b,t 
faktor p, = e 7, varigenom ekvationen erhaller formen 
b,t b, t 
(85) (q0 + csin m(t-a)- a,.- b1 h)eF dt - FeF dh = O 
Integrationen av (85) ger: 
1) Fantoli, ani. arb., s. 187 H. 
2) anf. arb., s. 213 ff. 
3) ani. arb., s. 218. 
' ) se nedan sid. 215. 
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F ...L _!_ F F E . b t J b t b, t F b, t (86) q0 b
1 
e F + c e .F sin m (t-a) dt- a1 b
1 
e - b
1 
b1 he -konst. = 0 
b, t 
. b, t 
eller, om J eF sin m (t- a) dt eT (b ) b 2 Fsinm(t-a) - mcosm(t-a) 
_!_+ m2 F2 
infores, och (86) hyfsas till explicit form: 
q - a c {b } - b,t. (87) h=~__2+ {b 2 ) -jsinm(t-a)-mcosm(t-a) +konst.e-r 
1 F _!_+ m2 F2 
Integrationskonstanten bestammes av ursprungstillstandet, vilket 
vi supponera mojligast allmant: h = ho fort =to. Vart antagande leder 
till: 
(88) b,t., { q -a konst. = e --v- h0 - 0 b
1 
1 c (b1 . (t 
_(_b_2__ F smm o-
F F~ +m2) )-
varfor 
- mcosm(G.-a} )j 
89 h q0 - a1 c [b1 . ) ) ] ( ) = --+ 2 - srn m (t- a -m cos m (t- a + 
b1 F(~2 + m2) F 
+e b,(\-t) lh,- '"\ .,_ r .· ) [~ sinm(G.-a}-mcosm(G.-•}lj 
1 F_!_+m2 F2 
Sasom Fantoli pavisat for ett analogt fall, minskas exponential-
funktionen snabbt med vaxande t, sa att vi for hoga varden pa t kunna 
inskranka oss till de tva forsta termerna i hogra membrum av (89). Da 
konsumtionskurvan vanligen ar brantare i mindre vattendrag och b 1 
aledes da har ett lagre varde, kan denna faktor betraktas som en - vis-
serligen ytterst approximativ- exponent for nederbordsomradets storlek. 
Pa denna grund kunna vi allmant saga, att for negligerandet av sista termen 
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i ( 9) erfordras ett desto hogre varde pat, ju mindre omradet och ju storre 
sjoarealen F aro. I nedan taende tabell, dar kolonnargumentet ar faktorn 
b . b, (t,- t ) J! och radargumentet ar tiden t - t 0 , ha vi framstallt vardena ave ---v~ 
b, (t,- t ) bl . 
Tabell 100. Kvantiteten e - F- f'oT olika vliirden pa F och t..- t0• 
ht F = rasp. 1 I 000000 10000 
I t.- t0 = 1 dag = 86 400 sek. l 0.00018 0.42148 I 0.91724 
o dagar l.7326X10-19 0.01330 0.64921 
10 3.0026 X1()-il8 0.00018 I 0.42148 
5() > 2.4378X10-188 I 1.7326X l Q-19 0.01330 
1()() > 5.9566 X1()-376 3.0026 X1()-ll8 0.00018 
365 » 2.7384X1()- lBfill l.l060X1()-lll71 2.01f>5X1()- 14 
I o.99140 
0.95772 
0 .9172,1. 
0 .64921 
0.4214R 
0.04270 
For en undersokning av kortperiodiska hogflodvagor i mindre om-
r den med stor sjoareal maste vi alltsa medtaga aven den exponential-
funktionen innehallande termen, ifall icke klammeruttrycket ar forsvin-
nande litet, d. v . s., ifall icke 
(9o) h -_ qo - a1 + c ( b1 . ( ) ( ) 
· o b {b 2 ) Fsm m t0 - a - m cos m t0- a) 
1 F F2+ m 2 
Vi antaga till en borjan, att ekv . (90) galler, och forsoka gora oss en 
narmare forestallning om utseendet hos avflodeskurvan. For enkelhetens 
skull forskjuta vi koordinatsystemet sa, att origo sammanfaller med en 
minimipunkt a tillflOdeskurvan. 
7{ 
Da ar t 0 = 0, a = 2 m' q0 = c och 
initialavrinningsmangden ar enl. (90): 
Ekvationen mellan QA och t kan skrivas: 
(92) Q 
[ 
1 ( bl 2 bl . ) ] 
A = q0 1- J2.:_ +~ F 2 m2 cos mt + Fm sm mt 
F2m2 
4926 27 
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Extremvardena av QA bliva, sasom man latt kan finna. antingen 
genom differentiering av (92) eller genom elimination av t mellan (92) och 
(82), dar i detta fall Qz betyder det sokta vardet, foljande: 
(93) 
Amplituden mellan ma.xima och minima ar for avflodeskurvan ;b, q, och fOr tillf!Odeakurvan 2q,. 
bl2 
Fm F2mt +1 
Uttrycket J/ b~', anger de extrema variationerna i vatten-
Fm F2m2 + 1 
mangd nedanfor en sjo i forhallande till motsvarande variationer ovanfor 
sjon. Nedanstaende tabell visar vardet pa denna diim1mingskoejjicient 
b 
for olika varden pa -F och m. 
Tabell 101. Kvantiteten bl -- {01" olika vtb·den pa bl och m. v~ F Fm .F2m2 +I 
~ = resp. 1 1 1 1 
F 10000 100 000 1000000 10 000 ouo 
2n Tiden for en fullst. 
ill= 86400 vag a v till fl. = 1 dag 0.81 0.14 0.01 0.00 
2 n 5 dagar 0.99 0.57 0.07 O.Dl 5X86400 
2 n 10 1.00 0 .81 0.14 om l0X86400 
2 n 5U 1.00 0.99 0.57 0.07 50X86400 
2 n 
= 100 1.00 1.00 0.81 0.14 lOO x 86 400 
2 n 
=365 1.00 1.00 0.98 0.45 365x86400 
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Tiden for avflodoomangdens extremvarden erhalles enklast genom 
differentiering av (92). For dd~A = 0 blir 
(94) 0 b1
2 
• . bl 
= - F 2 m2 sm m 7, + F m cos m ·t 
dar ,, ar den sokta tidpunkten. HaraN erhalles 
(95) Fm tgmr=~ 
Minimet A.berfinnes alltid i forsta kvadranten och maximet i tredje. 
I foljande tabell ange vi med tillhjalp av denna formel forseningen av 
avflodeskurvans extremer relativt tillflodesextremerna, for olika varden 
bl pa F och m. 
TabeU 102. Fo1· eningen av avflodeskwrvans exi'reme·r relativt 
tillflodesextremerna. 
b, l 
1 I 1 I 1 F = resp. 10000 100 ooo I ooo ooo 10 ooo ooo 
I Tiden for en fullst. d h d h d h I d h 2 n 2.4 5.fi 6.0 6.0 ID=86JOO vag av tillfl. = 1 dag 
2 11 5 dagar- 2.8 18.5 1 4.7 1 5.!-J 
=5x8640o 
2 11 10 2.8 1 0.0 2 6.8 2 11.5 l0X86400 -
2 n 50 2.8 1 3.6 7 16.9 1 11 22.9 50X86400 ) 
2 n 
100X86 JOO =100 2.8 1 3.8 10 0.2 I 22 19.8 
2 n I 
=woxS64oo =365 » 1-- 2.8 1 1 3.8 11 10.2 27 0.5 
Kurvan (92) ar symmetrisk i forhallande t.ill en ordinata genom 
nc gon av kurvans extrempunkter. Vi finna namligen, att enligt (92) QA 
fort = IDr +a minus QA fort = 1111-a ar = 0: 
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t=mr+a t=mr-a 
QA - QA - -qo 
. . ) + . + . bl 
- sm m 1: sm a sm m 1: cos a cos m 1: sm a- Fm (cos m 1: cos a+ 
+ sin m 1: sin a) - sin m T cos a + cos m 1: sin a J 
;~ 2 sin m 1: sin a + 2 cos m rsin a) 
- , da enl. (94) sin rn 1 _ l ___ och cos m -,; 1 /1+~ r F2 m2 
Ekvationerna (93) och (95) samt tabellerna 101 och 102 giva vid 
handen, att 
1) den av en sjo fororsakade dampningen av en hogvattenvag ar 
a) proporliionell mot vagens hojd, 
b) desto storre j u stOrre sjoarealen ar, 
c) desto stOrre ju brantare konsumtionskurvan ar, 
d) desto storre ju kortare hogvattenvagen ar, medan 
2) retardationen av maximihojden av hogvattenvagen ar 
a) oberoende av hOgvattenvagens hojd, 
b) des to stOrre ju storre sjoarealen ar, 
c) desto storr~ ju brantare konsumtionskurvan ar, och 
d) desto storre ju langre hogvattenvagen ar. 
Dessa slutsatser galla narmast under forutsattning av att initial-
avflodet ar fixerat av {91). Om detta icke ar fallet, utan om t. ex. ur-
sprungsavflodet ar storre an det av ekv. (Ul) erhallna vardet, kommer 
avflodeskurvan att lopa ovanom kmvan (92), men tillika med vaxande tid 
narma sig derma kurva, och detta med desto storre konvergens, ju mindre 
sjoarealen ar och ju mindre brant konsumtion kmvan ar) sa om i tabell 
100 aqagalades. 
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I stiillet. for (92) erhalla vi, om origo fortfarande sammanfaller med 
en minimipunkt av tillflodeskurvan, men (90) resp. (91) icke galla, ur ekv. 
(89) ubtrycket 
dar QAo betecknar initialavflodet. 
Av det foregaende finna. vi, att kurvan (96) uppvisar en mindre 
tidsskillnad mellanmaximumochforegaende minimum an mellan minimum 
' <1 och foregaende maximum, ifall QAo > b ~ . Om ater 
Fll~a+ 1 
QAo < b 7?0 , intraffa.r hos kurvan (96) maximet senare och mini-
F~~-~~ + 1 
met tidigare an hos kurvan (92). 
Arnplituden mellan maximum och foregaende minimum ar i forra 
fallet rnind.re, i senare fallet storre an hos kurvan (92), medan amplituden 
mellan maximum och efterfoljande minimum vi. ar ett motsatt forhallande. 
Vi vilja annu narmare betrakta den hiindelse, att i ursprungstillstan-
det tillflodet ar lika med avflodet, samt att tillflodet efter en period ater-
gar permanent till sitt ur prungliga varde. Om vi antaga origo samman-
falla med den punkt dar tillflodets stigning begynner, ar QAo = 0, och 
avflodet bestamme av ekvationen : 
(97) {~A Y.o ( h1
2 bl . ~t) lJo - b 2- F~ 2 cos mt + ·F- sm mt + e I!' 
.! +l m m F2 m2 
dock endast t. o. m. mt 211. 
Fran tidpunkten mt -= 2,r framat galler differential kvationen 
o at+ h 1 h + F }~ (jm£. ekv. (84)]. Vi losa denna med tillhjii.lp av en 
b,t 
integrerande faktor tt e F och erba.lJa 
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(9 ) F 
b, t b,t 
F F k a1 b e + F h e + on t. 0 
1 
Konsta.nten bestammes av avflodet for mt - 2n enligt (97): 
(99) konst. 
Genom ins&ttning av detta varde i (98) erha.lles, under beaktande 
QA - al 
av att h , ekvationen bl 
b, (t- 2;) 
<to e - ~·-- ( - b, ~ n) 
-- -- 1 - e J!m 
b12 +. 1 
F2 
2n 
vilken slJ.edes for t >- representerar avflodet sasom en funktion av 
m 
tiden. Vardet av e - bE-:." kan uttagas ur tabell 100. Kurvan (100) nar-
mar sig for vaxande t-varden asymptotiskt 0. 
- Vad en tillampning av ovan harledda formler pa vart specialomrade 
Ridasjarvi betraffar, kunna vi i detta sammanhang endast omnamna, att 
b 
kvantiteten F i konsumtionskurvan for Ladostenmaa ovre del ar ung. 
1 
1000000. Om darfor initialavflodet tankes fixerat av (91), .,kulle hOg-
vattenvagor av kortare langd nedprassas avsevart: en amplitud i vatten-
mangd om 10 m 3fsek. hos tillilodet skulle hos avflodet motsvaras av: 1) en 
amplitud om 0.1 m3/sek. for en hogflodvag pa l dag, 2) en amplitud om 
0.7 m3/sek. for en vag pa 5 dagar samt 3) en amplitud om 1.4 m 8fsek. for 
en vag om 10 dagar. l!.,orseningen av vagkammen vore i forsta fallet 6 
timmar, i andra fallet 1 dag 5 timmar samt i tredje 2 dagar 7 timmar 
(jmf. tabellerna 101 och 102). 
Betrakta vi ater det i formlerna (97)- (100) supponerade fallet, 
finna vi ur figur 20, som askadliggor resultaten a.v en utrakning enligt 
dessa formler for hogflodvagor av resp. 1, 5 och 10 dagars langd, att de 
forsta av des a nedprassas t.ill enda ·t 1/ 20 av sin hojd, den andra till narmare 
1/ 6 och den tredje till 1/ 8 av hojden. Forseningen av avflodets maximum 
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relativt tillflodets maximum ar i forsta fallet c. 10 timmar, i andra 1 dag 
19 timmar samt. i tredje 3 dagar .. 2 timmar. Karaktaristiskt for alia dylika 
avflodeskurvor ar det asymmetriska forloppet med en kort och relativt 
brant uppstigande skankel och en lang och langsluttande nedgaende skankel. 
I 
l do.g 6 dagar 10 dagar 
Fig. 20. A.) 'l'illfl.odes- och B) avfl.odeskurvor for ~ - 1 0~ 000 for hogvatten-
·vagor hos tillfl.odet om resp. 1 Jags (1), 5 dagars (II) och 
10 dagars (Ill) li.i.ngd. 
Vi overga nu t.ill en unde1·sokning av problemet for den handelse 
den i ( 3) uttryckta suppositionen skulle galla. Tillflodeskurvan vore da 
en parabel. 
Vi erhiilla differentialekvationen 
(101) dh m + nt + pt2 = a1 + b1 h + F dt 
b,t 
vilken loses med tillhjalp av en integrerande faktor ,11 = e.!<'. 
Integrationen ger 
Vi fixera konstanten genom allmant antagna ursprungsvillkor: 
Insattning i (102) ger 
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F + ~ 2 n b Pt•o 
1 
Harvid ha vi overgatt fran vattenstand till vattenmangd med hjalp 
a v likheterna 
J a1 + hb1 QA 
I at + hob1 = QAo 
Sasom ett specialfall av (104) betrakta vi den hiindelse, att tillflOdet. 
som for negativa t-varden i likhet med avflodet varit = 0, borjande fran 
origo beskriver uppat en parabelbage med vertikal ymmetriaxel. Beteclrna 
vi darvid toppviirdet av tillflodet med q o ·h motsvarande tidpunkt med 1, 
fa vi foljande varden pa de i (104) forekommande kvantiteterna: 
r m - O t 0 = 0 
(105) I n _ 2q ho 0 T p -- q QA 0 = 0 T2 
och ekvationen (104) antager efter hyfsning foljande utseende: 
Denna likhet galler for 0 < t < 2 't. Om vi anta, att tillflOdet 
efter t = 2 I; ater ar konstant = 0, fas avfl6det for tiden t > 2 1. i ana-
logi med (100) ut formeln 
(107) _ ~. l:_- h) I t = 27: enl. (106) QA = e F · QA 
Ekvationen (106) ar av tamligen svarhanterlig beskaffenhet. 1'id-
punkten tm for maximivardet av QA erM.lles aven blott i implicit form: 
(108) ( F) ( _ b,tm) tm = T + b1 1 - e F 
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varfor vi ej vilja uppehalla oss langre vid antagandet av parabe1form hos 
tillilodet. 
For til1flodet sasom en linear funktion m 0 + n 0 t av tiden erhalles 
enl. (104) 
(10!3) F h,(t,- t> ( F ) no -QA = m0 + n 0 t - b - e F mi + D0 t0 - Do b - QAo 
1 1 
Om vi saledes tanka oss til1flodeskurvan ersatt med en bruten linje, 
kunna vi rakna ut avflodet for varje linjestump resp. for varje hOrnpunkt: 
Ekvationen for til1flodet mellan vardena Qzv-1 (vid tidpunkten 
tv- 1) och Qzv (vid tidpunkten tv) rna vara 
(110) Qz - IDY-l+ DV- 1 t 
Avflodet vid tiden tv-1 betecknas med QAv-1, och vi erhalla det sokta 
avflodet vid tidpunkten tv genom att i formeln 
F b, (tv_1-tl ( F) (111) QA - Qz - Dv-l ~-e ~· Qzv-1 - QAv - 1-Dv-lbl 
insatta QA = QAv, Qz - Qzv och t tv. 
Harvid kunna ock F och b 1 varieras i enlighet med givna data an-
gaende sjoytans tillvaxt med vattenstlmdet samt konsumtionskurvans 
krokning. 
Vi finna av ekvationen, att avflodeskurvan for vaxande varden pat 
asymptotiskt narmar sig en rat linje, som loper parallellt med til1flodes-
linjen. Asymptoten ligger for positiva varden pa nv_1 under til1flodes-
linjen, for negativa varden ovanom, samt sammanfaller med denna, om 
til1flodeslinjen ar horisontal. Ordinatavstandet mellan (i tid) motsvarande 
punkter a til1fl6deslinjen och asymptoten ar desto storre, ju storre lutning 
til1flodeslinjen har emot ab kissaxeln samt ju storre sjoarealen och ju 
brantare konsumtionskurvan ar. Om nv_1 > 0 och QAv- 1 > Qzv_1, har 
avflodeskurvan ett andligt minimum fort> tv_1 och skar tillilodeslin-
jen, vilket sistnamnda aven ar handelsen for nv_1 < 0, ifall QAv- l < Qzv- , 
varvid avflOdeskurvan uppnar ett andligt maximivarde i skarningspunkten. 
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Abskissan tu for extrempunkten erhalles genom differentiering av 
I 
(109); om vi i resultatet ersatta index 0 med v-1, fa vi: 
1112) 
ur vilket uttryck vi kunna avlasa de ovan uttalade villkoren. 
I de foregaende undersokningarna ha vi antagit, att avflodet ar en 
linear funktion av vattenstandet (formel (81)]. Overgangen fran vatten-
mangd till vattenstand sker saledes mycket enkelt, och vi anse det obe-
hovligt att kriva ut sarskilda formler for relationen mellan vattenstand 
och tid. Om vi ater uppgave villkoret (81), och antoge konsumtionskurvan 
vara t. ex. en parabel, bleve berakningen ytterst komplicerad, varfor vi 
anse det vara mera andamalsenligt att i dylikt fall ersatta konsumtions-
kurvan med en bruten linje. Darvid kunna vi antaga aven tillflooeskurvan 
vara ersatt med en bruten linje, och utrakningen gar framat fran horn till 
horn enligt (Ill). Otvivelaktigt fa vi med tillhjalp av derma ekvation mera 
tillforlitliga varden pa avflodet an genom grafiska manipulationer, och 
berakningen bor aven gamed storre snabbhet, darest man har till hands 
b, 
b ll vilk fl. • b ll e L' (tv-J - tV) ka en ta e , ur · en (sl;lsom 1 ta e 100) kvantiteten ~ n 
b 
uttagas for olika varden pa F och tv- t - tv. En osakerhet vidlader na.tur-
ligtvis uppskattandet av b 1 for en viss linjestump av tillflodet. Om det 
av (Ill) for t = tv erhallna vardet QAv faller pa en sadan punkt av 
k . k QA. v ·- QA. v - 1 ik f • d , onsumtwns urvan, att - h _ -h - avv er ran et supponeraae 
v v-1 
vardet b 1, har man att verkstalla en omrakning. Det torde dock ej falla 
• rt tt d d f"" ta . • b . b QA. v -- QA v - 1 sva a re an me ors approxrmatwnen rmga 1 - b _ h 
v v - 1 
att forsvinna. 
Av ovanstaende firma vi, att i sjalva verket sjoarnas inflytande ar 
mycket betydande. Den forflackning av hogflodvagen som ensamt Ridas-
jarvi sjo fororsakar hinner mer an val till for att fOrklara amplitudfor-
hallandena i tabell 91. Harav kunna vi sluta, att olikheten i geologisk 
beskaffenhet icke vara av storre kan betydelse och knappt ens i forbund 
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med lutningsdifferensen kan motviiga det av den for avflodet gynnsam-
mare formen hos Ridasjarvi system harrorande inflytandet. Da vi ej aro 
i besittning av alia de data som vore behovliga for en definitiv bestamning 
av rententionen hos alia sjoar i Ridasjarvi system, kunna vi ej inlata oss 
pa en narmare diskussion i detta avseende. Enar de observerade avflodes-
kurvorna aven for Palojoki avvika fran de teoretiska i tabelien 96 -
i tabelien ar den uppstigande skankeln flackare an den nedgaende - maste 
vi soka forklaringen hartill i ett slags retention ocksa i detta omrade. 
Framtida undersokningar kunde mahanda motivera en retentions-
kalkyl aven fOr sjolosa gebit. Det infiltrerade vattnet kan betraktas sasom 
en underjordisk sjo, och data angaende den geologiska beskaffenheten hos 
omradet kan lamna oss halipunkter saval for uppskattandet av en dylik 
hjalpsjos areal som for bestammandet av dess )>konsumtionskurva)>. 
Vi tro oss i foreliggande avhandling ha pavisat det hopplosa i att 
rakna sig till avflodesforloppet hos ett omrade ur data angaende enbart 
formen, elier lutningen, elier den geologiska beskaffenheten, elier sjoarealen 
hos omradet i £raga. For att fa en klar bild av inverkan av en enda faktor 
fordras ett )>ceteri paribus)>, som naturen icke kan forete. 
Under arbetets fortgang, vid ett stort antal forsokskalkyler med olika 
hastighetskoefficienter, med olika hypotetiska hjalpsjoar, ha vi emeliertid 
kommit till den asikten, att det sardeles komplexa problemet - att be-
stamma avflodet for ett bekant regn ur meteorologiska, topografiska o. a. 
data -mahanda kunde rycka ett steg narmare sin losning genom operatio-
ner med fOljande skematiseringar: 
1) Med tillhjalp a v a vflodeskoefficienten, for vars bestammande framst 
meteorologiska data rltdfragas, dampas den observerade regnma.ngden; 
2) omradets form ger oss det oretenerade avflodet (motsvarande ta-
bellerna 96 och 97); 
3) den harvid disponibla hastighetskoefficienten x erhalies ur lut-
ningen samt data angaende den geologiska beskaffenhten; 
4) en hjalpsjo med arealen = omradets sjoareal + en viss procent 
av den permeabla markens areal fororsakar en retention, for vars berakning 
nodiga data maste hopbringas genom iakttagelser i manga omraden, medan 
sjii.lva retentionskalkylen lampligastverkstii.lles med tillhjalp av ekv. (Ill). 
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· Rattelser. 
Sid a Star: Liis: 
26, for Augusti , Septem- : Summa i 0/ 00 av total- I Summa i 0/ 0 av total-
her och Oktober antalet antalet 
61, rad 6 uppifr. tabell 16 tabell 31 
76, rad 6 nedifr. ~ > 
:o , ) 4 > > < 
25 
60'40' 60.40 
60•a6 
140-160 JJI 
12(}-/40 m 
1: 100000 
J0{}-/20 m 1 2 4 /J (J !.'m 
~ 8(}-J00 ?II 
D 4o-6'0 Ill 
60·ao so· so 
Fig. 1. Karta over Palojolci och Ridasjarvi omraden. 
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